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ERDÉLY 
m m m E B B C S A L Í D A I . 

A T A L Á K O S S Á G O K . 
1 . §. E m u n k a k ö r e . 
Nyitom Erdély gazdag , de ismeret len, eszményi muzeumának 
harmadik osztályát: az ügyneveze t t lovagtermet . 
Midőn a torténettani kalauzolás e legkényesebb szerepét jónak 
láttam elvállalni: a birálgatás ezer érdekét mind elléptettem képze -
tem előtt; s a végén is azon meggyőződésre jö t tem: mikép igazságos 
maradhatok a nélkül, hogy a közbecsületet compromittálnám. 
A történész elhivatását felfogva, senki se fogja tőlem azt várni, 
hogy családát megénekel jem. Igazság minden áron, ez vala j e l sza -
vam. Innen lesz magyarázható azon hézagosság , mely mindenütt ki 
fog tűnni, hol adataim hiányzottak. 
Megengednek azért az aris trocrat gondolkodásúak, ha Horacius 
előitéletes versé t : 
For tes creantur fortibus et bonis ! 
Est in juvencis est in equis, patrum 
Virtus: neque imbellem feroces 
Progenerant aquilae columbam. a ) 
a mily igaznak tartom , nemzetre , egyes családokra nézt oly csa lha-
tatlannak nem tarthatám. 
De megengednek a democraták is, ha kedvökért a történész 
aranybányái bizonyos aknáit nem hagyja fe l ; annál kevésbé teszi azt, 
hogy a multakra a fe ledékenység vízözönét óhajtsa, mely a gyomok-
kal a szép, jó és nemes csiráit is elszokta iszapolni. 
Nem óhajtanék a nyomasztó válaszfalakra új téglákat rakni, an -
nál kevésbé új falakat húzni. Meglehet, igazuk van azoknak, kik a 
családok tömeges befolyását a jövőre kétségbe hozzák, á tengedve lá t -
va a talapot lábuk alól; s tán annyi bizonyos, hogy korunktól fogva 
egyéni érdemek szerzésére kell t ö r e k e d n ü n k . . . ha igy van, ké t sze -
resen van hivatva a történészet a megfutott s pusztán maradt pálya-
tért vizsgálat alá vetni. Attól se tartok, mitől sokan tartanak, hogy 
a ) H o r a c . L i b . I V . Carm. I V . 
Erdély nev. csalódni. 
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lesznek családok, melyek csak azért, hogy nevezetesebb családaink 
közé látják magukat sorozva, a fényt fel kívánva tartani, magukat 
méginkább ruinálják. Egyesek nem számítanak. De ha ily könnyű f e -
jű lenne a nemzet nagy tömege, akkor különben is tünkre jutottunk 
volna. 
Nam genus et proavos et quae non fecimus ipsi, 
Vix ea nostra puto. Ovidius. 
Hazánk eddigi története a családok szereplésével annyira össze-
függ, hogy családleirás hiányában a jövőkor alig fogná azt érteni. E 
családnevek voltak hazánk alapitói, megtartói; tagjai voltak tisztvi-
selőink, hadvezéreink: ök képviselték az akkor még kiskorú nemze-
tet. Az ök dicsöségök, gyalázatuk: a nemzet dicsősége gyalázata. 
Magfák voltak ök hazánk annyi felöl irtott erdejében, melyek 
annyi viharnak, villámnak voltak kitéve. Vissza kell magunkat helyez-
ni a multakba, ini előtt bár az egyesek felett is pálczát törni sietnénk. 
Menteni sem jövök hibáikat. Azonban ily elferdített, történet-
irat mellett, mint a miénk: egyes családokra bélyeget nyomni még 
nem lehet. 
Egy közös családkép működött napjainkig e nemzet. Ha Ádám-
hoz nem megyünk is fel, hogy a köz rokonságra emlékezzünk; ha 
fajunk közös vérére se hivatkozunk: e hazában oly közös rokonságot 
látunk, hogy alig van jó hangzású családnév, melyet ki lehetne f e -
lednünk egy közös törzsfából. A mily közel áll a nemzet szó a nem-
zetség szóhoz, oly szoros viszonyban áll a családok története 
hazánk történetéhez. S van-e a földnek egy hazája, melynek múltja 
több szép, nagy és dicső tetteket, magasztalandúbb jellemeket állított 
volna elő? Erdély történetirója inkább tarthat attól, hogy az ecsetlés 
ragyogó színeiből fog előbb kifogyni, mint az árnyoló színek festékéből, 
így vagyunk a családokkal is . . . 
Honnan részemről azon meggyőződésben vagyok, hogy csekély 
müvem nem hogy válaszfalakat emelne, hanem egészen ellenkezőleg, 
a nemzet közös vonszalmát, atyafiságos közérzületét fogja előmozdí-
tani ; bélátva, hogy nemcsak egy haza, de csaknem egy közös csa-
lád az egész Erdély; bélátva a boldog emlékezetű gr. Kemény 
Sámuel nemes szavajárásának mély igazságát, mikép: nem is ember 
Erdélyben, kinek excellentiás és kék nadrágos rokonai nincsenek. a ) 
Nem tartom tehát az elvet, hogy az ember a bárónál kezdődik. 
Hogy egy köztiszteletben álló családot beléptessek, czimerét se fo -
gom előkérni, mint hajdan a lovagjátékoknál a belépőtől. Ha lesz ple-
bejus család, mely nevet alkotott, s áldást hoza körére, jogosan nem 
zárhatjuk ki. Hisz azon családok, kik egész szerénységgel: procul 
negotiis paterna colunt rura, vagy pedig az iparmezején segítik elő a 
közvagyonosodást: ép oly jó polgárai a hazának, mint a kik csillago-
kat fűztek fényök koszorújába. 
a) A közrokonság egyik példájául felmutathatjuk Ilosván a Sóscsaládot, mely 
ma el van ugyan esvç ; de azért sogorsági családfáját a magyar kirá-
lyokéba viheti. 
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2 . §. C s a l á d i r a t u n k k ú t f e j e i . 
E tárgyban igen sokan és igen sokat összeirtak e hazában; de 
többire kéziratban maradt. 
N y o m t a t á s b a n e tárgyra mindössze egy munka jelent meg, b. 
M i k o l a L á s z l ó é 1731-ben; melyben negyvenhárom családról tesz 
emlitést58 lapon, a) Ezekröli iratát nem okadatolja; a meg nem emlí-
tettekről bevallja, mikép róluk se nem olvasott, se hitelesen nem hallott. 
A Magyarország érdekében kijött könyvek közül: H o r v á t I s t -
v á n „Magyarország gyökeres régi nemzetségeiről" irt füzete , ô) 
mind a mellett is, hogy Erdélyre nézt inkább csak negativ világot 
de r í t , figyelmünket igényli. Történetünk azon tételét kivánja meg-
oldani, mely 108 nemzetséget hoz be Ázsiából: s 68 ily nemzetséget 
mutat fel a történet homályából; melyek köztt azonban egy erdélyi 
család nevét se látjuk, mint nemzetségét. 
L e h o c z k i Stemmatographiája, c) valamint a W a g n e r K á r o l y 
által kiadott családok gyűjteménye is igen kevés erdélyi családot 
vesz fe l : s az utolsó csak is olyakat, melyek kihaltak.«0 
A nyomtatott munkák ily hiánya mellett igen ohajtottuk volna a 
családi levéltárok héllakatos zárait megzörgetni. De az ősiség kérdé-
sének még fenmaradt néhány tétele, önként visszaléptetett ez akara-
tunktól. 1853. sept. 1 - é n megszűnt ugyan, de míg tisztába jövünk v e -
le, idő kell reá. 
A másod rendbeli kútfőket vevők tehát igénybe. A nyomottak 
közül a h a l o t t i b e s z é d e k e t és s z o m or ú j e l e n t é s e k e t , me lyek-
nek a mult századról egész halmazát birjuk még. A mult század köl t -
séges temetései egyik fökelléke a sok predikátio volt; némelyik f e -
lett négy- ötöt látunk. De mindezek közt főgond az úgynevezett ora-
tiora fordítaték, mely néha latinul tartatott, s benne a család e r ede -
tét, történetét és kiágozását volt divat elmondatni. Mint ily közhelyen 
ismételt tárgytól, a hitelesség bizonyos szinét megtagadnunk nem 
lehet, e) 
Míg a protestáns papok igy elfeledkeztek a szent könyv alap-
eszméjéről, a jesuiták sajtó útján kivánták felekezetök nagyjai törzs-
fáját bámultatni: gyakran mind kettő a történeti igazság rovására. 
Egyébiránt is e tudományt azon század teremté ; s oly nagyra 
vitte, hogy a levéltárok megnyíltáig jóval többre vinni nem l e h e t / 
a) Czime : História genealogico-transi lvanica stb. Triennal i l a b o r é . . . ad 
calcem perduxit Lad. Mikola L. B. de Szamosfalva . . . 1731 . 4-o. 
b) Czime : Magyaror. gyökeres régi nemzetségeiről stb. értekezik Horvát Is t -
ván. Pest 1820. 
c) Czime: Stenmatographia nob. familial". Reg. Hung. Per Andreám Lebocz-
ky. Pozsonii 1796. 4-o . 
d) Czime: Collectanea geneálogico-liistorica 111. Hung. familiarum, quaejam 
interciderunt, erűit Carolus Vagner. Festini 1802. 
c ) Egyik íoórálónak látszik Verestói György kolozsv. prof. g később ref. püs-
pök, kinek oratioi két nagy kötetben jöttek ki i l y czimmel : Halo t tak-
kal való barátság. Kolozsv. 1783. 8. l é t . 
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Két nevezetes családügyi kérdés merüle a mult században fel. 
Egyik vala az, hogy jobb hangzása családainknak kedve jött czimet 
és k a m a r á s s á g o t keresni, s mindkettő megnyerése végett, a kérelmes-
nek ki kelle mutatnia, hogy öt ízig törvényes ágyból s nemes vérből 
szármozott. A kereső családok hányták, vetették a levéltárokat, s a 
nem keresők se akarták családukat homályban hagyni. 
A más kérdés az volt, hogy Szathmári György feladást tett, mint-
ha Erdélyben igen sok család bitorolná a nemesi kiváltságot. E végre 
b. Bruohenthal egy bizottmány élére neveztetett, s 1767—70. között 
a kétség alá hozott nemeseknek producalniok ke l le .«) A feladás sok 
szomorú zavart okozott; de a történettan nyert: adatok jöttek nap-
fényre, melyek különben tán örökre elvesztek volna. 
Az ekkor felmerült adatokat mindenfelé kezdék gyűjteni a ha -
zában. Nincs egy könyvtár, melyben feles családi táblázatok ne ta-
láltatnának; s alig van család, mely táblázatát — tán egy új p ro-
ductiotól félve, s az ősiségét ellenőrizve — igen gondosan ne ápol-
ta volna. 
Ezen feladás, s a reákövetkezett tárgytisztázás a kormányt azon 
gondolatra hozá, miszerint 1770. apr. 10-én elrendelte, hogy a ké t -
ségtelenné lett nemesek egy liber aureus-ba , aranykönyvbe, Íras-
sanak. c) Azonba ugy látszik, a nemzet humanitása ezen aranykönyv 
létesítését előbb halogatta, végre egészen feledékenységben hagyá. 
Mígnem félszázad múlva, 1836-ban a kormány a könyv létesítését ú j -
lag meghagyá a főkormányszéknek; de most se több sikerrel. S igy 
következett be, hogy létrehozását a kormánynak 1853 novemberéről 
újra kelle sürgetnie. 
Mind a mellett is, hogy a nyilvános kútfőkkel ily vékonyan ál-
lunk, be kell vallanom, hogy Erdély csáládirója rendelkezésére igen 
terjedelmes s igen becses magán kútfők állanak. S e szerencsében ma-
gam is részesültem. Parlagban levén történetünk e mezeje, minden 
történeti búvár szoros kötelességének ismerte családirati adatokat is 
gyűjteni. 
Tudományos szempontból legnagyobb búvárunk, B e n k ö J ó z s e f 
kezdé mivelni e tant a mult században. Specialis Transilvániájában 
azon falu rovata alatt, melyről valamely család magát irja, igen sok 
családról hagya némi jegyzeteket. E jegyzetek okozták, hogy e b e -
cses földirati munkája kéziratban maradt; de egyszersmind a tovább 
gyűjtésre ösztönt ada. 
E gyűjtemények legterjesbike ma kétségkívül nagy törté-
nészünk gr. K e m é n y J ó z s e f é , ki mintegy 16 ily kötetet szerkeze 
a) Teleki könyvtárban többek köztt Cartofilacaennj 1 147, melyben a 85. laptól 
láthatni a ketségesek laistroniát ; van dolgozat a foliok 1028 számában 
Collectanea Hungarica czim alatt. 
b) Fejérvári piisp. könyvtárban: Transi lvania celebris czim alat! stb. Könyv-
laistrom 31. 1. 
c) L. Teleki könyvtár CarteGlacaeumai 1147. sz. 
már össze, s minden kötetében 50 táblát, vagy is ötven erdélyi s ma-
gyarországi család-törzsfát bir. 
Az utána következők rendesen egy-két orjási kötetben láthatók. 
Első, melyet láttam s használtam, a tudományos s közbecsülésben álló 
kir. al-ügyigazgató F ü l ö p J ó z s e f úr gyűjteménye, ki hivatalánál 
fogva a leghitelesebb adatok birtokába jühete. Emellet t tán 1838-ban 
a fejérvári káptalanbeli ily tárgyú oklevelek átvizsgálására ki levén 
küldve: arról teljes kivonatot készített, mi néhány kötetben, tör téne-
tünk nagy nyereségére, egyik közlevéltárunkban fel van állítva. Az 
innen nyert , s oklelevelekkel okadatolt közlemények ritka becsüek 
valának előttem is. 
Második kútfőm vala 1838-ban meghalt történetbuvárunk, káno-
nok F a n c s a l i D á n i e l gyűjteménye, mi jelenleg egyéb kézirati j e g y -
zeteivel együtt a fejérvári püspöki könyvtárban látható, a ) E gyű j te -
mény főleg gr.Toldalaghi László 1760. táji dolgozatán, s a gr. Eszterhá-
zi család ügyigazgatója, Ágotha Ferencz, és Száva Pétertől nyert táb-
lázatokon alapszik. Különösen két ágban találtam ezt gazdagnak: a 
székelyföldi családok gyűjtése, s a fejérv. káptalani oklevelek kivo-
nata s ter jedelembeni összeírása tekintetében. S ez annyival bec se -
sebb vala , mert az ősiség s urbériség kérdése miatt e gyűjtemény 
közhasználata nekem jutott először. 
Harmadik egy nem kevésbé becses, s Erdély északnyugoti csa-
ládait részletező gyűjtemény, melynek megnevezése ellen szerény 
birtokosa előre tiltakozott. Két nagy kötetet bir, megyéjét s környékét 
érdeklő oklevelek lehető complet oklevél-gyűjteményével, mit sajtó 
útján nem soká bírhatni remélünk. Azon vidék családaira nézt a ki -
egészítő adatokat innen nyertem. 
Negyedik kútfőm vala a főkormányszéki levéltár aligazgatója 
M i k e S á n d o r úr könyvtára, gyűjteménye, jegyzéke s emlékezeté-
nek káptalana, kinek e munka előállításában oly sokat köszönök, mi-
kép csak kötelességemet teljesítém, mikor felkértem, hogy e mü czim-
lapjára nevét odatehessem; s mit sajnálattal kell említenem, hogy be -
.cses közleményeit kicsinyelve, megtagadott. Mike úr 1819-ben kez -
dé családirati táblázatai gyűjtését, s néhány kötetre fogja felvinni. E 
mellett a fölmerült productios perek, s más a fökormányszéknél meg-
fordult ügyek nyomán, össze kezdé Erdély minden családait írni, s 
minden betűnek külön kötete van. Mindezek felett még egy inegbe-
csülhetlen gyűjteményt is tára fel előttem, mit 1832-ben kezde: az o r -
szággyűlési végzések, felsőbb rendeletek, nevezetes helyek, szemé-
lyek stb. felett tett jegyzeteit , hasonlóan annyi kötetben, mint men-
nyi betűnk van. b) S ezek annyival becsesbek s hitelesebbek valá-
nak, hogy a reá vonatkozó okleveleket tisztelt buvárunk azonnal elö-
mutathatá. 
a) Fancsali hagyományai : 38. 39. 40. szám alatt. 
b) Ez utolsó czime : Index Articulor. Diaetalium, ordinat. normalium, rerum, 
personaium, locorum inagni Principatus T ians i l v . collect, ab Alexan-
dra Mike 1832—48. 
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A volt főkormányszéki levéltár egyéb kútforrásai között, nem 
hallgathatom el a székelyek lustralis könyveit, melyek a székely csa-
ládok történetére nem minden hiány nélküli, de a közlöttekben a l e g -
hitelesebb adatokat nyújtják. Legrégibb használt lustralis könyvün-
ket Mike úr magán könyvtára birja 1604-ből, Udvarhely, Marosszék 
van benne. Agubernium levéltárában a legrégibb 1619. jul. 13-dikáról 
adatolva, Háromszék, Csik- és Udvarhelyszéket tartalmazza. Az 
azután költ szemlekönyvek 1635. 1643. 1681. 1685-ről kelnek; s 
családiratunk leghitelesebb eredeti kútfejei közé számithatók, c) 
S midőn a ferinebbi gyűjtemények közléseért az illetőknek tör-
ténészetünk nevében köszönetemet és hálámat nyiltan kifejezni köte-
lességemnek ismertem: néhány magán könyvtár tulajdonosának ha -
sonlót nem hozni, szinte nein tehetem; nem egyéb czélból, csak mint-
egy búváraink figyelmeztetésein. Ilyen vala nekem gr. Mikó I m r e ő 
exlja, b. A p o r K á r o l y , « ) G e d ő J ó z s e f urak hazai tárgyú nagybe-
csű könyvtára. S itt is különösön gr K e m é n y S á m u e l urnák kell k ö -
szönetet szavaznom, kinek ritka emlékezőtehetsége biztos kincseiből, 
mondhatni, felolvasásokat nyertem. 
Hogy egyes családok-s ügybarátoktól is igen sokat kaptam: b e -
vallani örömemnek tartom. 
Az annyi felöl böngészett adatok halmazát, mennyire lehetett 
és sikerült bírálat alá vetnem, s a kiszemelteket rendeznem: azt o l -
vasóimra bizom. b) A kútfők megnevezésével munkám érdekének s 
hitelének tartoztam 
a) Ezekben a primőr szó nem jön elő, nemes áll helyette ; a primipilus e's 
lófö, pixidarius . . . százados, tizedes folytonos használatban. 
b) A b. A p o r névnek különös köszönettel tartozik a családirat irodalma. 
Több Apor dolgozott rája : i lyen b. Apor Péter Lusus mundi czimü 
kézirata; i lyen előtte Apor Lászlótól Synopsis mutationum Trans. E g y -
napló 1676 — 1703. Teleki könyvtár Collect. Hist. fol. nro. 1028. 
c) A feles zavart előidéző körülmények közül elég megemlíteni azt , mi t az 
elönevek fel nem jegyzése előidézett : igy pl . Kovács nevii család van 
vagy 40, Pap vagy 100 fé le : k imondja meg egy Kovács vagy Pap m e -
lyik ághoz tartozott. ? 
L 
3. §. A B A F I C S A L Á D . 
LNagy-abafalvi, kihalt a XVIII. században.] 
E család-név egész nevezetességét Józsika „Abafi" czimti r e -
gényének köszöni; mind a mellett is, hogy azon id-öben, melyben a 
regény játszik, e család még nem jött vala be Erdélybe. 
Eredetét Abáig vagy is Aba fiáig viszi fel. Magyarországon Gö-
mör- és Árvamegye volt hazája: onnan jött a XVII. század vége f e -
lé be Abafi János, az András fia; s itt a székelyföldön családot alapíta. 
A bejött J á n o s csernátoni Domokos Erzsébetet vette el. Há-
rom fia volt: L á s z l ó , G á b o r és S á n d o r , s ugyan annyi leánya. 
A Rákoczi-forradalom idején már mindenik nös, de ugy látszik egyik 
ge hös ; s mint Cserei irja, magukat az egész háború alatt Brassóba 
vonták el. Sőt Lászlót a kuruczok eleinte Kövártt fogságban is tárták, a ) 
E fiak közül Lászlónak csak leányai voltak. Sándornak van két 
fia: M i h á l y és I g n á c z , kik a mult század közepén az Abafi nevet 
sirba vivék. A leányág Háromszéken a Túri, Boros s más családokban él. 
Vannak ugyan a székelyföldön most is Abafiak, de a fennebbiek-
keli összeköttetésök előttem ismeretlen. 
4 . §. A L M Á D I C S A L Á D . 
[Szávai.] 
Czimere: fészekben ülő pellikán, mely fiait önvérével táplálja. 
E család lakozási helye a Mezőség, melynek egyik falvától kap-
ta elönevét is. A XV. században már látunk Almádiakat. Az előttünk 
ismeretes családfa törzse: Almádi B á l i n t s neje kozmatelki Jankafi 
Kata (1530—78.) . Ennek fia volt azon néhány faluval liiró Almádi 
G á s p á r , kinek — Mikolakint — leánya volt A n n a , a Kendi Sán-
dor neje. Mikola által emiitett másik Almádi Anna, a küküllöi főispán 
Sulyok István anyja , hogy ki leánya volt , nem tudjuk, b.) Almádi 
I s t v á n n a k , a mostan élő ág törzsének I. Apafi Mihály 1672-ben joszá-
got adományozott. 
E család a Szalánczi, Zsombori, Barcsai s más családokkal so-
gorosodva jön le napjainkig. A most élő Almádi S a m u neje gr. Vas 
Amália, fiók Viktor. A más ág végén G á s p á r áll két fiával. 
a) Cserei Históriája. Pest. 366. 410. 434. 1. 
b) Mikola: Hist. Genealog.. 66. 1. 
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5. §. A L S O C S A L A D . 
[Nagy-pestyéni.] 
E család Dézs vidékén székel. Régibb családaink egyike. Törzs-
fájokat a vajdák korában kezdi meg László, kinek fia Mihály, ennek 
Idul, ennek István, kitől a család több ágban, ismeretes rendben jön 
lefelé. Az említett István két lia, Mihály és Miklós maradéki, kihaltak: 
a harmadik fiú J á n o s , nejével Sáfár Évával, terjeszté tovább a most 
is élő A l s ó családot. Ennek fia Mihály, kinek neje Torma Éva, ezek 
fia azon Alsó J á n o s ( f 1693.), kinek neje P. Horváth Kata, s ki 
1686-ban azon deputatioban, melyben majd minden jobb családból 
voltak nevezve, részt vett. Mihály másik fia András, ennek Péter, en-
nek István, kinek Gámán Esztertől Ferencz és László a Kabós Ágnes 
fér je , ki korunkra hozta le családját most is élő László fiában. 
A Kabos, Mara-családokkal sogorosodva jöttek le napjainkra. 
Többnyire megyei hivatalokat viseltek Belső-Szolnokban. A most élő 
Alsó S á n d o r , ki mint törzstiszt tette le fegyverét, egy más ág végén 
áll: apja volt Farkas. 
6 . §. A L V I N C Z I C S A L Á D . 
[Borbereki, kihalt mint báró 1810.] 
Ugy látszik, az Enyeden született Alvinczi Pétertől jőnek le, ki 
a XVII. század elején papságot és tanárságot viselt, a ) Állítólag en -
nek fia Péter, ennek József, ennek azon Alvinczi Péter, ki a fe jde l -
mi kor végén oly jelentékeny szerepet kapa. 
Sajátlag ezen Alv. P é t e r alapítja e család nevét. Első neje Lip-
csei Éva, utolsó Hosdáti Kata. Már 1682-ben ott van a jus ligatum 
elégetésénél. £) Később itélőmester, s mint ilyen Erdély Austria alá 
menetele okmányai szerkesztése végett sokáig mulat az udvarnál. 
Apafitól 1689-ben kapja Kis-vajdafalvi , Leopoldtól 1693-ban a 
Drombári részjoszágokat; s családát birtokossá teszi. 
Péternek három fia volt: S a m u , ki 1714-ben referendarius lett, 
( i 1732.); G á b o r , főkormányszéki titoknok, neje gr. Gyulai Kata 
( t 1771.), e lett báróvá 1746-ban ( f 1751); harmadik fia M i h á l y , 
ki katona vala. Leánya ugyanannyi mint fia. 
Gábornak G á b o r fia van (+ 1788.), neje volt gr. Teleki Kata. 
Mihálynak, a katonának egyik fia, a hadszertárnokságra emelke-
dett b. Alvinczi J ó z s e f , (szül. 1735. t 1810.); c) a másik Á d á m , 
kikben a fiuág kihalt. 
ü) L. é le te t Magy. Athen. 5. 1. Ismét W o l f de Betlen Tom. VI. 462. I. 
b) 1682. l. aug. art. 1. 
c) L. életét Erd. Múzeum. 1. 52 — 65.1. 
t /
 í 
7 . §. A N D R Á S I C S A L Á D . . 
X [Csik-szentkirályi, gróf.] 
A régi család-leirók szolgai-lelküsége gyakran tévösvényekre 
vezet. Oly ősöket állítanak, kik a krónika előtt meg nem állhat-
nak, oly hősöket csatáztatnak, kiknek mi nyomuk sincs a tör ténet-
ben: és mind ezt a nélkül, hogy egy oklevélre hivatkoznának. 
E mezőn találjuk Budai Ferenczet az Andrási-család leírásá-
ban; a ) e mezőn találjuk a családfa leszármoztatását. Andorást állítják 
fel családtörzsnek sz. István idejéből, s egy sereg Andrásit csatáztat-
nak, s ejtenek el még azon időben, mikor a vezeték neveknek híre 
sincs: kik ha mind Andrásiak voltak is, oklevelek nélkül ugyanazon 
családhoz számítanunk, vakon, nem szabad. 
Ezt egyszer mindenkorra, a több családokat érdeklöleg is, jónak 
láttuk megjegyezni. 
A hiteles történeti folyam e családra nézve i s , mint min-
denikre nézt, a nemz. fejdelmek föllépte óta kezdődik. Itt e családot 
valóban hatalmasabb székely családaink sorában látjuk. Andrási M á r -
t o n t 1548-ban Martinuzzi, 1557-ben Petrovics kormányzósága mellé 
látjuk a székelyek részéről, mint biztos hazafit, tanácsosnak kinevez-
ve, £) Cf 1562 tájt.) 
Utódai 1550-ben, c) ismét 1569-ben csik-szentkirályi j ó szá -
guk ra , mely szent-imrei birtokukkal együtt 42 jobbágyot tett : d ) 
kir. adományozó levelet vesznek, s jószágukat az eredeti székelybir-
tok természetéből kivetkeztetik. Azonba az ellenkező táborhoz s z e -
gődnek, s az adományoztatás árát jószágukkal fizeték. Ugyanis M á r -
t o n és P é t e r a fejdelmek ellenében trónkövetelő Békés Gáspár tábo-
rában a hazafiak pártjával szembe szállnak: Békés 1575-ben Szent-
Pálnál csatát veszt, s kifut a hazából. Andrási Péter, ki Békés mellé 
2000 lovas, s feles gyalog székelységet hoza mint pártvezér: e) k i -
futa Magyarországra, itt pedig jószágát elkobzák. 
Azonban Maximilián említett s ú j szolgálatiért Krasznahorka 
vára adományozásával kárpotolta veszteségét; s igy Péter Magyar-
honban hatalmas családat alapit , mely 1722-ben a Serédi család 
iiága kihaltával Serédi Zsófia házasságán a görcsöni uradalom bir to-
kába jő, igy ismét Erdély földe felé közeledett; s ma mint gr. An-
drási család virágzik túl a Királyhágón,/) mely a magyarhazának több 
népszerű fiai kí ztt, a hazafisága s irodalmi munkáiért tisztelt gr. A n -
d r á s i G y ö r g y ö t és M a n ó t adá. 
a) Budai Fer. Polg. Lexicona I. 59—48. 1. 
b) Kállai Székelyek eredete 220. 1. 
c) Kállai 115. 1. 
d) Kolos. Konvent i569- II. 57. 
e) Wol f de Betlen Histor. Tom. II. 50S. 522. 1. 
t ) Szegedi Synopsis Reg. Belae IV. 526. 1. 
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8 . §. A N T O S C S A L Á D . / 
[Rétyi.] 
Székely ismertebb családaink egyike. Törzsöke Antjs G y ö r g y , 
ki 1591-ben primipilaris levelet «) , fia Máté pedig 1628-ban czimeres 
levelet vesz. Czimerök lett egy pyramis, melyen egy kar nyugszik, 
markában három nyílvesszőt tartva. Ennek fia Bá l in t , 1635-ben mint 
nemes, lóval l u s t r a l . E n n e k fia G y ö r g y , s ennek fia, kitől a család 
elágozik, az itt következő: György. (1654-ben árva) 
— — — — — » — — ^ 
György. István. Máté. 
(Elekesi Kata.) (Szacsvai Éva.) I 
- — > 1 
Samu. József. Mária. István. Sára. 
(Zöldi Kata.) (Balku 1.) (Túri Lász.) (Tompa Ágn.) (Gávai Zsig.) 
György. István. Ferencz. 
(Antos Zsuzs.) (Rákosi Eszter.) (Pal. Horváth Teréz.) 
I — ^ I 
György f . Samu. István. Ferencz. József, ( t 1843.) 
(Vajna Anna ) 
• — — - — —
 A
 — - -
F e r e n c z . J ó z s e f . L á s z l ó . J á n o s . K á r o l y . Anna . T e r é z . 
(Zechentmeyer Kár.) (b. Radák Kata.) (Pócsa Fark.) 
— ^ — —s 
József. Károly. Ferencz. Kata s egy figyerek. 
E családnév az Apafiak kora után aligha volt egyszer népszerűbb, 
mint jelenleg, mit János és Ferencz kardja idéze elő. 
, j y s . 9 . §. A P A F I C S A L Á D . 
[Apa-nagyfalusi; mint herczeg t 1713.] 
Nincs Erdély családai köztt egy, mely kihatóbb emlékezetet ha -
gyott volna maga után, mint ez. Megszoktuk a gyűlölet sajnálatával 
említeni; megszoktuk pálczát törni felette: azon kor okmányait, mely-
ben szerepeltek, kiejté kezéből a haza, s valódi Ítéletet tenni e név 
felett a jövőnek van fentartva. 
Eredetét a nexust vadászó mult század elején Betlen Elek Sa-
roltáig, a sz. István nővéréig, más szusszanással Atilláig viszi. Hogy 
Sarolta Aba király neje volt, azt tudjuk; de hogy a gyerektelen Aha 
után kihez ment férjhez, s mily családfát hagyott hátra, az még okle-
velek támogatására vár. c) Betlen szerint az Apafi- és Betlen-család 
egy nemzetség sarjadéka, melynek élére az Abától szármozó Marhar-
dot teszik. Marhard egyik fia Betlen nevet hord, s alapítja a közös 
családot. Ezen Betlen unokája János, jóságáért Betlen-Apának nevez-
el) Mon. Convent. Tom. I. pag. 170. 
b) 1635-ki lustral-könyv 48—49. 1. 
<•) Caroli Vagner Collectanca geneal . Hist. 111. l lung. familiarum. 1802. 
Dec. IV. 1—15. 1. 
tetett, ennek fia Miklós pedig apjáról, Apafinak: s igy kapák az Apafi 
nevet. A reá következett Miklós czimerül a kigyós Betlenektöl el térö-
leg: egy feltűzött siskát vett fel, mely át van ütve, s mi szölöfürtők-
kel van árnyékolva, a ) 
A leszárinozás hitelesebb kimutatására a családfa itt következik, 
még pedig a közös törzsen kezdve, melyben a Betlenek tovább ágozása 
ki lesz mutatva. Marhard fia Lörincz. 
« ^ 
Bochon. Boncz. Betlen. Bencze. Csák. 
- • 




A p a f i Miklós. B e t l e n Jakab. 
' , , (Itt megv tovább a Betlen-család.) 
Gergely (1305). S J ' 
János (1364). 
Péter (1386). László f . 
— ^ 
G e r g e l y t . Miklós (1413) 
- .A. 
László (1435). Anna. 
^ (János vajda neje.) 
Mihály (1447) . 
Ferencz. Lénárd 1506. Zsigmond f . Miklós (1490) . 
1 l (Monostori Kata) 
Miklós György. László. Farkas. Gergely. 
^ ^ (Ikt. Betlen Anna) (Sarmasági Ilona) (három neje) 
Ferencz. Gábor f . Gáspár f . Imre f . István f . Lénárd. Mik lós i , 
k ! (Károlyi Klára.) (Kenderesi Er )(BánfiAn.)(OrbaiMarg.) 
Magdolna. Frusina. r ) Farkas 1 1603. Erzsébet. György.Ferenczf . 
(Mikó Bálás) (Siger János) (Erdélyi Ist.) (Petki Bor.) 
. * — — —
 | | I J MII I • I  !•• - f^  I IM— I —— — I — • ^ 
Kristin Erzséb István. Boldizsár Margit. Anna I.Ap Mihály Borbára. 
(Toldi (Lázár (Lorándfi (Barcsai (Toldalagi(Henter (Bornemissza (Gyeröfi 
István) György) Kata) Éva) Ferencz) János) Anna) János) 
> I i 
Miklós f . Ferencz f . II. Mihály f 1713. 
(Betlen Kata) 
(8 testvére volt.) 
a) Budai Fer. Polg . Lex . I. 52. 1. 
b) E családfa alkotásánál a Betlen Elek után dolgozott Wagner (dec. IV. ) 
Benkö (Gen. Tran. II. 369.) s több törzsfa feküdt e lőt tem : l egh i t e l e -
sebbnek vélem kir. ügy-igazgató Fülöp táblázatát, mit .alkalmasint a Bet-
lenek per-okmányul adtak be. 
c) Wolf , de Betlen V. 407. 
12 APAFI. A P O R . 
E család a nemzeti fejdelmek föllépésével kezdé szerepét: né -
hánya az ország főbb hivatalait viselé. Apafi G e r g e l y , a Miklós fia, 
Izabella alatt dobokai főispán s főudvarmester; fia Apafi M i k l ó s kü— 
küllői főispán. I s t v á n a Farkas fia Déva vár főkapitánya ( f 1584.); 
Apafi G y ö r g y , a Miklós fia, ki 1635-ben halt el, s Almakereken 
nyugszik, tanácsos és küküllöi főispán; mignem ennek fia Apafi M i -
h á l y 1661-ben Erdély fejdelme l ö n . . . A fejdelem, fiát, II. Apafi Mi-
h á l y t , 1681-ben következőjének vállasztatá: azonban a török, mely-
nek protectorsága alatt álla hazánk, Budát elveszti, el magyarhoni 
uralmát: s I. Apafi Mihály alatt 1688-ban Erdély is visszatért a ma-
gyar korona alá, mit Austria horda már fején . . . I. Apafi Mihály elhuny-
tával (1690. apr. 15.) gubernátorságra bizaték hazánk, fiatal levén 
II. Apafi; és gubernátorság alatt marada. II. Apafi Mihály felviteték 
Bécsbe, a fejdelemség helyett berezegi czimet kapa, s ott hala el 
1713. febr. 1-én , s családával együtt, Erdély független fejdelemségét 
is, sirba v i t t e . . . A felebb említett Apafi Gergely volt a z , ki, midőn 
Báthori Zsigmondot tevék trónra, a gyermek fejdelem ellen kikölt; s 
im végzetteljes jóslatát az ö utóda liozá meg Erdélynek. 
Ezen család ösfészke Küküllö- és Dobokamegye. Mint Almake-
rék urait, gyakran A l m a k e r e k i előnévvel látjuk a vezetéknévtelen 
őskorban előjőni. P é t e r és L á s z l ó , a János fiai, nyerték Dobokában 
Borgót 1386-ban. à ) Apafi M i h á l y fejdelem Ebesfalvi kastélyában 
lakott, mikor fejdelemmé tevék. E család már az előtt is birtokos, de 
míg Erdély tronán ült, sok joszágot kaparított kezére. Ministerei a k i -
sebb joszágokat s közjövedelmeket falták fel ; a nagyobbakat I. Apafi 
nejének s fiának tartá ; az egyes telkeket pedig cselédei köztt osztá 
el. Mind e mellett az udvar is utalványozott II. Apafinak a szászok t i -
zedéből 10,000 ftot; s mégis mikor az utolsó Apafi Bécsben meghalt, 
190,000 forint adósságot hagyott. 
Apafiné 1724-ben történt halálával, a fiscus az összes Apafi-bir-
tokra rá akarta tenni kezét. Azonban vérség s tán azon 1667—diki 
szerzödvény következtében, mely szerint I. Apafiné maradék nélkül 
leendő elhalása esetében Ebesfalvát, Almakereket, Katonát, Borgót 
sat. Betlen János, György, Farkas és Eleknek adja: a Betlen család 
a joszágokat nemcsak követelte, de per útján magáévá is tette. 0) 
1 0 . §. A P O R C S A L Á D . 
% / lAltorjai, báró és nemes.] 
Nincs egy család, melynek történetét a szemlélődés hiánya ek-
kora zavarba hozta volna. Azon számtalan Oupour, Opour, Upor és 
Oport, kik krónikáink, okleveleink és történeteink rendén felmerültek, 
a) Hodor Doboka Ism. 46. 1. 
b) L. Coniides Reg. Hung. Gen. 60. 1. jegyzetét- — Nemz. Társ. 1852. 11. 
152—9. 1. Mikola Gen. llistor. 7. 1. A nevezetesebb Apaíiakat 1. Bu-
dai Folg. Lexic . I. 52—56. 1. 
hivatott és hívatlan történetbuváraink mind ugyanazon egy törzshez 
számíták. Nem figyeltek arra, hogy e név ezredünk elején mint kereszt-
név jött elö. Bevallom, mikép egyelőre magam is utánok indultam ; de 
a tévutakkal végre is föl kelle hagynom. 
Az ismeretes csiki krónika a) az első Opourt, mint a székelyek 
rabonbánját mutatja be: ettől szokták e családot leszárinoztatni. A ra -
bonbánság bukta, s a keresztyén vallás behozatala után, a traditio e csa-
lád által építeti a székelyföldi Bálványos várat, hogy a család benne az 
í)s vallást l'entarthassa. 
Az Árpádházi királyok alatt ogy Opor 1220-ban II. Andrással a 
szent földre megy. 
Később László erdélyi vajda, ki az Árpád-fiág hihaltával magá-
hoz ragadta a koronát, s ki egy Laczk előnevü családot látszik alapítani: 
e családból lenni mondatik. De miután Eder ezt kétség alá vonta, 6) 
kétség alatt maradt. E szerint a Laczkok és Laczkfik, kik e vajda ágá-
hoz száinítatnak, s kik Magyarhon történetében Turoczinál oly hazafi-
atlan szerepet játszanak a hon ellenében: c) e családfával igen kétsé-
gesen függenek össze. 
Hasonló kétely merül fel azon Opur-család ellen is, melynek élén 
Opur nádor (1304.) látszik állani. Ezen ág használta ugyan veze-
téknevül az Opur nevet, de ugy tetszik, fészkök Magyarhon, hol ily 
nevű falut látunk, d) 
E zavarba a szerény Apor-családot p. Szegedi jezsuita hozta, <?) 
ki a katholikus családokat hitelének csökkentésével is emelni kivánta. 
Pedig az Apor-családnak épen nem vala szüksége idegen tolakra, me-
lyek a jó adatokban is kételkednünk indítanak; mert a magyarhoni 
Aporok fénye nélkül is e család egyike marad legszebb családfáinknak. 
A történetileg felmutatható családfő J á n o s , kinek négy fia van, 
s kiknek Opor Balázs 1311-ben kelt véghagyománál fogva a családfé-
szek közelében, szárazpataki jószágát hagyományozta, f ) Régibb ada-
taink közös hiánya miatt, ez egy is elég kimutatni e család ős bir-
toklását. 
Az itt bekövetkezett korszakból két történeti hagyomány maradt 
fen a családról. Nyomtatásban a mult század elején élt Szegedi hagyta 
és ez azon ismeretes leányrablás, mit Apor István két testvérével kö -
vetett el, mit a Régiségekben előadtunk g ) 
A másik hagyomány szerint, a Mike leányt elragadó Apor István-
nak szép zsákmányától csak egy leánya, Apor Ilona született, s igy 
a) S utána Mikola: História Geneal. 51. 1. 
b) Edcr ad Felmerum 25. 1. 
c) Turoczi F. III. et IV.
 f 
d) Egyik tudósunk nem soká megjelenendő munkája az eddig mondottakat 
oklevelekkel fogja bebizonyítani . 
e) Synopsis Reg. Hung. 316—32 . 1. 
/ ) Fejérvári káptalan szerint. Hon és Kül lő id 1847. 90. sz. 
g ) Erdély Régiségei. Test 1852. 19J.1. 
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benne az Aporok fiága kihalt. «) Ezen Apor Ilona először Mihálcz Be-
nedek neje, kinek halála után Burczia Mátéhoz ment férjhez, ki saját 
nevét a fiu-leány Apor Ilona nevével cserélte fel , s igy az Apor-
családot tovább folytatá. 
A család tagadja ugyan e kihalást, de miután e tény oly rég áll 
czáfolatlanul irodalmunk napfényén : nem marad egyéb hátra, mint 
visszapillantani az eddig megnevezettek családfájára : 
N. N. 
János. Balázs. (1311.) 










Hogy itt a család történetének folyamát a kihalás tagadói és vé-
delmezői meglehetős zavarba hozák, tagadhatatlan. Annyi áll , hogy 
ezen korból a családnak közlevéltárainkban adatai vannak, s azt annyi-
val könnyebb volna kitisztázni, mivel e korban a névvel is tisztában 
vagyunk, mennyiben itt egyéb különbözés nincs, mint hogy 1414-ben 
még Upor, 1479-ben pedig már tisztán Aporoknak kezdetnek iratni.O 
Azok, kik a kihalást tagadják, a következő családfa homlokára 











László. Mihály. (Egy Ap Miklós not. 1575.) 
I (Andrási Borb.) 
Sándor. András. (Egy Apor János 1603. 
(Lázár Borb.) elesik.) d) 
Imre. Balázs. Lázár, t 1643. 
a) E hagyományokat b. Apor Péter , ki Szegedivel egy időben é l t , Lusus 
mundi czínni kéziratában valónak hiszi» 
b) Egy evocatoria a leleszi kápt. Act. anni 1-414. nro. 48. 
c) Kendi Ant. alvajda oklev. Szegedi Synopsis 324. 1. 
d) W o l f . d. Betlen V. 409. 1. 
E két utolsó névvel egy korszak végződik s egy másik kezdődik 
e családra nézt. A család, melyet eddig mint az ős vallás bálványzóját 
mutatják be, ezentúl a legbuzgóbb katholikus. András 1584-ben oda-
hagyja bálványosvári sasfészkét, a legféktelenebb szenvedélyekkel lejő 
Torjára lakni. A vadon vár völgybe szállt ura s asszonyának szük volt 
a t é r : jobbágyaikhoz kegyetlenek, vadak minden irányában; végre A n -
drás két fejdelmi Írnokot megver, s ez által jószágát is elveszti. S mind 
a mellett, hogy e jószágok egy részét sikerült visszaszerezni, e nö mi-
dőn meghalt, 14 éves fiára Torján egy elpusztult házat, s a magtárban 
két véka rozsot hagyott, ö) E vallási hajiamat hihetőleg a buzgó 
Lázár-család leánya hozta át; mert ugyanezen Aporné volt az, ki mi-
dőn a feltorjai templomot más vallásbeliek el akarák sajátítani, amazoni 
indulattal fegyvert ragadott, s kiáltva : Szent asszony ugy segéljen, ha 
ide jösz, meg kell halnod ! a templomot megvédelmezte. 
Azonban a lázárilag hagyott Apor Lázár. takarékosság s házas-
ság által jószágát s családját újra helyreüté. Ezen Lázártól a család kö-
vetkezőleg ágozott le a mai napig: ^ J C k j ú 
Lázár (f 1643). 
(Nagy Frusina.) 
Ilona András. István (gróf), János. « / Ä V ^ / ^ -
(Cserei Ján.) |(Sándor Jud.) (Farkas Zsus.) (Vajna Kata.) cjCíC^. 
t t
 1 
Ferencz (nemes ág). Péter (báró lett). 
(Zsidó Anna.) (gr. Káinoki Borb.) 
Lázár. János (f 1773). Zsuzsán. László (f 1770). 
(Kapi Teréz.) (Mihálcz Sus.) (gr HallerJán.) (Székely Jul.) 
r — — . 1 — * — * 
Éva. Lázár. Judit. Péter. József. István 
(Diószegi (Gyulai (Túri (Székely (apát f 1813 ) (Henter Éva.) 
Zsigmond ) Klára.) Mihály.) Anna.) i 
Lázár. Pál. J ó z s e f . L á z á r . 
(Czobel Erzs.) (gr. Betlen Borb.) (Boros Anna.) (Szeliczki Sarolta.) 
1 - .^.-í—^ ^ - «— 
Lázár. Miklós f . Gergelyt . Miki. Zoltán Ján. Károly Sánd. György +. 
(Berzenczei (gr Haller 
Klára.) Bozália.) 
János. G y u l a . 
Ezen korszakban A p o r I s t v á n ( f 1706.) családja nevét még 
egyszer kiemelte. Mint eszes ember az Apafiak, főleg I. Leopold alatt 
nagy befolyást gyakorolt, nagy hivatalokat viselt, s mint szerző ember 
roppant gazdagságot horgászott össze Grófságot is szerze; de utódok 
nélkül halván el, czimét magával vitte, jószágait pedig rokonaira r u -
házta át. b) 
a) Lusus Muncli b. Petr. Apor. M. S. 
b) Cserei Hislor. Test 1852. 101. 109. 435 . 1. 
Apor István egyik testvére gyermeke, 
Apor Péter ,kinek több történeti becses kéz-
iratai maradtak; mint megyei főnök s eszes 
ember, befolyását báróság szerzésre használ-
ta, mit 1712-ben meg is nyert Tőle jő le 
a báró Apor-család; mig nagyapja testvé-
rétől egy nemes Apor-ágot kapunk. S ha 
István gróf ki nem hal: ma gróf, báró és 
nemes Aporokat számlálnánk. 
A család czimere, az ide mellékelt 
fametszvényböl láthatólag: egy görbe k i -
vont kardat tartó kar, melyet egy kereszt 
látszik a királyi koronára szegezni. A k o -
rona zöld mezőn nyugszik , a ezimerpa-
izs fennebbi mezeje, mint a vonalok menete mutatja, piros, a ) 
A most élők között b. Apor L á z á r folytathatá a tekintély és 
\ v í ^ á g s z e r z q s t ; ki 1824-ben itélőmesterségből udvari tanácsosságra 
vemeik^flve, maÇ^'is Bécsben él. Fia K á r o l y , a történeti buvárlat csa-
ládi szenvedélyének áldozva, 1848 előtt királyi táblai ülnök, jelenleg 
vxH tartományi törvényszéki elnök. A mellékágból b. Apor J ó z s e f , 1841-
^ • ^ b e i ^ mint Háromszék országgyűlési követe vonta magára szónoklataival 
a figyelmet. 
1 1 . §. Á R T Á N D I C S A L Á D . 
[Ártándi.] 
Volt egy század, melyben Lippa, Lúgos, Várad s más várak s 
azok környéke szorosan Erdélyhez tartoztak: ez időben azon vidék 
családai igen bejátszodtak Erdély történetére. Ilyen ezen család is. 
Szereplések a Zápolyaház idejében folya le. P á l t és B a l á z s t 
Gritti sújtatja le 1530-ban, mivel a bitorlónak főkormányzósága ellen 
mertek szavazni. 
Később K e l e m e n és D e m e t e r Izabella mellett vívnak; s a 
győzelmes I. Ferdinánd pártjának Kelemen vala egyik főbuktatója Iza-
bella részére. A) 
a) Egyszer mindenkorra jónak látjuk kijelenteni, mikép a czimerek azon l e -
írását, mely a diplomákban á l l , nem minden czimcrnél s ikerült meg-
kaphatni . 
b) W o l f de Betlen Libr. IV. 
Ii. 
1 2 . §. B A L Á Z S I C S A L A D . 
[Sz.demeteri, kászon-impérfalvi, csik-vacsárcsi.] 
Jelenleg is, valamint hajdan többféle Balázsi családot találunk 
Erdélyben. 
A sz. demeteri s véczkei Balázsiak Báthori Zsigmondtól, Betlen / < 
Gábor koráig virágzának, idősb és ifjabb Balázsi Ferenczben. Az utol-
 f 
só Balázsi leányt Erzsébetet, ugyanazon században Gyulafi László ve - * 
szi el, s a kihalt családnak örököse lett. a ) E család aligha Magyar- * 
honból nem jöt t : ugyanazon Balázsiak lehetnek, kiknek Makovicza 
nevű várát az 1606-ki szerződés biztosítani kívánta. £) ' 
A je lenleg élő Balázsiak köztt legjobb hangzású a kászon- im^ 
4>árfqlyi Balázsi család neve, mint a melyből Balázsi J ó z s e f e t , mint y ^ 
Csikszék volt utolsó főkirálybiráját említhetjük. Honnan hozza le e 
család magát, ismeretlen. Mint öscsalád a mult századi productiokor 
elő nem szólítatván, adatai napfényre nem kerültek. 
Ezeken kivül Kállai egy sereg Balázsit említ a székelyföldön, c) 
1 3 . §. B A L D Á C S I C S A L Á D . 
iBáró.J 
Baldacci-nak is irják, honnan olasz eredetűnek látszik. Két test-
vér alapítja meg e család szerencséjét e század elején, kiknek egyi-
ke az udvarnál viselt hivatala által báróságot szerzett. A más testvér 
J ó z s e f Ci 1808.) mint katona, s illetőleg őrnagy, Erdélybe jő, itt 
báró Toroczkai Borbarát elveszi, s több gyermek atyjává lesz. 
Az említett özvegy az 1 8 1 % - i országgyűlésen családjának h o n -
fiusításaért folyamodott, d> S ennek következtében az 1841—ki o r -
szággyűlés czikkelyei köztt azt meg is nyerte, e) 
Mielőtt azonban e honfiusítás létrejött volna, a fenérintett nagy-
bátya bárósága ez ágra is átruháztatott, 1835 táján, melyben a fenirt 
Józseftől: A n t a l , Manó ( f 1852.) és F r a n c z i s k a (magyarhoni i t é -
lömester Földvári Ferenczné) részesülnek. Ugy látszik, Antalban ki 
fog halni. 
a) L. rólok W o l f Betlen V. T . 463. VI. 36. stb. 
b) Wol f . il. Betlen VI. T . 422. 1. 
c) Székely nemz. Eredete 223. 24. 25. 1. 
d) Országgy. jegyzők. 175-6 . 1. 
e) A kinyomott czikkelyek köztt nincs ugyan meg; do azon országgyűlés iro-
mányai köztt a megerösilés látbató. 
Erdély nev. csalúdai. 2 
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a) Kútfőnk : Gr. Kemény József értekezése a Bálintit családról. Kovácsoczi 
Árpádiája. II . 137 — 170. és Mikola 46.1. 
b) Nagy Lajos oklevele szavai. Kelt í349. L. Árpadia II . 160— 166. 
c) E három férfiura vonatkozókról lásd az okleveleket: Árpádia I I . 
166—170. 1. 
d) Cserei Hi«t. 347. 3S8. 
JH "7"7. J HZ 'aSL , T "ÖA 
Magyarországról szakadt Erdélybe a Hédervári nemzetségből. 
A Héderváriak egy Újlaki családot ágaztatának ki, melynek egyik 
sarja, Újlaki György, Fridrich austríai herczeg megöléseért Újlaki 
Nagy nevet vett fel, ennek volt sarja Újlaki Nagy Bálint I. Lajos kir. 
alatt, ki a Bálintit családot alapítá. a) 
Bá l in t i t nevét azon hadjáratban szerezte, melyet I. Lajos Olasz-
országban folytatott . . . A győztes magyar tábor egy része sátraiban 
csendesen pihent, míg Nagy Bálint egy részével másfelé járt. Azon-
ban az olaszok a táborra rontanak, s kétségbeesett harcz kerekedik. 
Ekkor érkezik meg Nagy Bálint mint mentő angyal: „Elérkezett a se -
gítség, itt van Bálint, itt!" hangzott minden ajkon; a harcz meg-
újult, s győzelemmel végződött. Mely tetteért nagy Lajos király 1349-
ben nevét előttünk fekvő oklevele által Bálintit névre változtatá, s bá-
£Ó~*ag.y is zászlós úri czirnmel ruházta fel. 
Hogy e család mikor telepedett Erdélybe, ide való volt-e már-
Nagy Bálint: megmondani nem lehet. Mint kétségkívül erdélyi l ege-
lőbb Bálintit Kr i s tó f jön elő, mint olyan, kit 1520-ban II. Lajos kir. 
Budára hivott, hogy vele Erdély ügyei felett tanácskozzék. Kristóf fia 
I s tván egyelőre Zápolya híve, később Ferdinándé lett, miért nótát 
kap, s jószágait veszti. Sünivel fia T ivadar elapasztott birtokából a 
zászlós uraság terheit nem hordozhatá: 1552-ben arról lemondott. S 
ezen lemondását János Zsigmond oly hozzáadással fogadta el, hogy 
maradéka n a g y s á g o s - n a k ne neveztessék ugyan; de ha a zászlós 
uraságot felvenni akarnák, azt felvehessék, c) 
A fejdelmek alatt nem igen szerepeltek. Erdélynek Austria alá 
menésével látjuk újra gyakrabban. Z s i g m o n d 1682-ben adeputatio-
nak tagja. 88-ban a császári sergeknek szénát, zabot gyűjt. Később 
kir. tábl. ülnök, végre torda-megyei főispán. Fia György a Bák. for-
radalom elején Szebenbe menekül; onnan nem soká kikéredzik, hogy 
Oláhországba menjen; s átmegy Rákoczihoz. A forradalom vége felé 
elfogják, d) Később a kormány kegyébe jő, s kormányszéki titoknok 
lesz. Fia Zs igmond szerzette a báróságot 1755-ben. 
Ez időtől többire a kir. táblán viseltek ülnöki hivatalt, milyen 
volt János , ki 1784-ben halálos ágyáról adá sajtó alá Korneck Kod-
rus czimü drámáját, a korhoz képest versekben szépen fordítva. Táb-
lai ülnök lett F e r e n c z is 1804-ben. 
/ 
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Egyébiránt az említettek családfája Kristof-tól így következik: 
Kristóf fia I s t v á n (1545), ennek Tivadar (1552), ennek János , 
ennek Logofet Safirától György , ennek Kovácsoczi Katától 







István. Zsigmond (báró), 
(b. Józsika Borb.) (Prinyi Klára.) 




(1804.) (gr. Lázár An.) 
Teréz. 
(Gál József.) 
Zsigmond f . György. 
(gr. Petki Mari.) 
Mari. 
(gr. Kornis Imre.) 
Károly f . József . 
(Katona 1.) 
15. §. BANFI CSALÁD. 
[Lozsonczi, gróf és báró.] í <v ;iU<-i jrf c 
E család, mely Magyarhon Lozsoncz városáról látszik íratni ma-
gát, újabb s nem sokká napvilágra kerülendő történeti felfedezések 
nyomán, mielőtt Lozsonczi lett volna : már Erdélyben volt, s itt a 
Lápos vidéke nagy részét birta. E szerint Erdély Őscsaládai egyike. 
Ismerem a regét, mely a Bánfia-
kat Tarquiniusoktól szármoztatja. a) 
Igen azt, mely Hahold nevű ösüket970-
ben vándoroltatja be a magyar földre. 
Azonban adatok hiánya miatt, alá nem 
írhatom. Ellenben hogy a Haholdoktól 
jönekle, hogy Dénes Croatia bánja Ta-
más nevü fiát hívák legelőbb Bánfinak, 
s hogy ez alapítá a Bánfi-családot, mi-
ként Mikola állítja, az lehetséges. £) 
Ösi czimerök: egy grifmadár, mely 
királyi korona felett áll, ezüst mezőben, 
s egyik lábában kivont kardot tart. Né-
mely rajzokban farkkal van festve, néha még kettővel is. 
Többféle nemes Bánfiak voltak Erdélyben; de hogy össze-
függnak-e a lozsonczi Bánfiakkal, nem tudom. Így volt a Bánfi név a 
régi időkben is. így látunk a magyar királyok alatt Erdély vajdai szé-
t . í , / f o f , 
n c f - / 3 V 
a) P. Eszterházi Hist. geneal. fol. 26. 
I) L. Mikola Hist gen. Trans. IG. 1. 
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kén lindvai Bánfiakat, kik ma már csak emlékben é l n e k . . . A későbbi 
időben látunk nagyfalusi, bánfi-lmnyadi, magyaró-almási Bánfiakat 
is; de ezen utóbbiak mind a lozsonczi Bánfiak általunk felvett ága-
zatait jelelék, kik magukat lakhelyeikről nevezékigy, azon idő divat-
ja szerint. 
A család törzsfája az Erdélybeni szereplés korszakától kezdve 
következő: Bán vagy Bánfi D é n e s , ennek Genyö Annától, kivel a 
Krasznamegyében fekvő valkóvári uradalmat kapják, fia L á s z l ó , ennek 
I s t v á n , ennek L á s z l ó , ennek fia I s t v á n ennek kitől az elágozás 
kezdődik : 
I. István 
(vagy is Bánfi Kata.) 
II. György (1468). László. Mihály. János. 
! (Ezen ágozalok alább jőnek.) 
•A. 
III. Ferencz. István. 
L (Báthori Zsófia ) 
. A — 
IV. Kristóf. László. István. Mihály. János +. 
(Váncsa Erzs.) > (1548.) 
. . A . . 
V. Farkas. Kristóf. 
(Betlen Klára.) (Bocskai Judit ) 
( 
VI. István. Mihály. Dénes (1606). 
(Károlyi Zsuzs.) (Kapi Judit-) (Báthori Anna.) 
VII. Zsigmond. György. Zsuzsa. Dénes (lefejezt. 1674 ). Borbára. 
(Nemes Anna ) (Kende Gáb.) (Bornemissza Kata ) (Keresztes And.) 
VIII. Farkas (báró 1. 1699). György. (Gróf lett. + 1709.) 
(Barcsai Erzsébet ) (Betlen Klára.) 
, A. 
IX. Farkas. Kata. Klára. Mari. György. Zsuzsa, 
( i l 761.) (Wess. (gr Betl. (gr Gyulai (Toroczkai (b. Józsika 
(BagosiErzs.) István ) Ádám ) Ferencz.) Ágnes) Imre) 
X. Farkas. Mihály. György ( t 1805 ). Kata. Dénes Ágnes. 
(+ 1794.) (Kemény (Wesselényi (b Szentke- (Barcsai (b. Daniel 
Teréz ) Zsuzsanna ) reszti Samu.) Ágnes.) István.) 
1
 • —. ^ —A. — »^ »
 r -n 
XI. László (f 1806). Pál. Farkas. György Á d á m György. Agnes. 
(Betlen , (b. Miske (b Naíáczi (+ 1822) (gr. Eszter-
Borbára.) I Teréz) Kata) (gr Palm Jos.) h á z i j á n ) 
XII. Gerg. Lászl. Miklós. Pál . A l b e r t D é n e s J ó z s e f . György és 
(+1825 )(+1839.)(Ikt.g. Betlen (gr Eszterh. (b Schilling Ferencz f . 
Kata.) Ágnes.) Jozéfa.) 
XIV. Béla . G y ö r g y . Ádám. G y ö r g y . 
Ezen család férti ága a XV. század elején Bánfi I s t v á n ( 1 ) 
személyében kihalt. Egy leánya maradt, kit egy Lozsonczi vesz el, ezt 
az akkori magyar király törvényeink értelmében íiu-leánynyá tevé, 
s igy Lozsonczi Bánfi nevet véve fel, a Bánfi-család nevét s jószágait 
is örökölte, s a töle szármozott négy fiu, a családot megalapítá. a ) 
Ezen kihalást Mikola igen hibáson teszi I. Ferdinánd korára, 
mert annak egy századdal kelle hamarább esni. Ezt igényli a család 
maga; ezt bizonyítja a családfa; ezt az, hogy a táblázat második nem-
zedékéből György és Mihály testvérek, az István liai, 1468-ban a ko-
lozsmonostori konvent előtt már mutua fassiot tettek, hogy meg nem 
osztoznak, à) 
Magyarhonra gyakorolt béfolyásuk nem tartozik körünkbe: 
csupán az Erdélyben élt Bánfiakon sikamlunk végig. A nemzeti f e jde l -
mek fölléptével ott látjuk őket minden ünnepélynél, ott János Zsig-
mondnak Szolimánhoz, ott Báthori István lengyeltronra menete a l -
kalmával. Már a XVI. század végén oly hatalmasok, hogy midőn 1578. 
apr. 9 -én új adomány levelet vesznek javaikra: Krasznában Valková-
ra, Kolozsban Sebesvára és Hunyad, Dobokában Vállaszút és Bonczi-
da, Tordában Magyoró és Holtmaros, Belszolnokban Zemesnye mel-
lett, egy sereg falut és részjószágot számit elő az adománylevél, táblá-
zatunkban az V. számmal jegyzett nemzedék, úgymint Farkas, Kristóf, 
György, Tamás, Gáspár, László, Boldizsár és Gábor részére, c) 
Mint a táblázatból láthatni, a család a regeneratio után mindjárt 
többfelé ágozik. A fennebb látott törzsfa az úgynevezett főkormány-
zói vagyis b o n c z i d a i ágot hozá le. 
A nemzeti fejdelmek alatt többire orsz. tanácsosi , s Fejér, 
Kraszna, Belsőszolnok, Doboka, s Kolozsmegyei föispánságot visel -
tek. A fejdelmi kor végével az ág is kétfelé szakada. M i h á l y (VI.) 
két fia, Z s i g m o n d és D é n e s t ő l , két agozat álla elő: az elsőnek fia 
F a r k a s (VIII.) báró, a másodiknak fia, G y ö r g y , gróffá lett. S ezek 
mai napig is szép joszágokat birnak. 
Nincs egy család, mely hazánk történetében döntőbb részt vett 
volna a fejdelmi kor után, mint ez. Két fökormanyzót ada Erdélynek: 
I. II. Bánfi Györgyét. Az első alatt ment Erdély Austria alá, alatta fo -
lya l eaRékocz i forradalom egy része. A második alatt látók a napole-
oni háborúkat, az utolsó insurrectiot, és utolsó éhséget stb. 
Ezen ágozat szerencséjét Bánfi Dénesnek köszöni, ki I. Apafi 
fejdelemnek sogora levén, sok joszágot beszerzett , d) tekintélyes á l -
lást víva ki. Mint a törökpárt egyik buktatója, már Kemény János buk-
tával nótát kap, é) 1674-ben épen lefejeztetik: de később jószágai a 
a) Mikola gencalog. i7 . 1. 
b) Kolozsm Conv. i5 . n. 112- Hasonló oklevelekket egész terjedelemben láss. 
Fancsali liagy. 38. 39. sz. 
c) Másolatát 1. liscal. Archiv, fasc. 324. A. 
d) Igy kapá Gyalu várát is 1662. sept. 24-én 25,0U0 forintba , mire 64-ben 
még 10,000-t ada 
e) Görgényszentimrén mart. 1662. 
nota alól felmentetnek, «) s fia, I. gr. B á n f i G y ö r g y , mint vértanú 
gyermeke az austriai ház nagy kegyébe jö. A fejdelmi kor buktával 
ö leve főkormányzó, s 1696-ban grófi czímet vett fel, s alapítá a gr. 
Bánfi ágot. 
Ennek fia, gr. Bánfi G y ö r g y , dobokai főispán (+ 1735.). 
Ennek fia D é n e s az akkori nagyok példájára kath. hitre tért át. 
Ennek volt fia az úgynevezett II. gr. Bánfi G y ö r g y főkormány-
zó, ki miként az első, ugy maga is Erdély legkritikusabb korában álla 
a kormány élén, 1787 — 1822. között. 
Négy fiat hagya maga után. G y ö r g y katona volt, s az 1809-ki 
nemességi felkelés tábornoka. Szép férfi. Végre pénzzavarai miatt 
1832-ben Kolozsvárit a hídkapu mellett magát a Szamosba vetette. 
F e r e n c z hasonlóan katona, lovas alezredes: a franczia háborúban 
egy erdőbe bevágva, golyó által esett el. D é n e s , a harmadik testvér, 
elbetegesedve Bécsben él. J ó z s e f roppant cselédségétől tiszteltetve, 
mint egy Utolsó Báró bonczidai jószágán éli végnapjait. így e család, 
mely a kormánynak annyi szolgálatot tett, maholnap sirba száll. 
A grófi ággal szemben egy b á r ó i ág jött le, mit Bánfi F a r k a s 
alapit, 1698-ban szerzett báróságával. Ezen ág a mult században a 
kir. táblán viselt iilnökség s táblai elnökség s kincstárnokság által s ze r -
ze érdemeket. 
Ugyanezen ág egyik sarja volt (XII.) b. B á n f i L á s z l ó , ki az 
1839—ki pozsoni országgyűlésen, az ellenzék kifejezett fájdalmára 
hala el. a ) 
Az élők közül b. Bánfi M i k l ó s , volt alsófejérmegyei főispán, 
rendjellel s kegyelmes czímmel van felruházva. 
Mint a fennebbi táblázat homlokán látható (II. sz.), a regenerált 
családnak csak egy ágát mutatók fel. A más három testvér is ágoza-
tokat alkota; de melyek közül kettő idő folytán kihalt. Az alább kö-
vetkező táblázaton láthatólag a legkisebb fiu nem messze vitte családát. 
Az előtte álló László ága is csakhamar kihal, és aligha nem 
L á s z l ó b a n , ki 1605-ben egyike azoknak, kik Szamosujvárt Bocs-
kai részére beveszik, b) 
A Mihá ly (II ) ága korunkra jött, s idővel messze elágozván, a bon-
czidai Bánfiakon kívül, minden most élő Bánfiak másod törzsökévé lön. 
Táblázatunk VII. nemzedékénél láthatólag Báníi Z s i g m o n d , 
I. Apafi tanácsosa, táblai elnök és fejéri főispán, ki Marosszentkirályt 
birta, egy Prinyi leánytól egy ágozatot alkota és indítale, mely B o l -
a) Másodszor notázt. Fejérvártt 1674. nov. Felmentik Fejérvártt 1678 oct. és 
Fogarason 1681. mart. Mint Cserei Históriájából láthatni, BánG Dénes 
lefefeztetését Teleki Mihálynak tulajdoniták, mint I. Apafi első minis -
terének : honnan a két család köztt bizonyos idegenség fejlett ki, mi 
odáig terjedt, hogy a két család össze nem igen házosodott. Egyébiránt 
Bánfi üénesre lássd Cserei 12. 6-1. 70—82. stb. Györgyre Cserei 408. 
477. stb. 1. 
b) L. Életét új közh. Ismeretek Tára B. betíí. 
d i z s á r és Pá l két fiában tovább folyt, s korunkra jött, korunkban 
azonba kihalt, s javait ezen ág örökölte. 
Báróságot e Bánfiak VI. Károly alatt szereztek. A hely szűke 
miatt nem levén hatalmunkban az oly széles kiterjedésű család kihalt 
ágozatait besorolni: elégnek tartandjuk azon ágozatok folyamát be -
mutatni, melyek mai napra lejönek, s sajnáljuk, hogy óhajtásunk sze -
rint a leányokat nem adhatjuk, a ) 
I. István. 
.A. 
II. György. Mihály. László. János. 
(Ezen ágozatat láttuk felebb.) j i i 
A» 1 ^ 
III. Imre. Péter. András. László. János. 
i (Harinai F. An.) 
1 — : 
IV. Gáspár. Miklós. Pál (1564). 6) 
(Telegdi Ors.) > 
V. Tamás. Gáspár. György (1573). Boldizsár. Péter. 
László. Miklós. (Surányi Sof.) Gábor. László. 
VI. János. György. 
(Lonai Frus.) (Ugrón Sofi.) 
VII. Kristóf. Zsigmond (1680). 
(Betlen Anna.) (Prinyi 1.) 
VIII. György. László. Zsigmond. Pál. Boldizsár. 
(Daniel Jud.) (Füstik Kata.) i i 
^ — ^ 1 " 
IX. Ferencz. Boldizsár. Imre. Gábor. Zsigmond. Péter. 
(b. Kemény Zs.) (Széki Már.) (Mikó Zs.) L 
( i 
X. László. József. Elek. Péter. 
(Betlen Borb.) (Kun 1.) (Györfi Mar.) 
I l < 
XI. János. István. Z s i g m o n d . 
(b. Kemény Zs.) (Márjási Ágn.) (gr. Betlen Anna.) 
> " 
XII. Ferencz Mihály. Samu. János E lek . K á l m á n , 
( t 1835.) (gr. Lázár (Herczeg (Herczeg Ágn.) 
(Zeyk Zsuzs.) Klára.) Zsuzs.) j 
XIII. J á n o s . Dani . D é n e s . F e r e n c z . J á n o s ( f l 8 5 2 ) . L á s z l ó , 
(b. Wess. Jos.) (Gyárfás An ) 
a) Lásd többet e családról : Ederi Scriptores rer. Trans. Tom. I. Ruiiiae 
Pan. végén. Ismét Nem. Tár. 1852. í . î-iG-7. 1. Benkő special. Tran-
silv. Ms. Tom. I. Bonczidánál. L. 1794-i ország gy. jegyzőkönyv 142. 
322. 324. lapját , hol a Bánfi fiág Somlyó városa azon kérelmének, m i -
szerint őket a megyei tisztek, a földesurasági befolyás alól fe lmentvén, 
városi kiváltságába visszahelyezzék : az országgyűlésen e l lene mond. 
b) Kál la i : Székelyek Eredete. 227. 1. 
1 6 . §. B A R A N Y A I C S A L A D . 
[Maros-járai.] 
Több Baranyaiak köztt, vagyonossági tekintetben ezen család van 
leginkább kiemelkedve. Törzse, Baranyai G e r g e l y 1. Apafi alatt Ma-
gyarországról jőve be Erdélybe, s itt 1688-ban honfiusíttatást nyert, a ) 






(Toroczkai Sára.) (Torma Ferenczné.) 
József Borbára. 
(Török Klára.) (Berzenczei Lászlóné.) 
Antal. Ágnes. Ferencz. 
(Dindár Zsuzs.) (Henter Elekné.) (Gál Bóza.) 
Gergely. Mari. Borbára. István. Ferencz. Mihály. Róza. Ágnes. Klára és 
Ámália. 
Lakozási helyük Dézs vidéke. 
1 7 . §. B A R C S A I C S A L Á D . 
[Nagybarcsai.] 
E család, melynek neve pár évig Erdély fejdelmi tronán fényel -
gett, Barcsai Márk 1216-ban horvátországi hánig viszi fel eredetét. 6) 
Ennek két fiat tulajdonítanak: P é t e r t és M i h á l y t , kik Budán j ó -
szággal ajándékoztattak meg, mit állítólag bírt is a család egész a 
mohácsi vészszel kiütött zavarokig. Később T a m á s és J á n o s szapo-
ríták a család jószágait. Egyébiránt a család ösfészkét Hunyadban: N. 
Barcsát s a pestyéni és szálfalvi részeket első foglalási joggal birják. c~) 
E jószágokra adomány levelet Barcsai Tamás vett 1454-ben. 
E család, mely az ellenzék soraiban nagy szerepet vitt: 1461-en 
Mátyás királytól Szent-András, Város-víz, Bucsum stb. helységek-
ben Lépes András magszakadtával ú j joszágokat nyert. 
Ősi czimere: egy nyílvesszőtől átlőtt kar, mely markában görbe 
kardot tart. d) Azonban azon családok sorába tartozik, melyeknek n e -
mes levelök soha se volt. 
a) 1688. mart.. 10-éii kelt art. 
b) Fejér Codex Diplomat. III. Tom. I. vol an. 1216. 
c) Szálfalva elso birtokosának Barcsai Rubent és Sault állitják, s róla a falu 
Szálfalvánalt, hésöbb Sárfalvának neveztetett. Oláhul ma is Saulesd. 
c) Erd. Napt. 1854. 101. 5. 
A család törzsfáját következően hozza le. B a r c s a i M á r k (1216) 
fia M i h á l y és Pé t e r , kik Budán joszágot nyernek; e Mihálynak fia P é -
t e r , ennek G á s p á r , ennek S i m o n (1367), ennek János és T a m á s , 
kik 1395-ben hunyadi birtokosok, a ) Itt látható hézagosság után, jő 
Á k o s , később L á s z l ó a Zápolya titoknoka, utána A n d r á s ( 1 5 5 5 ) . 
Ettől tovább igy következett : 
István (1594) . 
— A 
Sándor, b) György. 
(Palatics Erzs.) (Kún Borbára.) 
- — — ^ » 
Ákos (fejd.) Sándor. András. Gáspár. Mihály, c) Péter. Ábrahám. 
(Bánfi Ágii.) (Fodor KI.) (felak. (Nádudvari (+ 1713.) (Nemes (f 1716.) 
t 1661.) Erzséb ) (Bánfi Kata.) Zsuzs.) (TelekiKr ) 
A
 w — ( 
István- Tamás. Pál. Sándor. Gergely. Mihály. János. 
(Nádudvari (Boldogfalvi (Felvinczi (Drosi (Naláczi (Kemény (Toroczk. 
Judit.) Magd.) Ágnes.) Kriszt.) Sára.) Judit.) Kata.) 
t / \ > _ ) t 
Ferencz. András. Gáspár. József. Ágnes. Péter. 
(Lukács Markocsán j Károlyi Erzs.) (gr. Bánfi (Boér Anna.) 
Sára.) Julián.) i t Dén.) ) 
( , f * — 
Ferencz. János. Ábrahám. Adám. Ágnes. Samu 
(Naláczi i 1 (Dózsa (Dózsa Mih.) i 
Sára.) ^ ^ Ágnes.) ^ 
Zsigmond. Ábrahám.«?) János. Gergely. 
(Tűri Ágn.) (ezredes.) (Dániel Ter. f 1818.) i 
i (gr. Betlen Zs.) f f 
N 
László. Lajos. János. Ádám. Ákos. György. Josefin. 
( t 1844.) I (b. Józsika Zs.) ^ f Ábrahám. (Barcsai 
(Bája Zsófia.) t i t i Károly. Albert.) 
^ t ) ( István. 
L á s z l ó . Z s i g m . Sándor. János. Albert. Gergely. 
(b. Bru- (b. Bru- Róza. Mihály. 
chenthal chenthal (Földvári Sánd ) Miklós. 
Anton.) Zsófia.) Luiza. Elek. 
I l (Kabos Lász.) Mária. 
Árpád. József. Johanna. (Sándor Gerg.) 
Béla. Gábor. Eleonora. 
Kálmán. Matild. (Babarcziné.) 
Vilma. Claudia. 
Domokos. (b. Apor Gerg.) 
a) Cap. Alb. Com. Hunyad I. fasc. 7. nro. 26. 
b) Benkő Gen. Trans. I. 29 í . 
c) Cserei Histor. 116. 145—7. 542. 1. 
d) Láss róla Felső Magy. Minerva 1826 sept. fïïz. 
A család nagy része máig is református. Már 1544-ben F a r k a s , 
M i k l ó s és G y ö r g y egy feszületért kereset alá vettettek. Barcsai 
Á k o s fejdelem szerzeményéből mindazokat kitagadta, kik más val-
lásra fognának áttérni. Barcsai Á g n e s , gr. Bánfi Dénesné, pedig az ily 
családtagokat megátkozá. 
Fénykora Barcsai Ákos fejdelemségire esik, mi 1658—61 köztt 
folya le ; de ugyanezen időben sujta legtöbbet le köziilök az e l len-
párt. G á s p á r t 1574-ben Báthori István mint ellenét akasztatja fel 
negyedmagával, legyőzve Szent-pálnál Békést: s egy század múl-
va a más G á s p á r t , a fejdelem testvérét, törökpárti sorompók köztt 
sújtják le Örményesen: ugyanaz köztt akasztják fel testvérét A n d r á s t 
Fogarasban, a ) s lövetik át orozva a Mezőségen Á k o s t a fejdelmet, 
mindeniket 1661-ben. £) M i h á l y testvéröket pedig később, Fe jérme-
gye főispánját, I. Apafi mint ellene áskalódót vetteti Fogaras vár-bör-
tönébe. c) 
A gubernátorok alatt többire visszahúzódva éltek, de folytono-
san a legjobb hangzású családnevekkel sógorosodva. A fejdelem tes t -
véreitől szármozott G e r g e l y és J á n o s báróságot vettek volt; de bá-
róságuk velek együtt kihalt. Az irodalom egyedül Barcsai Ábra-
hám nevét karolta fel, azon Ábrahámét, ki táblázatunkban hihaltnak 
van mutatva, d ) 
Többféle Bardocz családot ismerünk; s többire mindeniknek szé-
kelyföld a hazája. 
Azon Bardocz család, mely a Sajó mentin megyei földön lakik, s 
melyből Bardocz E l e k , mint az intradámi bőrgyár építője s tulajdono-
sa hírlapjainkban gyakran előfordult: e j nagy-baczoni, s igy székely 
eredetű. 
Nem levén e család levéltárával ismeretes, következő családfát 
adhatom. 





Anna +. Ádám. Lajos. 
(Pal. Horváth Már ) 
Klára. Elek. Mária. 
(Kenderesi Fer.) (Fricsi Fekete Ágn.) 
.. k 
Ödön. 
a) Joan. Betlen Hist. Lib. III. 
b) Erdély Régiségei 113. 276 1 
c) L. Mikola Hist. Geneal. 42. 1. 
d) Erd. Statistikúja I. 231. 1. 
Mikor jöttek ki a székelyföldről? ugyanezen családhoz tartoztak 
azon Bardoczok, kiket János Zsigmond alatt nótáztak : megmondani 
nem tudom. 
1 9 . §. B A R R A C S A L Á D . 
[Homorod-almási.] 
E család, mely az orvosi pályán majd egy századig akkora s z e -
rencsével s közrnéltánylással működött: székely földről szármozott ki, 
hol tehetős rokoni máig is élnek. 
F e r e n c z jött ki, s első volt, ki orvossá lett. 1766-ban K o -
lozsvárra le jő, s itt a legnagyobb kedvességet vívá ki. Jól lehet mint 
székely, eredet i leg nemes, 1777-ben czimeres levelet vett. S cz i -
mere lön koronán nyugvó kar, melynek markában kivont görbe kard 
van, kék mezőben. 
Fia I s t v á n apja nyomdokit követi. Kiképezvén magát, 1794 -ben 
jött le Kolozsvárra. S mekkora szerencsével folytatá pályáját, muta t -
ja a középutczai Barra- fé le ház, melynek telkét apjáról örökölte ugyan, 
de a j e len leg fenálló szép házat reá ö építteti 1801-ben . 
Utána fia lépett fel a közelebbről meghalt, s annyira fájlalt Im-
re , kinek a közvélemény emléket szavazott. Tanulmányait Bécsben 
végezve, 1822-ben jöve le Kolozsvárra, hol apja halálával a városi 
orvosi állomást fiatalon foglalta el. Szép külsője, kedves modora a 
szépnem legkedvenczebb orvosává avatá. Hogy midőn ez év jan. 2 2 -
én temeték, oly néptenger s kocs i -menet gyüle fel, milyet pár tized 
óta nem láttunk. 
A három nemzedék, mely a dr. Barra névhez annyi varázserőt 
füze : következőleg jöve l e : 
Ferencz. (szül. 1735. f 1782.) 
(Agh Klára f 1800.)  
.
 s 
Zsuzsánna. István. Krisztina, ( f 1816.) 
(unit. püsp. Körmöczi Ján.) (szül 1770. f 1824.) (Gyergyai Lászlóné.) 
(Bartha Zsuzs.) 
/• A . — — — 
Imre. (szül. 1799. f 1854.) Teréz. Klára. 
(Mauksch Emilia.) (Deáki Sám.) (Röszler Fr.) 
Róza. ( f 1 8 5 1 ) I d a . 
(Radnotfái Zsigm.) (dr. Marusi Ist.) 
Mint a táblázat mutatja, félszázadnál tovább a család egyike se vala 
képes életet nyújtani. A halál, melylyel szemben annyi nyilt csatát 
vívtak ki: mindenikre szélütést külde. Igy hala el szemünk láttára I m -
r e , igy apja, anyja, igy nagyapja. 
a) L . Hetilap 1854. 6. 7. ßx:. Pesti napló. 27. sz. 
^ ; J - t « , 7 ^ / / F , / Y . 
í v » 
2 0 . §. B Á T H O R I C S A L Á D . 
[Somlyói és ecsedi. +. 1613.] 
Ismét egy családra jöttünk, mely Erdélyre a mennyi fényt, ugyan-
annyi gyászt árasztott. Ismét egy család, melynek eredetét történet-
íróink elakarják perelni. Turóczi kútfejei egyszer bajornak, a ) más-
kor svédnek 6) állítják; Sarnicius lengyel történész, lengyelnek; <0 
Betlen Farkas magyar eredetű németnek; d ) Czvvittinger magyarnak:*?) 
s valósággal nem marad egyéb fenn, mint kimondani, hogyha magyar 
volt, ám legyen; de ha idegen volt, nem sokat vesztünk vele. Ha-
zánk szent földéhez ugy se köté igen sok őket. 
Óriásibb szenvedélyeket alig látunk egy családban. Ha gyűlöl-
tek, boszultak, harczoltak, szerettek, szeretköztek: mindent végle-
tekig hajtottak. 
Ezen évezred első századai sokkal mesése bbek, mintsem ott a 
családfa összefíizésére gondolhatnánk. Elégnek tartjuk futólag m e g -
említeni azon hagyományt: miszerint e család nevét 0 p o s tói hozza 
le, ki Salamon magyar király alatt, a legbátrabb vitézi tetteit 1069-n 
egy orjás csehlovaggali szerencsés párbajjal megnyitva, magának B á -
t o r nevet vívott ki. 
Czímerének regéjét pedig V i d - r e viszik vissza, ki ugyancsak e szá-
zadban élt, ki azonban a rosz tanácsos 
Vidtöl megkülönböztetendö. Ezen Vid 
ide jében, a hagyományok szerint, az 
ecsedi lápban egy kígyó vagy sárkány 
iité fel tanyáját, mely állat- és ember-
rel táplálkozott: Vid e sárkánynyal 
harczra szállt, s azt megölte. A Bátho-
riczímer három fogát innen némelyek 
sárkányfognak szeretik tartani;míg czí-
mertanunk más része farkasfognak írja. 
A család szakadatlan törzsfáját r e n -
desen Báthori Andrástól hozzák le, ki 
a XIII. század végén élt. / ) Mint látni 
fogjuk, ennek unokái közül az egyik az ecsedi, a másik a somlyói Bá-
thoriház alkotójává lesz. Tisztább felfogás kedveért az ecsedi ágot is 
adjuk, annyival is inkább, mert annak tagjai is szerepeltek Erdély 
földén. 
a) Thuróczi Chronic. Ilung. T. II. Cap. X I I . b) Cap. X V I . 
c) Sarnicii Descriptio Poloniae in Milzleri col lect . I. 264. 
d) W o l f de Betlen Tom. II. p. 216. 
e) Czwittingeri spec. Hungar. l iter. p. 38. 
/ ) Melyet ini közlünk az I. Apafi alatt hivatalosan adatott ki a fejérvári le -
véltárból, s többen lenyomaták : De geilte Bathorea, Dan. Georg N e u -
geboren. Lipsiae. 1783. 
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I. Báthori András. 
, * 
II. Benedek f . Bereczk. György, (oszloz. 1310.) 
^ (Fiaiban hal ki ) 
^ , 
III. (Somlyói ág ) János (1335). (Ecsedi ág ) Lökés v. Lukács. 
(Neje Anna.) i 
, 1 
IV. György. László (1351). István. Péter. 
^ " (Pók Anna.) ^ ^ 
V. János. Szaniszló (1380). János. János (1400). 
L „ ' . (Szánthoi Orsolya ) 
> G y ö r g y f . 
VI. István. Mihály f . István. 
(1422. alvajda.) László +. (+ Várnánál 1444.) 
! 
VII. Miklós (1464). István. András. Miklós. 
i (erd. v a j d a i 1493.) (Ecsedet ép. 1492.) (püsp.) 
* — 
VIII. István. István. András (1527). Erzsébet. 
( v a j d a i 1534.) (nádor + 1535 ) (Kállai Porb.) (Telegdi Ján.) 
. — ^ — ^ 
IX. András. István. Kristóf. Miklós. György. András, 
( i 1562.) ( i l 5 8 6 ) ( f e j d . i l 5 8 1 . ) (Losonczi (Som. Báth. (f 1566.) 
(MajlátMarg.) (lengy. kir.) (Bocskai Er.) Anna.) Anna.) (Turzó Anna.) 
— — — s-J^- . • ^ v — 
X. Boldizsár. István. András. Zsigmond. Griseldis István Erzsébet, 
(lefej. 1594 . ) ( i 1603)(fejd.) (fejd.+ 1613 ) ( i 1590 ) ( i l 6 0 5 . ) ( i l 6 1 4 . ) 
(váradi kap.) ( i 1599.) (Zámoiski Ján.) (Druget (Nádasdi 
A
 Frusina.) Ferencz.) 
XI. Gábor. (fejd. + 1513.) András. Anna. 
(Pal. Horvát Anna.) L (Bánli Dénes.) 
Zsófia, 
(fejd. II. Rákóczi Gy.) 
Mint a táblázatból látók, a Báthori család csak hamar két ágra 
szakad: Lökés, vagy Lukács Róbert Károly királytól 1307-ben m e g -
kapja Ecsedet , a ) később 1492-ben A n d r á s az ecsedi láp közepett 
várat emel: s ezeken le ezen ág tagjai, mint a hatalmas ecsedi vár urai 
jönek le. 
Ezen ágban több neveze tes egyéniség fejlik ki, mint Báthori 
István a nádor (+ 1535.). Azonban minket ugyszólva csak azok é r d e -
kelnek kik Erdély földén is szerepel tek. Ilyen vala B á t h o r i I s t v á n , 
erdélyi vajda, a kenyérmezei hős, b~) ki mind a mellett, hogy irni nem 
tudott, legnagyobb hadvezérünk egyike. Ilyen vala Báthori A n d r á s , 
ki majdnem egy századdal később, mint osztrákpárti erdélyi vajda t ű -
nik fel és le Erdély földén. 
a) A. Lelioczki Slemmatographia I. 55. 1. 
b) Lásd leirva Erd. Régiségei. 274. I. 
E család végsarja volt az ismeretes Báthori E r z s é b e t , összes 
történetünk legszörnyetegebb asszonya, ki fiatal leányok vérével mos-
dott, hoiíy szépségét megtarthassa. E miatt az ecsedi Báthori házot bör -
tönben vivé sirba, 1614-ben. 
Az erdélyi történész figyelmét inkább a s o m l y ó i Báthoriak v e -
szik igénybe. Ez sajátlag a közös törzsfa szétágozása második nemze-
dékében alakul, L á s z l ó , (IV.) szabolcsi főispánban (1351.), ki Som-
lyó asszonyát, l'ók Annát vévén nőül, Somlyó s illetőleg a somlyai 
vár birtokába hozta családágát. a ) 
Erdélybeni szerepléseket Báthori I s t v á n (VI.) kezdi meg, ki 
1422-ben erdélyi alvajda lett. Azonban valódi fellépésöket a reá kö-
vetkező I s t v á n (VIII.) vajdaságától lehet adatolni; kit a mohácsi 
vész mint Erdély alvajdáját találja, kit azonban Zápolya, mint rendít-
hetlen hívét 1529-ben vajdává tesz. Mint szigorú katona Erdélyt, 
vagy is a szászokat Szebenen kivül Zápolyának, tűzzel vassal hoduá s 
tartá meg: s a Báthori nevet félelmessé tette. 
Fiai kózül An Í r á s (IX.) Izabellának nem kevésbé híve, mint 
atyja fér jének. Testvére, a derék kormányférfi, I s t v á n (szül. 1533. 
f 1586.) főleg János Zsigmond mellett tünteté ki magát annyira, hogy 
annak halálával az erdélyi fejdelemséget Austria ellenzése daczára is 
magához ragadta. Övéihez jó, ellenpártja ellenében kegyetlen, harcz-
mezön szerencsés. Csakhamar megürül a lengyel királyi szék, Bátho-
ri István fellép, s Austria másodszori vetélyét is meghiusítja, király— 
lyá lesz. E volt a somlyói Báthori család fénypontja. Ott egy lengyel 
királyleányt, Jagelló Annát elvevén, uralkodóházzá tehette volna csa-
ládát; de magtalanul hala el, s így a Báthori család dicsőségét, va -
rázs hatalmát is sirba vitte. <£) 
Testvérbátyja, K r i s t ó f , (szül. 1530. f 1581. maj. 27. c) e r -
délyi fejdelem, csak árnyéka volt. 
E három testvér közül kettő még egy-egy fejdelmet hoz Erdély 
tronára. Kristóf Z s i g m o n d fiát hozá, kiről igazán nem lehet tudni, 
hogy a Nérók vagy az eszelős fejdelmek közé számítsuk. A vele első 
unoka Báthori A n d r á s bibornok is, a kereszt helyett fejdelmi botot 
fogada el; de alig vette föl, a Báthori névre fenekedő székelyek egy 
elvesztett csata után bujdosásában sujták le. Ö ki azelőtt mint számű-
zött honfi kerülte hazáját: a Báthori név ellen felkelt gyűlölségnek 
lett áldozata 1599ben. d) 
Utána még az utolsó Báthori is fellép, Báthori Gábor. 0 , mint a 
kit az utolsó ecsedi Báthori fiának fogadott, s igy gazdaggá tet t : n e -
vének hatalma által még egyszer feltolja családát Erdély tronára. 
Mint utolsó Báthoriban a családvér minden kinövése öszpontosult. Hiú 
volt, mintegy vérben mosdó Báthori Erzsébet, kéjvágyó mint Báthori 
a) Lehoezki Stemmat .55. Budai Fer. Lex. I. 157. 1. 
b) Lássd a Báthoriak alatti eseményeket. W o l f de Betlen Tom. I l —IV. 
c) István fi 545. 1. 
d) Báth. Zsigmond lefejeztetését 1. W o l f de Betlen Tom. 4 7 2 . si 1>. 1. Bátli. 
András íőbcverettetését. W o l f de Bi t ien Tom. IV. 454. 1. 
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Zsigmond; s gyáva, hogy már a Bátor név gúny volt felette. Mint 
ilyen a jó hazafiakat kifuttatá a hazából, a szép nőkén eröszakot tett, 
basája, nem fejdelme vala Erdélynek: s a lett a vége, hogy egy szép 
reggelen arra ébredt fel, hogy a száműzöttek serget hoztak e l l ene ; 
ö megfutott, Váradra menekült, ott saját emberei lövék át . . . Igy 
nyomorultul lépe le e család Erdély szinpadáról; ily méltatlan utódak 
zárák be e nagy családot a letaszított két fejdelem Zsigmond és Gá-
bor, mindketten ugyanazon egy évben, 1613-ban. a ) 
Mint szabadon vállásztott fejdelmek, a Báthoriak majd félszáza-
dig ültek Erdély tronán 1571 —1613- ig . Politikáját Báthori I s t v á n , 
Zápolya hü erd. vajdája alapítja meg; ezt követé I s t v á n , ezt 
B o l d i z s á r , mígnem a változékony Zsigmond még ebben se volt őse -
inek utóda: ő a törökkeli szövetségről lemondva, Bécs felé hajolt, 
mint ahová Erdélyt a kopár Oppoliai herczegségért be is cserélte volt. 
E családnak a szellemi téren is maradtak nyomai. Boldizsár fej — 
delemsége, s István védnöksége alatt: a szászok alkotmányukat codi-
ficálták, s reá beegyezést nyertek. Ugyanők hozák be a jesuitákat, s 
kezök alá alapíták az iskolát, melyből a kolozsvári szépen donált l y -
ceum alakult. A szellemi téren még egy nagy gondolatat is hagyának 
fenn, s ez Báthori István lengyeltronra jutásából fejle. Az erdélyi és 
lengyeltron egyesítése azon kor vágyai közé emelkedett : II. Rákóczi 
György fejdelem meg is kisértette, de csatát vesztett, s e csata E r -
délynek második mohácsa. 
A család változó vére ugy látszik az utolsó Báthori leányba, 
S o f i á b a is átjőve, ki mint II. Rákóczi György fejdelem neje, a nyug-
talan Rákocziház anyjává lett. b) 
2 1 . §. B A R T H A C S A L Á D . 
Háromszék egyik népesebb csalada. Éegalabb a mult századi 
productiokor több ágozat mutatá be kiváltságosságát. 
Egyik ágnak 1618. maj. 26-án vett czímeres levelet Betlen Gá-
bortól G y ö r g y és J á n o s , két testvér: s mindjárt két ágozatat indí-
tanak le. 
A más ágozatok hasonlót I. Apafi fejdelem alatt tesznek, 1687. 
mart. 11-én. 
Többen közülök Háromszéken megyei hivatalt viseltek. Bartha 
A n d r á s t 1708-ban Rákóczi itélömesterének tette. Bartha K á r o l y t 
1841-ben, mint országgyűlési követet látók. 
Másféle B a r t h á k is vannak Erdélyben, s gyanithatólag mind 
székely eredetűek. Ilyen vala B a r t h a I s t v á n , ki mint főkormány-
széki titoknok hala el e század harmadik t izedében: ez Dersröl Írat-
ta magát. 
a) Lássd egyesek életiratait . Kégi közhasznú Ism. Tára, és Budai F. Polg . 
Lex. I. köt. 
b) Hogyan lesz katliolikus, s hogyan pusztit I. Cserei IT ist- 27. 28. 1. 
8 E D E U S C S A L Á D . 
[Scharbergi.] 
A szász nemesek 1784-ki összeírása szerint, e család már a k -
kor három százados nemesként van bejegyezve. Eredeti székhelye 
ugy látszik Szeben. 
A szász családok régibb története homályba veszett: így v a -
gyunk a Bedeus családdal is. Első, kiről a fennebb megnevezett ösz-
szeirás után említést tehetünk: Bedeus J oá k i m , ki akkoron főkor-
mányszéki írnok; később titoknok lett. Hivataloskodása mellett 1804-
ben egy jókora vastag könyvet bocsátott ki németül, mi nem soká ma-
gyarúl is megjelent, a ) 
Fia a köztiszteletben álló B e d e u s J ó z s e f , ki 1802-ben fő -
kormányszéki szolgálatba lépett, 1815-ben fogalmazó, 1829-ben gub. 
tanácsos, 1834-ben udvari tanácsos, 1847-ben főtartományi biztos, 
1848-ban belső titkos tanácsos lett. Több irodalmi munkái mellett, 
mint a honbuvárlati társulat elnöke mükökik Erdély ismertetésére. 
Fia J ó z s e f hivatalát hasonlóan a főkormányszéknél kezdé meg. 
23. §. B É L D I C S A L Á D . 
. • - e - v ' « 
[Uzoni, nemes és gróf.] 
Osi székely családnak látszik, mennyiben magát Úzonról, Há-
romszék egyik falváról íratja. Azonban nevét a magyar megyék 
egyik marosmenti falváról, Béldröl vette. 
Mint minden régi család, ugy ez is vitézségének köszöni s ze -
rencséjét . A törzsfa élén álló B e n e d e k híres vitéz; fiai közül A l b e r t 
és P é t e r Hunyadi János oldalán állanak Szentimrénéf és Vaskapunál. 
Albert fia, P á l , Zápolya rpellett harczol 1519-ben a felkelt nép ellen. 
Ennek unokája, J á n o s , Báthori András mellett esik el Sellenberknél 
1599-ben ; s Mihály vajda bodolai jószágát felégetteti. c~) 
Nagybani szereplésöket a XVII. század elején kezdik meg K e -
l e m e n és F e r e n c z testvérek, kik Székely Mózes buktával 1603-ban 
a hazából kifutnak, d) Azonban visszajőnek, s Kelemen 1607-en jan. 
10-én a jesuiták kiűzetésének többekkel ellenemond. Később Betlen 
Gábor alatt Háromszék főkapitánya lesz. 
Ennek fia volt B é l d i P á l , az Apafi kor egyik legnagyobb férfia, 
a) Czime : Oktatás a legolcsóbb erős és a tűznek is e l lentá l ló épitö mester-
ségről, mely csupa földfalakból s szalma f delekből ál l . 22 rajztáblával. 
Földfalakat s földdel vegyitett szalmafedélzetet ajánl, egészen más mo-
dorban, mint a mi lyenben közönségesen a földházakat épitik. Bebizonyí-
tására Kolozsvárit a házsongárdi kertekben egy emeletes házat épített , 
mely máig is a legjobb ál lapotban látható. 
b) L. Mikola : Histor. Geneal. 47. 48. 1. 
c) Benkő Gen. Tsans. 1. 248. 1. octobei 23-a tájt. 
d) W o l f <íe Betlen Histor,. Tom. V. 464. 1. 
y 
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fejd. tanácsos, belsöszolnoki főispán, s a székelyek t á b o r n o k a . . . kii 
Cserei története a) és Jókai Aranykora oly szépen jellemez . . . b~) ki 
végre megbukott, s Konstánczinápolyban börtönben bala el. 
Hogyan jön e család e fénypontjáig, Ingyan jön leebb, nem árt 
a családfán végig pillantani. Első ismert törzse : 
E é l d i B e n e d e k . 
Péter. Albert. Márton (1467 c). 
Péter (f 1509). Pál (1519). Krisztina. 
(Ugrón Anna.) (Burczia Apor Luk.) 
/ • —— — -V 
Ferencz. Kelemen. 
(Sükösd Anna.) (Lázár Anna ) 
i 
János (f 1599). 
(Becz Kata.) 
Pál (1599). Ferencz. János. Kelemen (1599—25). Erzsébet. 
(Nagymihályi Erzs.) (váradi kap.) (Bánfi Mária.) (Horvát Kozma.) 
Erzsébet. János (1649). Pál (f 1681). 6 Teány. 
(Barcsai Ákos (Barkoczi Anna.) (Vitéz Zsuzs.) 
fejd. 1. neje ) ) 
- ^ 
Kelemen. Dávid t - Zsuzsa. 
(Henter Kriszt.) (Wesselényi Pálné.) 
• — ,——: _ — 
Pál. László. János. Klára. József (gróf). Mihály. 
(Váradi Gyulai (Toroczkai (Macskási (Száva Jud.) (szül. 1707.) 
Juliánná.) Krisztina.) Fark.) (Lásd alább) (f 1804) 
t ) (Székely Teréz.) 
Bóza. Ágnes. Gergely. Antal. János. Klára. István (consil). Ágnes. 
(Dindár (Vajna (piarist.) (b. Jósika (kano-(b. Orbán (b.Bornemisz. (Cserei 
István.) Tamás.) Mária.) nok.) Elek.) Anna.) Fark.) 
' ^ «S ^ ^ S 
László. Anna. Mária. Klára. Gergely. István. 
( tábl.ül .f 1841.) (Mihálcz (gr.Nemes (Sándor Gerg.) 1 
(b. Henter Krisz.) Antal.) György.) ; 
Dénezs. 
A fennebbi esetek után mintegy visszavonták magukat a közdol-
goktól, legfelebb Háromszéken viseltek hivatalt, vagy fökormány-
széknél, vagy a táblán ülnökösködtek. 
Mint a táblázatból láthatni, Béldi Pál egyik unokája J ó z s e f , 
később fogarasi főkapitány, az addig egymás mellett leszármazó szép 
a) Cserei Hist. 64—114. lap. 
b) Lásd Erdély Régiségei 143. 144. 1. 
c) Ilyés János és Nádasdi László alvajdák evocáltatják l 4 6 7 - b c n erdő égeté-
sért. Alb. C. n. 31. 
Erdély nev. családai. 3 
családból magát külön vet te : 1771. oct. 15-éről magának grófságot 
szerze, s grófi családot alkota, melv töle igv következik: 
Gróf Béldi József (1771). 
—— —— . 
Kelemen. Venczel. Kata. 
(Ötvös Teréz.) (b. Szentkereszti Roz.) (b. Toroczkai Gásp.) 
I A 
József. Róza (f 1819). Ferencz. György. 
(gr. Bellen Ján.) (Dániel Zsof.) (b. Bruchent. Berta.) 
Osi czíinere: kék mezőben meggörbült láb, veres nadrágban, s 
fab aj-szin sarkantyús csizmában, mi nyí l-
vesszővel van átlőve; a láb tetején a r a n y k o -
rona ezüst gombokkal. A láb felett a nap és 
hold látszik, a székely nemzet czímere, mi a 
család székely eredetére mutat. 
E volt a Béldi család ősi czimere; ezzel 
élt minden Béldi, mígnem Béldi József 1771-
ben grófságot vet t : s igy a családot két ágra 
osztva, maga új czímert kapott; míg e l len-
ben a nemes ág a fentebbi czímer mellett 
maradott. 
A mostan élők közül G y ö r g y gr. pénzügy-
őrségi orsz. elnök. Testvére F e r e n c z az, 
kit Farkas Sándor mint északamerikai útazót emlit; s fennebbiekközt t 
álló I s t v á n az, kiről Vas J. tanár, az ismeretes Béldi-codexet elnevezte. 
2 4 . §. B E N E D I K T I C S A L Á D . 
[Benedekfalvi.] 
E család eredete olasz, állítólag Nagy Lajossal jönek Magyar-
országra. Onnan jött Benedikti János a kuruczokkal Erdélybe; míg 
az olt maradtak Abonyban most is élnek. Ezen Jánostól következőleg 




Leopold, ( f 1837.) 
(Zeyk Ágnes.) 
/ V . . — 
Samu. Leopold, (f 1849.) József, (f 1849.) 
(Pál Zsófia.) í (Brádi Mari.) 
, 1 s 
László. Robert. Gábor. Lajos. Albert. József. 
(gr. Kún Mari.) 
E család Szászvárost vette vala egyelőre lakásul; hol az első 
Ben. L e o p o l d postamester, később hunyadmegyei birtokos lett. Fia 
második L e o p o l d egyelőre postamester; később Hunyadba költözik, 
s ott Zeyk leányt vesz nőül; 1812-ben szászvárosi királybíró, 1821-
ben szebenvidéki tart. biztos lesz. 
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1792. e család nemes levélért folyamodott, mit később meg is 
nyeï t , 1817-ben. Czimerül két kart kapott, melyek közül a jobb f e -
lől álló egy kivont kardot, a balfelöli egy irótollat tart. 
25. §. B E N K Ő C S A L Á D . 
[Árkosi, középajtai.j i -
Többféle Benkö családot ismerünk, többire mind székely föl-
den, s ott is eredeti lakozási helyük Árkos: onnan szármoztak Közép-
Ajtára, s egyebüvé, a ) 
E család különös előszeretettel viseltetett az írói pálya, s k i -
zárólag Erdély leirása irányában. így látjuk Benkö M á t é naplóját 
1586-ból. b~) Középajtai B e n k ö J ó z s e f (szül. 1740. f 1814.) Erdély 
halhatatlan leirója; ismét B e n k ö F e r e n c z , a mult század végén s 
ennek elején nagy-enyedi tanár, ásványtani iró: hasonlóan e család 
tagjai. Legközelebbről Benkö K á r o l y , Ferencz tanár f ia , Csik s 
Gyergyó leírását adá ki 1853-ban. 
Különösön B e n k ö J ó z s e f az, ki Erdély ismerete irodalmában 
nemcsak felejthetlen nevet szerze magának; de mint ezen ismeret 
vezérét, alapítóját, rendszeresítőjét kell elismernünk. Ha magyarul s 
nem latinul írja munkáit, tólla oly kiható befolyást nyert volna E r -
délyre, minőt ö előtte senkié. Akkor hihetően nem maradt volna an-
nyi kézirata, melyek aztán 1848-ban az enyedi ref. kolégyom könyv-
tárában lángok martalékává levének. 
Közpályán látjuk 1500-ban Benkö G y ö r g y ö t , mint Háromszék 
főkapitányát. Benkö M i h á l y 1673-ban sepsi szék jegyzője. Bákoczi 
Benkö M i h á l y t , ki egyelőre Tökölivel tart, s később Háromszéken 
forradalom elleni hivatalnok, megfogatá. c) Benkö F e r e n c z , eddi -
gi kir. pénztárnok Marosszéken, most adókivetési egyik inspector. 
2 6 . §. B E R N Á L D C S A L Á D . 
[Alsó-csernátoni.] 
Háromszék egyik tehetösb családa. Már az 1619-en Bernáld F e -
r e n c z n e k Alsó-Csernátonban 28 jobbágya van, mi a székely földön, 
sok. Bernáld J á n o s , ki egyelőre Tökölivel tart, később — Cserei-
ként — belátva Tököli piinkösti királyságát, 1691-ben többed magá-
val Oláhországból, hova Tökölit kiverék, visszaszökött, d) 
E család neve régen Czerék vala: Bernáld nevét a családfa élén 
álló Czerék Bernáldtól kapta. Hogy táblázatunk utolsó nemzedéki fö l -
jegyezve nincsenek, jónak látjuk megjegyezni. 
a) A productiokor ezen elszárniozást a kormány elismerte. Kölf Bécs 1798. 
oct. 12. 
b) Magy. Tud. Társ. Évkönyv II . 16. 1. 
c) Cserei Hist 215. 366. 1. 




a ) Máté (1547). Ferencz f Balázs. 
t (Tóth Klára ) 
> ^ — . — 
Márton. Miklós f . Orsolya. Ferencz. 
(Tamási Erzs.) (Desö László.) (Ágota Klára ) 
— S* y »N. „ 
Borbára. Klára. János ( f i 588) Antal. 




János ( f 1735 előtt). 
(Osd. Iíiín Zsófia.) 
János. 
(Mihálcz Franc ) 
(Daczó Klára.) 
János (1691). József? 
(Apor Ágnes.) 
Klára. György. Krisztina. 
(Mara Ján.) (Székely Erzs ) (gr. Mikó Miklós. 
Sofi. Teréz. Antal. Róza. 
(Szentpáliné.) (Imecs Éva ) (Imecsné.) (Pál Ján.) 
- — — -
László. János. 
2 7 . B E R Z E N C Z E í C S A L Á D . 
[Görgény-szentimrei.] 
E család nevet az utolsó években Berzenczei L á s z l ó és A n t a l 
tevék emlékezetessé. Marosvásárhely vidéke lakhelyök; hol Berzen. 
István 1733 — 44. köztt királybiróságot, más tagjai egyéb közhivata-
lokat viseltek. Családfájok az alapító F e r e n c z t ö l , M i h á l y o n , L á s z -
l ó n , I s t v á n o n jö le az itt következőig: 
István (1753). 
(Kún Ilona.) 
János. László. Kata. 
(gr. Teleki Ágnes.) (Baranyai Borb.) (Mariási László.) 
I i 
Pál. Mihály. 
(Ozmán Jul.) (Barcsai Erzsébet.) 
- — — — * —— V 
János. Ferencz. Károlina. 
(gr. Haller Anna.) (Cserei Druzsi ) (Cserei Elek.) 
. A . 
A n t a l . J á n o s . L á s z l ó . Mik lós , 
(nőtlen.) (nőtlen.) (Ivadácsi Róza f 1852.) (Szarvadi Kata.) 
István. Vilma. Klára. Miklós. Pál. 
a) E. Mátc 1548-ban ügyvédi Cap. A lb . Com. Toi da fasc. 2. nr. 49. 
28. §. B E T H L E N C S A L A D. 
[Iktári és betleni, gróf.] y ! 
E család, melynek Erdély történetírása annyi történetírót k ö -
szön: családi történetét is, mennyiben az előszeretet engedé, igen 
tisztába hozta. Összeállítását azonba a mult század elejéig élt Bethlen 
Eleknek kell főleg köszönnünk, a ) 
A Bethlen család Erdély legbir tokosabb családa mai napiglan, 
mind a mellett is, hogy bizonyosan legnépesebb családunk. Családi 
számítás szerint, a mai napon 79 tagban él, fiút és leányt együtt szá -
mítva. S a mellett, hogy legmagasabb családaink egyike, nincs egy 
családnév, mely fent és alant, irodalomban és közpályán népszerűbb 
lenne, mint a gr. Bethlen név. 
Eredetének kútforrásáről már az Apafi családnál említést tevénk, 
kimutatván, mikép az Apafi és Bethlen egy nemzetség sarjadéka. Meg-
említök a hagyományt , mikép e család közös törzse, B e t l e n , szent 
István bugától, Saroltatói, Aba király özvegye és ismeretlen második 
férjétől szármozott ; miként szármoztatják le e Betlentől e közös csa -
ládat, táblázataink oly világosan mutatják, hogy csak annyit óha j ta -
nánk, hogy a mily világos, oly hiteles is lehetne. 
A két Betlen és az Apafi család elágozása kimutatására ezennel 




. A . 





Miklós f . Olivér. 
<> 
János. 
Domokos. Miklós. Jakab. 
(Iktári Bethlenek . . . . Apafiak . . . betleni Bethlenek törzse.) 
így függ össze a három történeti nevezetességű család; vagy is 
igy képezi a három család a közös Bethlen-nemzetséget . Itt a Betlen 
nemzetség példája magyarázza meg, mi a család, mi a nemzetség. 6) 
Minthogy tehát az elágozás még a XII. században megtörtént , 
vegyük a két Bethlen családot is különkülön. 
a) E nyomtatásban k i j ö t t , s a temetéseken annyit ismételt munka ma már 
alig létezik. Az előttünk fekvő ismétlését Zilahi Sebes András tanár 
mondta cl Bethlen László felett. Nyoint. Kolozsv. 1718. 
b) Több magán levelet kaptam, melyben a c s a l á d szó helyett n e m z e t -
s é g használása ajáultatott nekem. A fennebbi példa szerint a nemzet -
ség törzs , a család ágozat ; vagy gens, genns ~ nemzetség , famil ia ~ 
család : Róma is megkülönböztette , meg az első századokban nemzetünk 
i s ; nekünk se szabad öszszezavarnunk. 
Az iktári Bethlen család 
Volt az első ág-, mit a Bethlen nemzetség kibocsátott. S mind a mel -
lett, hogy a rokonságot máig is tar t ják: elönév és czimerökben min-
dig különböztek, a ) 
Iktári elönevöket a teinesi Bánátban fekvő iktári uradalomról 
vették, mit több falúk mellékletében birtak is egész addig, míg a tö-
rök a Bánátot el nem foglalta. Akkor elvesztették ösbirtokukat; de 
miután e térem ismét magyar korona alá került : a család soha se 
szűnt meg mind e mai napiglan, azt országgyülésileg a kormány ke -
zéből sürgetni. Mindazáltal még mind csak nevét birják. b) 
Czímerök is elüt a más Bethlen családétól. Azon korban, mely-
ben a czímerek fölvevése hazánkba is bejött: a két ág különböző czí-
mert veve fel. Iktári, régen aktári, Bethlen J á n o s két hattyút veve, 
melyek ugyanazon egy nyílvessző által vannak nyakukon átlőve. 
Mielőtt tovább mennénk, ide igtatjuk a családfa folytatását. A 
fenn elmaradt Domokos fia volt a czímert vevő J á n o s (1350) , ennek 
G e r g e l y (f 1393.), ennek J á n o s (1406.), ennek D o m o k o s (1452. ) , 
ennek Kasza Ágnestől G e r g e l y (1480.) , ennek: 
Miklós (1515) . 
(Kinisi Pál buga ) 
Gábor (1526) . Péter (1525) . 
^ (Moga Kata.) 
Farkas. János (1570—98) . 
fejo^jff* (Szárh. Lázár Druzs.) (Dobrai Anna ) 
A. 
Gábor (fejd. 1 6 1 3 - 2 9 ) . István (fejd. 1630). Péter (f 1646). 
(Károlyi Zsuzs.) (Csáki Kriszt.) f 
(Branl Kata hgnö.) (Károlyi Kata ) t 
Első nejétől: ^ f A
 , , * ; t 
Gábor f . Mihályt . István. Péter. Kata. Anna. Domokos (1666) . 
(Szécsi Már.) (Ilyésh. (Zolyomi (Gyulafi (Boldai Kata.) 
Kata.) Dávid.) Samu.) ( ^
 \ 
István (1680) . Kata. 
(Macskási Jud.) (M. Kop Fosztó Zs.) 
Sámuel ( f 1767). Mária, 
(gr. Keresztes Borb ) (Tornya István.) 
a) Lássd Fejér Cod. dipl . IX. vol . 5. 400. I. 
b) E követelést a család az 1790—ki országgyűlésen kezdé. L. orsz. jegyzők. 




Domoskos f . Sámuel (tábl. el. 1755). Kala. 
(Wessel. Mária.) (gr Korda Zsuzs.) (gr. Teleki Lajos.) 
Sámuel. György f . 
(Simén Klára f 1848). 
D o m o k o s . K a t a l i n , 
(b. Wesselényi Zsuzs.) (gr. Komis Mihályné.) 
(b. Báníi Miklósné.) 
E család régibb közpályájáról Böjti Gáspár, Bethlen Gábor fejd. 
történetírója, hagya némi jegyzeteket , a ) D o m o k o s 1451 — 4. köztt 
erdélyi vajda; G e r g e l y Böjtiként Mátyás király alatt szoremi bán.£) . 
A Bethen Gábor nagyapja, G á b o r , Mohácsnál 6000 kopjás vezé re ; 
később Zápolya udvari főkapitánya, vagy is tábornoka. Bethlen Gábor 
apja, F a r k a s , apjánál nem kevésbé harezos. A Zápolyák és Bátli. 
István főkapitánya levén, több csatában részt vett, mint Gyulánál, hol 
17 sebbel szabadult meg; s Báthori alatt a pártütő Danczka megszál -
lásánál: mely tetteiért az illyei uradalmat nyer te fiú ágra. c) Ennek 
valának fiai: Bethlen G á b o r és I s t v á n , Erdély fejdelmei. 
Bethlen G á b o r , mint Erdély fejd elme, páratlan másfélszázad 
alatt. Fellépett 1613. oct. 21 - é n , mint visszatért száműzött. Erdély 
legnagyobb kormányférfia, s mondhatni Erdélyben az újabb polgá-
risodás első apostola. Nyomdát, iskolákat állíta. Békében tudós, had 
idején hős. Magyarhon visszaállításáért háromszor indít hadjáratat . 
Következtében 1619. sept. 2 1 - é n Kassán Magyarhon fejdelmének, 
1620. maj. 3 l - é n királyának választják; huszonkét hónapig k i rá ly-
kodott ugyan, de koronát nem tett. Megmérgeztetés gyanújával halt 
el 1629-ben . d) 
Következőjének második ne jé t , B r a n d e n b u r g i K a t a porosz 
herczegnot , hagyá a fejdelmi széken; de női gyöngeségei miatt egy 
évig se ülhete trónon. Lemondaták, s kiment Erdélyből. 
Helyébe B e t h l e n I s t v á n lépett 1630. sept, ritka képességű 
férfi, tiz évtől Erdély kormányzója, Gáborra érdemes öcs: de Rákó-
czi fegyveres t ronkövetelése ellenében deo. 22 -én lemondott .(f 1648.) 
A Rákoczi-ház föllépte a Bethlen-házat leszorítá Erdély sz ín-
padáról. Bethlen István lemondott ugyan a fejdelemségröl , de ki is 
ment Erdélyből ecsedi várába, s ott élé napjai t ; itteni javait P é t e r 
fiára hagyá, egyet len fiára, minthogy I s t v á n , Hugyadmegye föispá-
iia, ez alatt meghala. Azonban a magát száműzött Bethlen nyugalmát 
itt is megháborítá a tőzsér szellemű Rákóczi. Ugyanis Bethlen Péter 
a) De Rebus gestis m. Princ. Gabr. Betli len czímíí munkájában, Enge lné l : 
Monumenta Hungáriáé Vicnnae 1809. 239 — 44:. 1. 
b) Nemz. Társalkodóban 1841. I. 34 . 1. 
c) Ugyanott. 34. 1. 
d) Kemény János önéletirata. Rumynál. 
egyik szolgáját egy pálczával megütvén, a szolga nein soká meghalt. 
Rákóczi fejd. el akará fogatni. Bethlen az elfogás elöl fiát kihívja E -
csedre. Onnan a budai pasához mennek, elpanaszolják a törvényte-
lenséget. A porta,"nagy kegyencze, Bethlen Gábor utódai ügyét f e l -
véve, Rákóczira jö, s öt m e g v e r i . . . Mire Rákóczi a Bethlen-ház j a -
vait visszaadta ugyan; de soha ki nem békülhettek. «) 
Ily viszályok köztt zárá be Bethlen P é t e r az iktári Bethlenek 
fejdelmi ágát, liú örököse n e m i e v é n , 1646-ban ; fenhagyván maga 
után édes atyját, István fejdelmet. £) 
A mostan élő iktári Bethlen család, a táblázatból láthatólag, a 
fejdelmi ág mellett jő le, a fejdelmek nagyapja testvérétől, P é t e r t ő l . 
Ennsk fia J á n o s , Izabella kir. tanácsosa. Ennek unokája D o m o k o s 
kezéből 1665-ben az iktári uradalom után, újra hat falut foglalnak el 
az ős családi javakból, c) Egyébiránt le az utolsó időkig nem igen vi-
sellek hivatalt. A grófságot, mit Bethlen Gáborék is bírtak ugyan, de 
azon kor divatja szerint nem használ tak: ez ág 1742. sept. 24-én költ 
oklevelénél fogva vette fel. 
A most élő gr. Bethlen D o m o k o s , Erdély leggazdagabb b i r -
tokosai egyike: többire Bécsben él. S több diszjel tulajdonosa. N e -
jétől, ki je lenleg id. gr. Bethlen János özvegye, elvált: gyermeke 
tőle nem volt, s igy alkalmasint utolsó iktári Bethlennek nevezhetjük. 
A bethleni Bethlenek. 
A betleni ág, mint a nemzetség valódi törzse, a nemzetség e r e -
deti czímerénél maradt, mi a metsz-
vényben láthatólag: egy kiivilyi koro -
nát hordó kigyó, a magyar király ékei 
egyik jelvényét, az a ranyalmát , tartva 
szájában. Mi bölcsőben levő czímerta-
nunk szerint, a család királyi eredetére 
vonatkozik. Míg a rege benne egy vé-
szes kigyót lát, melyet a Bethlenek egy 
alma lenyeletésével megfogtak és meg-
öltek. 
E czímer fölvevése korát és emberét 
különbözöleg adják történészeink; ada -
tok hiányában fölvevőjét nem merem megnevezni. 
Fennebbi táblánkban lehoztam a közös bethleni családfát J á -
n o s i g (1408) . 
J á n o s két fiat hagya. Egyik ha G e r g e l y a bethleni várat épí-
teti 1437-ben ; a más fiú M a r k o s a keresdi, most is fenálló kastélyt. 
Innen van, hogy e Bethleneket keresdieknek is irják. 
«) Joan Bethlen Histor. Libr. I. 
b) L. az ikt . Bethlenekről Benko Gen. Trans. II. 368. t. 
c) E f a l u k : Betlcnős, Seprős, B ö d ö n , Ú j f a l u , Biharban: Székelytelek, Szt. 
.Tános, ezt magánosok foglalák. Lássd az okleve leket . Nemzeti Társaik. 
1841. I. 56—38. 1. 
Az ősfészek, Bethlen, mely mind a mellett hogy fiú jószág volt, 
a vár építője fiakbani kihaltával, E r z s é b e t unokájával, kit Patocsi 
Miklós vett el, a Patocsi család kezére horgásztatott: s igy a család 
ösfészkétöl két századon át meg vala fosztva: mígnem I. Apafi alatt 
1078-ban ismét birtokába jőve. a ) 
Keresd építője, M á r k o s , szerencsésebb volt a család alapítás-
ban. Két fiában, E l e k és B a l á z s b a n , két oly törzset hagy, kiknek 
maradéki számtalan ágozatokban egészen napjainkra jöttek : s mikor 
e sorokat írom, 52 fiu s 25 leány él benne. 
A fennebb említett Betlenen és Keresden kivül a Bethlenek ös -
fészkeül Bún is oda számítandó: ezek látszanak első foglalási j o -
guaknak. 
A fennebbi táblában egy G e r g e l y áll a XIV. századból, ki 
1396-ban esett el Nikápolynál: a Betlen joszágok második alapítójá-
nak ezt nevezhetjük. Bobért Károly trónra jutásában a család nagy 
szerepet vivén, ennek következtében e királyi családtól 1386. jan. 15-
kén Borgó felét veszi, míg más felét a rokon Apafiak kapák. Ugyan 
csak ez kapja Bethlen-Szentmiklóst és Alsó-Kápolnát. 
A családi közös joszágok szerzése harmadik korszaka I. Apafi 
fejd. korára esik. Az atyafiságos Apafi család ülvén Erdély tronán, az 
é l e t r eva ló Bethlen J á n o s , a történész, mint nagy hivatalnok több 
joszágokat szerze saját ágának; de a mellett a közcsaládról se fe led-
kezett el: ő s vele egykorú másik történészünk, F a r k a s , Gergely 
és Elek, testvérek I. Apafinéval, 1667-ben a káptalan előtt egyez -
ményre lépnek, miszerint azon esetben, hogyha I. Apafi fejd. magta-
lan halna el, Àpafiné az ebesfalvi, almakereki, katonai, gálfalvi u d -
varházakat, s a bányabüki és borgói részeket életeig bírhassa; e mel -
lett a katonai joszágot 6000, a többit 10,000 forintig elzálogíthassa. 
S mit akkor nem reméltek, bekövetkezett . II. Apafival család ja 
kihalt. A Bethlen család föllépett, s az érintett joszágok iránt meg-
tette követelését. S azt, főleg a történész Farkasnak Lajos nevü uno-
kája hat évi Bécsbeni mulatására: a család ki is nyerte . c~) 
Ily joszágokkal kezdik meg az itt következő táblázatban az e l -
ágozást. 
a) A bet lcni várat a Tatocsiak birják egész a Békés Gáspár bukásáig, mikor 
is, mint lázadóktól, elkobzák. Báthori István Báth. Boldizsárnak adja. 
1599-ben. Bátli. Endre nótán veszti cl ; s adják Tahynak. Ez időtől szám-
talan kezen megy át. 1616-ban Hal 1er György kapja e l , nejével Kendi 
Krisztinával. 1631-ben I. Rákóczi a varat magához veszi s Kékedinck 
adja. Kékediné halálával a rabságból haza tért Béldi Pál kapja 1660 -
ban, Kékedi végrendelete következtében. Béldi buktával visszajött a c sa-
ládra. L. többet e várról Erd. Régiségei . 142. 1. 
b) A családi joszágok szaporodását nem kísérhetjük. Meg kívánjuk azonban 
jegyezni, hogy Borgót a határőrség mult században történt felál l í tásával 
kezökbol kiejtek, s helyébe a kormány a Bánátban Paul ist adta. Lássd 
1794- i országgy. Jegyzők. 136. 415. 1. 
c) Ma is békésen birják, kivéve Ebesfalvát , mit a kincstár az örményeknek 
ada; de helyébe Retteget, Árokalyát, Kenteikét, Kerlést stb. adá. Lás. 
1790. országgy. jegyzők. 197. 1. 
\ 2 JSETHLEN. 
János (1408). 
- - / N 
Gergely. (Betlent épiti 1437.) Márk. (Keresdet épili.) 
Bernad. Miklós. Elek (1461. alvajda). Balázs (1504). 
(Czire Marg.) (Bánfi Druzs ) (Turzó Angalit.) 
) i 
János f . Erzsébet. György. Gergely. 
(Patoesi Miki.) (Izabella cons.) (Nyujtodi Erzs. 
(Siikösd Anna.) f 
Miklós. (1586. consil. György. János. 
(Mihálcz Ilona.) (Toroczkai Kata.) (Sükösd Kata.) 
t f f 
Ferencz. (fejéri föisp. és író, 1649.) György. Farkas. 
(Kamuti Zsuzs.) (Csejti Ilona.) (Búni kast. épiti.) 
(Kemény Kata.) ( (Kemény Anna.) 
( t 
Farkas. Gergely. Elek. Mihály. János. 
(histor. f 1679.)(orsz.táborn.(1691.canc. 1.) (fejéri föisp.) (histor. f 1679.) 
(orsz. canc.) 1. 1692.) Nagy Klára) (Zsombori Borb.) (cancell.) 
(Ostrosith Bor.) (Toroczkai Kata.) ^ t (Váradi Borb ) 
— / v (Fekete Klára.) 
László. Klára. Kata. Judit.stb. Elek. János,
 a]ább 
(kük. föisp.) (gub. (H.Apafi (Lázár (gr. PekriK.) Mihály és f0o-iuk folvtatni 
(f 1717.) Bánfi Mihály.) György.) * G y ö r g y i . ' J } 
(Folti Már.) György.) (Köleséri Sám.) \ 
— ^
 n f 
Lajos. Gergely. Pál. (1765 — 1794. tábl. elnök.) 
(Nőtlen. Az Apafi (Naláczi Borb.) (gr. Teleki Sára.) 
javak kiperlöje.) f ? 
, A . -— —-
Lajos. Ferencz. László. Farkas. Pál. Éva. 
(f 1807.) (b. Bánfi Zs.) (1804 Hu- (gr.Mikó (táborn.f 1795.) (b. Dániel 
(b.Wess. An.) t nyadi adm. 1.) Zsuzs.) (b. Kemény Kriszt.) Istv.) 
/ ' (b. Domokos 1.) ! 
Gergely. L a j o s . F e r e n c z . Pál . J ó z s e f . Elek. f . Pál . Károly. 
(gr.Betl. (gr.Betl. (gr.Betlen (b.Born.(gr.Toroc. (iró) (gr- Betl. (f 1837.) 
Klára.) Klára.) Károlina.) Kata. Eszter.) (Platow Luiz.) (gr. Mikó 
t i } / t Vilma.) (I Kriszt.) 
t ? . é t / ( 
L á s z l . Már ia . Sánd-Fer. G e r g e l y . L á s z l . Pá l . G á b o r . F a r k . Eszter. 
és (Kendefi(b.Bánfi(g.Betl. (nőtlen )(g.Betl (g.Betl.(g.Teleki(g.Tel. 
L a j o s . Lajos.) Josefa)Leop.) Róza. Mária.) Klára.) Róza.) Lajos.) 
(nőtlenek) és t Károly. f t t 
Po l i . Klá ra . I Elek. Paulina. Gábor. Árpád, 
(gr. Betl. Gáb.) ( Pál. Frigyes. Gizella. 
—^  N N és és 
And rás. László. Gergely. Károlina. Ferencz. négy Irma. 
P o l i k a
- Vilma, leáiiy. 
Az előttünk fekvő táblában az E l e k ágát adók, melynek főfész-
ke, teinetkezöje Keresd l evén , olykor keresdinek is neveztete t t ; 
minthogy Betlent nem bírák. De ezen elnevezést ma már egészen el 
kell felednünk, minthogy az előttünk fekvő egész ág annyira el van 
szórva a hazában, hogy csak is az eredeti b e t l e n i Bethlen névben 
osztozhatnak ininnyájan. Ha mindeniket saját lakhelyéről, ősi kastélyá-
ról kellene neveznünk: akkor táblázatunk első végsarját Lászlót és 
Lajost b ú n i és n a g y f a l u s i , a második végsarját Lajost és leányait 
k e r l é s i , Ferenczet és fiait b e t l e n i , Józsefet és fiát r e t t e g i , 
Pált és gyermekeit b e t l e n i , Gábort és gyermekeit k e r e sd i , F a r -
kast és gyermekeit b o n y h a i Bethleneknek kellene neveznünk: mint-
hogy ezen falúk teszik birtokaik fejét. 
Ezen ág nagy szerepet vett magának hazánk ügyeiben. E l e k 
1461-ben erd. alvajda. Az utána következett három nemzedék fe jd . 
tanácsosságot s föispánságot visel. Azon F e r e n c z , kitől az elágozás 
kezdődik, az irodalom terére lép, 1649-ben irt levele ivel .«) Az Apa-
fiak idejében három testvér: F a r k a s a történész cancellár, G e r g e l y 
fővezér, E l e k is cancellár lesz. £) S azon befolyást, mit Farkas és Elek 
eszével, vitt k i : Gergely az által tetézte, hogy egyik leányát az utol-
só erdélyi fejdelemnek, másik leányát az első főkorinányzónak adá. 
tí hárman e család tekintélyét sok időre megalapíták. Utódaik föispán-
ságot, kir. táblai ülnökséget, tábornokságot viseltek. Az újabb idő-
ben G á b o r , később felsőfejéri főispán, F a r k a s testvérével, ország-
gyűléseinken ellenzéki követek. 
Pál fia G e r g e l y az, kit a bujdosók sorában látunk. 
Ezen ág az elágozás élén álló Ferencztöl fogva, négy iról szám-
lála: F a r k a s t , c) testvérét Eleket, ki a Bethlen családot irta le ; s a 
kevés pénzű de sok eszünek nevezett Eleket ,*- / ) az Ansichten iróját. 
f 
Átfutva az Elek által alapított ágot, fennebbi táblázatunk e le jé -
re kell ismét pillantanunk, s ott fogjuk látni B a l á z s t , mint egy más 
ág alapítóját. Ez ág második J á n o s a volt a történész, e) kit mint joszá-
gok szerzőjét már említénk. Apja F a r k a s orsz. tábornok, 17sebhe ly -
lyel halt el, 58 éves korában; ö építi a búni kastélyt. 
Történészünk, mint ki első nejével, egy kolozsvári polgár l eá -
nyával, 60,000 forintot kap, fényes hivatalai után végre I. Apafi alatt 
a) Horányi Memoria Hungarorum I. 29 í . 
b) Láss Farkas- és Gergelyre Cserei Hist. 1 0 0 - 8 2 . stb. E l e k r e : W o l f ti. 
Betlen Tom. Y. elöbesz. 26. 1. Cancellár lett 1791. jan. 10-én. Ger-
gely országos fótábornokká 1692-ben nevezt. 
c) Farkas irta : W o l f de Bethlen cancel lari i História de rebus Trans i lvani -
cis. Clbinii 1782. és 89. Hat kötet, (1526—1608) . Második kiadás. Az 
elsőt Keresden kezdék vala e l , de félbeszakadt. L. W o l f de Bethlen 
Tom. Y. praefac. 
d) Elek irta: Ansichten von Siebenbürgen. 1SÍ8. 
e) János irta: Herum Transi lv . Libri Quatuor. ( 1629—1663.) Auetore Joanne 
Bellenio. Több kiadása van. Sajátlag egy kötet. 
cancellár lesz: fenemlített Apali javak hizlosítása melleit, saját u tó-
dainak több joszágot szerze, mint Kamarást, Teremit stb. Kél nője 
volt, az elsőtől Miklós és Pál, a másodiktól Samu lia született , kik 
mind családot alkotának. Mily terjedelmes joszágokat hagy a fiaira, lá t -
hatni saját végrendeletéből, ci) 
Mielőtt tovább mennénk, a J á n o s által alapított családfát jó 
lesz átpillantanunk. J á n o s (a historikus és I. Apafi cancellára.) 
Miklós (iró). à) Samu (+ 1708). Pák 
(Kun Ilona.) (Lássd alább.) (Tordai Margit.) 
* 
Mihály. József. János. 
(Vay Erzsébet.) (b. Kemény Krisztina.) (Alvinczi Erzsébet.) 
<> ' t 
István. Elek. Dávid. 
(Macskási Kriszt.) (gr- Vas Judit.) (gr. Teleki Klára.) 
t •— — ) 
László. Samu. Dániel. Sándor (fötart. bizt.) 
(b. Bánfi Klár.) (Fekete Klára.) (f 1822.) (gr. Betlen Zs. ) 
I I * 
Farkas. János (f 1852). Imre(főisp.ésiró)c) S á n d o r , 
(b. Huszár (gr. Béldi Róza f 1839.) (f 1834.) (b. Kemény Mária.) 
Borbára.) (b. Wessel. Zsuzs ) (gr. Betl. Róza f 1832.) / 
G y ö r g y . O l i v é r . J ános . Mik lós . I m r e . M i k l ó s *) S á n d o r J á n o s *'*) 
(b. Bánfi Ágn ) második nejétől : (nőtlen.) (Gál An.) (g. Tolda- (g. Teleki 
( t 1839.) Dani . I s tv . A n t a l . Á d á m . ^ lagi Zsófia.) Zsófiaf.) 
I Leány az elsőtől: 3 leány. ^ ( 
Borbára. Róza. — A— — ^ — 
(Inczédiné.) (b. Stipsicsné.) Z s i g m o n d . G y u l a Géza. D o -
Eliz. K á l m á n . m o k o s . B c l a . 
(gr. Teleki Sam.) J á n o s . J ó z s e f . 
Johanna. S á n d o r , 
(g. Toldal. Mih. és b. Huszár Mihályné.) 
'*) Az élők közül ide számítandó testvérül : N ina (b. Bánfi Zsigmondné). 
**) Ide testvérül jő: Karolina (id. gr. Bethlen Ferenczné) , Eliza (gr. Mikó 
Györgyné), Jolianna (gr. Toroczkai Miklósné) , Mária (b, Kemény Györgyné). 
Az elöl álló M i k l ó s , ki 1692-ben lett cancellár, kitől egy r e -
gényes emlékiratot birunk: két ágozatban indítá le családát. d ) 0 
mint unitárius születik, s reformátussá, mint nemes ember születik s 
1696-ban gróffá lesz; mire a más évben minden Bethlen gróffá leve. 
A Miklós két ágozata egyik végén G y ö r g y él, ki fiat nem hagy ; 
a más végén úgynevezett id. Bethlen J á n o s az, kit 1852-ben meg-
haltnak jegyezénk, kora legeszesebb kormány fér fia. e) 
a) L. Fejérvári Káptal. Költ 1675. jul . 12-én. 
b) Irt egy ismeretes memoiret francziául 1. Gerando 11. 177. I. 
c) Leirta II. Rákóczi Gy. életét . 
d) L. B. Miklóshoz Cserei Hist . 30—57S . stb. I. 
e) L. Életét Uj közli, ismeretek tára B. betű. 
A P ál tól lejövő ágozat végén 1839-ben ismét egy irő hala el, 
főispán s b. titk. tanácsos és szt. István kis keresztese, Beth. I m r e , 
ki családi szenvedélyből , hazánk történetére II. Rákóczi György 
fejdelem életét dolgozta ki. 
Alább úgynevezett ifj. Bethlen J á n o s , mint élő áll: kit több 
országgyűlésen látánk mint országgyűlési követet az ellenzék soraiban. 
Ha, miként a fennebbi, ugy e tábla végsarjai lakozási helyét is 
le akarjuk jegyezni: id. Bethlen J á n o s fiait kamarási és paulisi; 
S á n d o r fiait árokalyi, testvérét J á n o s t búni Bethleneknek nevez -
hetjük. 
Azonban hátra van még a történész Bethlen János legkisebb 
fia, S a m u ágozata, mely is igy következik: 
Samu. (kükül, főisp. f 1708.) 
(Nagy Borbára.) 
— . - / v , 
György. Ádám Kata (szül. 1700.iró ) Samu. 
(Kollatovics Kata)(orsz. ein. f 1748)(gr HallerLász.f 1719) (négy neje.) 
I (Bánfi Kláraf 1769) (gr. Teleki József.) i 
t "•"^ — \ — w -
László. Gábor. Ádám. Miklós. János. Ferencz. 
( t 1790.) (katholiz.) (ezredes.) (kincstárnok.) (gr. Toldi (Daniel 
(gr.VasKrisz.) (udv.canc.) (szül. 1719.) (gr.Csáki Kata) Borb.) Krisztin.) 
(g.Kewenhüller Jos.) (g. Bánfi Zs.) ) ^ 
I — ^ ^ 
József (kincstárnok). Róza (f 1826). Ádám ( f i 789).Teréz. 
(gr. Zichy Josefa.) (gr. Csáki János.) (g. Gyulai Kata.) (g. Tolda-
) (gr . Vass Sam.) ^ lagi Zsig.) 
F e r e n c z (katona). József ( t 1846). L e o p o l d . Á d á m . 
(Egy olasznő.) (gr. Haller Borb.) (gr. Kirmayer Kata.) (gr. Betlen Borb.) 
- t I 
G á b o r . J ó z s e f . Kami i lo. Emil . A d é l . M i h á l y . H e r m i n a , 
(g. Mikó (nőtlen.) (b. Huszár (b, Józsika (nőtlen.) (gr. Péjácsevics 
Róza.) Eliz.) Lajos.) és Márkosné.) 
^ Leopoldin. 
egy fiú. (gr. Betlen Ferenczné.) 
Ezen ágozat alapítója S a m u , mint legkisebb s legszerettebb 
fiú, mint igénylik, némi előnyökben részesedett . Mint a végrendele t -
ből láthatni, többek között kapja a teremi uradalmat, akeresd i , bony-
hai rész joszágokat. 
Samunak három fia lesz, de egyik csakhamar, a más a még élő 
Á d á m b a n kihal: s nemcsak akihal t első fiu jószágait megkapták; sőt 
Ád 
ám is átadá a fenmaradó ágnak még életében. 
E mellett ezen ág harmadik ízében G á b o r , udv. cancellár, v e -
lenczei osztrák követ, katholizál, s főleg az adó kivetés körül nagy 
szolgálatokat tesz a kormánynak: honnan Küküllőváron kívül több 
gyönyörű joszágot kap. Ugy hogy midőn József, Leopold és Ferencz 
megosztoztak: az elsőnek a radnóti, a másodiknak a teremi, a har -
madiknak a küküllövári uradalmon kivül még feles részek jutottak. 
Ugyancsak Gábor majoratust is kivánt vala felállítani: de hazai 
törvényeinken kivül esvén, unokái osztályra vivék az ügyet ; jóllehet 
a nagyobb fiak per útján indultak rnajoratusokat érvényesíteni. 
A második és harmadik íz nagy hivatalokat, tábornokság-, 
kincstárnokságot s országos elnökséget viselt : az újabb időben 
azonban minden hivatali pályától visszatarták magukat. 
Az irodalomnak ez ágozat is megadta szereplőjét : Bethlen K a t a 
(szül. 1700.) egy emlékirat hátrahagyása mellett, egy könyörgéses 
könyvet nyomata, a ) 
Visszatekintve e család nyolez százados életére, vajdák és f e j -
delmek, hősök és hadvezérek, államférfiak és irók gyöngysorát látjuk 
végig vonulni; a kard és ész fegyvere egyaránt bajnokokra talált kö -
zöttük; mindig ott álltak a vészek, viharok élén, s mindig a hazafiak 
soraiban, szerelemmel csüngve a hon földén; s alig van egy közöt-
tük, ki a közérdekkel szemben munkálta volna szerencséjét, b) 
2 9 . §. B E T L E N I C S A L Á D . 
[Betleni.] 
Fogaras vidékén egy sereg nemesség élt és él, kiket bojárok • 
nak s nein nemeseknek neveztek; valamint czímeres levelöket is bo-
éri levélnek. Ilyen vala a Betleni család. 
Alapítá Fogarasi, máskép Kocsis R á d u l y , ki Brandenburgi Ka-
talin fejdelemtől kap boéri levelet 1631. jul. 10-én, mégped ig , mi-
ként oklevelük mondja, mivel a fejdelemnüt, több éveken át, min-
den sérelem nélkül hordozta. 
Egyelőre apró hivatalokat viseltek. Később J á n o s kiemelke-
dett, s elvevé Szeredai Jozefát, kitől a napjainkra lejött nemzedék 
származott. 
E Jánosnak két fia volt I s t v á n és J á n o s , s ez utolsó János már 
gr. Lázár Annát veszi el. Egyelőre gub. titoknok. Később szép kül-
sője, deli magas termete sok kalandra nyujta útat számára, mit az is 
nevelt, hogy neve végéről az y - t el szokta vala feledni. S Bécsben e 
név alatt új házasságra lépe. 
Két fia, mint a család könnyű vére s szépsége örökösei, e csalá-
dot alkalmasint bevégzendi. 
a) L. é letét Magyar Athenás 42. lap. 
I)j Láss e családhoz Mikola lap 4. Régi és új közhasznú ismeretek tára. 
Pest . sat. B. betű. Benkö Gen. Trans. II. 372—83. 1. Special Trans, 
ad Bethlen. Budai Ferencz Polgári L e x . I. 394—400 . 1. W o l f de Beth-
len V. VI . Tom. Cserei históriája többekről, mint Miklós 3 0 — 3 7 0 . 1. 
Mihályról 372. János 64— 114., Elekről 2 2 2 — 4 4 4 . 1 . Samuról 115— 
372. 1. Lászlóról 257—465 . 1. Ádámról 465. 1. Nemz. Társaik. II. 3 5 . 1 . 
3 0 . §. B I A L I S C S A L A D . \/ ; • / « /. 
[Máskép Olasz.] 
Bialis F e r e n c z Rákóczi György idejében jö Erdélybe, s mind 
alatta, mind Kemény János és Apafi alatt derékul barczol, s ugy hon-
fiusítatott 1680. mart. 10-én. Később a somlyói vár főkapitánya s 
krasznai főispán lett. Es alkotá a következő csalá,dfát:r„ 
Ferencz. 
j „ Fe rencz . j é jX J a k â f c / * ^ 
J r & U Ï & i ï è r J M Î . I n ! r e -
/tUm* 
Lászl à . i J j f f i , Elek. Adám. Jakab. 
Eddig jött vala le a családfa 1786-ig. Az utolsók közül L á s z -
l ó Háromszéken Szőrösén, E l e k Csik-S z en tm i h á ly on lakott. Az 
Elek ágából való volt Biális F e r e n c z ; ki az utolsó országgyűlésen 
mint Csikszék ellenzéki követe szerepet játszott; s ki tán 1852-ben 
valahol Magyarországon elhalálozott. 
3 1 . 8. B I R Ó C S A L Á D . JÊ • s (/Lu^fV 
i - rrr 
[Homorod-szentmártoni, szentkatolnai, kisgörgényi, 
aranyos-rákosi, sóváradi.] 
H*. Mintegy 20 féle Birót ismerünk hazánkban. Néhányat közüle 
megemlítünk. 
Legszerencsésebb volt közülök a h o m o r o d - s z e n t m á r t o -
ni Biró család, mint a mely a Dózsa, Gyerőfi és Vitéz családdali há -
zasság útján szép joszágoknak jött birtokába; s ez által hivatalokra 
tett szert. 
Eredetét Csíkból veszi, Becz J a k a b tói, ki 1506-ban Ulászló 
kir. alatt egy törökkel párbajt álla, s azt megbírván, Biró nevet veve 
fel ; s egyszersmind czímeres levelet is kapa. 
Később Báthori Gábor alatt, Biró G y ö r g y a fejd. nagyobb can-
cellaria jegyzője, 1612. sept. 16-án ú j czímeres levelet vesz. Ez ok-
mány tisztán kifejezi, mikép egy régibb nyomán kél. A czímer egy 
alsó- és felsőre osztott mezejü paizsán, az alsó felében egymás mel -
lett látszó két oroszlán fő van, melyek ugyanazon nyílvesszőt szá-
jokba szorítják. Felettök középben egy ragyogó csillag. Ezen alsó 
rész mezeje vörös szinü. A paizs felső felében kék mezőben, alant há -
rom zöldhalmon áll a korona, s a koronán egy könyöklő kar, irótol-
lat tartva kezében. A czímer te tejére az addigi színes három s t rucz-
toll mellé egy negyedik is illesztetett. 
A családfa, mit alkotának, a leányokat s magszakadottakat itt 
is mellőzve, következő : 
Biró Bálás, ennek fia András, ennek János, ki Udvarhelyszékre 
jö, ennek Bálint, 1660-ban fejdelmi pohárnok ; ennek 
István. 
(Dózsa Zsófi.) 
Samu (1702). Sándor. Mózses. (1692. oszt.) 
Daniel Klára.) (Sándor Mária.) \ (Gyeröfi Kata.) 
v
 S a Í u : , JW /TT ï , (Vas Maria.) (Cserei Knszt.jf (Ugrón Klara.) (Yitez Klara.) 
— ^ - • —
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Máriái' Samu László. Anna. Mihály, -Zsigmond Zsigmond. György. 
(FgTonFer.) (Máár fg.Feft-ati (b Ibar ra^CäH^s ^&garasi Klái\).(Végh 
Borb.) Mih) T e r é z . . . . . i Mária.) 
P á l . A n t a l . István f . Klára, . ' • i^aîa. Anna. Farkas, 
(fökorm. levéltári (Czobel Vikt.) (b. Diószegi (Biró (b. Jos in- (Pe ley 
főigazgató.) t Antal ) Józs.) cziLaj.) Káról) 
L á s z l ó . D o m o k o s . G y ö r g y . M i h á l y . Pá l . L á s z l ó . 
(Macskási Borb ) 
Azon L á s z l ó , kinek ne je Máár Borbára, József cs. alatt e r -
délyi rendörbiztos volt, később hivatalnok Bécsben, és kir. tanácsos. 
1810-ben t cme tée l egyetlen gyermekét , F r a n c z i s k á t , (szül. 1775.), 
kinek halálát a Magyar kurir , mint zenészeti lángészét, fájlalá. Már 
5 éves korában zongorázott , s mikor megha l t , több szerzeményei 
közit operákat hagya hátra. 
Az itt felmutatottak mellett , az alapító Balázs egyik unokájától 
G y ö r g y t ő l egy más ág jöve le, mely napjainkban hal ki B i r ó J ó -
z s e f b e n , (szül. 1762. f 1847.) a keresztúr i unitár, tanoda gondnoka, 
több országgyűlések kir. hivatalosában. 
A s z e n t k á t o l n a i Biró család Háromszékről veszi eredeté t . 
Legközelebbről a most is élő Biró J ó z s ef főkormányszéki titoknok, 
gr. Bethlen Krisztinától (Jr 1849.) három fiat hagy : P á l t , M i k l ó s t , 
kinek nevét a szépirodalom terén is látók, és L a j o s t . 
Szentkátolnai volt a korunkban élt B i r ó M á r t o n , minorita 
Kolozsvárit, ki népszerű bölcsészeti szónoklatával mindig a l e g n a -
gyobb közönséget gyűjtötte fel. A hét bűnről tartott beszédei valódi 
szonoklati r emekek ; rokonainál vannak letéve. Többek köztt „Babok 
Oktatása" czím alatt, e nemben becses könyvet hagya nyomtatásban. 
A k i s g ö r g é n y i Biró család a nyárádmenti Kisgörgényben 
tartja lakozását. 1636-ban a nemesek között lustrál. 1786. junius 1 9 -
dikéröl kelt leirat Györgyét a Péter fiát eredeti nemeseknek i sme-
ri el. A je len leg élő M i h á l y a forradalomban marosszéki megyei 
kormánytag. 
BIRÓ. BOCSKAI. 49 
Az a r a n y o s - r á k o s i Birók Aranyosszékben tartják magokat. 
1664. dec. 16-dikáról vettek czímeres levelet. A széken többen v i -
seltek hivatalt. Biró S a m u az utolsó országgyűlések valamelyikén 
követ. 
A s ó v á r a d i Birók hasonlóan marosszékiek, a Kis-kiiküllö men-
tiről. E családhoz tartozik azon Biró M i k l ó s , H ,,Egy mezei gazda 
é l e t e " czímü munkát bocsátott 1847-ben napfényre. 
32. §. B O C S K A I C S A L Á D . 
[Kismarjai.] 
Egy család névre jöttünk, mely családirat nélkül egykor isme-
retlen meteorként állana történetünk homályában: s alig hihetnök k é -
sőbb, hogy Erdély legnagyobb fiai egyikének bölcsője itt rengett . 
A Bocskaíak eredeteket Miczbán Simontól hozzák le, ki IV. Bé-
la alatt él, s a tatárok elleni hadjáratban részt vett. a ) Hét fiáról a 
következő hagyomány maradt fenn. 
Egy nő lép Miczbánné elébe, kinek két iker vala karán, s a la -
mizsnát ké r : az úrnő fajtalanságot látva az esetben, elszidja a nőt; és 
az szegény Miczbánnét megátkozá. Idő telik, Miczbán csatára megy, 
s az alatt neje hét fiat szül egyszerre. £) Miczbán mint haza felé t a r -
tana, egy cselédet lát tétovázni, kosárral kezében. Kérdi tartalmát. 
Végre bevallja, mikép abban hat szép fiúgyerek van, kiket úrasszonya 
szégyelletében kitétetni parancsolt. Az atya átvevé a gyerekeket , s 
azokat hat falujában külön külön felnevelteti. S mikor felnőttek nagy 
lakomát ada, s a hat fiú egészen ugy öltözve, mint a hon hagyott h e -
tedik, egyszerre csak belépett, c) 
Ezen hét fiú neve lett: Tamás, Bereczk, Dénes, Detre, Simon, 
György, Demeter, s az utolsón kivül mindenik egy-egy családot a l -
kota Magyarországon, d) A mi Bocskaink D é n e s t ő l szármozott. 
E nemzetség hat közös családát ábrázolólag: a Bocskai czímer 
egy zöld mezőben ülő serényes oroszlán, kiöltött nyelvvel, hat águ 
farkkal; jobb lábában nyílvesszőt tart, hegyét feje fölé tartva. 
D é n e s 1280-ban Zemplénben Kövesd várát kapja. Fia G y ö r g y 
а) Rogerii Carmen Miscrabile Cap. IV. spanyol eredetűnek tartják. 
б) Beiius (Comitatus Sáros Ms.) 1222-re teszi. 
c) A rege ezen versiója máig is él a nép ajkán, Erdélyben Egeresen , hol 
egy Bocskai van e l temetve, miről azt hiszik , hogy e regének ott ke l l e 
l e folynia. A kastélyban mutatják a termet, hol a lakoma f o l y t ; a me-
zőn igen a feneketlen tót, melybe vetni akarák; s megnevezik az cge-
resi uradalom hat faluját / melyben a hat fiu neveltetett . L. Héti lap 
1853. 32. sz-
d) Tamástól a Kapi, Bereczktől a Szerdahelyi , Detréktől a Szécsi , Simontól 
Ztritter , Györgytől a most is élő Sós család száimoza. Demeter pedig 
pappá let t . Wagner Col lect . Famil . IV. dec. 17. 1. 
Erdély nev. családai. 4 
1320-ban az ugyancsak ott fekvő Bocskát szerzi meg több falvakkal: 
s innen vette fel a család a Bocskai nevet, a ) 
A család XVI. századig Magyarországon élt, mígnem S i m o n ott 
az országnagyokat Maximilián király ellen fellázítá, mely korán nyi l -
vánosságra jővén: Bocskai Simon Erdélybe futott, mint az akkori ül-
dözöttek menhelyére. £) S itt a következő családot alkotá: 




Erzsébet. Sára. Ilona. Krisztina. István (fejd ). Judit Je romoséi 
(fejd. Báth. (Bagdi (Haller (Vegl.Horváth (Hagymái (Bánfi Krist.) Miklós. 
Kristóf.) György ) Gábor.) György.) Kata.) (f 1621.) 
< > ^ 
Báth. Zsigm. fejd. Anna. 
(Báth. Gáb. fejdelemné.) 
Igy szármozott be Erdélybe a Bocskai család, s ily családi ö sz -
szeköttetések között lépett Bocskai István, hazánk egyik legnagyobb 
férfia, csendet csinálni a Báthori Zsigmond és Basta által felkeltett 
zavarokban. Miként egy Battyáni, egyelőre ő is a kormány embere, 
később elveti politikáját, a protestantismus zászlója alatt fegyvert 
r a g a d . . . Csak hogy jó háború után 1606-ban jó békét sikerült esz-
k ö z l e n i e . . . Mire méreg gyanújával még azon évben meghalt, 
dec. 29-én. <?) 
Bocskai I s t v á n fejdelem után még látunk egy Bocskait Erdély 
földén, azon B. G á b o r t , kinek sírkövét az egeresi templomban ma 
is láthatni. E Gábor a fejdel. testvére nem lehetett, mert a fejd. apja 
1571 körül hal el, B. Gábor pedig, midőn 1616-ban meghal, csak is 
22 éves volt. d) Elég, hogy a fejdelmi ágat Erdélyben, mint az e g e -
resi uradalom ura, végezte be. 
A Magyarországon maradt ág se soká vihette. Ugyanis azon ág 
utolsó sarja I s t v á n , ki fejdelmünk nagyapja testvérétől jöve le, 
mint zempléni főispán, forradalom felidézésébe elegyedett , honnan 
minden javaitól megfosztatva halt el, 1671-ben. é) 
Azonban ugy látszik, hogy e család akkor csak is erkölcsi ha -
lállal halt ki, elvesztvén jószágát; de maradéka tovább sarjadzott, s 
az ismét Erdélybe vonta-magát, hol Marosszéken máig is él. 1841. 
maj. 28-án itten lakó Bocskaiak producálnak, kimutatván, mikép ők 
Bocskai I s t v á n t ó l szármoznak, kinek A n d r á s fia Remetén, J á n o s 
fia pedig Demjénházán lakolt a mult század elején; s magokat a k is -
marjai Bocskaiakhoz köték, s tán épen a notázott István zempléni fő-
ispánhoz, ily családfával: 
а) Bocska ma a b. Fischer tulajdona s kastélylyal vau ellátva. 
б) lstvánfi Hístor. Lib. X X I V . 
c) W o l f de Betlen Histor. Tom. VI. 
d) Siriratát lássd Heti lap 1853. 32. sz. 
e) A magyarhoni Bocskaiak leszármozását lássd Wagner Collect. Famil . dec. 





László. János. Mihály f . József. 
t t > — 
Miklós. Mihály. János. György. 
E product iot a királyi tábla törvényesnek találálta, he lyben-
hagyta: s igy a Bocskai család kihalása igénylését megsemmisí tet te . 
3 3 . §. B O D O N I C S A L Á D . 
LVaj da- Szentiváni.] 
Setét név történetlink lapjain 
E családot I s t v á n alapítá az ingatag Báthori Zs. fe jdelem alatt. 
Eszes ember , de egyike azoknak, kiket a haza rosz tanácsosok ozí-
mével szokott megbélyegezni . Báth. Zsigmondnak egyelőre nemcsak 
híve, mondhatni belső embere . 0 vet te rá Báthorit, hogy Gálfi Jánost , 
egykori nevelőjét , most tanácsost, legyi lkol tassa: s Gálli várát, Ma-
rosújvár t magáévá tette. 
Később ez ember, mint egyike azoknak, kik mindig a fenálló 
hatalom eszközei : mire Báth. Zsigmond hanyatlott , Bastához szegő-
döt t ; honnan 1601-ben a kolozsvári országgyűlés mint közbéke e l -
lenét elfogat ja , s Dévára záratá . . . <z) 
Egy század múlva, I . Apafi alatt, G y ö r g y a fe jd . tábla ü lnöke , 
ne je Tholdalagi Judith, kitől három fia volt : Balázs, György, Zsigmond. 
B a l á z s ne je Kopasz leány: gye rmeke egy van, Klára, cance l -
lar b. Bornemisza János ne je . 
G y ö r g y n e k gye rmeke nincs. 
Z s i g m o n d viszi sirba e családot, ki 1 7 2 5 - b e n , Mikolaként, 
nyomorultúl hal meg. 
Bodoniak most is élnek Erdélyben; de összeköttetésök előttem 
ismeretlen. 
3 4 . §. B O É R C S A L Á D . 
[Szkoréi, bérivoi és kövesdi.] 
A nemzeti fe jdelmek alatt egy Boér Fogaras-fóldén három fiá-
nak három falut hagya : Szkorét, Berivojt és Kövesdet. A fiak közül 
mindenik saját falujáról vett előnevet, s igy háromféle Boér családot 
alapítottak. 
a) W o l f de Betlen Hist. III. V. kötet. 
b) L. Mikola Genealógia 52. I. 
A s z k o r é i Boérok mind gyengébb házasságokat téve, csakha-
mar összementek. 
A b é r i v ó i Boérok sokkal szerencsésebbek levén, máig is t e -
hetősebb esaládaink közé tartoznak, a ) 
Czímerök, mostan használt pecsétjökböl láthatólag: lóháton ülő 
férfi, ki jobbjában feje felett kivont kardot tart. 
Családfájának napjainkra jött ismertebb ivadékai következőleg 
ágoznak el: 
Sámuel. 
Samu (1709). István. József 
(Tóth Zsuzsa ) (Domokos Anna.) (Keresztúri Borb.) 
I 
József. Antal. Ferencz. 
(Pap Mária.) f (Sándor Erzs.) (Orbán Kata.) 
t - . A. „ 
Antal. Imre. József. Ferencz. 
(Sárpataki Zsuzs.) (Vajna Ilona.) (Yajna Anna.) (Szeredai An.) 
M i k l ó s . A n d r á s . G y ö r g y . Károlina. F e r e n c z . A n t a l . Imre . 
(Henter (Bisztrai (Juhász (Czikó Ant.) (gr. Harach 
Cecília.) István.) Pepi.) ; Fáni ) , — — < 
J á n o s . K á l m á n . B á l i n t . G y u l a . 
Az utolsók egyike F e r e n c z , kir. táblai ülnök volt, fia A n t a l 
1848-ban Fogaras-vidék képviselője. Az utolsó előtti ág végén álló 
F e r e n c z jelenleg katastral munkálatok egyik felügyelője. 
A k ö v e s d i Boérok, mint ügyes férfiak a legjobb összekötteté-
sek mellett, eszök s ügyességük által, szép hivatalokra emelkedtek. 
S i m o n , mint erdélyi hadi biztos, volt jelen 1697-ben a zentai ü tkö-
zetben a török ellen, hol, midőn a tőröket megverék s már foszto-
gatnak: Boér Simon megpillantja egy közembernél a török fővezéri 
pecsétet, magához váltja, s azt Eugen berezegnek vive, tudtára adá, 
hogy a fővezér is elesett. Ez esemény sok szerencséjére volt. Végül 
Fogaras vidéki fökapitán lett. ö) ( f 1729. 68. éves k.) 
Köv. Boér F e r e n c z mikor a Rákóczi forradalma kitör, a somlyói 
várban magyar katonák századosa. A kuruez jő, Boér a várat ott 
hagyja, bejö Erdélybe. Itt Rabutin törvényszék elébe állítja. Később 
Szebenből többekkel kikéredzik, hogy menjen Oláhországba a fo r ra -
dalom idejére; de a helyett , Rákóczi táborába ment. c) Végül k rasz -
nai főispán. Neje Torma Éva, kitől született F e r e n c z fia, ki báró 
Huszár névre változtatá nevét. (L. Huszár család.) 
Egyébiránt mintegy 20 féle Boér van ezeken kivül hazánkban. 
a) L. Mikola I l ist . Geneal. 58. 1. 
b) Cserei Históriája 522. 347. 
c) Cserei Histor. Test. 26 ». 1. 
3 5 . §. B O R N E M I S Z A CSALAD, 
[Kászoni. báró.] . . 
, * 
A Bornemisza név a nemzeti fejdelmek első éveiben kezd sze-
repelni Erdélyben. Mint régi magyarországi család lép fel itt. 
Azon időben több Bornemisza családot látunk Erdélyben, kü-
lönböző elönevekkel : mint k o 1 o zs v á r i , k á p o l n a i Bornemiszát. 
A legnagyobb szerepet p e t r e l i n i Bornemisza Pál két leánya: 
A n n a fejd. 1. Apafi Mihályné, és K a t a a lefejezett Bánfi Dénesné 
vitte; mint a kik közül a fejdelemné mintegy maga láttaték uralkodni, a ) 
Ezen családok mind kihalván, a Bornemisza nevet egy család 
vette fel, mely ugy látszik fenn fogja tartani. 
Czímerének paizsa az ide mellékelt fametszvényböl láthatólag 
több részre van osztva. Felül egyfelől a 
székelyek kék színében a székelyek csil-
laga látszik; más felén veres mezőben Csík 
vallásossága jelvénye a kereszt, közből a 
két fejű sas van, királyi koronáson. A csil-
lag alatt egy önvérét ontó pellikán, alább 
tóban úszik egy hattyú, 
A fejdelmikor vége felé 1687-ben, Csík 
Nagykászon nevű falujából mint tehetség-
dús nevendék jő Kolozsvárra Kászoni J á -
nos. Onnan b. Száva Mihályhoz megy i rnok-
ságra. Később a kolozsi sóaknákhoz jut. 
Majd 1708-ban a Rákoczihoz hajlott Hen-
ter Benedek helyébe csiki főkirálybirónak 
küldik. VI. Károly cs. és fejd. felléptével, 
mint a hitletevök egyike megy fel Erdély részéről, hol képességét 
megismerteti. Haza jővén, a katholikusok udv. cancellárnak teszik. 
1721-ben Mikes Mihály halálával fökorm. széki tanácsossá tétetik. 
1722-ben a pragmatica sanctio átvitelének egyik legbuzgóbb pár to-
lója: belső titkos tanácsosi czímet kap; s a görgényi uradalmat 
22,000 ftban birtokára írják, c) Ily hatalmas elölépések között jó házas-
ságokat tesz, előbb Bodoni Klárát, másodszor b. Haller Borbarát veszi 
el. 1735-ben országos elnök. S feles szerzeményei mellett, fiaira az 
addig használt Kászoni név helyett: báró Bornemisza nevet hagya, d ) 
s a következő családfát: 
a) L. Mikola Hist . Genealog. 29. 1. 
b) E czimer diplomái leírását nem ismerem. Metszvényünkben hibát kel l fe l -
fedeznünk , mi a kétfejű sas alatt uszó hattyú mezejében Játszik e l -
követve. 
c) Görgény inscriptioja mintegy három tizede hogy kitelt ; azért az uradal-
mat csak is ez évben vette át a kamara. 
d ) L. Apor Péter hagyományai és Mikola 29. 1. 
János. 
(Bodoni Klára és b. Haller Borbára.) 
Ignácz. János (katona). 
(Mikes Aniia.)' (kincstárn. f 1769.) f 
— . . y V • > 
Borbára. József. Macskásiné. Anna. Klára. János. Kriszt. Anna Mária, 
(g,Gyulai (Barcsai Róza.) (g. Gyulai (f 1796) (1777) ( f i 816) (b. Józsikáné.) 
Samu.) () Samu.) (g. Haller ^ (táb.g. Nemes Gy.) 
; Gábor.) ; 
, — , I 
Pál . József, f . Leopold (f 1836). Jozéfa. 
(gr. Mikes Klára ) £ (b.Bornemissza Róza.) (gr. Nemes Ádám.) 
A l b e r t . K l á r a . J ó z s e f . J á n o s . L e o p o l d . Igrnácz. R ó z a . N. N. 
és (b. Huszár és (b. Józsika (nőtlen.) (Katona (g.Mikes (g.Haller 
N. N. Károly.) S á n d o r . Arit.) • Klára.) Károly.) Gábor.) 
Kálmán. J ) 
(eles. 1848.) { ^ ^ 
Leányai vaunak. Gyula. Tivadar. 
A család Nagykászonban a székely telket, melyben szerencsés 
eredetét vette, máig mint ereklyét kezén tartja. 
Többire nagy hivatalokat viseltek, mint mindjárt az első I g n á c z 
( f 1769.) tordamegyei főispánságot, s végül kincstárnokságot. Ennek 
lia J á n o s hunyadmegyei főispán, Később mint nyugalmazott, az i ro-
dalomnak szentelte ide jé t : igy látjuk, hogy 1777-ben Kolozsvárit 
könyveket ada ki. a ) 
A most élők közül egyedül J á n o s viselt hivatalt, ki is 1842-
ben főkorm. tanácsos lett. 
3 6 . .§ B O R S C S A L Á D . 
/ 
[Csik-szentkirályi.] 
E család székhelye Csik, s igy székely családaink egyike. Azon-
ban idő folytán Borssal nemcsak Erdély több részeit, sőt Magyaror-
szágot is elöntötték, mint ezt táblázatunk hatodik nemzedékénél is 
láthatni. 
1570. maj. 21-én János Zsingmondtól táblázatunk második nem-
zedéke ú j adománylevelet vett. 
Csíkban többen viseltek megyei hivatalt. A Dobokába szakadt 
ág 1755-ben alispánságig vitte, b) G á s p á r , az utolsó előtti nemze-
dék elsője, 1792-ben a csíki székelyeknél ezredes volt. 
Azon B o r s J á n o s , kitől 1595 — 1619-ig pár levélnyi krónikát 
bírunk, az is csík-szentkirályi Bors volt; de más ág lehet. Tábláza-
ti) Czírae : Estvéli időtöltés. Ismét : Szabados Lélek é le te , czímíí s zomomjá-
tékot. 
6) Hodor DoWkamcgy. Isin. 56. 1. 
tunk második nemzedékével élhete ugyan azon időben, mert iratában 
magát nagyobb B. Jánosnak nevezi, a ) 
Meg kívánjuk jegyezni, bogy itt is, mint minden terjedelmes 
családnál, csak az örökösöket hagyó egyéneket jegyezhettük fel, kik 
is igy következnek. Mihály. 
/ - — — — — — — \ 
György (1570). Lukács. András. ^ 
Tamás (1641). Ferencz. Lukács. Imre (1659). / 
• J f / t f - < 
nos. András. Tamás. Gábor (1693. oszt.) / 
, , , V / ^ , / 
Györgv. Pál. OpfSSH- Kelemen. János. . 
/JC (Magyh. O v á r o i / J ^ j f í ^ o b o k á b a j ö . ) (Márton Kat.) ** * 
t . foiyt.) n m y t
 t 
György. o^Ljzár . .»..'Fülöp. Gábor. István. Simon. István. , u 
(Bálás 1.) (Vaj na t o r I » VK övér Már.) i (BalóÉva) (Gál Jud.)(Kov.Kl.) 4 
t / Gáspár. József. István. Adám. Antal. János. Kelemen. Mihály. 
(1792.) (Mikó Ágn.) \ (Hozó Kata.) (Andrási (Csiszár (Szabó (Lázár -
) (• f Borb.) Borb.) Kata.) Anna.) 
t t ' — — ' — » t a 
Anna. György. Julia. Ferencz. Gábor. Antal. Gerg. István. Albert. 
Túririé.) (Nagy Sim.) és József. & 
3 7 . §. B R Á D I C S A L Á D . 
[Brádi.] 
Egyike Zaránd-megye ős családainak. Már Báthori Zsigmond 
fejd. azon Brádi János utódaitól, ki Eger alatt esett el, Verespatakon 
stompokat foglal el 2000 forint pénz hátralékban. 
E szerencsétlen családot két irtás ér te: egyik vala a horavilági 
1784-ben. A más vesztést, mondhatni végcsapást, most kapta 1848-
ban, mint a mikor 13 Brádi egyszerre sújtatott le Zaránd Váka nevű 
falujánál. 
Jelenleg már csak egy él e családból, a Hunyadmegyében élő 
Brádi Lajos, kinek azonban fiai vannak. 
3 8 . §. B R Ü C H E N T H A L C S A L Á D . 
[Báró.] 
A legkiemelkedettebb szász család; míg egy része a magyar 
családok minden kellékét felöltötte. 
Ösfészkök Újegyház, hol a királybiróság mintegy örökös föis-
a) Erdély Történettára I. 172. 1. 
pánsága látszik lenni e családnak. Egy ily királybírónak vala fia 
Bruchentlial Sámuel, erdélyi főkormányzó, ki e család szerencséjét 
alapítá. 
Br. Sámuel Buccow tábornok kormányzása alatt az akkor S z e -
benben székelt fökormányszéknél t i toknok; 1762-ben ez állomásáról 
udvar i korlátnoknak vitetik Bécsbe. Ott tekintélyt , vagyont és b e f o -
lyást szerez. 1774-ben fökormányzónak küldetik le, s e hivataláét egész 
__ visel te ; mint a mikor 4000 forint nyugdíj jal s a szt. I s t ^ ^ 
*I sJS^^Y keresztével nyugalmaztatott . » 
Családának jószágai mellett báróságot, az országnak s^kyzmi- *\> 
* yolödésnek azon páratlan k ö n y v - s főleg képtárt hagyá : mi-'nemcSalí ' 
% v , Szebennek, de hazánknak .egyik legszebb dísze. 
« T UJTJU^I.. u'rrety c : jm.ZS:* Testvére M i h á l y 1 7 6 7 - ^ fogarasi f ő k a p i t á n n y á b e t e t t . S a 
^ ^ f í n o s t a n élő családnak folytatója lett, a következő alakban: 
N. N. királybíró. 
Sámuel f . (főkormányzó.) Mihály (fogarasi kap.) 
(Klochner Zsófia.) t 
. V Mihály (f 1813). S a m u f . Károly, ( t 1809. t.) Márton. 
v
 * ' (Szászok Isp. 1 .1790) (ujegyházi (Sachsenfeld 1.) (őrnagy, i 1820. t.) 
J K * (gr. Teleki Kriszt.) lakos.) f 
_W\. " 
a ^ V i V M i h á l y . Z s ó f i . K á r o l y . J ó z s e f . Z s ó f i á t -
\ (b. Wessel. An.) (fogarasi fökap.) (fötart. biztos.) (táborn. Geringerné) 
(> (nőtlen.) (Kiszling Josefa.) 
G y u l a . A k o s . S á m u e l t - J ó z s e f . Z s ó f i . A n t o n i a . B e r t a . 
I l ka . A r p a d i n . (tart. törv.elnök.) (Barcsai Zs.) (Barcsai (gr. Béldi 
I r m a . (gr. Hadik Teréz.) Zsigm.) László.) György.) 
f * 1 I-^V-I — 
Hermán. Hermine. Jozefin. Zsófi. 
Igy jött le e család napjainkra. Egyedüli családa Erdélynek, 
melyben a majoratus tényleg fenáll. Alapját a főkormányzó véghagyo-
mányán ve t te ; főleg azon, hogy a szebeni képtár és alaptökéje a n a -
gyobb fiú kezébe van letéve. È majoratust a hazai törvények nem i s -
merték el ; de tényleg elnézék. 
3 9 . §. B R Ú Z C S A L Á D . 
[Lúgosi.] 
E család nevével legelőször 1514-ben találkozunk Temesvárnál 
Báthori István táborában, midőn az egyesült magyar sergek Zápolya 
János alatt Dózsa néphada ellen csatáznak. B r ú z M á t y á s itt k i tüntet -
vén magát, Ulászló királytól, 1514-ben dec. 6-án költ donatiot kap, 
melyben neki Lúgoson telek, udvarház ajándékoztatik. 
B r ú z M á t y á s mint nemesek hadnagya hull el Mohácsnál. F e k -
vő javai, midőn 1552-ben Lippa, Temesvár ós más várak törökkézre 
kerül tek, elfoglaltattak Szolimán embereitől. Ezen e lkeseredve , több 
hasonló sorsú íúgosi, karánsebesi és temesvári családokkal vándorbo-
tot vettek kezökbe s Erdélybe tartának. 
Itt Szászvárosra letelepültek, s 1561-ben B r ú z M á t y á s Szász-
város s széke királybírójaként tiinik fel. a ) Donatiojának elvesztése 
után II. Rákóczi fejdelemtől Brúz Gergely czímeres levelet vett. 
A család czímere 1514 körül: kivont kardot tartó koronás grif 
volt „FUIMUS" körirattal. I. Rákóczi után kivont kardot tartó kar, a 
kard végébe törökfő szúrva. De ezzel vegyesen használlak egy más 
ódonszerüt is, melyen két beszélgető tanár áll, s a jobbfelől inek cs í -
pőre szegzett balkarán holló van. 
E családból két királybirája volt Szászvárosnak: a fennebb e m -
lített M á t y á s Szászváros első tudható királybirája, míg az utolsó ren-® 
des királybíró is B r ú z volt, Ferencz, mit a forradalommal végzett . 
Ezeken kivül adott még e család Szászvárosnak négy székbirót, két 
főorvost, egy ügyvédet , s több hivatalnokai. 
A család f á j a , egy századdal későbbrő l , következőleg jölt l e : 
G e r g e l y (1646) fia János, ennek Pé te r , ennek: 
János ( i 1766) . 
x 
dr. Br. László (iró, f 1786). Mátyás ( f 1793) . 
(Száraz Mária.) (Lázár Mária). 
Gergely (f 1827). Ferencz (f 1834). S a m u ( f l 8 2 7 ) . 
(Jancsó Mária.) (Rézbányai Agnes.) (Baka Zsuzs.) 
( t 1849.) ) ( f 1 25.) 
, ^ /• - - ^ t 
S á n d o r . Z s i g m o n d . F e r e n c z . László. M á t y á s , 
(szül. 1819.) (szül. 1822.) (szül 1794.) ( f 1842.) (szül. 1799.) 
(Veliska Lina.) (Heissig Ter.) (Widlacsi Viktoria.) 
<» i 
F e r e n c z . L a j o s (iró, szül. 1817). 
(szül. 1835.) (Fekete Lina.) 
<> 
L a j o s (szül. 1845.) 
A családfában látható dr. Brúz László, ki 1785-ben országos f ő -
orvossá neveztetet t vala: egy orvosi könyvet irt a per jefüről . 
A je lenleg élő B r ú z L a j o s , szép tollú irónk is e család v é g -
sarjai köztt ott látszik. Kétségkívül Erdély buvárlatának egyik l e ge r -
nyedetlenebb embere. 
a) Szászvárosi tan. jegyzők. 
h i ^ i , f f t i - * n -
t 
40. §. C S Á K I C S A L Á D . 
[Keresztszegi, gróf.] 
Al ig van család Erdélyben, mely a lovagkor je l legei t : a harczi-
asság és úrias bőkezűséget ennyire lehozta volna, mint ez. 
E tős gyökeres magyar családot Magyarország adá, á ) mint olyat, 
mely Szabolcs vezér vérét hordja ereiben. £) 
Czímere: egy turbános török fő, kék mezőben. E török fő a 
czíinerekröl fenmaradt egyik rege szerint, 
török vezér feje; mit tőle egy Csáki vett 
vala el. 
Legelőbb mint székelyek grófját s e rdé -
lyi vajdákat látjuk a Csákiakat. De hogy 
mikor telepedtek itt l e , azt megmondani 
igen bajos. 
Az erdélyivé vált ágot Csáki D é n e s , a 
Zápolyák tanácsosa, látszik Erdélybe fész-
kelni; mint a ki Egerest, s a nagyalinási 
uradalmat s vele a nagyalmási várat, az e r -
délyi Csáktornyát kapá. 
Fiát, M i h á l y t a kánonokat, Izabella alatt orsz. tanácsossá vál-
lasztják; később kincstárnok és cancellár lesz. c) 
Csáki István ( f 1605.) volt az, ki családa nevét teljes fényére 
emelte. Mint Báthori Zsigmond fővezére, Erdély Csák Mátéjává lett. 
A mellék ágban kihalt Mihály javait is örökölvén, hazánk leggazda-
gabbjai egyike. Igy találta öt azon szerencse, hogy Mihály vajdát, 
mint bitorlót megverte, s tőle a hont megszabadítá. Igy látjuk 1600-
ból azon szép törvényczikket irányában, miszerint, öt mint a bitorló 
legyőzőjét, mind a fejdelem, mind az egyesek részéről kapott java-
dalmakban megerősíti a haza , mint a íion megmentőjét, d) Később 
Basta ellen látjuk csata téren, é) 
E második szerzőnek I s t v á n fia (szül. 1603.) tábornok és kolo-
zsi főispán nem birta atyja nagyságát. Szépségét, eszét, ügyességét 
a) L. Horváth István Értekezése gyökeres nemzetségekről . 50. 51. 1. 
b) Turoezi Chronic. Pars II. eap. 4 . 
c) L. é letet , s más Csákiakét Budai Fer. Polg . Lexic . I. 494. 1. 
d) 1600. oct. 25—i 4. art. 
e) W o l f de Bethlen T o m . Y. V I . 
Brandenburgi Kata fejd. körüli udvarlásában fecsérel te el. F e j d e l e m -
ségre vágyott, s az megbuktatta kegyelöjét , s vele együtt maga is e l -
bukott. Mint kegyencz a fe jdelemnö gyengeségével együtt pénztárát 
is igénybe vette. Brandenburgi Kata t ronvesztésével kikísérte E rdé ly -
ből Magyarbonba; ott a Szepességbe te lepedet t , mint a hol feles j ó -
szágokat szerze . a ) 
Míg a család ismét visszaszállana Erdélybe, fussuk át a csaladfát: 
László (vajda 1372). 
* 
István (vajda 1376). 
, 
István. Péter. György 




Ferencz. Mihály (1491). Benedek. 
i> 
Demeter (1526). 
(Som. Báthori Zsófi ) 
. A . 
Dénes (Egerest kapja). László. Anna. 
(Németi Ilona. (Balassa Zsófi.) (Prépostvári Bálint.) 
t i 
Mihály. István (f 1605). 
(kánonok, cancellár f 1572.) (Wesselényi Anna f 1644 ) 
—v 
István (szül. 1603). László. 
(Forgács Eva.) 
(Perényi Mária ) 
(Mindszenti Kata f 1662.) 
Ferencz. István (szül. 1635 f 1699). Anna. László (tábornok), 
(tábornok.) (országbíró Magyarországon.) (apácza ) (not. 1679.) 
(szül. 1630. f 1760 ) (Lonai Margit.) (Káinoki Kata.) 
(Melith Klára ) j 
(Barkoczi 1.) / 
S- ^ v ^ •   
György. Zsigmond. Imre. Mihály. István ( i 1720). Gábor Miklós i . 
(Ezenágvan (sziiJ.1665.)(püspök) (Haller Borb.) (Gyulafi Zsófi ) 
Magyaror- (Perényi Anna.) (Mikola Ágnes.) [ 
szágon.) «I / ( 
Antal. Zsigmond. Zsuzsánna. 
(gr. Erdödi Kata.) (Haller Borb.) (gr. Lázár Fer.) 
I ^
 v 
János Borbára. Kata (iró, f i 794). 
(kolozsm. főispán.) (gr. Haller Ján.) (b. Bornemisza Ján.) 
(gr. Betlen Miklós.) 
a) Lássd boyebben Kemény János önélet i iata . Rumynál. 
60 CSÁKI. 
Jiinns (kolozsm. főispán). 
*—« ——.—.— ^ 
József, (szül. 1782. f 1848.) Róza. 
(gr. Rédei Teréz.) (b. Józsika János.)  
„ 
G y ö r g y . E u l a l i a . 
(Naláczi 1. Elváltak.) (Komáromi György.) 
(gr. Toroczkai Eszter.) 
Nem szakadt egészen ki e család Erdélyből, jószágai ide tárták. 
István fia I s t v á n Magyarországon lesz országbíró-, de L á s z l ó Erdély-
lyel tarta. A vadászatot szerelvén, egykor a bonczidai erdőbe megy 
vadászni: a hatalmas Bánfi Dénes kimegy, erdejéből erőszakkal u d -
varába viszi, s megebédelteti : e gyalázat volt alapja annak , hogy 
Csáki László egyike lelt Bánfi Dénes megbuktatóinak. Később belátva 
tévedését, Béldivel tart, miért 1679-ben nótázzák. Béldivel kifut a 
portára. Majd kegyelmet nyer és visszajö, s változékony te rmészeté-
nél fogva egészen ellenpártra, Austriához hajlik, s egyike lesz E r -
dély odacsatoltatása hőseinek, a ) s a nota alól is felszabadítaték. 6) 
Fia I s t v á n ( f 1720.) a Rákóczi forradalomban némi szerepet 
visz; később a kormány kolozsi főispánná teszi, de csak hamar k i tú-
rák belőle. £) 
Ez időtől nem sok részt vettek a közdolgokban. K a t a ( i 1794-
ben) mint iró jelenik meg, imakönyvet irt; J á n o s mint kolosmegyei 
főispán. Fia J ó z s e f ( i 1848.) a feudal kor utolsó gavalléra, jó em-
ber és bőkezű, mondhatni mindene a példabeszédbeli „Csáki szalmá-
j a " volt. Gazdasági gépekre roppant költségeket tett. 
Hogy táblázatnnk s előadásunk rendje , csak is az erdélyi ágot 
vette tárgyalás alá: — azt még egyszer ismételjük. 
Mikor vette fel a család a grófságot, nem mondhatjuk meg: a l -
kalmasint Magyarországról hozta. Annyit látunk, hogy ahoz minden 
időben igen ragaszkodott. Mert, Apor Péterként, Bocskai fölléptével 
minden család elveté a czímeket , egyedül a Csákiak tárták akkor 
is meg. 
A fennebbieken kivül, még kétféle Csákit látunk Erdélyben, 
azonban minden magasabb czím nélkül. Egyike a d á n f a l v i , Csík-
ban, e Csákiak közül láttunk a legközelebbi forradalom soraiban. A 
más nemes C s á k i Hunyadban tartá lakását, s d é v a i előnevet hord. 
Csáki András, ki alkalmasint az úgynevezett dévai volt, Rákó-
czival folyvást működött: háromszéki hadjáratát Cserei is említi. Vé-
gül Rákóczival kibujdosott, Rodostóban hala el 1757-ben, 81 éves 
korában, d) 
a) L. Cserei Hist . 64. 73. 79. 106. 108. 109. 139. 222 . 555 . stb. 1. 
b) Fejérvúri l 6 9 6 - i oct . országgy. 
c) Cserei Hist . 353 . 465 . 474. 1. 
cl) Mikes Ke l emen l eve l e i 1794. 487 . 1. es Cserei 366 . 370 . stb. 1. 
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4 1 . §. C S E R E I C S A L Á D . 
[Nagy-ajtai.] 
E székely család magát Cserei B a l á z s t ó l szármoztatja, ki Zsig-
mondot a nikápolyi ütközetben, 1396-ban megmentette volna. 
A családi hagyományok szerint, ez ütközetben Cs. Balázs egy 
tőrüket vága le, ki csapást intéze a királyra; elveszvén a csata, a k i -
rályt a Dunán át megmentette; s búza fejekkel táplálta: minek követ-
keztében a király a mint Budára ért, Csereinek Balázsfalvát adá, s czí-
meres levelet, melyben egy álló férfiú jobb kezében kardot tart, h e -
gyén török fővel, balkezében pedig három búza fejet, a ) Mit azonban 
Katona és mások mesének tartanak £) 
Legrégibb időkben e család fészke Bárót. Cserei Miklós 1601-
ben elveszi Henter Margitot, s Nagy-Ajtára költözik említett nője j ó -
szágába: igy vevék fel a nagy-aj ta i elönevet. 
A család ekkor kezd je lentékenynyé lenni; s még ekkor se 
minden ága; mert a G y ö r g y é csak is 1601. apr. 2-án vesz armalist, 
az előtt, mint a család nagy része, még primipilus és pixidarius. Sőt 
a lustrákban több ilyek köztt, 1635-ben egyedül Márton lustrál a n e -
mesek köztt, mint baróti lakos. S végül az általunk tárgyalan-
dó ág se igen rég vehette czímeres levelét, mert a Henter Margitot 
elvevő János is 1635-ben új nemesnek jegyeztetet t , c) Az itteni h o -
mályt eloszlatni, s a Zsigmondtól nyert régi, s a XVII. században esz -
közölt új czímeres levél köztti hézagot betölteni: csakis a családi l e -
véltár hatalmában lehet. 
A székely családok eredeti leg is nemesek levén: a czímer v e -
vésseli sietés épen nem vala dicsőség, s haszna még kevesebb volt. 
Az ellenzéki székely családok azzal épen nem sietének. 
A család alapító, Cs. J á n o s , 1666-ban tett végrendeleténél fog-
va, mint buzgó unitárius hal el; később reformátusok lesznek; ma a 
legbuzgóbb katholikusok. 
Mi előtt tehát a részletekre szállanánk, fussuk át a családfát, 
mely is a családi hagyományok szerint igy áll: M i h á l y (1360.) , e n -
nek fia B a l á z s (1393—6.) , a nikápolyi hős, ennek Má té (1400.) , 
ennek L u k á c s , ki 1442-ben Hunyadival csatáz, ennek F e r e n c z , 
ennek A n t a l , ennek Ferencz (1536.) , ennek Mátyás (1566.), ennek 
L á s z l ó ennek: 
a) E regét Szegedi hagyta fenn. Szegedi Synopsis Reg. 333 . 1. M i n t Cserei 
Miklós , tanácsos , kéziratai köztt lá thatn i , ezt Cserei Mihály , a történész, 
is jegyzésben hagyá. Cserei Miklós ( f -1844.) kéziratait unokája B e r z c n -
czei Miklós váltá magához. 
b) Történeti nyomok után , Balázsfalva már az e lőtt Balázsfalva v o l t , s igy 
e Balázsról nem neveztclett . Sőt soha se is birták a Csere iek . Katona 
pedig a király nikápolyi menekü lé sé t a czímer r egé jéve l e l l enkezőnek 
mutatja. Histor. Critic. Tom. X I . 417- 1. 
c) L. az 1635- i lustral is könyvet , fókorm. levél tárban. 
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Miklós. 
(Költő Margit.) 
János, ( i 1717). György. Farkas. 
(Csíki Cserei J u d . ) « ) (Baroti Kata.) (Apafi pónztárnoka. 
t (Ez ág hátrább jő.) (Bideskuti Mária. 
A /V 
Mihály (a történész, f 1756). János. Farkas f . János. László +. 
(Ktín Ilona.) (László Erzs.) (Nagy Mária.) (Rákóczi ezred.) 
I 
György ( f i 774). Elek (f 1769). Farkas (f 1782). László f Miklós f . 
(tábl.ülnök) (tábl. ülnök) (udv. cons.) (TornyaBor.) 
(Nagy Borb.) (Boér Kriszt.) (Boros Klára. ( 
I ' * . — t 
Teréz. Farkas. József Mihály. Farkas i . Pál. Ilona. Krisztina. 
(gr.Mikó(itélömest.) és (kincst.tan.) (őrnagy.) (Bigye (f 1831.) (Borsai 
Istv.) (Römer Imre (Macskási (gr. Haller Jul.) (b. Wessel. Péter.) 
Jós ) papok.) Teréz) Kriszt) ; Miklós.) 
I János. I (f 1816 ) í 
t (fisc, direct.) t j 
Elek. j l 
> (1817 gub.con.) > 5 
\ Berzencz. Kár.) £ £ 
F a r k a s . Lajos. I s t v á n . József f . Mihá ly . Farkas f . 
(gub.cons.) (százados.) (Pál Róza) (Cserei Anna.) 
(Kláry Julia) (nőtlen.) i 
(f 1833.) 
(Zsombori Kata.) ) 
Á g n e s . Mihály ( t 1848). B a l á z s . K á r o l y . 
Ezen családnév mostani népszerűségét Cs. M i h á l y n a k , a tör té-
nésznek köszönheti, ki saját korát, a XVII. század végét s a XVIII. 
elejéi, annyi élethűséggel, s oly szép magyarsággal irta, milyet egész 
történet irodalmunk alig mutathat, b) 
Ugyanazon idötájt Cs. L ö r i n c z Erdély Magyarországtóli elsza-
kadásáról hagya más kéziratat, mi a Teleki-könyvtárban látható. És 
azon időtől le a mai napig a Csereiek a hazai irodalom legnagyobb 
barátaiként mutatkoztak. 
E mellett folytonos részt vettek a közügyekben; a táblán és fő -
kormányszéknél a legnagyobb hivatalokat viselték. 
A történész nagyatyja, Miklós, Rákóczi fő étekfogója ; később 
1659-ben, Barcsai Ákos Ágostonfalva felét adja neki 1000 tallérba; 
Ï. Apafi 1661-ben abban a fiú ágot örökössé tette. 
a ) Ezen Cserei Juciit leánya va la Cserei Mihálynak Csíkból. E Csereieket ré -
gebb T u s o n - o k n a k hivák. Bethlen Gábor alatt vesznek czímeres l eve l e t 
Cserei máskép Tuson névre, kásznni e lőnévve l . N e m egy a két család. 
h) Kijött Pesten a Nemzet i könyvtárban 1852. Az e lőt t számtalan kéziratí 
pé ldányban forgott a hazában. 
CSEREI. 
A történész atyja, J á n o s , fiatal korában 1668-ig fejdelmi fő -
asztalnok, később 1679-ig fogarasvári kapitány. Végül vádoltatván, 
hogy Béldi Pállal egyetértésben lett volna: elfogák, elzárák, s fog-
ságban marad» 1785-ig. a ) 
A tör ténész, M i h á l y , saját életiratát említett történetében 
eléggé ismeretessé tette. Született 1667-ben, minthogy 1739-ben 
magát 72 évesnek irja. Mint a szék assessora igen nagy mezőt nyert 
a minden útoni szerzésre; a mellett nőjével is kapott. Mindazáltal 
nem tudott családot alapitni, mert unokájában kihalt. 
A második ágozat alapítója, F a r k a s , előbb II. Rákóczi lengyel 
hadjáratában tatárrabságra jut ; később haza jő. G y ö r g y a harmadik 
testvér nem vala ily szerencsés, Tökölivel tartván, vele együtt k i -
ment a hazából, s oda vesze. £) 
Az utolsó testvér, F a r k a s ága sem vala szerencsésebb, mint a 
történészé: egyik sem jőve le korunkra. Ezen kihalt ágozatokban, J á -
n o s , a Farkas fia játszá a legnagyobb szerepet. A Bákóczi for rada-
lomban csapatvezér. Majd Rákóczit Lengyelországba követi, miért j ó -
szágait elkobzák. Végül kegyelmet nyer és haza jő, s jószágait, mit 
Mihály nyert vala el bizonyos öszvegben, visszaváltá. c) 
A mai napra jött Csereiek egy része a történész testvérétől, J á -
n o s t ó l szármozik. 
Ezen János két fia: E l e k és F a r k a s , mindkettő hivatalnok s 
egyszersmind író. E l e k (szül. 1714. f 1769.) végül királyi táblai ü l -
nök: procuratori praxist adott ki 1746-ban. d) Testvére F a r k a s (szül. 
1719. f 1782.) egyike vala kora legmiveltebb embereinek, mint ilyen 
udvari referendariusságra s tanácsosságra vitetett Bécsbe; ott élte le 
napjait a kormány oly kegyében, hogy 1777-ben a krasznai s tasnádi 
uradalommal ajándékoztatott meg. e) Feles kézirata maradt, melyek 
közé tartozott a később kijött ,,Székely Asszonyok törvénye ," mely 
kéziratok czímét Benkő elő is számlálta. / ) Ugy látszik életében csak 
is egy müvét adá ki, egy versezetet Mária Thresia ünneplésére, g ) 
Életiratát az Erdélyi Muzeum méltán vevé fel. 
Ezen Farkas fia volt a humánus Cserei F a r k a s , cs. k. kamarás 
és őrnagy, ki az 1817-i éhségkor a népnek ezrekre vásárolt gabonát, 
mit köztök kiosztata, a mellett három évi tizedet s 2200 napszámot 
elengedett ; s jószágaiban a három napos robotot, addig is mig úrbér 
lenne, két napra szállíttatá. fi) Irodalmunk iránti szeretetét az által 
tetézte, hogy Döbrentei Gábornak, ki azon időben Erdély irodalmát 
vezette, egy ezüst emlékpénzt verete. 
a) Cserei Históriája 6. 35. 91 . 102. 116. 119. 155. 22S. 1. 
b) Cserei Histor. 208 . 1. 
c) Cserei Histor. 426 . 473 . 1. Még 1 7 5 0 - b e n az unitáriusok v idéki főgondnoka. 
d) Benkö Gen. Trans . II . 440 . 1 
e) Lásd ezt s é l e t é t Erdély i Muzeum IV. 1 6 3 — 1 6 9 . 1. 
j ) Benkő Gen. Trans. II . 4 4 5 — 6 . 1. 
g ) Horányi Memoria Hung. 1. 446 . 1. 
h) Tud. gyűjtemény 1 8 1 9 / 1 . 115. 
64 CSEREI. 
Testvére volt hazánk Corneliája, Cserei I l o n a , id. b. Wesse lé -
nyi Miklós nője, s Gracchus unk anyja. E nő, kit Wesselényi a zárdá-
ból vesz ki, s kit e féktelen nagy ember uralt; s ki ifj. Wesselényi 
Miklós egész szeretetét s tiszteletét birta, mint kora legeszesb asszo-
nyai egyike: hazánk közéletére annyira befolyt, mennyire egy nő se 
az ö korában. Meghalt 1831-ben, élte 77. évében. 
A fenemlített E l e k táblai ülnök fia: M i h á l y 1771-ben í télő-
mester lesz; a más fia J á n o s 1778-ban gub. fogalmazó, 84 -ben kir. 
ügyek igazgatója, 1790-ben itélömester; a harmadik testvér F a r k a s 
Bécsben a Tliresianumban nevekszik, 1785-ben gub. fogalmazó, 1787-
ben titoknok, 1800-ban itélömester. a) A negyedik E l e k 1808-ban 
gub. titoknok, 1817-ben pedig tanácsos. 
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Zsigmond. György. József. Mihály. 
(Barabás Mari.) (főhadnagy.' (Miklósvárszéki (Itélömester.) 
\ > királybíró.) (Berzenczei Ágn.) 
f f (Turoczi Anna ) f 
András. Samu. Miklós (f 1844). 
(gr. Bellen Anna.) (Bardoczi királybíró.) (gub. consil.) 
J (Árkosi Julia.) (gr .LázárRóz. f 1801) 
I (gr. Mikes 1.) 
Zsigmond. l g n á c z . L a j o s . E lek . M i h á l y . Eliz. 
(Imecs Anna) (honvéd.) (őrnagy) (Macskási(Turmán Luiz.)(Szent-
^ ^ (nőtlen.) Jozéfa ) (Györgyfal- iványiné.) 
I l t ván lakott.) 
t i 
Farkas és J á n o s , fiai vannak. G á b o r . 
Mihály f . (Zatureczki 1.) 
A családi hivatalokat, az itélömesterséget és főkormányszék h i -
vatalait ez ág is igénybe vette; de nem oly mértékben mint a másik. 
Ezek hívebbek maradtak a székely föld lakozásához. M i h á l y , a Samu 
fia, itt is itélömester. Az 1844-ben meghalt, magát túlélt Cserei Mik-
lós 1815-ben lett táblai ülnök, 1819-ben gub. tanácsos, s már 1826-
ban nyugalmazák. Ott ült a nagy termetű férfi ősz fejével országgyű-
léseinken ellenzékies, de mégis elmaradt gondolkodásával, mint i ro -
dalom barátja, mindenkitől tiszteltetve. 
Egyébiránt a kormánypárt sorait nem igen hagyták el. 
a) T u d . gyűjtemény. 1819 . VII . 122- 1. 
CSFRENYI. CSISZÁR. 
4 2 . §. C S E R É N Y I C S A L Á D . 
[Alsó-Balázsfalvi.] 
E Balázsfalva a Sajó mentin esik, itt van mai napig e család 
székhelye. 
Czímere királyi koronán ülö medve. 
Régi magyaros család: Cserényi Pál 1422-hen már említetik. 
Az előttem fekvő leszármozások hiányosok levén, egyiket se 
közölhetem; többire az 155£-ban élő G á s p á r t ó l s nejétől Gerendi 
Gertrudtól hozzák le. 
Ugyan ez időben 1592-ben M i h á l y magyar könyvet ir és n y o -
mat: Persia történetét tárgyozót. c) 
A Székely Mózses féle szabadság harczban többen vettek részt, 
mint Cs. M á r t o n és B a l á z s , L á s z l ó és I s t v á n . László a Brassónáli 
csatában, 1603-ban elesik ' " " " 1 Gáborékkal kifut 
Egy család, melyben a fiu és leányág örök viszályban, néha 
nyilvános csatában élt egymással a jószág felet t : mig a nyomást gya -
korló fníágot a fatum ki nem törlé az élők sorából 
Csiszárok, valóságos jószág csiszárok valának. 
Eredetét Báthori Zsigmond fejd. korára lehet felvinni, C s i s z á r 
G y ö r g y h e z , ki egy vala korának legnépszerűbb emberei közül ; 
azonban a család jóval régibbnek látszik, d) 
Ezen György új szerzemények s adományoztatások utján csalá-
dát egészen kiemelte. 1595-ben Magyar-Igenben és Mihelesden, 
1598-ban Zaránd több falvaiban adományoz neki Báthori Zsigmond, 
mint kegyeltének. De nem soká élvezheté; mert a mint Básta az o r -
szágon 1602-ben hatalmat vett, kifutott a t ö r ö k h e z . . . majd Székely 
Mózessel visszatér, c sa t áz ik . . . s mikor Székely elbukik, Csiszár a 
Básta kegyelem Ígéretére Erdélyben marad, s Kolozsvárra j ő . . . hol 
azon vádért, mintha a Genga testvérek Alvinczen történt meggyilkol-
tatásában részt vett volna, 1604-ben egy domiciani vacsoráitatás után 
másokkal együtt — felakasztaték. e) 
Györgynek két fia volt M i k l ó s és István; kik a családot két ág -
ra osztják. A kisebb megmarad borberekinek; a nagyobb pedig, M i k -
et) L . Mikola Hist . Gen. ó6. 1. 
b) W o l f de Bethlen V- 408- 461 . 1. 
c) Czíme: História a persiai monarchiabel i fejdelmekröl stb. Chi erényi M i -
hálytól . Kolozsv. 1592. 4 . r. 
d) W o l f Bethlen Y . 187. 
e) W o l f de Bethlen VI . 8 — 12. 1. 
egyidc're a hazából. 
4 3 . §. C S I S Z Á R C S A L Á D . 
[Borbereki, f 1816.] 
Erdély nev. családai. 5 
f>0 CSISZÁR. CSOLNOKOSI. 
l ó s , 1609-ben Gáldtön szerezvén, magát gáldtöinek irata. De e se s o -
ká irathatá, mert 1611-ben, mint Bethlen Gáborral tartó pártost a 
kormánypárt megöleté. Bethlen trónra kerültével jószágai felszaba-
dultak ugyan, de azoknak csak gyermekei veheték hasznát. 
Ezen Mik lósnak Biksai Borbárától két fia volt: G y ö r g y és M i k -
l ó s , kik a század közepén elhaltak, s ugy látszik azon ágot b e r e -
keszték. 
Az alapító György második fiának Istvánnak, két fia van: M i k l ó s 
és György s egy leánya Orsolya, Boldogfalvi Miklósné. E Györgynek 
csak leánya volt: megnyílt tehát a Miklós fiai s a leányág köztt a p e r -
patvar-
Miklósnak két fia született : I s t v á n Cl6620 s G e r g e l y (1666-
han.): ezek ketten tárták fen a fiúágot, mely már a fejdelmek korá-
ban fegyverre kelt vala a joszágot követelő leányág ellen, annyira, 
hogy közerőnek kelle föllépnie. E perlekedést minden nemzedék meg-
újítá. Mig 1764-ben a tábla a fiúágnak ítéli, s a perlekedésre csak ola-
jat önt. Azonban jyty» l i l / f l^h iv^ t>t®>, # fatum, L á s z l ó t , ki a pert 
folytatá, kisded Józsefével és Máriájával épen a kérdéses jószágban, 
Mihelesden, a horavilág kegyetlenül elseperte; s M i k l ó s a László 
testvére, mint tanuló, egyedül marada fenn a család férfi tagjaiból. 
Ezen Miklós 1789-ben megelégelte a leányág sujtolását, velők 
egyenlően megosztozik, csupán az alvinczi és borbereki rész maraA 
fiúágra, ugy hogy a fiúág kihaltával az is a leányágra szálljon. Mikor 
ezen kibékülés után Miklós, midőn 1816-ban felsőbb beleegyezésér t 
folyamodna, m e g h a l . . . a fiscus jószágait lefoglalá, s a leányágnak 
újba kelle perlekedését az új foglaló ellen kezdenie. 
Legvilágosabb példája a fiú ágok csiszárkodásának, mely magát 
eltemeté; a leányág előtt pedig gyűlöltté tevé sírját, a ) 
E Miklósnak csak egy leánya maradt, C s i s z á r A m á l i a , gr. Ne-
mes Ferenczné, kit néhány év előtt a szépirodalom terén láttunk vala. 
4 4 . §. C S O L N O K O S I C S A L Á D . 
[Csolnokosi.] 
Legregényesehh kiváltságú családa Erdélynek: fejdelme vala 
falújának. Eredetét a következő táblázat mutatja: 
Morsinai Erzsébet (1409). 
Előbb Aztán 
(Vojk Buthiné.) (Csolnokosi Járizlóné.) 
j A 
Hunyadi Jánns. Dán. Vojk. Péter. János (1446). c) 
(A kormányzó.) 
a) Kút ló : Mike S. gyűjteménye Arf icul i Diaetales stb. C. brlü 1 8 0 — 2 . 1. 
b) Archiv. Cam. Aul . í l u n g . in E l e n c h o Archiv, fisc. Cibin Y. misce l l fasc. 
8. Donát. Sigm. Bep;. 1409. 
c) Benkö Gen. Trans. I . 5f>7. 1-
CSOLNOKOSI. CZIRJÉK. 67 
Ebből láthatólag Hunyadi János anyja másodszor is férjhez ment, 
Járizlóhoz, mely házasságból Hunyadinak négy mostoha testvére szü-
letett, kik a Hunyadmegyében fekvő Csolnokos nevü falúban laktak, 
s kiknek 1448-ban különös kiváltságokat adományoza. 
A falúval együtt a falú kenézségét is a családra ruházá, vagy is 
egy kiváltságot, mely szerint e falú országos adót nem fizetett; a f a -
lú népe perét a földesúr látta el, s az nem a megyére, hanem a kir. 
táblára fölebbezteték; végül a felsőbb rendeletek csak akkor találtak 
hatályt, ha arra a legidösb Csolnokosi is ráiité pecsétjét, á ) 
Ezen anomal kiváltságosság Hunyadi kora után nemcsak meg-
erősíteték; de a család annak még a mult században is birtokában lát-
szik lenni, legalább Benkő mint létezőről emlékezik. Mikor ment ösz-
sze, megmondani nem tudjuk: annyit látunk, hogy Hunyadmegye k c -
vetei az 1838-ki országyülésen a család nevében azt visszaállítatni 
kérék. 0) 
A Csolnokosi család, mint jobb családaink egyike, ma is fenn 
vagyon. 
4 5 . §. C Z I R J É K C S A L Á D . 
[Sepsi-zoltáni.] 
Régen nagy birtokú székely család. De Czirjék S i m o n (1580.) 
kir. ügyigazgató, Zoltán tanorok-kapujánál egy Mikót megölvén, n o -
táztatott, s ekkor a család igen sokat vesztett. 
Közülök Cz. D é n e s 1420 körül sepsi szék fükapitána. Cz. V i -
t á l y o s Mátyás király alatt sepsi királybirája. A n t a l 1480. Három-
szék kapitána. S i m o n , a \ ^ ^ j y o s j j a , 1580 körül kir. ügyigazgató. 
F e r e n c z , a Simon f ia , sepsPaTkírálybirája; ennek fia, Ferencz, 
1650 körül a kamarai javak igazgatója. Cz. T a m á s ( f 1704.), a F e -
rencz fia, 1680-ban ezredes, c) 
Ugy látszik egy más Czirjék család is élt, mely C s í k - S z e n t s i -
m o n r ó l iratta magat, s mely Csíkban vitt hasonló szerepet. 
Korunkban Czirjék Dénes kincstári tanácsos volt. 
Mondák szerint a magyarországi gr. Czíráki család ezek közül 
szakada ki. Annyi áll, hogy e család neve itt is régen Czirákinak is 
íratott. 
a) Lásd az ok leve le t stb. Benkő Gen. Trans. 565— 7> Ismét Fejér Gy. Genus 
incunabula et v ir tus J. Corvini de Hunyad 111. 1. Budai Po lg . Lex . I . 
513 . 1. Hunyadiak kora gr. T e l e k i Józs. I. 46. 1. 
b) Országgy. jegyzők. 118. 1. 
c) Kál lai Székelyek eredete 2 3 9 — 4 1 . 1. f / f \ 
tfU,frjo ( > « - » 
1). 
46. §. D A C Z Ó C S A L Á D . 
[Sepsi-szentgyörgyi.] 
Egyike azon ős székely családoknak, melyek a nemzet férfias 
jellegét híven megtartották. 
Királyi jogot F e r e n c z , a fent egyedül álló Tamás unokája, vitt 
jószágaiba 1599-ben. Lehet, hogy czímeres l e -
velet is ugyanekkor vettek. Annyit látunk, hogy 
J á n o s a család egyik legnagyobb embere, Apafi 
korában, 1670-ben az ide mellékelt pecsé t -
tel élt. 
E szép birtokú család lakozási helye Sepsi-
szen tgyörgy , hol a legösmagyarosabb udvart 
tartják. S igen lehet sajnálni, hogy az utolsó 
nemzedék e családnév tovább terjedhetésére 
m^g mind kevés reményt nyújt . 
A Daczó család nem igen viselt hivatal t ; de lia a hazának h a r -
cza volt, mindenütt megjelent. A Barczán elesett János mellett ott 
állt Pál is, megszabadul s Bethlen Gáborral kifut a hazából. Kifutnak 
(1603-ban) Belgrádra, s ott az emigratio fejét, Bethlen Gábort, meg-
választják fejdelemnek; mit az ottani pasa megerősít. S igy egyike 
lett azon uraknak, kiknek szózata 10 évvel később Bethlen Gábort, 
hazánk legnagyobb fejdelmét, sereg élén behozá, s trónra ü l t e t é . . . o ) 
Mindig d a c z o l t a k a hon elleneivel. 
Az Apafiak viszályteljes korában D. J á n o s , a Símén Zsuzsánna 
fér je , tekintélyes szerepet vive. Apafi fölléptével mint alkalmas egyé -
niséget a töröknél követségben látjuk. <*) 1674-ben csíki főkapitán. 
Nem tetszvén Apafi ingó politikája, tőle elhajol; miért a főkapitán-
ságot elveszti; s Tökölihez hajolván 1686-ban notázák; c) mi alól 
azonban 1790-ben fölmentik, d) 
D. Zsip^).előbb székely huszár tiszt, a forradalom me^ett esett 
g W f t P f l 0 C+, p * Á 
a) W o l f de Bethlen V. 464. 1. 
b) Joan Bethlen Hist. 389. 1. 
c) 1686. 12. aug. 7. art. Cserei Hist. 6. 79. 152. 168. 206. I, 
d) 1690. 15. sept. 21. art. 
DACZÓ. 
A család-szármozás következő: 
D a c z ó J á n o s (1475). 
. . a . 
Máté. Tamás. György. Pál. 
t I 
István. Tamás. 
(Toldalagi Radvanczka Kata.) 
Péter (1576). Pál. György f . István (1570). Erzsébet. 
(Tóth Anna.) i (Lázár Borb.) (Erdélyi Zsuzs.) (Székely Istv.) 
( (t 
Anna. Ferencz. Tamás. Gergely. György. Pál. Ferencz. 
(Daniel Fer.) (1599.) J (Kún Zs.) (Kún Sára ) (1603.) (1599.) 
(Lázár Anna ) $ ( \ f 
t * \ , ^ — ^ ^ — — ^ 
László. Gábor. Zsuzsa Ferenc. György. Margit. Borbár. 
(Barlabási Kata.) t (Sárdi Zs.) (Folti Kl.) I (Petki (Mikes 
t l i j Mihály.) Mih ) 
• ^ ) } — s 
Ferencz. Péter. János. György(1686)a) Péter. Ferencz. Gábor. • 
(Mikes j (not. 1686.) j T+ima*^ / 
Ilona.) \ (Siinén Zsuzs.) / ^ . . . . 
, \ ^ _ . & t + X * 
István. László. Zsuzsa. Pál. Judit. Sára. 
$ és (Ugrón And.) (Gyulai (Miklósi Ist.) (Ördög Fer.) 
< János. Éva.) 
— — — N 
Ferencz f . Anna. Ferencz (1718). Mária. 
(Patkós Jud.) (Henter Józs.) (Dombai 1.) (gr . Gyulai László.) 




Kata. Róza. József. Mária. János. Zsuzsa. Anna. 
(Bides- (Horvátné) (Maurer 1.) (Danielné) (Szentpáli (Barcsainé) (Bernádné) 
kutiné.) i Zsuzsa ) 
Ferencz. Borbára. János. Gergely. Zsigó. Pál. Liza f . 
(nőtlen.) (MacskásiLaj.) (nőtlen.)(PálfiNina.) (f 1849 ) (nőtlen.)(Bernádné.) 
Lehetlen észre nem venni e táblázat nagy hézagait. Daczó P é -
t e r , ki 1506-ban az agyagfalvi gyűlés végzéseit aláirta; D. J á n o s , 
kit Báthori István fejd. 1575-ben a temesvári pasához Békés ellen s e -
gélyért sikerrel külde; c) J á n o s , ki Székely Mózsessel 1603-ban a 
Barczán elesik, d) s mások belőle hiányzanak. 
a) Cserei Histor. 168. 1. 
b) Benkö Special Trans. II. §. 34. 
c) Budai Fer. Polgári Lexic. I. 529. 1. 
ri) Wol f de Bethlen V- 409. 1. 
1 0 DANIEL. 
4 7 . §. D A N I E L C S A L Á D . 
[Vargyasi.] 
Székely ös család. Hajdan népes, most azonban egyedül a lia— 
tal házos Dániel Gáboron áll. 









Mihály (1621). Ferencz (elesett 1603). « ) 
mA.. 
\ C-. 
Ferencz. (Vargyasi ág. János (Olasztelki á g ) 
(udv. fökir. bir. portai követ.) (Ez ágot lássd alább.) 




Mihály. Péter. Ferencz. Klára. Judit. István (f 1774) Kata. 
(elesik (Sárosillon.) (tábl.üln.) (cons.Biró (b. Bánfi (báró lesz.) (P.Horváth 
1700 kör.) « (Súki Sára.) Samu.) Lászl.) (gr. Pekri Bold.) 
(Kún Sofi.) I J ^ Polixéna.) 
István. Zsófia. Ferenczf.György. Lajos, Zsuzsánna. István. Polix.(iró). 
(gr.Betl. (f 1783.)(tábl.üln.)(Horváth László (f 1798 ) (+1788 )(b Wess I.) 
Éva.) ígubernát Borb.) és (Barcsai (udv.főkir.bir.) 
( gr. Haller Ján.) * Imre f . Lász.) (gr. Bánfi Ágn.) 
( •v . . f 
Sándor. Lajos (tábornok) Elek. István (f 1772). 
(Vitéz Klára.) (Daczó Mária.) (P.Horváth Trézsi.) 
I * 
Károly. , Elek (+ 1848). 
(Gyarmati Ágn.) (kir. tábl. elnök.) 
i c 
Imre. Zsóf i . Gábo r . - Emi l i a . 
(nőtlen). (gr. Béldi Fer.) (b. Rauber Mária.) 
a) W o l f de Bethl. Y. 464. 
DANIEL. 71 
Czímere zöld halmon álló, s nyakán átnyílazott hattyú, kék m e -
zöhcn. 
Már a XIV. század végén látjuk Da-
niel Balázst, P é t e r t és Lukácsot, kik 
ugyanakkor székely birtokukra királyi 
jogot vesznek; s hihetőleg ők veszik 
a fennebbi czímert is. 
Péternek két fia van: L u k á c s és 
M i k l ó s , kiket szentgyörgyi és bozyni 
gróf, János vajda egy oklevele, mint 
Péter fiait, nemeseknek ir. Melyik-
től jünek le, nem tudhatni, minthogy 
szakadatlan családfájuk csak is a XVI. 
században, Z s i g m o n d d a l kezdődik. 
Miként a táblázatban oda jegyeztük, többire Udvarhely vagy Három-
szék fökapitánai vagy fökirálybirái valának. A Danielek rendesen szép 
férfiak; azonban a nők csaknem kivétel nélkül szépek valának. 
Az elágozás törzse, M i h á l y , egyike a család legnagyobb em-
bere inek: Bethlen Gábor fejd. tábornoka. Jószágaira új adomány l e -
velet vesz. Ö építheté a most b. Rauber Nándor ódon épületét, Olasz- , 
telken, mely az olasztelki Danielek fészkévé lett. 
Ezen Mihály két fia: F e r e n c z és J á n o s , két ágra osztá a csa-
ládot: az első megmaradt Vargyason, a második átköltözött Olaszte-
lekre ; ott családágot alapít, mely néha olaszteleki előnévvel jön elő. 
A fenn látott vargyasi ág, mely korunkra jött, több nevezetes 
férfit száinlála. —Ilyen vala az első Dan. I s t v á n , udvarhelyi fökirály-
biró, ki, miként Cserei ir ja, Teleki M. tyranusságát nem állhatván to -
vább, Béldivel szövetkezők; a ) minek következtében több főurakkal 
1679-ben nótát kap s rabságra jut, honnan nagy későre 8000 forint-
tal tudá magát megszabadítani. U) Később mint tábornokot látjuk az 
1686-ki hadjáratban. 
Ennek lehetett fia a deli if jú Dan. Gábor, ki Csereiként Déva 
ostrománál azt liivén, hogy nem járja a golyó, a Rákóczi forradalom-
ban és részen sokat merészelve, elesett. £) 
Az első Istvánnak I s t v á n fia az (szül. 1684. f 1774.), kinek 
életiratát annyi helytt látjuk közölve. Eszes, mivelt ember és iró. A 
Rákóczi forradalmában tűnik fel, mint Pekri Lörincz segéde, kinek 
aztán leányát is elvevé. A forradalom után a bukott sereggel kibujdo-
sik a h a z á b ó l . . . a kegyelmet vivő követtel ö jött vissza, a sereg haza-
térhetését kiegyenlíteni. Mint ilyen kegyelmet, hivatalokat, később 
1740. maj. 28-án bároságot szerez. A családias indulatoskodás rajta 
gyakorolt legnagyobb hatalmat. 
Az ö leánya volt kora legmiveltebb asszonya, a nyelvész és iró 
b. Dániel P o l i x é n a , b. Wesselényi Istvánné. 
tz) Capil. A lb . C. 1. fasc. 1. nro. 4 . 
b) Notázák 1G79. maj. 27. 10. 11. ait . 
c) Cserei Hist . 367 . 
12 DANIEL. DIÓSZEGI. 
Az Istvánok ága azonban a negyedik Istvánban kihalt, s a va r -
gyasi báró Danielek vonalát bevégezte. 
Az o l a s z t e l e k i Danielek ága is báróvá lett vala 1751. febr. 1 2 -
kén Lörinezben, ki vallását is megváltoztatta. De nem messze t e r j ed -
hettek, mert az első báró fia csakhamar meghalt, s jószágukat az utol-
só leánynyal a báró Rauber család örökölte, a ) Az olasztelki ág l e -
szármozása következő: János ( f 1665 előtt). 
(Háromszék főkap.) 
(Gerendi Zsófia.) 
Mihály. Ferencz f . Borbára. Péter. 
(Háromsz. fökir. bir.) (Udvarh. főkirb.) (Kendefi Gáb.) (Nagy Zsófi.) 
(Haller Jud.) (b Bánfi Ágn.) } 
..A.. 
Zsófi. Judit. Éva. Lörincz. János. Gábor. József. Mária, 
(gubern. (Kendefi (Kendefi (g Teleki ÍDnniel (Macsesdi (gr. Ke-
gr. Bánfi Mih.) Gáb.) Borb ) Klára ) Mari.) resztesné.) 
György.) i 
^ ^ N 
Lörincz. Kata. János. Zsófi Elek. 
(báró 1. 1751 ) (Mara László ) (Csongrádi Fark.) 
(Gudenus Eleonora.) 
s 
Samu +. Jozéfa. 
(százados.) (b. Rauber Miki.) 
48. §. D I Ó S Z E G I C S A L Á D . 
[Dézsi, báró.] 
E család Dézsröl emelkedett ki. Első embere D. P é t e r , ki a 
nemz. fejdelmek végső éveiben él. Fia, I s t v á n , Kővártt vesz magá-
nak állomást, s feles vagyonra teve szert. Ennek volt fia azon Mihá ly , 
ki a b. Lázár János által ürességbe jött kir. táblai íilnökséget töltötte 
be, 1744. oct. 14-én. 
Ez báróságért folyamodott, megnyerte, s báróságát 1746. mart. 
7-én tevék közzé a szebeni országgyűlésen. 
Leszármozásuk igy következik: 
Diószegi Péter (1959). 
(Vajda Anna.) 
István ( 1 6 7 8 - 7 0 0 ) . 
(Dobai Klára.) 
— — * 
Judit. Mihály (1712—44). Eva. 
(Váradi György.) (báró lett 1746) (Rettegi Miklós.) 
(Váradi Krisztina.) 
a) Lásd ide: L. Mikola Histor . Gen. 50 . Special . Trans. II. 26 . Vargyas* 
nál. — General . Trans . II . 471 . I. 
DIÓSZEGI. DOBAl. 
A túl említett: Mihály, (báró.) 
— ^ ' I • 
István. Mihály. Zsigmond. Ferencz. 
(Komáromi Kata ) (Décsei Klára ) (Kapi Eva.) (Korda Juli.) 
József f . Krisztina. Antal f . Klára. Samu (1791). Mihály. Ferenczf . Teréz. 
(2 neje.) (b Kemény (Keczeli (notázt.) (b. Apor Zsuzs.) (Zsombori 
Sándor.) István.) / Ádám ) 
A n t a l (vak). 
(Biró Klára.) 
Árpád. G é j z a . Béla. 
Közülök S a m u t a mult század végén nótázták vala; de testvére, 
K l á r a , kérésére kegyelmet nyert. 
Az egész család jelenleg Antalban és fiaiban él, kik közül G e j -
za 1853 végén tére vissza elbujdosásából. 
49. D O B A I C S A L A D . 
[Kis- és Nagy-dobai.] 
Ezen család régi neve S z é k e l y ; fészke Szilágy Kis-és Nagy-
Dobanevü két falúja. L u k á c s emelkedett ki vitézsége által, ki 1 4 1 5 -
ben Kis-Dobát kapja Zsigmondtól, s vele együtt czímeres levelét. 
Czímere: fekete sas kék mezőben, a sas feje felett félhold és 
csillag. 
Többire Középszolnok-megyei alis-
pánságot, hivatalt viseltek, s legfelebb 
Dobokáig nyomultak be Erdélybe; míg-
nem I s t v á n , a Török Zsuzsána fér je , 
Hunyadmegyébe házasodott, s ott csa-
ládot alapíta. a ) 
Fénypontja e családnak a mohácsi 
vész korszaka, melyben az akkor élt 
négy testvér, Lukács unokái, Szilágy-
ban Zápolyától több rész joszágot nye r -
tek. 
A családfa, mit alkottak, a követke-
ző, melyben azonban azon ág , mely 





Antal (1520). Lázár. Pál. 
(Kerecseni Borb.) (Jaksi Erzs.) 
Kristóf. 
a) Igy tartja a c s a l á d , azonban egy Dobai Székely T a m á s már 1607-ben 
Déván, Yéczelen joszágokat k a p : 1607- i 4 - i k L ib . Reg. 197. 1. 
DOBAI. DOBOKAI. 
A túl említett: Lázár. 
„ — % — 





Ferencz. Péter. István. János. 
(SomlyaiAn.) (Medgyesi Sára.) 
Í — N 
Péter. Pál. Zsigmond. József (1694). István (iró). 
$ (Enyedi Mária.) (szül. 1663. f 1788 kör.) 
J j (Török Zsuzs.) 
Sára. Péter. Sándor. Gábor(f 1747). József. István+. Zsuzsa. 
(Rettegi János. Zsigmond. Ferencz f . (füredi Kún (galg. Rácz 
Istv.) Elek f . Juliána.) Ádám.) 
István. József. Sándor. 
(Varsányi Naumi.) 
A  
G y ö r g y . Eszter (f 1852). 
(Barcsai Kata.) (Váradi Ignáczné ) 
József f . P o l i x é n a . Veronika. K á r o l i n a . Anna . Sándor. Á d á m . O t t i l . 
(Zambler (b. Kemény (Lakatos (Baranyai (Sturm (nötl.) (Baranyai 
Tekla.) Samu.) Alajos.) Eduárd.) Titusné.) Hermina ) 
Ezen családból I s t v á n 1700-ban Hunyadmegyében telepedvén, 
itt Hunyadmegyét leírta, s azt 1739-ben kiadta.«) P é t e r , a Ferencz 
fia, Doboka-megyében, Köblösen lakott. Egykor Mirza khám tatárai 
meglepték a falút; Dobai Pétert bárom szép leányával szőlőjében ta -
lálták: az apa Sárával, ki Retteginé lett, egy diófara húzta meg ma-
gát, a más két leányt pedig rabságra vitték. Később az apa kiváltha-
tásukért folyamodott, de már egyik a Mirza khám neje volt, s a más 
egy tatár vezéré; s tudósíták övéiket, hogy anyák levén, már nem 
jöhetnek. Dobai Péter végrendeletében megliagyá, hogy e diófákat ki 
ne vágják; s a fák kiszáradva bár, de ma is fenál lanak. í ) 
5 0 . §. D O B O K A I C S A L Á D . 
[Dobokai ( i XVII. sz.), Dobokai.] 
A Dobokai családok legrégibbike az, mely a vajdák alatt virág-
zott, s melyet szt. István nővére férjétől, Dabukától, szármoztatnak, 
kinek egyszersmind Doboka vára építését, s Dobolta megye névadását 
is tulajdonítják, c) 
a) Magy. Athenas 71. 1. 
b) E család dobokai ágához 1. Hodor Doboka Isin. 64. 1. 
c) Tud . gyűjtemény 1828. V I . 96 . 1. 
DOBOKAI. DOMOKOS. 75 
E családból való volt üobokai J á n o s , ki 1407—8-ban vala E r -
dély alvajdája. «) 
Czíinere, e vajda pecsétjéből láthatólag: egy fél kutya volt. E 
czíiner helyébe a bécsi cs. könyvtár egy czímert tulajdoníta, melynek 
paizsa négy felé van osztva, s négy részében az álló oroszlán és ke t -
tős kereszt egymást váltogatják; mig ezek közepett egy kisebb pai-
zson repülő sas terjeszti ki szárnyait. Minthogy azonban az ily össze-
tett czímerek nálunk csak is az austriai házzal jöttek be : az első egy -
szerű czímer mellett maradunk. 
E család a XVII. századra két ágban jöve le, mindenik ág végén 
egy-egy Dobokai Mihály áll. Idösd D . M i h á l y a Dob. Salatiel fia Szil-
vási Zsuzsától: Bethlen Gábor fejd. alatt hala ki. Az ifj. M i h á l y D. 
Imre fia volt Zsombori Katától: ez vitte sirba családát, II. Rákóczi 
György fejdelem alatt. 
A családi javak, minthogy a XIV. és XV. században, a leányok-
kal oszthatóvá tétet tek: a Nádudvari családra mentek; mely maga is 
kihalván (1755-ben) , több családokra száltak át. £) 
A most is élő, s Kolozsvárit hivataloskodó Dobokaiak magokat 
a fennebbi családból szármoztatják; de előttem ismeretlen alapon. 
Elejök Erdély földére a mult század elején jött Kis-Jenöből 








(Dimén Borb.) (Halmágyi Borb.) 
, , A
 s 
József (szül. 1762). Borbára. Antal. Mária. 
(Németi Teréz.) (lstvánfi Tam ( (Gergely Jos.) (Schmidtné.) 
Károly. Antal. József. Franciska. Antal. Leopold. József, 
(udv. fogaim.) (Harsányi Ján.) (Tolius Kár.) (Husibek 1.) (Borsai 1.) 
^ ö i t T T D O H 
Luiza. Ferencz. Josefa, (fax/liK» fy*/* 
s. u M O K O S C S A L A D . 7 J X 
[Alsó-csemátoni.j * t r j t U r j * A 9 
* 
Háromszék egyik hatalmasabb családa. A Becz családdal egy ^ ^ 
eredetűnek tartják. Egyelőre Nyújtódról, egykori lakhelyéről, Nyuj-
todi nevök volt. S az átváltozás és leszármozás következőleg ment 
véghez: 
4% . 
fl) Benkő Gen. Trans . I. 197. J 
b) E joszágok okmányait I. Archiv, fisc. Trans, fase. 290 . üt . F. 
DOMOKOS. 
Nyujtodi Domokos. 
Domokos Pál. Becz Imre. 
A 
Mihály. Anna. Kata. 
/ (Mikes Istv.) (Besenyei Demet.) 
-TV 
Tamás (löüüy. István. Domokos (1600). Margit. 
(Morgondai Borb.) (Lázár Péterné.) 
Péter. Ferencz (1612). Pál. Tamás. Istvánul 612). 
(Nemes Anna.) (Lázár Judit.) 
János (1662). Péter (1648). Margit. Kata. Pál. Tamás(1679). 
(Kirh. Petki Jud.) (Bakcsi Jud.) (Ózdi Miki.) (Káinoki í (Macskási Ilon.) 
j t Mih.) t f 
£ ! Ilona. Gábor. 
5 t (Simén Gáb.) 
t — A — _ _ 
János. Ferencz. István. Gábor. Péter. 
(Vitéz Borb.) (Sarádi Klára.) (Váradi Klára.) 
. A . 
János. Antal. Elek. Imre. Zsigmond. Elek. Ferencz. Péter. János. Samu. 
(báró 1. (b. Naláczi (Maksai / j (Bencser (Ajtai Zs.) (Cserei 
1754.) Borbára.) Borb ) 3 leány. y Anna.) f i 
Krisztin. Antal. Teréz. György. Istv. Elek. Ferencz. Sándor. Károlyt . 
(g.Betl.(örnagy)(b.Miske(CsatóAn.) (Maksai Borb.) f (Torma Ilon.) 
Lászl.) István, j / ( 
Anna. Klára. Mária. Zsuzsánna. Klára. Zsuzsánna. Krisztin. 
(Henter ^Ka^ift Kel.)(SimonfiEl.) (Eperjesi Ist.) (Markos Fer.) 
Fark.) 
Hogy táblázatunk végsarjait napjainkra lehozni nem tudtuk, j ó -
nak látjuk megjegyezni. 
Ezen család történetében, nemzetünk annyi bús nótái legbusab-
bika, a jószág és fövesztés nótája, igen gyakori. S ha a notázások 
éveit tekintjük, ugy látszik, mindig az ellenzékkel estek nota alá. 
/ t a m á s t és D o m o k o s testvéreket, kik közül egyik királybíró 
• yata&fófüil*ttpí3asta 1600-ban Márkusfalva û ^ í j s f a l v a köztt meg-
ölet é 5» mifeép'^zá 'csernátoni templomb^i#*íiSíWMí -Ífr^íjnyitja, a ) 
' A leöletett Tamás két fiát 1612-ben F e r e n c z e t és I s t v á n t 
w5pfeáW#4Ti|^AVu)táztatja; de Bethlen Gábor fölmenti. Az elsőnek Cser -
nátonban 1619-ben 5, az utolsónak 12 jobbágyot említ a lustra. 
Ferencz fiát, J á n o s t , 1662-ben nótázzák, de fölmentik. 
Az említett István fia, T a m á s , (1679.) egyike kora legtevéke-
nyebb embereinek. I. Rákóczi György fejd. Lázár István halálával öt 
a) Petr. Boti Tyi i ibaul id. 71. 
DOMOKOS. DONATH. 1 7 
Csík lioltigi főkirálybirájának nevezé, minthogy, úgymond, hadban és 
békében sok szolgálatot tett. E kinevezést II. Rákóczi Gy. is mege rő -
síté 1649-ben. a) Végül Béldivel tart, miért 1679-ben notázák. b~) 
5 2 . §. D O N Á T H C S A L Á D . 
[Nagyajtai, és Pálosi.] 
A n a g y a j t a i Donáthok Háromszékről szármoztak Nagy-Aj t á -
ra, 1600 körül, s ugy vevék fel ez elönevet . Ekkor már rangos em-
berek, mert Bethlen Farkas Székely Mózes 1603—i szerencsétlen ba r -
czai csatája után, az elfogott főemberek között D. Jánost is említi, c) 
D. I s t v á n 1635-ben , mint nemes lustrál Nagy-Ajtáról . 
Azon században Donáth G y ö r g y előbb Zernyestnél Tököli ellen 
harczol ; később Tökölihez áll, s miután e főnök elbukott, visszajött 
hazájába. Majd a Rákóczi forradalomban is részt vett, s megint k e -
gyelemmel hónába tér. d ) Donáth P á l a Rákóczi forradalomban h a -
sonló szerepet vitt: de ö nem vala oly szerencsés , mert végül b e f o -
gaték, s Brassóban raboskodtaták. é) 
Ha jól tudom, e család a közelebb élt Donáth Cyörgy lovas ő r -
nagy és kir. hivatalos fiában, L a j o s b a n , 1848-ban kihalt. 
A. p á l o s i Donáthok a székely föld melletti Pálosról veszik e r e -
detöket. Családszármozásuk következőleg jött le korunkra : 
Donáth János. 
. 
János. Ferencz. Zsuzsánna. 
(Sárpataki Kriszt.) 
- . A . -
Kata. Zsigmond. Ilona. Mihály. Zsófi. 
) (előbb Tar, aztánBiróné) f (Fancsaliné.) 
— - , 
György. János. Zsigmond. Mária. Krisztina. Judit. László. Biri. 
i (Tarcsafalviné) (Simonná) / (Felszeginé) 
i A 
Antal. (tábl. üln.) Anna. József. 
Kelemen Anna f 1846.) (Apáthiné) (f 1791.) 
^ (fogarasi fökap.) 
— i 
. Mária. Anna. S á n d o r . F a r k a s . Katalin. Teréz. 
(Gál Dom.) (Fekete Fer. Ykn\ügyigazg.)(PekriJul.) (FromusMih.) 
(b. BánfiÁgn.) 
a) Gr. Lázár család levé l tára . 
b) Cserei Histor . 97. 106 1. 
c) W o l f de Bethlen V. 411. I. 
d) Cserei Histor. 205 . 215. 229 . 4 3 5 . 1 . 
e) Cserei Histor. 387. 1. 
7 8 DÓZSA. 
Többen viseltek közülök nagy hivatalokat, mint J ó z s e f , ki 
1783-ban udvari tanácsos, 1791-ben fogarasi fökapitán lesz; kit azon-
ban tán még azon évben megölnek. A n t a l kir. táblai ülnök; fia S á n -
d o r 1837-ben itélömesternek választatott; később királyi ügyigazgató 
és kincstári tanácsos; je lenleg kolozsv. tart. törvényszék elnöke. Tes t -
vére, F a r k a s , küküllömegyei alispán vala. 
Egy családra jöttünk, melynél ki kell je lentenem, hogyha min-
den család levéltárát igy ismerém mint emezét: igen örvendettem 
volna. 
Régi székely család, melynek nevét a halálra koronázott Dó-
zsa György oly halhatatlanná tet te: már a vajdák korában hatalmas 
férfiakat állíta elő. T a m á s Cl231 — 410, kit atyjáról Farkas Tamásnak 
is szoktak irni, Erdély vajdája. 
Azon időben Háromszék, s a belőle kiszakasztott Fejérmegye volt 
lakfészkök. Itt látjuk táblázatunk első T a m á s á t , mint apját azon Dó-
zsa G y ö r g y n e k és G e r g e l y n e k (1514.) , kik közül György mint be l -
grádi várkapitány harcziassága által akkora tekintélyre s népszerűségre 
vergődött, hogy midőn 1514-ben X. Arszlán Pápa kérésére a rákosi 
országgyűlés a népet kereszthaddá állította volna: D. Györgyöt neve-
zék annak v e z é r e ü l . . . Mint kiáltá a nép királynak . . . mint veré meg 
öt Z á p o l y a . . . mint koronázták halálra tüzes vaskoronával: azt másutt 
fogjuk elmondani. 
A fenn megbukott család más ága ekkor magyarhoni birtokaiban 
lakott. S közülök T a m á s , a XVII. század elején, szendröi várkapitán; 
testvére pedig A n d r á s , mint ezt egy 1665-beli hiteles esketés mu-
tatja, Makfalván lakott. Ez esketés szerint, D. Andrástól Balog János 
Marosszék fökapitánja foglalásokat tett vala: Tamás hajdúival bejött, 
s azt visszaadatá. a ) 
Említett A n d r á s , később Marosszék fökirálybirája, a Bethlen 
Gábor magyarhoni hadjáratában részt vett. b) 
Az erre következők, többire mint marosszéki századosok lus -
trálnak. c) 
A család leszármozási táblázata a következő: 
a) E Tamás magyarhoni lakhe lye Ú z a - P a n i t v a l a ; Háromszéken javait e l -
adván , Pani to t vet te , s úza-panit inak iratá magát. Az e m l í t e t t esketés 
2 - i k val lója szerint D. Tamás Balogot szembe fogta a fogla lásért ; az 
azt f e l e i é : törvény uram , és igasság. D. Tamás fegyverére ütve szolt : 
törvény ez a fegyver az o lda lamon. S a 4 - i k va l ló szerint , ha ki nem 
ereszti va la öcscse jószágát, Balogh fejét el i i ttette volna . 
b) L. Marosszék jegyzőkönyv, s leleszi kápt . 
c) L. Lustral is könyv . 1677 . 
5 3 . §. D Ó Z S A C S A L Á D . a 
[Makfalvi.] 
DÓZSA. 79 
András. (XV. sz.) 
Tamás. Ádám. 
(Háromszéken lak.) (Magyarhonban lak.) 
t 
Kata. György (1514). Gergely. Ádám (1540). 
(Zeyk Miki.) (A népvezér.) j 
Mihály. 
(Herencseni Borb.) / 
Tamás, (szendröi várkap.) András. Hona. 
(Uza Ilona.) (makfalvi lakos.) (Nyári Miklósné.) 
j ^ — 
Tamás. Tamás. (1636 lustr.) Anna. 
(Forgács Zsuzs.) (Csontos Borb.) (Pálíi György.) 
( Ádám f . Tamás. (1670 lustr.) Gergely (1677). Mária. 
(Bors Erzsébet.) (Trauzner Borb.) (Trauzner Fer.) 
Mihály (1790). Ábrahám. Péter (1708). András (1690). 
(Tordai Borb.) (Pásko Mária ) (Marossz. alkir.bir.) (Vízaknai Anna.) 
i
 s , , A 
Mihály. Zsigmond. Ábrahám. Mihály. Farkas. Ádám. Gergely. 
(Marosszéki J (aszenteskedő)(1754.)(Jánosi Kata) j (Madaras Ágn.) 
királybíró ) j j (Macskási j < j 
(BarcsaiÁgn.) } t Krisztina) < \ t 
l (előbb gr. Betl. ] J 
; Mikiósné.) ; l j 
f ^ f / A } -V 
Mihály. Gergely. Sándor f . Samu. Sándor. Gergely. Daniel. Farkas, 
(gr. Betlen és (Fosztó (Nyárádi (vásárh. (Jármy (f 1853) 
Juliána.) Elek. Borb.) Eszt.) jogtanár.) Kár.) (Sebesi 
^ . i i l J Mária.) 
Ágnes (f 1806). Anna (f 1823) Farkas. Sándor. f 
(gr. Teleki Mih.)(cons. Gál Ján j , A
 s ) S á n d o r . 
E l e k (jogtanár). L a j o s . 
I m r e . I s t v á n . B á k h e l . 
Lajos. D á n i e l (aziró). K á r o l y . L o t t i . 
(elesett 1849.) 
A fejdelmi kor végén a család két tekintélyes férfia a pártok so -
raiban egymással szemben állt. 
A n d r á s , a Vízaknai Anna fér je , Tökolihez szít. A harczasági 
csata előtt (1690.) , nyolczvanon erős hitet tettek le, hogy minnyájan 
egyenesen Teleki Mihályra rohannak. Az eskü oly kemény vala, hogy 
a „Dózsa hitre mondom" sokáig forgott a székelység ajkán. Teleki 
a népvélemény szerint igy esett el Szántó keze által. Tököli megbuk-
ván, D. A n d r á s fogságra esett, ott ült Szebenben, mignem a közke-
gyelem neki is visszaadta szabadságát. 
80 DÓZSA. 
Mig András igy működik egyfelől, a vele egykorú D. M i h á l y 
Makfalván van, s egy akkori esketés szerint, Telekiért gyászt ölt ma-
gára. A fennebhi csatában győztes Tököli emberei gyászát meghal-
ván, reá jönek, megfogják, s fogságra vivék. a ) Ez lehetett később, 
ki 1701. febr. 16-án a gyula fejérvári országgyűlésen több pr imorok-
kal, a székelyek adóztatása ellen óvást ada be. 
A velek egykorú D. P é t e r a Rákóczi forradalom alatt el lenzé-
ket alapít a marosvásárhelyi gyűlés utáni szebeni uralom ellen, miért 
alig múlt, hogy be nem fogák. í ) Később mint Marosszék alkirálybi-
rája egy boszorkány megköveztetésére szállá ki hivatalosan Ege r -
szegre. Az asszony már vesztőhelyen állt, midőn egy pap oda megy, 
megtéríti, s mondja Dózsának, hogy mint igazhitre tértet bocsássa 
szabadon. Nem tevé, az ítéletet végrehajtatá. 
Fia M i h á l y , mint alkirálybiró, a m. vásárhelyi ref. tanoda épí-
tésénél sok tevékenységet tanusíta. 
A mult században a második D. Á b r a h á m , nevével egyéniségét 
egészen azonosítá. Szent életet élt. Az utczákon zsoltárokat énekelve 
járt. Egy jégmenésnél a kicsiny hitű nép előtt a jegekre vetette ma-
gát, s szent énekek daliásával nyugodtan evezett a szomszéd határig. 
Fiát, S á n d o r t , ki későn született, mint kis gyereket , felvivé a falú 
melletti vár útjára, máglyát raka, s fel akará, mint Ábrahám, áldozni; 
mig a székelyek , mint mentő angyalok, megszabadíták. Honnan ez 
áldozatra szánt, miután felnőtt is, nehéz füst látására gyakran össze-
rogyott. 
Az elöl álló ág végén két leány áll, kik ketten két irónak levé-
nek anyjává. Telekiné paszmosi Teleki Ferencznek, kit mint költőt 
ismerünk; Gálné pedig történelmi írónk, Gál László, főkorm. tanácsos-
nak, vala anyja; az utolsó egyszersmind színészetünk egyik fő pár t -
fogón éj a. c) 
A most élők közül Dózsa E l e k n e k , 1848-ig vásárhelyi jogta-
nárnak , alapos törvénytudomány- s publicistái belátásban, csak a 
néhai Szász Károlyban birók párját. Dózsa D á n i e l t , mint publicistát 
és költőt, legszebb tollú iróink sorába méltán számíthatjuk. 
A k i b é d i Dózsa család, mely ezen előnévvel a fejdelmi kor 
óta gyakran előfordul; nem vala egy emezzel. Ennek utolsója Á d á m , 
ki a makfalvi nemzeti iskola alapítványához 300 forinttal járult, ko -
runkban hala el; s családát bevégezte. 
E család későbbre alakult. A h. szentmártoni Biró, Sándor, Sz. 
iváni, Símén, Túri stb. családokkal sogorosodva jött vala le nap-
jainkra. 
а) Ez e ske tés , m e l y l a t iná l van irva , s 1691. apr- 30- át ól ké l , hosszasan 
lei »ja , hogy tevék fe l egy lóra , s hogy aelúk kantár szárát egy kuruez 
kezébe, hogy vezesse. 
б) Cserei Hist. 414 . 1. 
c) Játékszíni koszorú 94. 1. 
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5 4 . §. D U J A R D I N C S A L Á D . 
[Nagyszekeresi, báró.] 
Egy oklevélben magokat 1718-ban Desjardens-nek irják alá. 
Franczia eredetűek. 
Első ismert egyéniség közülök D. F e r e n c z ezredes, kit Ma-
gyarországon 1715-ben honfiúsítanak. Ennek fia, F e r e n c z , mint ez -
redes Erdélybe jö, s itt özv. Bethlen Mihálynét, Vay Erzsébetet 1700 
után valamivel elveszi, s a következő családot alapítja: 
Ferencz. (1715. honfiusitt.) 
József (1778, . Ferencz (ezredes), 
(tábornok.) (Vay Erzsébet, előbb gr Betlen Mihályné.) 
Betl. István. Bell Borbára. Betl Ilona. Dujard-Ferencz. 
(Szilvási Borb.) (Dujardin Fer.) (Betlen Ilona ) 
, — — -, 
József ( t 1771). Mária. Anna. 
(Jábroczki Kata ) (Tonna Dani.) (Gáborfi Istv.) 
A
 N 
István f . Borbára. 
(katona.) (gr. Mikes István.) 
A harmadik D. F e r e n c z mostoha testvéréveli házasságából, 
I f lhiHtSMS flf/án már 1728 előtt megszakadt, egy fia szü-
letik, J ó z s e f , ki a rajongás, indulatoskodás, bosszúvágy és vérszomj 
egyetlen példányakép áll Erdély földén. Nőjének, ki kérőbb elhajryá s 
apácza lett, egy pár czikk dinyeért fogait huzata k i . . . Joßl^g.jwy szá-
mára börtönt, poroszlót, kereket , bakót á l l í t a t . . . Mígnem a kormány 
1766-ban befogatá, s midőn már a halottakért halál várna fejére, övéi 
által kapott méreg gyanújával halt el, 1771. mart. 30-án, vásárhe-
lyi várfogságban, a ) 
Vad vére átment családára, s a „dujardin v é r " rémes hang e 
hazában. Fia katona levén, kieszközlék, hogy ne nősüljön, s ez e l -
vadított vért magával sírba vigye. 
a) L. eletét Het i lap 1854. 15. sz. 
Erdély nei'. csalúdai. 6 
55. .§ E N D E S C S A L Á D 
[Csík-szentsimoni.] I 
E család a primipil rendből G y ö r g y által lépett kiváltságosabb 
osztályba, ki, mint a csíki gyalogság vezetője, Bethlen Gábor f e jde -
lemtől 1620. dec. 15-én csík-szentsimoni jószágára adomány l eve -
let vesz. 
Czímerül zöld mezejü katonai paizst kap, melyben egy egészen 
vörös jelmezü férfi áll, sárga czipövel, sisakosan, jobbjában kék szin 
gyalog-zászlót tartva, a ) 
E György atyjától a családleszármozás a következő: 
Bálint. 
Miklós. György (1620). -
- — « M é - * - ' 
Mátyás. Mihály. János. 
t t 
/-' .. á ^ ü i ^ * A n n a - György f . Balázs. 
<r+jrl~r ( B o r s G Y - ) . y ' t 
József. Bálint. János. Ádám. Anna. János. 
t (pap.) (Túri Sánd.) f 
( , A. I ^ 
Miklós. Mihály. István. Péter. János, 
(itélömester.) f (jesuita) (conventi le- (jesuita.) 
a . (uer< 
j Mihály f . j 
v_ (Geréb Éva.) János és vélkereső ) 
Éva. János./. József. Péter. János. Ferencz. Borbára- Anna. 
(Abafi Ig.y V*"^Torma II.) [ J (Biró Ter.) (Szil vásiAnd)(KozmaI.) 
Róza. I > t i Julia. Klára. 
(Macskási î > l ? (Méra Ist.) (Incze Józs.) 
Bold. í 1 1 ] ;—-— t t 
Zsuzsánna. Lajos. Sándor. Péter. Dániel. Antal. 
(MskTZ^huj (Iüéze Fer.) i (főhadnagy.) (fökorm. tanács.) 
{ ! (Thalinger Á g n . f 1843.) 
> t i 
Árpád. Lajos. Ferencz. 
a) Archiv. Capit. Alb. Cist. Kolos fa sc. 5. uro. 47. 
ENDES. EPERJESI. ESZTERHAZI. 83 
Egy más Endes család is van, mely Cs ík - s z e n t m á r t o n b ó l 
iratja magát. 
Ez is csíki székely család. Czímeres levelet Mihály, György és 
Péter vett 1717 oct. 11. napján VI. Károlytól, mint primipil. 
Czímerök veres mezejében, zöld halmon egy férfi áll kék öltö-
zetben, egyik kezében papirt vagy levelet, a másban három bűzaka-
lászt tart. 
Ugy látszik eredetileg egy család a kettő. 
5 6 . §. E P E R J E S I C S A L Á D . 
[Szászvárosi.] 
Többféle Eperjesi van hanzánkban, kiknek egy része Szászvá-
ros, más része Maros-Vásárhely környékében él. 
A szászvárosiak az utolsó időben többire katonák. Igy látjuk 
Ep. J ó z s e f őrnagyot, mint kir. hivatalost az országgyűléseken. «) 






(Dózsa Borb. f 1761.) (Fuj Erzsébet ) 
— — « 
László. Mihály. György (százados). Julia. 
(alezredes.) (Paar Juliána ) (b. Kemény Sánd.) 
, — — A — — _ _ _ _ _ — . — , ' 
Juliána. Károlina. György. László, 
(szül. 1805.) (szül. 1806.) (szül. 1812.) (szül. 1816.) 
5 7 . §. E S Z T E R H Á Z I C S A L Á D . 
[Galantai, gróf.] 
E család, mely Magyarországon akkora szerepet vitt, melyből 
Eszterházi Pál a pragmatica sanctio átviteleért berezegi czímet kapa: 
csak a mult század közepén jöve Erdély földére Eszt. Danielben, ki 
itt az utolsó gr. Gyulafi leányt, Borbarát, vevé el. 
Grófi diplomájuk, mint tudva van, egész komolysággal épen 
Noéig, s igy Ádámig viszi fel a csa ládfá t . . . Azonban nekünk elég 
lesz, ha azon ágot, mely hozzánk szakadt, végig tekintjük. 
Ez ág törzse, nádor Eszterházi Miklós apja, F e r e n c z , kinek 
három fia volt, s mind hármon családot hoztak le korunkra. Á nádor 
törzsök atyja lett a mostani herczegeknek, a más testvér a magyar-
országi grófi ágnak; mig a harmadik testvér, Dániel, végsarját Er -
dély földén látjuk. 
a) 1 7 9 0 - i Országgy. jegyzők. 13. 1. 
84 ESZTERHAZI. 
A közös törzsbőli elágozást, s az erdélyi ág leszármozását k ő -
vetkező táblázatunk világosabban kimutatja: 
Ferencz (f 1584). 
(Ilyésházi Zsófi.) 
. — ^ 
Miklós. Dániel. Pál. 
(a nádor ága.) (Rumi Judit.) (a zolyomi élő ág.) 
Mihály (f 1686). 
(Nádosdi Darabos Mária.) 
i 
Dániel, 
(g r . Cziráki Kriszt.) 
i 
János, 
(ffr. Berényi Kriszt.) 
r 
Dániel (ki Erdélybe jő) . (gr . Gyulafi Borb ) 
, 
Teréz. János. Borbára. 
(b. Révai Lászl.) (Erd. udv. tanácsos 1.1795.) (b. Perényi Elekné.) 
(gr . Ránfi Ágnes.) 
— » » 
Ferencz. László. Lajos. Mária. Dénes. György. Josefa. Mihály. 
(g.Battyáni(udv.cons.)(Battyá-(hg.Ros-(g.Haller(g Brásmán (b. Ha-
Josefa.) ni l.) poli.) Czeczil.) Károlina.) rucker 1 ) 
, — — — ; s ! 
János. Miguel. Ágnes. Kálmán. Gejza. István, 
(b. Bánfi Alb.) 
E család Erdélyben nem igen viselt hivatalt, a közdolgokban 
nem vett annyi részt, mennyit vehetett volna. Eszt. J á n o s , a Dániel 
fia, tűnik fel mint hivatalnok, ki 1824-ben mint az erdélyi udv. s belső 
titk. tanácsos: hosszas szolgálatiért a szt. István commendatori k e -
resztjével nyugalmaztatott. 
A most élők közül, M i h á l y (szül. 1783.) a forradalomban hon-
védelmi bizottmányi tag. Fia I s t v á n honvéd vala. D é n e s fiai közül 
K á l m á n n a k 1849-ben Szeben első ostrománál egyik karját ágyú-
golyó vitte el. 
5 8 . §. F E K E T E C S A L Á D . 
[Fricsi.] 
E neven több családat ismerünk. Közéletünkbe azonban a fricsi 
Feketék folytak legnagyobban be. 
E család, mint állítják, Zápolya alatt szárinozott be Lengyel-




Péter. (Ez nyerte Lupsát 1664.) 
(Szentpáli Zsuzs ) 
Péter. István. 
(Kollatovich Borb.) (Toroczkai Klára.) 
(Ajtoni Borb.) f ^ ^ V 
Samu. József. J - . ^ e Z v w 
(Toldalagi Erzs ) ( •> 
l 
Klára. Lörincz. Ferencz f . Lajos. József. 
(Kendefi (Naláczi Ágn.) (Horváth Ágn.) (Toldalagi Klára.) 
József) i } t 
V , ,  
József. Samu. Klára. Károlina. Ferencz. Róza. Károlina. 
(Bánfi Márt ) (Betlen Sára.) (Betlen (Rosnyai (Donáth (f 1845) (Újvári 
$ j Sam ) István.) Anna.) (Kadácsi Józs.) 
} I Dániel.) 
Juliána. Mária. Ágnes. Klára. L á s z l ó . 
(Henczi (Benkö (Bardocz El.) (Szentpáli Jozs. (Sváb Zsófi.) 
Sam.) Fer ) 
F. F e r e n c z egyike vala korunk legeszesebb embereinek. Az 
1790—4. körüli országgyűléseken mint kir. hivatalos jelentékeny sze-
repet vitt. Többek köztt 1790-ben kiküldék a magyarhoni országgyű-
lésre egyik követül, hogy az uniót munkálja; s midőn haza jött, gr. 
Gyulai Sámuel, bevádlá, hogy ott épen ellene munkált. Fekete maga 
menthetésére időt kért, mert — úgymond — ha ez igaz, méltán ha-
86 FEKETE. FILSTIK. F Ö L D V Á R I . 
zarontónak neveztethetik, s méltán bünhödhetik. a ) Az ügy k i e g y e n -
lítődött. 
A kolozsvári nemz. színház felállításában minden öregsége da -
czára élénk szerepet vitt. E század első éveiben a színészet egyik 
legnagyobb pártfogója volt. 
2». 
5 9 . §. F I L S T I E C S A L Á D . 
[Kolozsvári.] 
E kolozsvári s hajdan szász család, Bethlen Gábor alatt szolgá-
latokat hoza a hazának, kiemelkedett, megvagyonosodott. 
Ezen család alapítója F . P é t e r ( f 1630 előtt), kinek, m i n t a 
nagybányai pénzverde főfelügyelőjének, Bethlen G. Oífenbányával 
együtt, négy falut ira át 2000 forintban. Ez adományozást Branden-
burgi Katalin 1630-ban megerösíté. 
A rövid éltü család még azon században kihalt, utolsó leányát, 
K a t á t , b. Bánfi Zsigmond vevé el, s igy a család szép vagyona ide 
jőve át. 
Azon F i l s t i c h J á n o s , ki mint az udvari főhaditanács segéde 
1808-ban hala el, s kit mint eredeti jellemet följegyzett a Provinciai 
Blät ter: Brassóban született, s más ághoz tartozott. £) 
60. §. F Ö L D V Á R I C S A L Á D . 
[Tancsi.] 
Czímere ez ős magyar családnak egy kék mezeű paizs, melynek 
közepén törzs emelkedik, mihez egyfelől medve, másfelől oroszlán 
támoszkodik két első lábával, hátsó lábukon állván. 
Ezen család, melynek egyik ága, 1755. febr. 15-én, Föld. F e -
renczben gróffá lett ; de már kihalt, — következő leszármozást mutat: 
Miklós (1490). ( 
Bálint (itélömester 1558). 
János. 
(Olnoki Ilerczeg Anna.) 
(Sz.fülp Bikli Erzs.) 
Gáspár. György. János i . 
(Gyeröfi Klára ) (Bogáti Erzs ) 
i .. 
István (1573). György (1590—1613). János f . 
(Pekri Anna.) (Almádi Borb.) 
a) 1790- i országgy. jegyzők. 108. 1. 
b) P iovincia lbl : IV. 79. 1. 
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A tul említett György. 
t 
Ferencz (konstáncz. követ). (1643—54.) 
(Macskási Tárnok Anna.) 
(Ebeni Judit.) 
— • W . ,  
Ferencz +. Pál. Erzsébet. 
(Bánfi Borb ) (Toroczkai Borb.) (Folti Farkas ) 
. .A . . 
Pál. Erzsébet. György. Klára. 
(Harinai F. Sára.) (Kakucsi Gy.) (Buda Judit.) (Felszegi Ján.) 
•A. 
Ferencz. (gróf 1.) Erzsébet. Judit. Ferencz. Sára. 
(f 1770.) (Toldalagi Mih.) (los. Györfi (petk. Nagy (Mayer Ungur 
(Káli Kún Erzs ) József.) Krisztina.) János.) 
. A . 
Sára. István. Borbára. György, 
(gr. Toldi Ád.) (gr. Nemes Jud.) (Eperjesi Lász.) (gr. Betlen Jul.) 
t (Maurer Zsófi.) 
Ferencz. Krisztina. Druzsi. Farkas. Mihály. István. 
(méregg.+.)(b Josinczi (gr-Teleki (Kökösi Ráki.) (MiskeZs.) (Endes Róz.) 
(g.Retl.Már.) Károly.) Mihály.) l J 
Teréz f . Klára. F a r k a s . Imre. Kata. G y ö r g y . Pál. Sándor. F e r e n c z . 
(g.Kor - (f 1840 ) (Újfalvi (Makrai(Kemény(Seges- Sándor(Barcsai(TúriAnt.) 
nis Ján.)(g.ToldiZs) Róz.) Anna.) Mih ) váriBorb.)ÁmáI.) Róza.) j 
) -s ) ! 
\ Károlina. Kata. Ji ( 
J ó z s e f . Samu. Róza. Borbára. Mihály. Gábor. 
(gr. Haller Klára.) (b. Ehrenfels Ödön.) 
„ 
Miklós. János. Irma. 
M i k l ó s , mint Mátyás kir. tábornoka, emeli ki e család nevet. 
Fia, B á l i n t , 1558-ban itélümester lett. a ) Pá l 1612-ben kir. táblai 
ülnök lesz. 6) 
G á s p á r Szigetnél esik el, 1556-ban. 
I s t v á n (1573.) derék katona, 1566-ban Szolimán ellen látjuk 
táborban; 1773-ban, mint Békés G. híve Maximilian császárnál van 
követségben, c) 
Pál a Rákóczi forradalmában végig részt vesz, végül kifut, de 
1710-ben visszajö hazájába, d ) 
F e r e n c z , ki gróffá lett, született 1700-ban, s meghalt 1770-
ben. Nejét, Kún Erzsébetet, az egyetlen leányt, 1727-ben vevé el; 
a szerencsétlen nö 1736-ban megörült, s ugy halt el 1770-ben. 
a) 1558. dominic. jud. art. 4. 
o) 1612. nov. 20. art. 4. 
c) Erd. Történettára I . 121. 1. 
d) Cserei Hist. 449. I. 
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F a r k a s szigora ellen 1792-ben jobbágyai az országgyűlésen 
panaszt emelnek. «) 
Fia, F a r k a s , 1843-ben i télömester , 1842-ben főkormány-
széki tanácsos, most magán életet folytat. A több élők közül F e r e n c z 
hazánk legszebb barna féríiai egyike, a forradalom előtt Küküllöme-
gye főbírája volt 
Kétféle Forrót kívánunk megemlíteni. Egyik a h á p o r t o n i , kik 
közül Forró J á n o s t , Fejérmegye főispánját , Báth. Zsigmond mint 
ellenzéki főnököt , 1594-ben vérpadra állítatá: s csak egyet kért , 
jobb bárdot, de azt se nyeré meg. b) 
E család V e r b u l c s t ó l jő, ki 1270 körül élt. Közülök S i m o n 
Zsigmond király alatt a törökök ellen erdélyi hadvezér. O A nemzeti 
fejdelmek alatt kihalt. 
A most élő F o r r ó család Háromszék jobb családai egyike. Ré -
gibb időkben csapatvezérek. Később is hivatalnokok. A XVII. század 
elején elszaparodtak vala, s igy jószáguk is megoszlott. 
F o r r ó E l e k , előbb székely huszár t i sz t , később forradalmár: 
e családhoz tartozik. 
E család eredetét Martinuzzi György családából szármoztatja, 
kit Fráter Györgynek is neveztek, d) De ezen összeköttetés nagyon 
kétes, e) 
Első, ki Erdély földén feltűnik: F r á t e r I s t v á n , ki egyelőre 
Báth. Gábor titoknoka, később 1612—29-ben erdélyi itélömester. E 
kapta többek köztt nejével, ér -keserűi Horváth Ilonával, Érkeserüt, 
s ugy vették fel ezen elönevet. 
Istvánnak két fia volt: I s t v á n és P á l , mely utolsót káromko-
dásért egyelőre elítélték, 1636-ban pedig-fölmenték./") Ezek hárman 
szép joszágokat szerzének. 
a) Országgy. jegyzők. 189. 1. 
b) W o l f <le B e t h l e n III . 463 . 472 . 
c) Szegedi Synopsis 324 . 1 W o l f de B e t h l e n III . 465 . 1. 
d) L. Martinuzzi é let iratában. T u d . gyűjt 1820. X I . 87. 1. 
ej Katona Martinuzzinak három t e s tvé ré t e m l í t i : M i k l ó s t , ki hadi ember, 
M á t y á s t , és J a k a b o t . Ket első csendesen hal e l ; az utolsót. 1521-
ben Belgrád ostrománál lövik át. Katona Hist,. Critic. T o m . X X I . 539. 1. 
Tehát B a r t ó k — kitol szármoztatják — kétséges. 
/ ) 1636. nov. 6. art. i 3 . 
6 1 . §. F O R R Ó C S A L Á D . 
[Háportoni. [f. XVII. sz.] Angyalosi.] 
6 2 . §. F R Á T E R C S A L Á D . 
[Ér-keserüi.] 
FRÁTER. FRON1US. FÜLÖP. 89 
A mult század elején élt Fr. Z s i g m o n d Budai Krisztinával a la-
pítja a mostani családot két ágban: L á s z l ó Gázsi Annával Magyaror-
szágra te lepedet t , s tőle jönek le a Magyarországon most is élő 
Fráterek. 




Imre"(1758). Antal (f 1808). 
(Jábroczki Mária.) 
F a r k a s (szül 1796). Anna. Krisztina. Ignácz f . Thresia. 




E táblázatból láthatólag, az erdélyi ág fiakban, F a r k a s szemé-
lyében, ki fog halni. 
6 3 . §. F R O N I U S C S A L Á D . 
E család nevét Fronius Mátyás emelte ki, mint Brassó városa 
királybirája, és a szász nemzet törvényeinek codificatora. a ) 
0 volt, ki a nemzet alkotmánya szentesítését Báthori István fejd. 
és lengyel királynál keresztül vitte. Egyszersmind családára 1583 
mart. 13-áról nemességet nyert. 
Hogyan jött le a család, előttem ismeretlen. A szász nemzet 
1784—i említett összeírás által mint brassai királybirák, mint orvosok 
és katonák említetnek e család tagjai. 
Korunkra mint elmagyarosodott család jön le. Az élők közül 
M i h á l y tartományi biztos volt. I m r e , mint földbirtokos ismeretes. 
Az utolsó egyetlen leányát , M á r i á t , szép birtokával a hasonlóan 
szép birtokú Tolnai Gábor vette el. 
6 4 . §. F Ü L Ö P C S A L Á D . y 
[Vadadi, iklandi.] 
Régen c család neve Vadadi; később vadadi Fülöp; most iklandi 
Fülöp nevet vettek fel. 
Mint székely családnak, 1574-ben vett czímeres levelet Literali 
Fülöp György, b) A családfa, a mit alkota, a mult század elejéig elöt-
a) Benkö Gen. Trans. I. 154. 
b) Sajnáljak , hogy ki tő l annyi mást i l l e tő adatot ve t tünk , saját családára 
épen semmivel se kivánt segí teni . 
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tünk fekszik; de a mostan élük összefüggése hiányzik, kik is igy kö-
vetkeznek: 
Zsigmond (1740). 
(Déák Éva ) 
t 
József, (ügyvéd, f 1820 t.) 
(Münker Jul.) 
, — 
Julia. J ó z s e f . Ágnes. 
(Csipkés Bold.) (közügyek al-igazgatója.) (Sófalvi Józs.) 
(l)ézsi Kata.) 
- — - — -
Róza. Sándor. Kata. Albert. Kálmán. Eliz. Emil. Laura. Károlina. 
(Sikó Miki.) (Nagy Sam.) 
Tehetségdús törvénytudó család. A hajdoni Literati nevet, mely-
lyel az őskor tudósainkat szokta vala czímezni, méltán hordhaták. 
A most élők közül J ó z s e f , a királyi táblánál közügyek aligaz-
gatója volt, tanácsosi ranggal. Egyike azon lángelméknek, kik költő-
nek, irónak voltak születve, s a parnassus helyett a perlekedés kopár 
mezejére sodortattak. 
6 5 . §. F Ű Z I C S A L Á D . 
[Bessenyei f. Karácsonfalvi.] 
A nemzeti fejdelmek alatt Füzieket látunk, kik néha bessenyei, 
máskor csapói előnévvel jönek elő. Ilyen vala Fí iz i B o r b á r a , a f e l -
konczolt Gyulai Pál neje , ki másodszor Jósika Istvánné, harmadszor 
Sarmasági Zsigmongné lett. Ilyen Fűzi János, kinek 1630-ban Baládfi 
Magdolnától: Erzsébet, István, Margit és A.nna nevü gyermekeit látjuk. 
A hagyomány szerint, ez időben három fitestvér nótába jott, s 
hárman három felé szakadtak. Egyik ment Magyarhonba Sáros-me-
gyébe, hol most is élnek. A más ment Háromszékre, s ez elpusztult. 
A harmadik Udvarhelyszékre, s ennek lennének maradéki a h o m o -
r o d - k a r á c s o n f a l v i Füziek. Ezek közül Fűzi J á n o s ( f 1837.) és 
F e r e n c z testvéreket még ismertük: az első kolozsvári unitár, pap és 
tanár, az utolsó abrudbányai pap. Mindkettő szép férfi és jó szónok. 
Több beszédeiket bírjuk nyomtatásban. F e r e n c z Abrudbányán, S á n -
d o r (verespataki pap), F e r e n c z és Mihály (bányatiszt) fiaival, 1849. 
maj. 10-én a népdühének lett áldozata; valamint Á g n e s leánya és 
veje főbiró Nagy Károly is néhány nap múlva. Három fia maradt még 
életben: S a m u , Abrudbánya volt főjegyzője s orsz- gyűlési követe; 
Den es erdőszeti hivatalnok, és J ó z s e f . 
ti. 
Á D . / 66. §. G A L C S A L A . 
[Hilibi, Dalnoki, Kénosi, Kövendi, Szentiváni.j 
Mintegy 15 féle Gált ismerünk a hazában. Ezek legkiemelkedet-
tebbje a h i l i b i , mely a hazai történelem és törvénytudomány meze-
jén, mint biró és iró hitelt és nevet vivott ki magának. 
A hilibi Gálok fészke a Háromszéken fekvő Hilib, Nyújtod és 
Páva; mig más része Marosvásárhely vidékét s Kolozsvárt vevé lakásúl. 
Mint eszes emberek, a kormánynak szolgálatában s kegyében 
álltak. 
A család napjainkra következőleg jőve le : 
János (f 1649 tájt). 
(Barla Kata ) 
János (1635). István (1635-ben lustrálnak). 
i (Nagy Ilona.) 
Boldizsár. János (1692). Mihály. 
( ^ (Herepeczi Zsuzs.) 
János. Mihály (Páván). István ( f 1722). 
I i (Antal Erzs ) 
Elek. Antal. József. János. István. Péter. József (f 1800) 
l J l ( f 1804.) (kir.hiv.)(kánonok)(kir.tábl.üln.) 
< f ^ (gub.cons.) ^ (b. Bálintit Teréz.) 
^ í > (Dózsa An.) Róza. (Kelemen Ágn.) 
I I » J (Baranyai Fer.) ^ 
t t 
Antal. Lörincz. Tamás.László. László. Domokos. József. A n n a . 
i i ( t 1848) ( f 1845.) (f 1847.) (b.Henter 
József. György (számv. eln.)(Lyceuin dir.) (Marossz. József.) 
Mihály, és (b .Apor Ter.) (DonátMár.) főtiszt.) 
István. József. ^ i (Katona J u l ) 
La jo s . S á n d o r . Anna f . A l b e r t . J á n o s , M á l v i n . Z idon ia , 
(b. BánfiLuiz.) (gr.Betl. Miki ) (tábl. ülnök.) 
* (Pekri Károlina.) 
< ~ I 
László. J z i Klára. Giza= Anna. Róza, 
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Mint székely család, Bocskaitól vesz czínieres levelet 1606. 
mart. 26-án. E czímeres levélnél alig ismerünk szebbet e hazában: a 
nemességet kapó Gál Jánosnak, orbai szék pixidari hadnagyának, 
„mint a haza szabadsága bajnokának" adatik kiváltsága. 
A czíiner mezeje égszínkék, rajta egy emberalak áll egész vö-
rösben; jobb kezében kard, balban levágott török fő. 
E családfa elöl álló vonalai Háromszéken maradtak, gazdáskod-
tak. A más vonalok a kir. táblánál s fökormányszéknél alkalmaztaták 
magukat. 
Mint híres törvénytudó, J á n o s tiint legelőbb fel, ki pályáját fő -
kormányszéki tanácsosságig vitte; s 1804. nov. 26-án, 70 éves korá-
ban hala el. 
Fia L á s z l ó , ki a hazai történelem és jogirodalom terén mint 
iró annyit munkált, mint a ki többek köztt az erdélyi diéták végzé-
seinek három kötetét kiadá: 1837-ben fökormányi tanácsos, 1838. 
febr. 16-án a szebeni országgyűlésen számvevő-hivatal elnöke lett. 
Mint hanyatlót 1846. mart 15-én nyugalmazák egész fizetéssel. Meg-
halt 1848. jul. 9 -én , 71 éves korában. 
A fenemlített János testvére, J ó z s e f , mint táblai ülnök emeli 
fel családát. Első nejétöli fia, D o m o k o s , fökormányi tanácsosi czim-
mel a kolozsvári lyceum utolsó világi igazgatója volt. Meghalt 1845-
ben. Második nejétöli fia, J ó z s e f , 1836-tól Marosszék főtisztje, 
egyike vala a kormány legerélyesebb hivatalnokainak. Meghalt 1847. 
sept. 8-án. 
A most élők közül J á n o s 1848-ig kir. táblai ülnök; 1848-ban 
képviselő; 50-ben bizalmi férfi Bécsben: a törvény tudományban csa-
ládának méltó tagja; mint publicistát hírlapirodalmunkban többire 
gyakorlati kérdések fejtegetése kőről láttuk. 
A több Gálok közül ismeretesebbek: 
A d á l n o k i Gá lok 1644. jan. 23-án vesznek czímeres levelet. 
Yevék G y ö r g y és M i k l ó s testvérek, kik két ágozatot alkotának. Egy 
része Háromszéken honn lakik; más része a megyékre szált, megyei 
birtokot szerzett. 
K é n o s i G á l o k , kik korunkban a Gál nevet a Iíénosival válták 
fel, Udvarhelyszék családai közé tartoznak. Közülök F e r e n c z , a 
Péter fia (1638—48.) , mint hatalmas ügyvéd, Pécsi Simon leányát, 
Zsuzsát vevé vala el. Családát ezá l ta l még inkább kiemel te . . . Ko-
runkban e család egyedül a magát vadász-fegyverével véletlenül meg-
lőtt K. I s t v á n Sikó Annátóli fiában él. 
A k ö v e n d i Gál családból Z s i g m o n d , a mostan élő J ó -
z s e f a t y j a , Aranyosszék alkirálybirája volt. Közülök van Gál Mik lós , 
ki fiatal korában nevét az irodalomba hozta vala. Ide tartozott Gál 
M i k l ó s , ki korunkban Küküllömegye egyik alispána volt. 
GÁL. GÁLFAL VI« 9 3 
A s z e n t i v á n i Gálok Marosszék tehetösb csaladai közé tar toz-
tak. Végsarja következőleg áll : 
Gál Zsigmond. 
(Körözsi Zsuzsa.) 
/— — — '-N 
Elek ( f 1847). Klára. 
^ (Nagyajt- Lázár Sam.gub.titokn.neje.) 
.A. 
Zsiga f . L á s z l ó . Zsuzsa Erzsébet. 
(Balla Mali.) (Eperjesi Ján.) (Bereczki Sánd.) 
6 7 . §. G A L F A L V I 
[Harczói.] 
J \ C S A Ú f l T 
E család fészke Vásárhely vidéke. S mint i lyeneket gyakran 
látjuk a királyi tábla fiai köztt. 
Ugy látszik, egyelőre Gálfalvi Iszlai volt nevök, s az újabb idő-
ben a Gálfalvival maradtak. 
1700. jul. 10-én új czímeres levelet vettek. 
Ugyanez időben Gálfalvi G y ö r g y é t , mint közügyek igazgatóját, 
látjuk, ki azonban táblázatunkból hiányzik. 






^ _ ^ 
János. Klára. Ábrahám. Krisztina. 
(SzathmáriBorb.) (Hajdú Ján.) (Váradi Kata.) (Újfalvi Ján.) 
- — , — ^ 
Borbára. Ádám. Erzsébet. Krisztina. Gergely. 
(Zsúki Lász.) (Jobbágy (Jármi Mih.) (Körözsi Ján.) (Keczeli Ágnes ) 
Anna.) ^ 
Judit. Sándor. Gergely (1807). Teréz. Pál f . 
(Pálfi Antal.) (Gálfalvi Teréz.) (Kabos Jud ) (Gálfalvi Sánd.) 
—
 s 
Elek. Eszter. Imre. Anna. Farkas. 
(Vér Ágn.) (Szentiváni Ján.) (Itélőmester.) (Kabos Sam ) (Kabos Anna.) 
I (Sala Károlina.)  
^ 
Róza. Juliána. György. Mari. Zsigmond. 
(Katona Ist.) (Sala Anna.) 
A most élők közül G. I m r e 1842-ben vállasztatott itélömester-
nek, s most magán életet él. 
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0 8 . §. G A L F I C S A L Á D 
iKocsárdi, + XVII. fflartonosi.] 
Gálü J á n o s , ki egyelőre Báth. Zsigmond nevelője, később ta -
nácsosa volt, s kit Báthori — mint Nero egykor nevelőjét — legyil-
koltat: e család nevet emlékezetessé tevé Erdély története lapjain. 
Székhelye Kocsárd vala, Aranyos-széken; de ide Magyaror-
szágról szármoztak. Hogyan jöttek le e szerencsétlen Jánosig, homály 
fedi. 0 ily családot alkot: 
Gálfi János (lefejezt. 1593). 
(Pernyeszi Erzsébet.) 
- — . — ........ I ^ 
Péter. Ferencz. Kata. 
I £ (Bagosi Pálné.) 
I I i 
Zsuzsánna. Zsuzsánna. Borbára. 
(Nádudvari Pálné.) (Ördög Istvánné.) (Bánfi Farkasné.) 
(Rédei Pálné.) 
következőleg e psalád fiágban kihalt, a ) 
A i n a r t o n o s i Gálfiak Udvarhely-szék egyik falváról vevék elő-
nevöket, hol máig is székelnek. Udvarhely-szék hivatalnokai köztt 
ott látjuk Gálfi F e r e n c z e t , 1647-ben mint a szék királybiráját. £) 
Jelenleg két ágban élnek: egyike honol Martonosban, kik kö-
zül Gálfi S á n d o r liatal korában verseket i r ; Mihá ly mint publicista 
állt az ellenzék soraiban . . . ( f 1854. mart. 10.) 
A más ág Tordán élt s végződik be Gálfi J ó z s e f b e n , ki fiatal 
korában maga is mint szépirodalmi iró jelent meg. Későbbi éveiben 
megyei pénztárnok és főbiró, s a tordai unit. tanoda főfelvigyázója, 
hol szigora által roppant fegyelmet lioza be, s a szépművészet f e j -
lesztésére sok áldozatot lioza. 
Egyébiránt többféle Gálfi család van. 
6 9 . §. G Y Á R F Á S C S A L Á D . 
[Léczfalvi.] 
Háromszéki tehetősb családaink egyike. 
Czímerök hattyú, mely lábában tollat tart. Ugy látszik, a nemz. 
fejdelmek alatt adaták maguknak. 
Egy része honn él, mig más része a megyéken lett birtokossá. 
Hivatalt nem kerestek; kik viseltek az a következő táblázatban be 
van jegyezve: 
a) Erii . T ö r t é n e t t á r a I. 7 5 — 7 7 . 1 
b) Ká l la i Székelyek Ered. 248. 1. 
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István (1635 lustral). 
-'s. 
Ferencz. Fái (portai követ). Tamás. /• ^ / e ü t ^ 
, / (Utódai Pozsonban.) * f í 
k y István (1680 lustr.) 
Ferenc^. - f / J O S * \ Tamás. ' István (f 1704L, Pál. r * 
Z iVeb toTV (Váradi Ágn.) (Bükk Jud.) ^ o c ^ 
i t 
„.Zsigmond. Ádám (1740). József. Zsófi. István. Elek f . 
/rwiiiLi&fam (bors. Nagy Kriszt.) t (Varsányi Gy.) ^ 
, , I , ^•s. 
József. Antal. László. Zsigmond. János. Károly. Lajos. 
S j (1760 - 8 0 . ) f I l 
(Salánki Sára.) 
Elek Antal. József. Ferencz. Sándor. Miklós. Elek. Miklós. 
és t (udv.tanács.) (tábl.üln.) ^ (kánonok.) * i 
Pál f . Ferencz. (f 1829) * Elek. (f 1853.) ) \ 
( t 1853.) (VérRóza.) { (f 1848.) — - f —
 r > 
(Zeyk Kata ) ) I s t v - J a n o s - Gergely. { 
D o m o k o s . Róza. Anna. E l ek . Imre. Albert. György. Lajos-Samu. 
(b. Ke- (Dindár (b. Bánfi (tábl üln.) 
mény 1.) Antal.) Dani.) f 
József. Ferencz. László. Károly. 
Közülök I s t v á n ( f 1704.) mint a Rákóczi forradalom egyik ka-
pitána esett el Szeben alatt, á ) Az utolsó nemzedékből L a j o s t és S a -
m u t , Miklós fiait, a forradalom mint székely huszár hadnagyokat t a -
lálta, s mint ilyenek működtek. Gyárfás D o m o k o s is hasonlókban 
osztozott. 
7 0 . §. 6 E D Ő C S A L Á D . 
[Homorod-Szentmártoaf 
E család, mely a hazai irodalmat pártfogolva élt és hal el: szé-
kely eredetű, Udvarhelyszék Homorod-szentmárton nevű falújából. 
Czímere egy kalpagos férfi, futó alakban álló lóháton ülve, s 
jobbjában feje fölött kivont kardot tartva. 
Egy Gedew Lászlót Erzsébet és Borbára leányaival már 1453-
ban följegyezve látjuk. Ide tartozott-e nem tudni. 
Legelső, kiről emberi emlékezet után némi jegyzeteket birunk: 
Gedö G y ö r g y , a mostan élő ág törzsöke, ki tanulását végezve, 1732 
tájt Abrudbányára telepedett; s mint tanult ember, főjegyző, taná-
csos, végre föbiró lett; s ugy hala el guttaütésben. 
a) Cserei Hist. 329. I. 
9 0 J G E D Ö . GERÉB. 
A családfa, mit alapít, következő: 
mm György (1732 tájt). 
H i V > . (Toroczkai Borbára.) 
József (szül. 1743. f 1800!): 
(Kénosi,Sándor Klára.) .v 4 V . 
' i „ , 
i. , J ó z s e f (szül. 1788 aug. 21.) 
(Haranglábi Szathmári Anna, f 1841.) J' 
r — • — — — —
 s 
Anns« Tréziâ Lei szló 
(Szilvási Miklósné.) (Káli Nagy Elekné.) (szül. 181«9. 'f «1841.) 
György fia, J ó z s e f , egyelőre apja hivatalait tölté be. Föbiró-
sága a horavilág korára esik, mely elöl menekülnie kellett, minthogy 
azon idöhen egy utazó angol lordot fogada mint vendéget el, s az 
oláh nép benne muszka herczeget látott, ki a fölkelteknek jogokat 
hozott volna; s azon alaptalan gyanúsítás ter jede el, mintha Gedö 
J ó z s e f félretette volna. Később 1790-ben Alsó-fejérmegye egyik 
követe, a ) mint ilyen azon systhematica deputationak, melyről annyi 
nyomtatványt bírunk, bányászati előadója. 
A most élő J ó z s e f (sziil. 1778.) Aranyosszékre jöve lakni, Sz. 
Mihályfalvára. 1834-től mint királyi hivatalost láttuk országgyűlése-
inken. Tudományoknak élt. Gedö J ó z s e f ü n k az, kiről megjegyezve 
láttuk, mikép Cserei Históriája eredeti kéziratát a Nemzeti könyvtár 
kiadóinak, s végre az academiának átengedte. Becses könyvtárát, 
mely a hazai irodalom majd minden terményeit birja, s mintegy 4000 
kötetre megy, a mult évben véghagyományilag a kolozsv. unitár, k o -
légyom könyvtárába átadá. Hanyatló évei daczára, színházi páholyá-
ból soha se hiányzik. 
Nevének örököse, L á s z l ó , irodalmunk nagy veszteségére fia-
talon elhalt. Egy pár dramája, s dramaturgiai töredékei, melyekből 
sajtó útján némelyeket láthatni remélünk, mutatják: mi gyönyörű ta -
lentomot veszténk el benne, ki egyszersmind a családot is bevégezte. 
7 1 . §. G E R É B C S A L Á D . 
(Vízaknai és vingárdi f XVI. Fiadfalvi f 1689. Árapataki, Rettegi.] 
E családnév igen jó hangzású volt eleitől fogva hazánkban, mit 
a v í z a k n a i G e r é b csaiád alapíta. 
1222-ben G e r é b I m r e , beszterczei bán, II. András királytól Víz-
akna városában egy házat kap, s vele együtt családára e város király-
bíróságát. Itt van kezdete a v í z a k n a i elönévnek. A vingárdi elöne-
vet Mátyás kir. idejében vette fel legelőször Péter ( f 1504.). 
Igen tevékeny, harezos emberek, többire derék hadvezérek, s 
a ) Országgy . j egyzők . 18. 1» 
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táblázatunkból láthatólag, erdélyi vajdák. A család, mit alapítanak 
következő: 
Geréb Imre (1222, beszterczei bán). 
* v 
László (tömösi bán). Orbán (erd. vajd. 1248). 
Tamás. György. Zsófi. Borbára. 
(PrinyiOrs.) (kapit. 1291.) (Frank vajd. neje.)(Deng.Pongrácz Kel.) 
A különböző táblázatok miatt nem adhatjuk e családfa folytatá-
sát, mert egyik Tamástól folytatja a családot; a más pedig Orbánnak 
a két leány mellé még egy János nevű fiat is tulajdonít. 
Egyébiránt a XIV. századtól, hol világosabb s jelentékenyebbé 





János (fökorm. 1458). 
(Hörögsz. Szilágyi Zsófia.) 
, ' •• — — v 
László.«) Mátyás. A) Miklós. Péter, c) Ferencz. 
(1476 erd. püsp.) (f 1493.) j (vajd. f 1504) ( t 1517.) 
(Horvátorsz. bán.) <í (Kanisai Dor.) i 
Miklós f . Miklós. 
(ez volt az utolsó.) 
Igen sajnáljuk, hogy épen e családnak egy tökéletes táblázatát 
nem kaphattuk. 
E jelentékeny derék család Miklósban a nemzeti fejdelmek alatt 
hala ki, s a vízaknai házat, s vele a királybiróságot, az ö magszakad-
tával nyeré a gr. Haller család 1553-ban. 
Az említetteken kívül látunk a székely földön még: f i a d f a l v i 
és á r a p a t a k i Gerébeket; kik mennyiben függenek emezekkel egybe, 
a történetbuvárlat mezején ismeretlen. 
A f i a d f a l v i ág Udvarhelyszéken Fiadfalvári, Betlenfalván és 
Galambfalván lakott. E család a nemzeti fejdelmek kora első felében 
derék embereket mutat fel, kiknek atyjok Benedek, ki János Zsig-
mond alatt él. Ennek három fiai: Boldizsár, György és Benedek 1583 
sept. 19-én donatiot vesznek. De nem soká élvezé a család, mert A n -
d r á s b a n , ki Rádul vajda fogsága után, Bethlen Gábor testőrei kapi-
tánya volt, kihalt az egyik, majd Geréb István és Jánosban 1689-ben 
kihalt a másik ág is. d) 
A kihalt András testvére, A n n a , (1640.) Ugrón Pál neje lett. 
a) Szeredai Series Episc . 116. és Budai Folg . Lex. II . 116. 
b) Budai Lex . II . 118. 1. 
c) Budai 117. 1. 
d) Kállai Székely nemz. 248 . 249 . 1. 
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Az ár apa ta ki G e r é b e k közül a mult században, A n t a l , 1759— 
lien mint kir. táblai irnok családja történetét kidolgozván, aztvingárdi 
Gerél) Jánoshoz, a vajdához köté. a ) l)e oklevelek hiányában, h i te-
lességet nem tulajdoníthatunk munkálatának. 
Mike gyűjteménye előttünk fekvő táblázata tnrzsökűl Geréb Má-
tyást teszi, 1404-ből. Ennek fia I s t v á n , ennek A n d r á s , ennek i s -
mét A n d r á s (1558.) , ennek I s t v á n , ennek G y ö r g y (1612.), ennek 
Gegö Judittól F e r e n c z , ennek Mihálcz Ilonától J á n o s , ennek Cse-
gezi Sofitól J á n o s (és Antal, a fenn említett). Jánosnak kilyéni Szé-
kely Máriától L á s z l ó , ennek Macskási Krisztinától: László, Ádám és 
Miklós. . . Mi a Geréb Antal dolgozatát megsemisíti. 
Hogy e család régi, arra okleveleink vannak; b~) s közülök 
G y ö r g y és F e r e n c z , mint forradalmár 1612-ben notáztatott ugyan, 
de Bethlen Gábor trónra léptével az megsemisítetett. 
Vannak még többek köztt r e 11 e g i Gerébek is, kik I. Apafitól 
1685. nov. 3-án kapták czímerök. Vette Geréb István, a László E r -
zsébet fér je , mint 12 évi szolgabiráskodása jutalmát. 
Ennek fia A nd r á s , ennek I s t v á n , kinek Erdélyi Sofiától há-
rom fia született. A nagyobbiknak, A n d r á s n a k , ugyan csak A n d r á s 
fia Poroszországba szakadt, Mária-Verdenbe. A második fiúnak, József -
nek, István fia lön, ki csak leányokat hagya maga után. A harmadik 
fiú, J á n o s , neje Nagy Borbára, kitől Dani fia született, kitől a nap-
jainkra lejött I s t v á n szármozék. 
7 2 . §. G E R E N D I C S A L Á D . 
[Gerendi, ï XVII. sz.] 
E család az Aranyos partján fekvő Gerendről, mostan gr. Ke-
mény Sámuel birtokáról vette nevét, mint terjedelmes uradalmáról. 
Törzse Gerendi S á m s o n , várgróf, XIII. században. 
Közülök J á n o s egy volt azok közül, kik Zápolyát 1526-ban 
Tokajban királynak vállaszták, c) M i k l ó s t , Ulászló volt kincstárno-
kát, Ferdinánd kir. 1528-ban erdélyi püspökké nevezi, mig Zápolya 
ismét mást nevez. A közben Zápolya egy időre Lengyelhonba fut, 
Miklós Gerendre egy gyűlést hirdet a három erdélyi nemzetnek, s ott 
Zápolya ellen további fegyverkezésre szólítja. Azonban Zápolya győz, 
Erdélvt kezére keríti: Gerendi Magyarországra menekült, s ott ha -
la el. d ) 
Gerendi I s t v á n 1551-ben a német tábor hadi biztosa. 
Ellenben Jánost e század végén már az ellenzék soraiban látjuk, 
miért Báth. Zsigmond fejdelem notáztatja és száműzeti, é) 
a) Fancsa l i gyiijtem. nro. 40. G. betu. 
b) Cap. Alb . Cist. 2 . fase. 2. nro. 31 . 
c) Budai Lex . I I . 119 . 1. 
d ) Memoria Episcop. X X V I I . 
e) Fejérvári apr. gyűl- 1593. 
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M á r t o n t 1559-ben nótázzák, s veszti Bányabükket és Szen t -
Mártont. 
Ily szemköztt dolgozva baladtak e család tagjai a bon tö r t éne -
tében. Mígnem a XVII. század közepén kihaltak, minthogy Mártonnak 
Apafi Anna - , Istvánnak farn. Veres Annától csak is leányai maradtak. 
7 3 . §. G Y E R O F I C S A L Á D . 
[Gyerö-vásárhelyi, t 1718.] 
Többféle Gyeröüt látunk történetünkben, mint gy. monostorit, 
kis-kapusi t , szamosfalvit; de sajátlag mind ugyanazon család ágozata; 
s mindez csak hatalmas birtokaira mutat. 
Mint a Kemény családnál látni fogjuk, ez egy nagy nemes n e m -
zetség egyik családa, a ) melyre közös czímere is mutat, mi egy k o -
ronából kiemelkedő ágasbogos szarvú dámvad. 
A hely szűke miatt a t e r jede lmes családból csak a családfolyta-
tókat adhatjuk, mi is igy következik: 
G y erő mester (1314—45). 
János. 



















(Zsófia ) ) 
Salátiel (1527) . 
(Ilona.) , — ~ — — 
Gáspár. Ferencz (1525). András. Mihály (1558). Pál (1539). 
(Mikola Erzs.) j ; ' 
János (1603). Mihály. Erzsébet. János(1558). 
(kolozsm. föisp ) £ (Bikali Ambr.) (Kabos Eufros.) 
(Radvanczka Anna.) t (Bornemisza Erzs.) 
János. Mihály. András. Ferencz. Erzsébet. István, 
(koloz si föisp.) j (Budai (Szilvási (Lisibon (Bánfi Klára.) 
(Apafi Marg.) < Luiza.) Borb.) Henrik.) * 
l > I ,—* , > 
György (1694). Mihályi . György. Balázs f . Borbára. János 
(tanácsos.) ( f i 624.) (Ikl. Toldalagi Ján.) 
László f . György János (f 1718). Kata. Borbára. 
(udv. cons.) (kolozsi föisp.) (az utolsó.) (Biró Mózs.) (Gyulafi Lászl.) 
( f i 718.) ' (Henter Ján.) (Komis Istv.) 
a) L Mikola Hist . Gcneal. 44 . 1. 
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A nemz. fejdelmek alalt szép szerepet viltek. M i h á l y a Zápolya 
ház egyik előmozdítója, 1558-ban fejdelmi tanácsossá lett . J á n o s 
1603-ban kolozsmegyei főispán, Székely Mózses mint derék főt e -
gyezkedésekre használta, à ) 
Az 1694-ben meghalt G y ö r g y , II. Rákóczi egyik leghívebb e m -
bere , annyira, hogy midőn éret te tatárrabságra jut, s onnan magát 
nagy öszveggel váltaná ki: Rákócziné, Báthori Zsófia, 11,000 fo r in -
tot ad neki, hogy elzállogosított jószágait v i sszavá l thassa . . . Később 
táblai ülnök, s 1686-ban a deputatio tanácsossává neveztetet t ; mint 
kormány tanácsos hala el 1694-ben. b) 
E nevezetes család, mely főleg Kolozmegyére oly je lentékeny 
befolyással volt, a mult század elején 1718-ban Jánossal , mint utolsó 
Gyeröfivel, sírba szállá. Jószágai a táblázatban álló leányokkal , az ott 
megnevezet t családokra mentek át. 
7 4 . §. G Y Ö R F I C S A L Á D . 
[Losádi, báró.] 
E család erede te s lakhelye Hunyadmegye. A nemzeti f e jde l -
mek alatt emelkedtek ki, s bároságot szerzének. 
E család okiratai , mult század végéni országgyűlési j egyzö-
könyvekből láthatólag, a horavilágban elpusztítattak, s 1792-ben az 
országgyűlés e l rende lé , hogy újból kiadassanak. 
Mióta bárók let tek, következőleg jöttek le : 
József (báró lett 1755). 
(Bogáti Ágnes.) 
(Inczédi Anna.) 
József. László. Mihály. Samu(1757). Elek. Mária. Borbára. 
{b. Bánfi Borb.) 
(Földvári Judit.) 
, . * 
Anna. Ágnes. József. Mária. Béniámin. 
(Szilvási Ján.) (Kemény (Ugrón Mária.) (b. Bánfi Elek.) (Török Kriszt.) 
Sámuel.) } l r-N. ^ I I ' — 
Pál. Zsigmond f . Samu. Ferencz. Károlina. Mária. József. 
(Vay Zs.) (Macskási (P. Horváth (Kompos (Kendefi (gr. Teleki i 
(SzilasiÁgn) Anna.) Károlina.) Madolna ) Mihály) Sándor.) í ( ^ «^ "v I 
Lajos. Berta. Róza Károly. Adolf. Jósefa. Mária. Károlina. 
(gr. KornisZs ) (Kopácsi Jós.) (Simainé.) (b.GyőrfiLaj.) (Benedek Mih.) 
Z s i g m o n d gyermekei Macskási Annától: J ó z s e f , ne je Zsom-
bori Jul . ; K á r o l i n a ; P o l i (Krasznainé) és Á r p á d . 
S a m u 1848-ban Pesten képviselő. 
a) W o l f de Bethlen V. 380 . 1. Budai Lexic . II. 147. 1. 
b) Cselei Hist . 64. 159. 220. 222 . 236 . 
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7 5 §. G Y O R F I C S A L A D . 
[Csatószegi.] 
E családat a még élő Györfi M i h á l y emelé fel, ki mint az erd. 
kormányszéknéli tartományi főszámvevő, 1839-ben kir. tanácsosi rang-
ra emeltetett, s 1850-ben a fökormány megszűntével nyugalmaztatolt; 
és a következő leszármozást alkotá: 
Mihály. 
(Imecs Klára ) 
Ferencz. Mihály. József. 
(kir. tanácsos.) 
(Baranyai Róza ) 
Mihály. Károlina. Jozéfa. 
(Brencsán Eliz.) (Szabó Fer.) Biró Pálné.) 
Az alapító 57 évi szolgálata érdemei közé sorozható, hogy az 
országos Károlina-kórház igazgatását 1837—50-ig minden díj nélkül 
folytatta; s meg az, hogy kivívta, inikép a székely katonafalúk elöl-
járói reászorittattak, hogy a falú közjövedelméröl a kormányszékhez 
számadást küldjenek, a) 
7 6 . §. G Y U L A I C S A L Á D . 
[Abafáji f. Váradi, Maros-németi, gróf.] 
A Gyulai név gyakran elő jő Erdély földén. A régibb Gyulaiak 
egyik ága vala az a b a f á j i G y u l a i Pá lé , ki mint a Báthori István 
fejdelem titoknoka, tollával és eszével a legnagyobb tiszteletet vívá 
ki. Később Báth. Zsigmond tanácsosa lesz, s mint ilyet vagdaltatá ösz-
sze Báthori Boldizsár 1592-ben Abafáján, minthogy halálára vagy 
száműzetésére szavazott, lia a hon békéjét tovább is koczkáztatná. 
Emellet t régi időktől Háromszéken v á r a d i előnévvel egy Gyu-
lai család él, mely a Donáth, Horvát, Macskási, b. Apor s gr. Halle-
rekkel sógorosodva jött le napjainkra. Más ága a megyéken, s főleg 
a mezőségen lakott. Családfájukat az 1609 tájt élt s a r k a n t y ú s G y u -
l a i Istvántól hozzák le. 
A nemzeti fejdelmek kora vége felé Magyarországból még egy 
Gyulai családat kaptunk, kik jószágaikat minthogy a török széleken f e -
küdtek, ott hagyák, s Erdélyben vevének lakást. Az első István, né -
melyek szerint Ferencz, elvevén Pécsi Simon cancellár leányát, szép 
vagyonra teve szert, c) Asztalnok, tanácsos, udvarhelyszéki föki-
rálybiró, váradi kapitán vala I. Rákóczi alatt, ki joszágokkal látta el 
a) Mul t és Jelen 1848. mart . 17- i száma. 
b) W o l f de Bethlen III. 24. 1. 
c) Mikola Hist. Gcn. 32. 1. 
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őket. Igy kapja Nemes Lénárt, Bethlen István hívének nótáján Maros-




Gy. Ferencz (1698). István. Krisztina. Judit, 
(küküllői föisp.) (gr. Gyulafi Lász.) (Angyalosi Istv.) 
(Barakonyi Klára.) 
(Kapi Mária.) 
István. (Tábornok, ezred tulajd.( Ferencz. (1718. grófok.) 
(Bánfi Judit ) (tábornok ) 
t (Bánfi Mária.) 
! 
Ferencz. József. Lajos f . Kata. Sámuel, 
(tábornok.)(kővári főkap.) (Alvinczi Gáb.) (tábornok.) 
(gr. Kaller (b. Józsika Már ) (Bornemisza Anna.) 
Károlin.) ( t 
Kata. István f . Ferencz. Ignácz. Samu. Albert. Krisztina. 
(gr.Betl. (b.Bánfi (Kacsándi Zs.) (Hadszer- (1790 ) (altáborn.) (f 1785.) 
Ádám.) Borb) £ tárnok )(Bornemisz.) j (g. Kornis Zs.) 
) Borbára.) t 
. . A . 
Károlina. Franciska. Lajos. Konstánczia. Albert. Lajos. Samu. 
(Frimont Pét.)(gr.VasGy.) (nőtlen.) (gr.KúnLászl.) ( f 1845.) 
(udv. consil.) 
Voltak, kik föispánságot visel tek; de kiváló hivatást éreztek 
magokban a katonáskodásra. S mondhatni, az austriai ház alatt egy 
család se emelkedett e pályán oly magasra, mint a gr. Gyulai család. 
S különösön az egyik ág majd mind katona, s mindenik tábornok. 
Ez ág pályáját F e r e n c z kezdé meg, fökorm. Bánfi Gy. veje, ki 
egyelőre Tökölivel tar t ; majd a Rákóczi forradalom ellen csatáz, s 
mint ilyen 1709-ben tábornokságra jut. a ) 
Legmagasabbra I g n á c z jutott ( f 1831. nov. 11. 67 éves k.) , 
ki mint hadszertárnok és az udvari haditanács elnöke, s a 60 szá -
mú gyalog ezred tu la jdonosa , horvátországi bán, s 8 kereszt v i -
téze, s mint aranygyapjas vitéz stb. hala el; oly magas katonai p o n -
ton, hova erdélyi ínég nem hatolt. Ezen ágbóli volt gr. Gyulai S a m u e l , 
ki gr. Bethlen Sámuelt s fr . Fekete Ferenczet 1790-ben bevádolá az 
országgyűlésen, mintha kijárván Magyarlionba, ott az unió ellen i z -
gattak volna. £) 
A más ág végén, mint nőtlen, áll a még élő gr. Gy. L a j o s , ki 
emlékezetét az által tevé közkedvességüvé, hogy midőn 1841-ben 
erdélyi országos muzeum volt alapuló félben: ö is szép gyűjteményét 
felajánlotta. 
a) Cserei Hist. 251. 424. 1. 
b) 1790. országgy. Jegyzők. 108. 1. 
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7 7 . §. G Y Ü L A F I C S A L Á D . 
[Rátoti, gróf. f 1754.] 
E család Magyarországról a nemzeti fejdelmek alatt jön Erdé ly-
be, onnan hozá elönevét: s itt idö folytán legdúsabb családaink egy i -
ke lön. 
Már Magyarországon igen tekintélyes. Mint Csobáncz vára urát, 
Gyula vezértől akarják szármoztatni. a] Gyul. Anna 1482-ben már 
Eszterházi Mártonnak vala neje. 
Mi lebete ősi czímere, megmondani nehéz. Az utolsó Gyulafi 
czímere, temetésére festett czímere szerint: négy részre osztott pa -
izs, melyben közepett két fejű sas; a sas felett balról kék mezőben 
oroszlán van felálló helyzetben, tátott szájjal, s kettős farkkal, első 
jobb lábában kivont görbe kardot tart; ezzel szemben apaizs jobb f e -
löli felső felében, zöld halom felett, három makk csüng egy fán, mely 
királyi koronán nőtt át. Ugyan ezek ismétlődnek a paizs alsó része i -
ben, helyzetök megfordításával. 
Előttünk ismeretes családfájuk a következő: 
I. László. 
István. II. László (1544—75). 
^ (Pásztohi Borb.) 
- — ^ ^ 
János. Mihály. III. László (1563—99). István. Erzsébet. 
(ChoronDorotya.) (tábornok.) (Bánfi Ján.) 
{ (Forgács Margit ) 
András. Lestár. György. István. IV. László (1599. f 1606). 
i (történész.) (Tahi An.) (Turzó Ors.) (Széchi Kata.) 
í l ^ S 
Mihály. Kristóf (1643). Zsófi. Samu. Borbára. 
I l (Wessel Pálné) (kővárikap.) (Kapiné.) 
£ I (Lisztiné.) (ikt. Betlen An ) (Barcsai Zs.) 
V.László. VI.László (1650). Mária (f 1659). 
{ (Balázsi Erzs.) (Tököli Istv.) 
t 
György. Zsófi. VII. László (gróf 1. f 1699). 
i (Bánfi György.) (Gyeröfi Borbára.) 
J ^ (gr. Csáki Gáb.) t 
VÍil. László. ' Mária! IX. László (f 1754). 
£ (Pogány Istv.) (cancellár.) 
i (gr. Haller Borb.) 
— — ^ " i 
Miklós. 3 leány. Borbára. 
(gr. Eszterházi Dénes.) 
a) L. Mikola Histor. Gen. 2 2 — 2 4 . 1. 
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E család első szereplése a Báthoriak alatt kezdődik, mint a mi-
kor Szilágy-Cseh várát 63 falúval kapják, s gazdagságuknak megve-
tik alapját. 
A családfábani sok László a legnagyobb zavart idézte elő: j ó -
nak láttuk számokkal megjegyezni őket, minthogy Erdély földén töb-
bire a Lászlók szerepeltek. A III. László vala az, ki legelőbb Erdély 
földére lépett, s itt Báthori István tábornoka, végre 1599-ben Báthori 
Endre alatt Fejérvár parancsnoka lett. S ennek fia IV. László vala a 
Bocskai forradalom egyik erdélyi föhadvezére. E férfi korának igen 
kitűnő egyéne. 
A Bocskai forradalom kitörésével azonnal fegyverben látjuk. A 
mint az erdélyiek Bocskaihoz követséget küldtek: Gyulafi volt, kit 
föhadvezérkép ide indíta. Szathmárt bevéve Erdély földére é r t ; sze -
rencsésen elöhatolt. Vásárhelyit országgyűlést rendez. Majd Segesvárt 
ostromolja; Fogarast kezére veszi; Brassónak tart. Ily győzelmi m e -
net közepett sulyosodik el rajta addigi betegeskedése, s a székely-
földön, Mikó Ferencz szerint, Köpeczen, több szerencsés csatái után, 
a hadjárat kárára, meghalt 1605. jul. 28-án. a ) Ezen ág, táblázatunk-
ban láthatólag, kihalt. 
Ugyancsak e László korában élt Gy. L e s t á r , a történész, ki 
hasonlóan Erdélyben szerepelt, mint Báthori Zs. fejdelemnek taná-
csosa a török udvarhoz többször követ. Eszes férfi. Koráról Erdély 
történetéhez jegyzeteket hagya, mit Bethlen Farkas is használa. 6) 
Az elöttök álló ág VI. Lászlóval jött újra Erdély beljébe, itt 1635-
ben honfiúsítatott,c) s a gazdag szentdemeteri Balázsi Ferencz örökösét, 
Erezsébetet vévén el, a szentdemeteri kastélyt szép függelékével ma-
gáévá tette. Ennek fia VII. László előbb Marosszek főtisztje volt az, 
ki Apafi alatt akkora szerepet vitt ÖT), 1686-ban a deputatio egyik t a -
nácsosa, később Tököli ellen a Heisler táborában tábornok; 1691-ben 
pedig kormány tanácsos lesz, e) s családát gróffá teszi. 
Ennek fia IX. L á s z l ó (szül. 1699.) előbb Udvarhelyszék főtiszt-
je. Később erdélyi udv. cancellar lesz, s mint ilyen hala el 1754-ben 
sept. 27-én Bécsben; s magával a Gyulafiakat fiágon sirba vitte. Mert 
a legelöl álló ágozat nem tartozott Erdély földéhez. 
Ezen utolsónak nevezett Gy. Lászlónak, ki lakadalmát 1725-ben 
aug. 20-án Szentdemeteren tartá, született vala még egy fia, ez is 
L á s z l ó , de a néphagyomány szerint egy felbérlett dajka, azt a Szent-
demeteri kastély ablakából a mélységbe ejtette. S igy e családot a 
Lászlók és Borbárák végkép bevégezték / ) 
a) W o l f de Bethlen VI . 294. 1: 
b) Horányi Memoria Hung. II . 63. 
c) 1635. 20. febr. art. 3 i . Cserei l67 . l 8 l . l 97 . 236. 278. 1. 
d) Cserei Histor. 157. 59. 1. 
e) i690 . jun. lO. art. l t . 
f ) Hodor Dobok a Ismert. 90—94. 1. 
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7 8 . §. G Y Ü J T O C S A L A D . 
LMartonosi.] 
E név eszes férfiakra emlékeztet. Leszármozásuk következő: 
N. N. 
Miklós (1760 t. Mária. Mózes. 
(Görög- Sára.) (Borsainé.) (Kolozsvári Sára.) 
I 
Zsuzsánna. István. Krisztina. Sára. 
(próf. Galambosné.) (sóbányanagy.) (ügyv. Markóné.) (Kovács Sam.) 
^ ' 
Róza. K á r o l y . Károlina. Kata. L a j o s . 
(Ördög Károly (tenger, ezred.) (Bedö Józs.) (Hochard Jos.) (sóbányatiszt.) 
bányanagyné.) (Pas Fulvia.) (Hegyesi Anna.) 
t i 
Béla. Iza. 
A mostan élők a ty ja , I s t v á n , mint kamara ispán gyakorlati 
pályára készíté fiait. K á r o l y legelső magyar , ki osztrák marinánál 
ezredesség , s velenczei parti admiralság s arsenal-igazgatóságra 
emelkedett. A marosi sóhajókáztatás költé fel vágyait , 1819-ben 
tengerész akadémiára ment, honnan mint tiszt lépe ki. Velenczében 
járó utazóink róla a legnagyobb szeretettel s tisztelettel emlékeznek. 
Csak most nősült, 1851-ben, tábornok-hadbiró Pas György leányával. 
Tes tvére , L a j o s , a forradalomig kir. sóbánya hivatalnok. A 
forradalomban az erdélyi sóbányák főigazgatójának neveztetvén: j e -
lenleg magánbánya igazgató. Bányászati képessége a legnagyobb el-
ismerésben részesül. 
7 9 . §. H A L L E R C S A L Á D . 
[Hallerköi, gróf.] 
Többféle előnévvel látjuk az életben e családat: mint fe jéregy-
házi, szentpáli, kapjoni; de mindenik ugyanezen egy törzs valame-
lyik általunk bemutatandó ága. 
Terjedelmesebb s gazdagabb családaink egyike. Beszármozott, 
de magát honfi tetteivel egészen honliúsítá. 
Történetét a családkönyv, mely a régi időkből, színes képekkel, 
s gazdag adatokkal van ellátva, s mi volt küküllői főispán gr. Haller 
Ignácz úrnál látható: igen hitelessé és világossá teszi, a ) Az őskor 
gyengeségeihez képest a kérdéses könyv e családat is, mint sok má-
sokat , az első nemes ember től , Nimródtól, szármoztatja. Azonban 
első hiteles emlékezetet róluk VI. Henrik alatt (XII. sz.) látunk, mint 
a mikor egy családtag tornán veve részt. 
Ekkor Nprinberga a hazájuk, hol V i l m o s 1198-ban említetik, 
s kinek gyanítható hiányok mellett, következők valának maradéki, 
úgymint: U l r i k (1272.) , ismét U l r i k (1326.) , J a k a b (1355.) , P é -
t e r (1425.) , ismét Péter (1498.) . És e Péternek vala fia azon R u p e r t 
( f 1500.), ki legelsöbb tevé lábát magyar földre, Budára vévén l a -
kását, s kit táblázatunk homlokán szemlélünk. 
Rupert fia P é t e r (1570.) jöve Erdély földére, a mohácsi vész 
után, mint az Erdélyt elfoglalni akaró I. Ferdinánd híve s főhadi biz-
tosa. Szebenbe telepedik le. Első neje meghal, s 1543 előtt elveszi 
Gy. monostori Kemény Katát, s ezáltal magának a magyar főcsaládok-
kal összeköttetést szerez. Igy lesz 1543-ban szebeni polgármester, 
1551-ben orsz. tanácsos és fejérmegyei főispán, 1552-ben szászok 
grófja s kincstárnok. Igy nyeré 1553-ban Fejéregyházát, Longodárt 
stb., s a Geréb család kihalásán a vízaknai Geréb-házat, s vele Víz-
akna városa királybiróságát. 
Családfájuk Magyarországra lett bejüvetelöktöl igy következik: 
a) E család történetéhez 1. Ortus et progrès. Collég, acad. societ. Jesu — 
dedicatiojában. — Valámint Joan. Seivert : Ungriscli. Magazin. T. III. 
141. 1. 
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Rupert ( f 1500). 
f 
Péter (szül. 1500. f 1570). 
(Scliirmer Ágnes.) 
(Kemény Kata ) 
-.A.. 
Péter ( t 1566). Gábor ( f 1608). Mihály. 
(Budai Margit ) (Bornemisza 1.) (Pernyeszi Dorotya.) 
t (Bocskai Ilona.) / 
Keresztély. János. István (f 1657). Zsigmond. György. Péter, 
(f 1560.) (f 1575.) (Kendi Jud.) (Kendi Kriszt ) (f 1633.) (Lonyai Ilon.) 
(Barkoczi Anna.) i t é 
t t t 
Pál (f 1685). Gábor. János (iró). Miklós f . Samu. Péter 
(küküll. föisp ) (a Diarium ( f i 696.) (f 1643.) (TarnocziSár.) 
(Barkoczi Jud.) írója.) (tordai főispán.) (KárolyiEva.)(Pécsi Erzsébet.) 
(Torma Kata.) (Kornis Kata.) } t 
9gye rm. István (gróf, f 1710). József. Samu f . György(1711). Péter f . 
m i n d f . (orsz. elnök.) ( f 1691.) (szolnoki föisp ) (Betlen Jud.) 
(Kemény Mária.) (Tököli agyonlövette.) (Betlen Éva.) 
(Torma Borb.) (Lássd folyt alább.) 
Gábor (f 1723). János (főkormányzó, f 1756). László (f 1719). 
(táblai ülnök.) 3. n. Dániel Zsófitól : (gr. Betlen Kata.) 
(Károlyi Klára.) négy l eánya . / f tQf rx 'Kf iKM* i 
István. Lász ló .«) Gábor. Sándor, b~) Pál (f 1794). 
(f 1756.) (Forgács Róza ) (tábornok ) (Szentiványi (Haller Z s . ) / / / 2 o v , ' ^ ; 
(Kornis Zs.) ( (Grazalkovics An.) Franciska.) j f M h é i t H f i 
l t t t Í 
Antal. Gábor. József. József. Zsigmond, 
( f i 791.) (kincstárnok.) (Kohári Ter ) (Csáki Anna.)(kir. tábl. üln.) 
(gr. Andrási l ) ( f 1819 ) J (Maradéki Ma- (f 1803.) 
( (Bornemisza Kl ) \ gyarhonban.) (Toldalagi Kriszt.) 
Antal. Lás ló. Gábor. I g n á c z . Lajos f F e r e n c z . János, 
( t 1837.) (f 1832.) (küküllöi (Bornemis. (Horvát- ( f 1643.) 
(Gyulai An.) (Betlen főispán.) Anna ) orsz. bán.) (Betlen Josefin.) 
/ Antonia.) ( f 1812.) (Kleischt Zs.) 
Anna. György. Franciska. Gabriela. Lajos. Teréz. Róza. i 
(gr .Káinoki (f 1843.) (Veiszné.)(gr.Ivál-(b. Apor \ 
György.) (b. Jósika Laj.) noki Jul.) György.) { 
(b.Szentker.Zs. 
Ferencz. József. Iíárolina (f 1849). Klára. 
(N. N.) (Kis Anna.) (gr. Vas Miki.) (Földvári Józs.) 
a) T u d . gyűjt. 1834. VI . 16. 1. 
b) T u d . gyűjt. 1838. I X . 51. I. 
1 0 8 HALLER. 
H. P é t e r s illetőleg a család, mint láthatni, szerencséjét s jószá-
gait azon időköznek köszönheti, melyben Izabella királyné egy időre 
kimenesztetett vala országából; de az eszélyes Haller Péter a ) oly 
ildomos politikát követett, hogy midőn Izabella királyné 1556-ban 
tronát ismét visszafoglalhatá, orsz. tanácsosi czímével jószágait is 
megtarthatá. 4) Királynénk s a haza e nagylelkűsége az országnak e 
családat napjainkig le is kötelezte. 
Péter fia, G á b o r ( f 1608.), már Bocskai István fejd. nővérét 
veszi el. Harczos, tevékeny férfi. Egyelőre 1602-ben, Basta alatt 
látjuk Báthori Zs. fejdelem ellen, c) De a mint Bocskai felszabadító 
törekvéseivel föllépett, azonnal ott áll, mint az ügy legtevékenyebb 
bajnoka, d) Miért Bocskaitól 1606-ban a kapjoni uradalmat, Zoltánt 
s egyebeket nyert. Lecsendesedvén a haza, 1607-ben a leghatalma-
sabb zászlós uraság, Fogaras kapitányságát látjuk kezében; s később 
Rákóczi Zs. fejdelem tanácsossának nevezék. e) 
Gábor fia I s t v á n ( f 1657.) Bethlen Gábor és Bákóczi bizalmát 
nyeri meg. Egyelőre küküllöi főispán; országos tábornok; 1637-ben 
orsz. elnök leve. Z s i g m o n d , a testvére kihal: jószágait reá hagyja, 
mikre 1630-ban új adományt vesz fiúágra. S mint gazdag úr építeti a 
fejéregyházi és zoltáni kastélyt. / ) 
István tes tvéré t , G y ö r g y é t ( f 1633.) , 1629-ben notázák; 
azonban 1630-ban fölmentik. ^ ) 
Említett Istvánnak három derék fia volt. Egyike G á b o r , az an-
nyit emlegetett Haller G. diariuma írója, 1630-ban akadémiákra megy ; 
1659-ben váradi*kap.ita(Í,lesz. fy Később, 1663-ban, mint zarándi fő-
ispán és borosjenöi kapítán a budai basához, mint Erdély parancsno-
. . . káho.z megy követségbe. A szilárd hazafi, mint levelében í r ja : i) lát— 
ta,, Hpgy fejével játszik, mégis bevádlá a váradi és jenöi basákat, s 
* Iserte,* hogy Erdély földe foglalásától szüntesse meg. Következtében 
a töröktől lanyakaztatott. 
Gábor testvérei Apafi korában tekintélyes szerepet játszanak. 
Pá l küküllöi főispán. Négyszer nősül, 9 gyermeke születik, mind 
meghal. A más testvér: J á n o s , 1664-ben fejd. tanácsos lesz. á) Mint 
eszes és gazdag ember, mint tordamegyei főispán I. Apafi ellen Béldi-
vel az ellenzék soraiba lép: honnan befogják, nótázzák, Fogarasba 
fogságra vetik, hol négy évet ül, s ez idejét az ismeretes Hármas 
História fordítására szentelé. Majd kiszabadul, a nota alól fölmen-
tik; s újba megkezdi pályáját. 1684-ben az adó országos felügyelő-
jének nevezik. /) 1685-ben Bécsbe küldik követségbe, m) 1691-ben 
orsz. kincstárnokká vállasztják, « ) hol 1696-ban Apor István válta 
fel öt, ki minden hivataláról ekkor lemondott, o) 
a) L. é l e té t Budai Fer . Lex . II . 163. 1. b) 1556. 18. mart . azt. 34 . 
c) W o l f de Bethlen V. J 5 j . d) W o l f de Bethlen VI . 283 . 293 . s tb. 
e) 1607. jan. 22. art. 6. f ) L. Mikola Hist. Gen. 25 . 1. 
g) 1630. 25. jan. art. 8. h) 1659. 24. maj. a.it. 12. 
i) Tudományos gyűjt. 1821. VII . 1 3 5 — 8 . I. k) 1664. 31. jan. art. 39 . 
I) 1684. marf. 8. art. 1(). m) 1685. oct . 24. art . 11. 
") 1691. 10. jan. art. 8. o) Cserei Histor . 64. 97 . 114. 222. 254. 
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E János fiát, J ó z s e f e t , mint nyugtalan ifjat, Tököli, miután vele 
a hazából kibujdosott, s öt meg akará lőni: 1691-ben főbe lövette, a ) 
A József testvére, I s t v á n ( t 1710.), az austriai ház fölléptével 
kalh. vallása miatt ter jedelmes szerepet kap. 1692-ben tanácsos lesz; 
később a gubernium három tagból álla, s csak ö vala benne magyar, 
a más kettő szász: ekkor igen sokat tehetett volna. De mint Cserei 
irja, Bánfi Gy. halálával a reá maradt elnökséget nem tölthette be; f é -
lénk ember levén, nem merte jogainkat védelmezni. Száraz betegség-
ben hala el, Szebenben 1710-ben. £) 0 volt, ki a családnak g r ó f -
s á g r a utat tört, mit azonban csak is 1717-ben hirdetének ki. 
Említett István fia vala azon J á n o s ( f 1756.), ki előbb Csík-
szék fökírálybirája; végül 1734-ben Erdély fökormányzója lesz, s 
ugy hal el 1756. oct. 18-án; fimaradékat nem hagyott. 
Testvére vala G á b o r ( f 1723.), ennek vala fia L á s z l ó (szül-
1717. f 1751.) a Thelemak fordítója. c) 
A főkormányzó más testvére, L á s z l ó ( i 1719.), unokája Z s i g -
m o n d ( f 1803.) 1770-ben aranykulcsos, később kir. tábla ülnöke, 
1796-ban táblai elnöki helyettes. 
Ennek vala fia a korunkban élt, úgynevezett fejéregyházi Haller 
J á n o s (+ 1843. oct. 24.) , ki mint gyakorlati gazda példája által E r -
dély gazdászatára a legszebb befolyást gyakorlá. Fejéregyháza falúját 
egy alakra építeti; gyakornokokat tanit; ménest tar ta; s belgazda-
ságát katonai szigorral, mondhatni dobszóra intéztető. 
Ezen úgynevezett fejéregyházi ág mellett G y ö r g y t ő l ( f 1633.) 
egy más ág jöve le, mit k a p j o n i - n a k neveztek, Dézs mellett fekvő 
ilynevü uradalmáról. Ez egyelőre báró, s csak is 1753. jun. 18-kán 
szerze grófságot. Ez ág folytatása következő: 
( t 1717.) György (szolnoki főispán.) 
(Betlen Éva.) 
—* 
Samu ( t 1742). György, (tanácsos.) 
(Barkoczi Jul.) (Kornis Anna.) 
i ^ ^ — . 
Samu. Ferencz. Pál (f 1766). György, 
(tábornok.) (Korda Zsuzs.) (Prinyi Kriszt.) (Csáki Borb.) 
<> t 
Antal (-H796). Péter (f 1784). János. 
(Mikes Jul.) (b. Orczi Ari ) (gr. Nemes Zs.) 
—- —^ -K 
István (f 1839). A ntal. László (tábornok). János (f 1847). 
(Kornis An.) (Deromene Jos.) (f 1842.) (Fáy Konstánczia.) 
i j (b. Szentker.Mari.) } 
Czeczilia. Borbára. Gábor. György. Anna. Klára. Ferencz.Sándor.Matild. 
(g.Eszter-(g.Betlen(Borne-(g.Betlen(Kornís(Kelemen(kanonok) (g. Teleki 
liáziDén.) Józs.) misza 1.) (Luiza.) Károly.) János.) Ede.) 
q) Cserei Histor. 221. 
r) Cserei 286. 4 l 0 — 1 2 . 3 2 1 - 5 . 43S. 1. 
s) L. é l e té t En i . Muzeum VI. 177 . 1. 
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Ezen ág folytában G y ö r g y ( f 1717.) egyelőre tanácsos, végül 
szolnoki főispán, ß) 
Unokája S a m u , tábornok, a mostan Culoz nevet viselő ezredet 
ö állítá fel, ö szervezé a mult század közepén. 
Ezen ágban jelenleg, ha jol tudom, csak a kanonok F e r e n c z , 
és a forradalom részt vett Sándorban áll a fiúág. 
A fejéregyházi hosszason tárgyalt ág ma három ágozatban él: 
táblázatunk elsőjét u g r a i ; a még élő volt küküllömegyei főispán, az 
irodalom pártoló I g n á c z o t , tábornok s most köztünk élő volt ho r -
vátországi bán, F e r e n c z e t , s a meghalt Lajos L a j o s fiát s z e n t p á l i ; 
János ( f 1843.) maradékit, a forradalom miatt joszágot vesztett s fog-
va levő F e r e n c z és J ő z s e f é k ágozatát, fej'éregyházi Hallereknek 
szokták nevezni; igy levén oszolva birtokuk. 
8 0 . §. H A R I N A I F A R K A S C S A L Á D . 
[Szeszármai és Harinai f . 1709 körül.] 
Egyike legrégibb, leggazdagabb kihalt családainknak. A XIV. 
században még szeszármai Farkas nevet hordanak. Farkas Tamás nyeri 
Harinát, Bányiczát, Idát stb. 1411. apr. 6 - á n : igy veszik fel a Hari-
nai elönevet; mely később vezeték nevökké vált. 
Ismeretes családfájuk törzsöke rendszerint M i k l ó s , ásztalnok 
mester, ki 1475-ben nyeri Dedrádot, Szászfiilpöst, Tancsot, Ölyvest 
és Szent-Andrást; de e családfák igen különbözők, mennyiben néme-
lyek, mint Benkö is, b) a Harinai és Farkas családokat két külön csa-
ládnak veszik fel. 
Azonban már ezen Miklós előtt több családtagot kívánnak felis-
merni. Ilyen az 1320 tájt élt erdélyi vajda, F a r k a s T a m á s , kit né-
melyek Dózsa Tamásnak is irnak. Ilyen Farkas J á n o s , ki 1345-ben 
Erdély egyik alvajdája. 
A nemz. fejdelmek alatt Har. J á n o s és E r z s é b e t (1560—80.) 
testvérek. Ez E r z s é b e t volt a pártos Békés Gáspár első neje. Igy 
jőve be pártos merényébe az említett H. J á n o s , kit 1575-ben a szt . -
páli csatán elfogtak, és H. M i k l ó s , ki kimenekült; de jószágát mind 
a kettő elveszté. Sőt Jánosnak tán feje is vétetett, c) 
H. F a r k a s 1603. jul. 17. Székely Mózes mellett esik el a Bar-
czán. d) 
H. M i k l ó s 1605-ben Bocskai csapatvezére. MatiusbanMedgyest 
csekély erővel beveszi ; azonban alattomban ráczok rohanják meg, 
s maga alig szabadult el. 
E család végsarjai F e r e n c z , gazdag úr, neje Inczédi Kata, 
a) Cserei Hist . 465 . I. 
b) Benkö special . Trans . I. 115. 
c) W o l f de Bethl . II. 3 7 4 — 8 2 . 
d) W o l f de Bethlen V . 408 . 1. 
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Pl tői született fia F e r e n c z , ki 1709 táján magtalanúl halván el, csa-
ládát berekeszté. j 
Testvére S á r a , Földvári Fo-roneziw lett. 
8 1 . §. H A T F A L U D I C S A L Á D . 
[Hattmansdorfi.] 
E család már a vajdák korában magyar földön van. Mikor és 
honnan jö t t ek , megmondani nem tudjuk; de már László királytól 
1 454. oct. 9-éröl armalist birtak. 
E czímeres levél Hattmansdorfer névre kél, mint a mely nevet 
VI. Károly császár idejéig használtak, mikor is 1736-ban nevoket 
Hatfakidira változtaták, régi nevöket elönévnek tartván meg. 
Mióta Hatfaludi névvel élnek, ily leszármozást mutatnak: 
Márton. 
(Lukács Borbára.) 
Ferencz. y\ * iT. ff / f y * 
(Katona Zsuzsa.) 
Pál. Ferencz. Ágnes. József. 
£ (tábl. üln. szoln.föisp.) (nagyajtai Do- (dobokai administ.) 
< (ákosi Szilágyi Rák.) náth Laj.) (Ketheli Zsuzsa.) 
i , . 
Mihály. Elek. József. Ferencz. Mária. Sándor J á n o s . 
(Katona Róza.) (Balogh (Balogh (Macskási (Szoboszlai(örnagy) 
(P.Horvát Ter.) Zsófi.) Zsófi.)
 / J á n . ) Róza.) 
' ' W — 
István. Ferencz. ** Lajos. Anna. 
(TörökKata.) (Berzenczei Alit.) (MózsaMikl.) 
(Ligner Klára.) i *QO 
— - 'i 
Zsófi. Dezső. Auuuu,. — . 
8 2 . §. H E G Y E S i C S A L Á D . 
[Boros-jenöi.] 
A nemz. fejdelmek alatt jöhettek Magyarországról be. Mint lát-
juk, 1643. mart. 21-én Hegyesi J á n o s n a k Zarándban két pusztát in-
scribálnak. 
Ennek fia M i h á l y , kinek Cserényi Annától: Mihá ly és István, 
mely utolsó lehete azon H. I s t v á n , ki I. Apafi alatt kamrai javak 
igazgatója volt; s 1686-ban egy vallásos munkát bocsáta közre, o) 
Később Cserei H . M i h á l y t és A n d r á s t azok sorában említi, 
a) Czime: Kegyesség nagy titka. L. Magy. Athénas 105 . 1. 
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kik 1704-ben, a Rákóczi forradalom elöl a görgényi várba menekül-
tek vele együtt, a ) OM^XUÍ^ 




Elek (1780—1826) . József. 
(Pünkösti Borb.) (Kapronczai Kata.) 
(Pálfi Anna ) f 
. t 
Zsuzsánna. Róza f . F e r e n c z . Anna. Elek. 
(Pálfi Dónesné.) (Ugrón Ján.) (Gyújtó Laj.) (Szöcs Klára.) 
Erzsébet. Miklós. Amália, i 
(Viski Ferenczné.) (Szilvásiné.) 
A család ma már csak két fiúra szállott, a nős, de gyermekte-
len F e r e n c z r e ; ki gazdag örökségén Don Cesar de Bazani gentle-
manséggel ada túl; s a forradalomban szerzett sántasággal végzi be 
családát, és a fiatal Miklósra 
8 3 . §. H E N T E R C S A L Á D : 
fSepsi-szentiváni, nemes -éí báró.] 
E név, mely hangzására nézt idegennek látszik: székely csalá-
daink egyikének ősi neve. 
Eredetéről Szegedi hagya némi jegyzeteket, melyek azonban 
bővebb bizonyításra várnak. £) 
Ha követni akarjuk, -ftësza kell vezetnem olvasóimat az Apor 
család fennebb (14-k lapon) látott azon pontjára, hol Szegedi előa-
dása után: az Apor család egyetlen fiúleánya Burczia Mátéhoz mene 
fér i h 
e z . . . k i t ő l két fia lesz: István és L u k á c s . István megtartva az 
Apor nevet, Bálványos vára ura marad; Lukács pedig Sepsi-Szenti-
vánra jő lakni, hol elsőbb kis Henternek kezdék nevezni; mig fia, 
M á t é , csak Henter névvel marada. c) 
Nincs hatalmunkban felderíteni az itteni homályt, mikép nem 
vala az Aporok története e pontjánál sem. Csak annyit kívánok meg-
jegyezni, mikép táblázátunk egy része nem Lukácsot, hanem Dénest 
teszik e család törzsökévé; valamint a család legelső fészkének sem 
Szentivánt, hanem Nagyajtát veszik. Mig mások Szegedi előadásán 
alapítva, a legelső történetileg ismert Henter Gáspár apjának Luká-
csot állítják. 
Kerülve a gyanitgatások tömkelegét, a leghasználtabb leszár-
mozási táblák nyomán, következőleg adjuk : 
u) Cserei Hist . 356 . 1. 
b) Szegedi Synopsis Reg. Belae IV. 329 . I. 
c) Benkö is átvette. Special Trans. I I . S. Szent ivánnál . 
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Dénes. 
Gáspár. (1532-b.) Boldizsár. Bálint. 
(Miklósvár követeZápolyához.) £ £ 
t ' t 
Miklós. János. Mihály ( f 1584). 
i < 
Margit (1610) Benedek (1583—91) . 
(Cserei Ján.) (Háromsz. fökirályb.) 
(Burczia Apor Borb.) 
Péter (1649-b.) András (1635). Gergely. 
(Miklósvári kapit.) (Sepsi alkirálybir.) (A niócsi ág törzse.) 
(Hadnagy Kata.) 
János. Pál. Ferencz (1704). András. Mihály. Benedek, 
( í 1666t.)(Szilvási (Itélömester.) (Nagy Jud.) (kii.Székely(csikifőkirb.) 
(Apafi An.) Erzs.) (Mikes Éva.) Éva.) (Petki Borb.) 
Klára. Gábor. Ádám. József, / t t kászh 'y^ /^Dáv id . Dávid. 
(Kolláto- (Balogh(báró 1.1753.)(Daczó ( T o r r M I J Í b a r ó l . 1744)(Káinoki 
vicsGy.) Erzs.) (Sarmasági Anna.) ^ (LázárDruzs.) Anna.) 
f Krisztina.) i ' l (Petki Borb.) i 
í , * l * ' * 
János. J Dániel. Benedek. Ferencz. István. 
(Gyeröfi Erzs.) ( i t 64.) j (Túroczi An.) (gr. Almási (Henter 
f (petk.Nagy Borb.) f i Kriszt.) Teréz.) 
S r ^ S t < 
István f . Antal. Dávid. János. Anna. Imre. 
(Nemes Már.) (f 1824.) \ (zsög.Mikó (b. Lu sín czki (Pataki KI.) 
(udvarh. fökirbir.) < Anna.) Ján.) | 
(gr. Haller An.)- ; i ) 
t > ) t 
J ó z s e f . S á n d o r . János (f 1853). J ó z s e f , 
(báró.) (Itélömester.) (Sándor Zs.J 
(Gál Anna.) (Koszta Már.) 
(Vajna Eleon.) 
/ — « -^«s 
János. Antal. Jodoka. Géjza. 
Felfogva értekezésünk fenn elhagyott fonalát, annyi áll, hogy 
a táblázatunkban másodiknak jegyzett G á s p á r 1531-ben mint Nagy-
ajtán lakozó említetik; a ) a kitől le minden lustrán láthatni Hen-
tereket, mint nagyajtai birtokosokat. Sőt meglehetős világosságban 
áll, mikép Szentivánt a táblázatunkban negyedik ízben álló B e n e d e k 
(1583.) kapta Apor Borbárával; £) sőt a káptalani kútfők még arra is 
a) Capit. Alb. Com. Marmaros. fasc. 3. uro. 9. 
b) I. Lib. Reg. Sig. Báth. 91. 1. 1583. évről. 
Erdély nev. csald dai. 8 
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rávisznek, mikép a Szentiváni nevet H. A n d r á s , a Benedek fia, hasz-
nálta legelőbb 1635-ben . rt) 
Ki volt azon Henter B e n e d e k , kit 1603-ban Segesvárt!, mint 
Székely Mózses követét halálra kínoztak; £>) ki volt azon H. Benedek 
és Gáspár, kik a Barczán Székely Mózessel azon évben e les tek? c) 
oly kérdések, melyekre nem felelhetünk. Csak gyanítanunk szabad, 
hogy valamelyike azon Benedek lehet , kit táblázatunk is említ. 
Mint lát juk, azon korban Háromszék s Miklósvár fiúszék főbb h i -
vatalait viselték, d) 
A fejdelmi kor vége felé A n d r á s 1686-ban Töküli ellen t á -
boroz. e) 
Henter M i h á l y a Rákóczi forradalomban tábornok, s követ a 
portára, / ) 
B e n e d e k II. Apafi alatt t anácsos , később csíki fökirálybiró, 
mint ilyen a Rákóczi forradalomhoz áll. Végével kegye lemre jő haza 
Moldvából, g ) 
F e r e n c z , a negyedik testvér, mint itélömester irta alá 1 7 0 4 -
ben a Rákóczi propositioját. h)^^ 
A fôkormânyïftVk'afàWti'-korszakban, le napjainkig, kik hivatalt 
visel tek: azok vagy i télömesterek, vagy fökirálybirák. 
Két ág belőle báróvá let t : az egyik már a második báróban 1788-
ban kihal t ; a más ágat J ó z s e f fogja bevégezni , gyermekte len levén. 
A már kihalt báró ágat II. D á v i d (szül. 1688. i 1763. mart. 19.) 
kezdi , kinek bárói diplomája, mint 28 évf*sz"ftî|fàïà?a s főleg akkor 
folytatott i télőmestersége jutalmául kél, 1744. nov. 13-án. 
Czímere paizsát balfelöl ezüst és kék, jobbfelöl vörüs és arany 
melléklet ékíti; felet te katonai zárt sisak, melyen királyi korona. A 
paizs kék mezejében három zöld halmon emelkedő királyi koronán 
daru áll, nyakán hátulról átnyílazva, s jobb lábában az őrködés j e l k é -
pét, tekét tartva; a paizs felső felét, félre vont függönyt képezöleg 
két felöl vörös mező foglalja el, melyek jobbján kivont görbe kard, 
balfelöli részen fe jé r faragott toll látszik. 
Mind a mellett, hogy e diploma H. D á v i d n a k két fiát említi: 
nem soká tarthatá magá t ; mert F e r e n c z fiában (szül. 1732.) Három-
szék fökirálybirájában 1788. febr. 1 - é n kihalt. 
A most élő b. Henter családat Á d á m alapítá 1753. nov. 26-án 
kelt oklevelével. Unokája, A n t a l (szül. 1748. f 1824. jun. 30.), u d -
varhelyszéki főtiszt. A Kis-Küküllö mellett fekvő szentdemeteri k a s -
tély ker t jében, hol akkor lakott , mindenik gyermeke születésére e g y -
egy fenyőt ültete. Öt leány van köztök: K r i s z t i n a , Béldi Lászlóné; 
K l á r a , Dániel E lekné ; A n n a , b. Rákovszki Mártonné; ( f ) J ó z é f a , 
a) Capit. All). Prot. Michae l . Barsi fase 69. 
b) W o l f de Be th len V. 373 . c) Ugyanott 409 1. 
d) Kál la i 251 . I. 
e) Cserei Il ist . 157. 1. h) Cserei 217. 228. 390 . 449 . 1. 
/ ) Cserei Hist . 250 . 326 . 435 . 1. 
g ) Kál la i értek. 251. J. 
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Dezsöfi Mihály né ; R ó z a , Berzenezei Jánosné, kiknek maradéki, tán 
egyen kivül, túl fogják élni e fákat, mig a fiúág előbb sírba szálland. 
Az egy fiú, J ó z s e f , egyike hazánk legjobb gazdáinak. Udva-
rának kapuja, Kelementelkén, ösmagyarosan mindennek tárva áll. Ki-
rályi hivatalos, de Vásárhely levén a legmesszibb hely hová kimegy: 
országgyűléseinken nem jelent meg. Jó hazafi, s az irodalom meleg 
barátja. 
Korunkban éltek közül J á n o s ( f 1853. nov. 23.) 1846-ban l e -
ve i télomester; s igy egyike utolsó itélömestereinknek. 
A család ősfészkeit: Szentivánt Henter József, a nem báró birja 
S a m u v a l , kit hiányos táblázatunk nem említ; a másik családfészket, 
Nagyajtát, S á n d o r lakja. J á n o s ( i 1853.) ága Csíkban székel. 
Buzgó katholikusok, mint ezt a családban előforduló sok szent 
keresztnév is gyanítathatja. A n t a l ( i 1824.) a jésus-rend vitézekép 
említetik. 
8 4 . §. H E R E P E I C S A L Á D . 
A Herepei névhez az egyházi szonoklat varázsereje volt mint 
családörökség csatolva, mennyire fel csak emlékezhetünk. 
Emlékezetet meghaladólag e családat papság- és tanárságban 
látjuk. A családfa alapító maga, apja, tán nagyapja mind pestesi pap, 
Hunyad kerületi ref. esperes. Tőle leszármozólag a következőleg lá t-
tuk a család elágozását: 
István. 
(pestesi pap és esperes.) 
^ — , 
Ádám. János. László f . 
( f 1811 kör.) (f 1812.) (kolozsvári pap.) 
(enyedi tanár.) (kolozsvári tanár.) (Hermán 1.) 
i (Méhes Zsuzsánna.) 
Ádám f . Károly. Gergely. 
(vízaknai pap.) (kolozsvári pap.) 
(Krizbai Kata.) (Barthos Eszter.) 
i t 
^ I S* «S * 
Károly. Ödön. Géjza. Ottó. Gergely. Ádám. 
Á d á m , J á n o s és L á s z l ó testvérek alapítják Erdélyben az egy-
házi szónoklat mai népszerű jellegét. 
Á d á m mint nagyenyedi történettanár, több ily tárgyú kéziratot 
hagya fenn, mi a kolegyom könyvtárával együtt elpusztula. 
J á n o s előbb szászvárosi, később vízaknai pap; végre hittan 
tanára Kolozsvártt. A szerencsétlen b. Badák Polika felett oly gyász-
beszédet tarta, hogy Koloszvár úrhölgyei egy szelenczében 100 da-
8 * 
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rab avanyot küldenek elismerésül. Mint iró egyházi történetet hagya 
kéziratban. 
L á s z l ó egy lángész, ki rögtönzött beszédeivel bámulatra r aga -
dá Kolozsvárt. Később borozásra tévedt; s Szathmárra mene papnak. 
K á r o l y 1825-ben kolozsvári pap lett, 1836-ban a jövede lme-
sebb Nagyenyedre ment hittan tanárának; onnan a luth, püspökség 
alatti, s lutheran papok nagy jövedelmében részes vízaknai papságra, 
hol jelenleg is él. Mint iró leirta a nagyenyedi kolégyom történetét, 
mi kéziratban áll. 
G e r g e l y Dézsen kezdé pályáját 1830-ban, mint káplán; 1832-
ben ottani, 1835-ben kolozsvári pappá lesz. Mint ilyen 1846-ban egy 
kötet , ,Alkalmi beszédeket" nyomat; je lenleg dr. Wohlfart Újtestamen-
tomának magyarázatán dolgozik Incze Dániellel, melynek első nagy 
kötetét 1852-ben már ki is adák; a második kötet sajtó alatt. 
8 5 . §. H O C H Á R D C S A L Á D . 
Sarja egy franczia családnak. XIV. Lajos alatti vallásos üldözés 
elöl bujdostak ki, mint reformátusok. A kibujdosott unokája, I z s á k , 
gr. Teleki József hívására a göttingai akadémiából 1776-ban Maros-
Vásárhelyre jött, s itt ürlan s a franczia és német nyelv tanára volt, 
17 évig. d) 
Erdélyben következő leszármozásukat lát juk: 
Izsák (tanár 1776-tól). 
(VielsuíT Mária.) 
yx —— 
József. István f . 
József. Kata. Lajos. Ferencz. Sándor. Károlina. 
(sóbányanagy.) (Szecsei (VeiszMár.)(gözh.kap.)(Istváníi Zs.) (Ördög Istv.) 
(Gyújtó Kata.) Samu.) ) f 
Julia. Ilka. Berta. Mari. Jóska. Ödön. Lenka. 
J ó z s e f , az Izsák fia, egyelőre aranymíves, a nyugtalan kedé-
lyek egyike. Fiatal korában Magyarországon a francziák elleni felkelt 
nemességhez csatlakozott, majd Bécsbe egy szabadcsapathoz. Onnan 
visszatérve Marosvásárhely szépítésére egy sziget-sétányt rendeze, 
mely az akkor Elbában mulató Napoleonról Elbának neveztetett. 
Fia, J ó z s e f , a forradalom előtt kolozsi, most parajdi sóbánya-
nagy. 1846-tól a magy. természettani társulat tagja. 
Testvére, F e r e n c z , Selymecz és triesti hajózási akadémia n ö -
vendéke, most a dunai gőzhajózás egyik kapitána, keleten igen szép 
utazást tett. 
a) Igy Péterfi József Hoch. József fe lett i gyászbeszédében. E m l í t i egyszer-
smind , hogy emlí tet t H. Izsák két testvére a franczia forradalomban 
ki i i inő szerepet v i s e l l ek . Miklós János dandárvezér é l e t é t , kit ir igyei 
1 7 9 3 - b a n nyakt i ló alá kerítettek, 1. a Pirer stb. Convers. Lex . 
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8 6 . ?. H O L L A K I C S A L Á D . 
[Kis-Halmágyi.] 
Zaránd egyik nevezetesebb családa, mint a mely megyéjének 
több főtisztet, s főispánt adott. 
Ide a mult században szármoztak be, Hollaki J á n o s , tömösi 
szorosnáli tiszt házasságán, ki 1705-ben Szotyori Ilonát, Kozma J ó -
zsefnét, vette el, s igy a Kozma I. által kapott zarándi javak felét csa-
ládára hozta át. 
Ezen Jánostól következőleg szármoztak le : 
János (1708). 
(Szotyori Ilona.) 
Pál (1753). János. 
(zarándi főispán.) (Kilyéni Székely Zsuzs.) 
(Macskási Kata.) ^ 
(Barcsai Erzs.) ^ 
.
 v 
Róza. Antal(1790). Kata. Pál. Farkas. Anna. József. István. 
(Szeredai(Török Ceci.)(Csiszár(tábl.ül.)(g.Teleki(kil.Szé-(PávaiV. (zarándi 
Elek.) J Lászl.)(tib.Tö- Kata.) (kelyEl.) Anna.) főispán.) 
(Koszta Ist.) I rökAn.) t / (Medve Zs.) 
- -
 A
 S ) i A ) 
Antal (1823). Imre. Albert. Pál. Borbára. Ferencz. József. Ignácz. 
(tanácsos.) (Melczer (Váradi (Bos- Ignácz. (Gál Ágn.)(TúriTer.)Ágnes. 
(TörökKár.) Anna.) Erzs.) nyákJud.)Róza. j í Zsuzsa. 
i l l í ; Mária. 
J» t i f \ \ (Macskásiné) 
Blatild. Czili. Zoltán. Ferencz. Anna. József. 
Antonia. Irma. Gizella. Gusztáv. János. 
Bláuka. Imre. Árpád. Hugó. Julia. 
Anna. Pál. 
Közülók A n t a l , F a r k a s , I s t v á n 1790-i orsz. gyűlésen ki-
rályi hivatalos; à ) s ez időtől mindig ott látok e család-nevet. 
A n t a l t , főkormányszéki titoknokát, 1823-ban, mint a kolozs-
vári színház haszonbérlőjét látjuk. 
8 7 . §. H O R V Á T H C S A L Á D . 
[Zsákodi, Kovachich.] 
I. Apafi alatt jöve Erdélybe Miklós Horváth-országból, Buzin-
ból; hol Kováchich nevet viselt, mi itt Horvátra változott. Mennyire 
gyanítani szabad, tán a Zrínyi Péter-féle összeesküvésbe vala sodor-
tatva, azért hagyá oda hazáját, hol szép birtokot hagyott, mit sógora 
Filipovics, a zágrábi káptalannak 5000 darab aranyon ada el. 
a) 1790. orsz. gyül . jegyz. 18. 1. 
b) Játékszíni koszorú 116. 1. 
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A fennebbiekben részes Gyulafival Erdélybe jött, Szentdeme-
terre, honnan a szomszédos Magyar-Zsákodra telepedett ; s törzsaty-
jává leve a következő családnak: 
Miklós (I. Apafi alatt). 
A
 S 
Samu (1696). László (Gyulason). Zsigmond. 
(Szabó Zsuzs.) (Simonfi Zsuzs.) (Apor Borb.) 
i s- -s*
 v /. 
József. Ambrus. Kata. Kozma (1760). Ferencz. 
I ^ (pál. Donát Ján.) (kir. tábl.üln.) (káli Kún Borb.) 
i t (Gyulai Ágn.) ( 
> >
 r s\ N ^ 
Antal f . Borbára. Ágoston. Julia. Zsigmond. Apollonia. 
(tanácsos.) (BálintfiAnt.) (Hollaki (gr. Kornis j (Siklodi Fer.) 
(gr. Ferráti Erzs.) Anna.) Antal.) £ 
István. János. Ignácz. Kata. Elek. 
(nőtlen.) (nőtlen.) (nőtlen.) (Beteg Sánd.) (Altorján él.) 
Igy e család maholnap csak a Háromszéken élő Elek fiaiban fog 
tovább terjedni . 
Tanácsosság, királyi táblai ülnökség, csíki és küküllömegyei 
királybiróságban látjuk őket. Többire jó törvénytudók. 
A most élő I s t v á n , ki alapos ismereteit az irodalom mezején 
is ragyogtatta, bámult törvénytudománya, szép lelke, jel leme és szor -
galma mellett, daczára annak, hogy az utolsó években az udvarnál 
felgyűlt perek leörlésére felvitetett, mint elismert capacitas: tán e l -
lenzékies gondolkodásaért, ma mint ex-supernumerarius táblai ülnök 
él zsákodi magányába vonultán, testvérével, Felsö-fe jérmegye e l len-
zéki követével, az ismert szónokkal, J á n o s s a l , az exfőispánnal. I g -
n á c z , ki katonai pályát kezd vala, később harczmezön sebeket szerze. 
8 8 . §. H O R V Á T H C S A L Á D . 
[Felsö-bükki.] 
Régebb Kolozsvárról iraták magukat. 
Következőleg jöttek le napjainkra: Márton. 
(Cseh Éva.) 
József. 
Éva. Gergely. József. Klára. 
(Lőcsei Pál.) (Gáborfi Bóza.) (Jesuita ) (Kolozsvári Miki.) 
- E r z s é b e t . Ferencz (szül. 1770. f 1846.) Pál. 
(Buda Sám.) (fisc, director.) (Apát.) 
(Czobel Erzs.) 
, » , 
Gergely. Zsuzsánna. Ferencz. Benedek, 
(cs. k. kapitán.) (Pávai V. Sánd.) (nőtlen.) (Iszlai I.) 
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Közülök Hor. F e r e n c z ( f 184G. jun. 3.) 1834-ben nyert i télö-
mesterségéböl a közügyek igazgatóságába lépett át, hol azon nehéz 
feladat várta: Wesselényit beperelni. 
8 9 . §. H O R V Á T H C S A L Á D . 
[Széplaki, Petrichevich, nemes és báró.] 
Az úgynevezett Petrichevich, némely helyeken hibáson Petr i -
tyevith Horváth család, Horvát-országból r a d o c h i P e t r i c h e v i c h 
névvel jött Erdélybe, itt vette fel a Horvát nevet. 
Kimozdulásuk okául törökök általi nyugtalanításokat adják. S 
egy eredetűnek hiszik a mostan is Horvátországban élö Petrichevich 
családdal, a ) Miklós (1547—84). 
(Széplaki Bolh Anna.) 
_ / w , , 
Kozma (1578—90). Klára. János (1616). Kata. 
(fogarasi várnagy.) (Vitéz Miki.) (Szigeti Anna ) (Orbai Lászl.) 
(Petki Borb.) (Macskási Mih.) ^ 
i — — -
György(1608). György. Miklós ( 1 6 3 0 - 4 7 ) . 
(Béldi Erzs.) (Betlen Kriszt.) (ikl. Toldalagi Borb.) 
- . A . . 
Borbára Auna. Zsigmond Kata. Ferencz. Kozma. Borbára. Miklós. 
(Torocz-(Barcsai í (Alsó Ján ) (1670.) (FoltiBorb.) (Berzen- (Sárosi 
kai Ist.) Ákos.) t / ( czei Istv.) Zsuzs.) 
« A . 
Krisztina. Ferencz (1691). Klára. Boldizsár. Miklós. Anna. 
(alp. Balog Zs.) (kocsárdi Balog Kat )(Sándor(JosikaMár.)(1691)(Maurer 
f ^ Gerg.) (Zsúki Klára.) Gábor.) 
Ferencz. Borbára. Kozma (1764). Boldizsár. Miklós. Judit. 
(Pálfi Ilon.)(DanielGy.) ÍBenkö Már.) (Dániel Jud.) (Váró Erzs.) (Toroczk. 
t ) t ( f 1798.) Mih.) 
i A f . I ^ 
Ferencz. Kozma. Mózes. János. Dániel. Miklós. Teréz. Zsófi, 
( t 1804.)(tábornok.)(fl777)(Toroczk. (1802.) (tábl.üln.) (Dániel (Horvát 
(ZsúkiTer.) (ffr. Kún KI.) Ágn.) (Toldi Már.)(f 1814.) Elek.) Fer.) 
- — t i 
Károly. Terez. t , , 
(Barcsai (SiménEl.) Ráki. Dani (1821). Farkas. Zsigmond. 
Róza.) (Toldalagi (gr.LázárÉva.) (DaczóBorb.) (Bánfi Már ) 
'—~ Istv.) 1 t i 
Ferencz. Károlina. , — —A / f 
( i l835).(b.Györfi János. Dani. Lázár. Emilia. Albert. Mihály. 
(gr.VasAnt.)Sam.) (báró 1.) (g. Toldi (író.) (g.Ririds - (b.Szentke- (b. Inczédi (tábornok.) Kat.) (nőtlen )maulné.)resztiZs)uzs.) Mária.) Ida. Károly, (b. Józsika Jos.) „
 M . n , 
Kálmán.esN.N.. több gyermek. Miklós. 
Pepi - Róza. János. 
a) Benkö Gen. Trans . II. 259. 1. 
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Mik lós va la , ki legelőbb Erdélybe j ő , alkalmasint Izabella 
királynét kiséré ide, 1541-ben. S igy alkotá a fennebbi családat. 
E család szerencsés házosságok által magát csak hamar igen k e d -
vező helyzetbe hozta. Néhányon közülök derék hivatalnokok, mint a 
bejött Miklós fia, K o z m a , ki János Zs. alatt Vécsvár gondviselője, a 
Báthoriak alatt (1578 —900 a fogarasi vár kapitánja és fejd. tanácsos. 
1584. jul. 10-én osztoznak Széplakon Siménékkel, hova mind 
a ketten házosodtak: Horváthéknak 9 telek jut. S innen, a kis Küküllö 
mellett fekvő Szépiákról vették előnevöket; mely jószágnak tábláza-
tunk elöl lejövő ága most is birtokában van. 
J á n o s Bethlen Gábor alatt küküllömegyei hivatalnok: 1616. 
apr. 20-án nyeri az úgynevezett Folthi részeket , mely Széplakkal 
szomszédos néhány falúban őket birtokosokká teszi. 1616. apr. 22-én 
Széplaki részére is új adományt vesz. 
G y ö r g y , a Kozma fia, 1608-ban tett végrendeletében bejövete-
lökröl emlékezvén, megemlíti mikép mindenét apja szerző ügyessé-
gének köszönheti, a ) 
A másik után egy századdal ismét egy H. K o z m a álla elő, ki I. 
Apafi alatt tesz szolgálatokat. 
Testvérei, M i k l ó s és F e r e n c z , 1691-ben Tökölivel kibujdo-
sának a hazából; de visszajöttek. £) 
Ezen Ferencz unokája, K o z m a , a II. székely gyalogoknál ez -
redes vala a mult század közepén, később a török háború folytán tá -
bornok. 
Századunkig e család összetartva jöve le. Itt az első ág megma-
radt unitáriusnak, a középben lejöttek katholikus-, a végső ág r e -
formátussá lett. 
E mellett J á n o s , lovassági tábornok, a Daniel fia, s főkor-
mányszéki ein. b. Jósika János ve je : 1845-ben báróvá lett. 
E család, mennyire emlékezhetünk, a hazai irodalom iránt kü-
lönös előszeretettel viseltetett. F e r e n c z 1700-ban felekezete oltal-
mára könyvet ada ki magyar nyelven, c) 
D a n i e l , gr. Lázár Éva férje, e század elején a kolozsvári szín-
ház egyik Moecenása. A színház 1821-ben történt megnyitásánál ö ejté 
ki az első hangot e színpadról, megnyitó versezete szavallásával. d) 
Fia, L á z á r , (+ 1851.) mint a Honderű szerkesztője, s több mun-
kák írója, a magyar irodalomnak a felsőbb körökbei bejuttatására tett 
fáradozásai által: az irodalom körül történeti nevet víva ki magának. 
Testvére, E m í l i a gr. Rindsmaulné, kihez Lázár levél-cyclust 
folytatott: egyike hazánk legszellemdusabb asszonyainak. 
Testvérök, D á n i e l is irodalom terére hozta nevét. 1848-ban 
mint képviselőt látók a pesti parlamentnél. 
M i k l ó s is, a Mihály fia, lapjainkban utazási leveleket teve közzé. 
a) Archiv Kolozsmonostor. X V I I I . 85. 
b) Cserei Hist. 209. 215 . 
c) Lagyar Athénas III . Benkó Gen. Trans. II . 530 . 
d) Játékszíni koszorú 1 0 9 — 1 3 . 
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9 0 . §. H U N Y A D I C S A L Á D . 
[Kih.lt 1504.] 
E család történetét ,,A Hunyadiak kora" lialhatlan írója, volt 
főkorinányzónk, gróf Teleki József, nagy munkájában adatokkal e l -
látva, oly terjedelmesen és alaposan tárgyalja: «) hogy nekünk nem 
maradt fenn egyéb teendőnk, mint azon ter jedelmes dolgozatat venni 
vezérfonalul. 
Erdély e legnevezetesebb családa eredetét , mely Erdély leg-
nagyobb vajdáját, Magyarország legnagyobb fökormányzóját, Hunyadi 
Jánost, s legnagyobb királyát, Mátyás királyt, s bennük a két legna-
gyobb magyar hadvezért adá: mind ez ideig nem lebete tisztába hozni. 
Magyar és idegen ajkú történészek eleget ku ta ták ; s tán épen azért a 
valódi igazság örökre kétség alatt fog maradni. 
E család egyelőre nem volt valalami előkelő. De nem is volt va -
lami alávaló: mert elei ismert czímeröket már használták, mint ezt 
László Király egy 1453-i oklevele bizonyítja. t>) 
E czímer égszín kék mezőben egy holló, természeti színében, 
mely szárnyát repülni akaró helyzetbe vette; s szájában aranygyű-
rűt tart. E czímerröl igen szép regét költének. A rege szerint királyi 
györü volt, mit Zsigmond király ada Hunyadmegye egy szép g y e r m e -
kének, ki könnyelműségének áldozata lön. Adá, hogy majd Budára 
menve, mutassa be. Az anyává lett leány fel is indula Budára, de 
útközben a gyűrűt kis gyereke, a mi Jánosunk kezéből, egy holló e l -
ragadja, fára száll fel vele ; s a gyűrűt csak egy szerencsés nyílvesz-
szö adhatá v i s s z a . . . Ily viszályok köztt értek Budára, hol a király 
reá ismert s tb . . . Érdekes kis rege, s mert oly érdekes, a közönség 
felkapá; s a történeti vizsgálódást feleslegesnek hi t te , egész ko-
runkig. 
Már Hunyadi János atyja, Buthi, udvari katona, mi a testőrség 
egy neme volt, s mint ilyen kapja új adománykép Hunyadot Zsigmondtól 
1409-ben, a maga, testvérei és Jánossá részére : tehát már azelőtt 
birniok kellett. c~) Sőt Fejér György jegyzetei szerint, gyaníthatólag 
már Nagy Lajos 1378-ban ada Hunyadi apjának donatiot. d) 
Azon hagyományokat , regéket és gyanúsításokat, melyekkel 
kritika nélküli történészeink e család történetét elhomályosítok: ko-
szorús irónk bonczkés alá veszi, és oklevelek s történeti hiteles ada-
tok által rendre döntegeti. 
a) Czíme : Hunyadiak kora Magyarországon. Irta gr. Te l ek i József. Pest 1852. 
I. 26. laptól 6 2 - i g . 
b) Spiess. Archiv. Nebenarbe i t en . I. d. 177. 1. 
c) Lásd az ok leve le t : Fejér György: genus, incunabula et v irtus Joan. Cor-
vini de Hunyad. Budae 1844. 32. lap. 
d) Ugyanott . 53. Jap, 
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Legelőször is Bonfin által feljegyzett azon mesét veszi fel, mely 
Hunyadit Zsigmond király természetes gyermekének állítja. «) Miután 
maga Bonfin is után veté, mikép e regét a Hunyadira irigykedő Cilley 
gróf emberei költék: nézetem szerint e rege magától a költemények 
világába visszaszáll. 6) S maradunk Mátyás kir. történésze, Bonfin vé-
leményénél, ki Hunyadi atyját Búdnak, s mások pedig Buthi Voyknak 
neveznek. 
Bonfinnak, mint olasz és udvaroneznak kedve jött e Buthit a r ó -
mai Corvinoktól, vagy is épen Jupitertől szárinoztatni.. 
Mint láthatni e táblázatban több idegen hangzású név jön elő, 
mely egyelőre e család magyarságát gyanússá teszi. Ezt ki fogja men-
teni Hunyadmegye helyzete, hol több ősmagyar családaink mai napig-
lan az oláskodás bizonyos jel legét hordják, oláhság képezvén az i t -
teni földnépét. 
A Buthi Yojk néven épen nem ütközhetünk meg, úgy látszik 
mindenik keresztnév. Több ily Buthi nevet látunk mint keresztnevet 
a régieknél; a Vojk névre pediglen: hisz szt. István királyunk mig 
meg nem keresztelkedet t , Vojk nevet bira. c) 
Ezt azonban, minthogy a Jupiter családfáját nem b i r juk : nem is 
t ud juk , s nem is sietünk megezáfolni. S azt hisszük, mikép nyájos 
olvasóink se kívánják e fáradságot, d) 
Még gyengébb alapokon nyugszik — folytatja az említett könyv — 
Pray állítása, ki Hunyadit az oláh vajdáktól szármoztatja. Áll ugyan, 
hogy e család az oláhországi vajdákkal rokonságban volt; de az k é -
sőbb eredt: azon sogorság volt, miszerint Hunyadi nővére , Mária, 
Dán, oláhországi vajda fiához mene fér jhez, kinek két fiat szült, egy i -
ket Istvánt, Oláh Miklós esztergomi ersekünk apját, ki innen lett Má-
tyással unokagyermek, e) 
Az apai ág kitisztázása után, példányunk kitisztázza az anyai 
ágat, Hunyadi anyjának, Heltai és Cortesius után, Morzsinai Erzsé -
betet állítván fel. S adatokkal kimutatja, mikép a Morzsinay család 
magát Káránsebesről iratva, a XVI. században még birtokos család. És 
igy mikép Hunyadi apja nem volt Jupiter fia, ugy anyja se volt a g ö -
rög császárok s más fejdelmek k i rá ly leánya . / ) 
Következőleg minden arra mutat, hogy e család már Hunyadi 
előtt birtokos magyar család vala. S igy ideje lesz családfájára p i l -
lantanunk. 
a) Bonfin Hist . Deead. III . L i b r . I X . 
b) Lásd hostzas czáfo latát : Hunyadiak kora I. 2 9 — 3 4 . 1. 
c) L. P é l d á k o t H u n y a d i a k k. 1. 51. 
d) L. czáfolatát Hunyadiak k. I. 3 6 — 3 9 . I. 
e) Hunyadiak k. I. 4 1 — 4 2 . 1. 
/ ) Ugyanott 4 2 — 4 3 . 1. 
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A törzs N. N. 
A — 
Serbe. Rádul. 
^ '-A- • ^ 
Magos. Buthi Vojk. Rádul. 
n / n . fl) János (szül. 1386. f 1456). János (f 1441). Mária. 
(Székelyné.) (A kormányzó.) b) (szörényi bán.) (Argyesi Manzilla.) 
(Szilágyi Erzsébet.) 
, S 
László. Mátyás király (f 1490). 
(lefejezt. 1457. mart. 23.) (Podiebrad Kata, csehorsz. fökorm. leánya.) 
(GaraMária mint jegyese (Beatrix, siciliai király leánya.) 
hal el. Melléknöje: Krebil v. Krebs Mária, mások szerint 
Sandreczki Izabella, kitől: 
k 
Corvinus János, (f 1504 oct. 12.) 
(Jegyese volt Biancha hgnö, ki Maximii. császárné lett.) 
(Neje lett : Frangépán Beatrix.) 
I ^ — — -V 
Kristóf f . Erzsébet f . (Ifjan halnak el.) 
Hasonló szembeszökő gondolatnak találhatnák a két Hunyadi 
Jánost, mint tes tvéreket : ha több példát nem idézhetnénk arra, hogy 
két testvér egy neven azon időben nem volt ritka dolog.c) 
Hogy mi fényt hoza ez ifjabb János családára; mi varázs liang-
zatuvá tevé e családnevet Hunyadi János, s mi felejthetlenné fiai: a l e -
fejezett László s trónunkat oly fényessé tevő Mátyás királyunk: azok 
futólagos tárgyalásával nemzetünk önérzetét bántanék. Ily családa Er -
délynek egy volt, oly páratlan, hogy alig lehet honfi család, mely 
saját legkedvesebb nevét e szent magyar család névvel fel nem c se -
rélné, vagy legalabb őket családa édes vérének szívesen el nem is-
merné. Mi volt e család, azt gr. Teleki József csak is tíz nagy kötet-
ben képes elmondani: e kötetben hol kezdeném, s hogyan végezném. 
Fájdalom Hunyadi liai nein terjeszthetők tovább a családat. 
L á s z l ó számára eljegyeztetett vala ugyan Gara Nádor leánya, de az 
mint ara hala el; s más évben László is lefejeztetett . 
M á t y á s király bár kétszer nősül, mindkét házassága gyümölcs-
telen. Mígnem végre egy melléknötöl, kinek nevét, mint táblázatunk 
mutatja, bizonyosan nem tudjuk, s kiknek elseje a boroszlói polgár-
mester leánya volt: szere lem-gyermeke születet t , a közönségesen 
Corvin Jánosnak nevezett , s Mátyástól elismert J á n o s , kit követke-
zőjének ohajtott volna. De valamint e czélja, ugy a család további 
terjedhetése is lehetetlenné vált. Korvin János nősült ugyan, de gye r -
mekei mindketten ifjanta halának el. S igy a ragyogó családnév vele 
együtt sirba szált, 1504-ben. 
a) Fiai valának: János bán és Tamás vranai perjel. Hunyadiak k. 63. 1. 
Klára nevű nővére is vol t Hunyadinak a deng. Pongrácz Gy. neje, de 
e Csolnokositól volt. L. ugyanott. 
b) Láss példákat : Hunyadiak kora I. 49. 1. 
c) Fejér Genus incun. et virtus Joan. Hunyad. 260. 1. 
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9 1 . §. H U S Z Á R C S A L Á D . 
[Brenhidai ( f XVII. sz ,) és Kövesdi.] 
Két Huszár családdal találkozunk tör ténetünkben: egygyel a 
nemzeti fe jdelmek, mással az austriai ház alatt. 
A b r e n h i d a i t Huszár P é t e r alapítja, egy harczias magyarhoni 
férfi, kit pápai s más várkapitánságok után Báth. Zsigm. híva Erdé lybe ; 
s itt szerencséjét biztosítá. Azonban a kegyencz csak hamar m e g f e -
ledkezet t a multakról: egyike lett azoknak, kik Báth. Zs. visszahoza-
talának, s igy az erdélyi fe jdelemség magyarral i betöl tésének el lene 
voltak. Miért is az 1601- i kolozsvári merész országgyűlés elfogatá, s 
Dévára fogságra vetteté. 
Basta győz, s öt mint hívét Lúgos parancsnokkává teszi. A z o n -
ban jött Székely Mózes 1 6 0 3 - b a n : Lúgost bevétet i , Huszárt m e g f o -
gat ja , s a vén embert a török táborban a tatárok dühétől nem lehete 
megmenteni . A tatár vezér ünnepi ruhába öltözött, s a lesúj tot t Hu-
szár vérét mint áldozatét megivá. a ) 
Fia, I s t v á n , (1603 — 26.) Bánfi Borbára fé r je , apjával e l l en -
kezőleg, a forradalmárok táborában állott. 1603-ban Székely Mózest 
segíti; 1605-ben pedig a szerencsésebb Bocskait. £) Mint katholikus 
1607-ben a jesuiták Erde l fbő l i száműzetésének el lenemond. c) 
P é t e r , az István lia, Toroczkai Judit fé r je , 1656-ban Aranyos -
szék és Toroczkó-Szen.tgyörgy közötti határviszályban országos biztos. 
M a r g i t , az István testvére, H. Mátyás leánya, mint Toldalagi 
Mihály övvegye, a porta sarcza kielégítésére minden ezüstjét a haza 
oltárára hozta ; jobbra fordulván a haza sorsa, 1663-ban az ország 
kárpotolá. d) 
E család Huszár Péter leánya Z s u z s a , Földvári Fe rencznében , 
és Mátyás leánya, B o r b á r á b a n először Nemes Jánosné, másodszor 
Torma Györgynében, és M a r g i t b a n előbb Toldalagi Mihályné, k é -
sőbb Macskási Boldizsárnéban a nemzeti fejdelmek utolsó éveiben l e -
ány ágra szállt. 
A k ö v e s d i b á r ó H u s z á r család a kövesdi Boér családból s za -
kadt ki, mint fennebb az 52- ik lapon láttuk. 
B. F e r e n c z , krasznai főispán fia J ó z s e f , ki 1742-ben kir. 
táblai ülnök, 1747-ben Torda-megye i főispán lett : 1730-ban bárósá-
gat szerze, s addigi nevét b. Huszár névre változtatá; e) tán mert a 
brenhidai Huszárok egyik utolsó leánya, Borbára, anyjáról n a g y a n y -
ja volt. 
A családalkotás s leszármozás következő: 
a) W o l f de Cethlen V. 3. 5. 210 — 13- 1. 
b) W o l f de Bethlen VI . 128. 278 . 3 3 4 . 340 . 1. 
c) 1607 . 10. jun. 77. art. 
d) 1663 . oct . 20. art. 28 , 
e) L. Miko la Gen. 58. 1. 
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Boér Simon. 
(Imecs Frusina.) 
. A . 
Zsigmond. Ferencz. Pál. Zsófi. Ilona, 
(fogarasi várkap.) (udv. canc.hiv.) (FoltiEva ) (galg. Káczlst.) (Apor Láz.) 
(A reform.ágtörzse.) (Cseffei 1.) (Ez ág is él.) 
Simon. Ferencz. Gábor. 
(Henter Borb ) (krasznai föisp.) (Imecs Erzséb.) 
(Utodakat hagy.) (Torma Éva.) (Utodakat hagy.) 
i 
báró Huszár József (1730—47). a ) 
(gr. Haller Borb.) 
Sándor. Zsuzsa f . Krisztina. József. 
(Priuyi Mária.) (gr.Ibarralgn.) (b. PölniczLaj.) (gr. Mikes Kat.) 
^ y ) 
Antal. Borbára. József. István. Anna. József, 
(gr. Kornis An.) (Betlen Fark.) (gr. Teleki Borb.) 
f (gr. Mikes B óz.) 
K á r o l y . Antal f . Mária. Kata. Lajos. Zsigmond. Mihály. 
(gr.Nemes An.) (b. Bornemi-(Ferenczi (f 1848. 
i sza Józs.) Ign.) (Betlen 1.) 
^ — 
János. Károly. Sándor. Erzsébet. Miklós. Ádám. 
(Bornemisza KI.) (gr.Bethlen Kámillo.) 
A korunkban élt nemzedékből Z s i g m o n d 1848 őszén a nép e l -
lenszenvének lett áldozata. Az élő K á r o l y 1834-ben egyike ellezéki 
követeinknek. Fiait a forradalom életkoruknál fogva magával sodorta; 
s forradalom után volt idő, melyben a négy besorozott testvér négy 
korona tartományban közlegénykedett. 
a) Gub. prot. 1 7 3 0 : 775. jun. 22. 1730. 
1 . 1 
j r 
9 2 . §. I M E C S C S A L 
[Nyujtodi ( f 1630. k.), Imecsfafvi, Vargyasi.l 
Többféle Imecset látunk; s mindenik hazája a székely föld. 
Ilyen n y u j t o d i lm. M á t y á s , ki Székely Mózessel harczol a 
Barczán, 1603-ban , s fogságra esik. a ) Ennek fia: I s t v á n , há rom-
széki alkapitán; leánya B o r b á r a , Mikes Zsigmondné. 
Ezen I s t v á n n a k Tomori Petronellától három leánya van: J u -
d i t (+ 1676. dec. 10.) Apor Lázárné, I l o n a maksai Jankó Mihályné, 
F r u s i n a , kövesdi Boér Simonné; és vala egy fia M i h á l y , ki 1630 
körül hala el. 
A most is élö i m e c s f a l v i Imecsek hasonlóan Háromszék jobb 
családai közé tartoznak. Törzsük a XVII. század elején élt T a m á s , 
kinek fia M ó z e s , kinek Dónálh Erzsébettől ismét lm. T a m á s , kitől a 
család elágozik, apja M ó z e s - és I s t v á n n a k , kik a Rákóczi fo r r ada -
lomban részt vet tek s 1710-ben Moldvából jöt tek haza k e g y e l e m r e . ^ ) 
A v a r g y a s i Imecsek 1678. jun . 3 - án vettek czímeres levelet , 
Fejérvár t t ; kihirdet tetet t ugyanott más év jun. 14-én . 
9 3 . §. I N C Z É D I C S A L Á D . 
a 
[Nagy-váradi, nemes és báró.] 
Állítólag e család Dalmátiából veszi eredetét , honnan Icsvics 
vagy Icsevics névvel jött vala Magyarországra I. M á r k , 1480 tájt , s 
itt Mátyás király alatt a törökök ellen szépen harczola. 
Ennek fia, T a m á s , ezredes. 
Fiai: M á t y á s és Gergely Rudolf királytól czímeres levelet 
kapnak. Ezen Mátyás Biharba te lepedet t ; s dalmata nevét I n c z é -
d i névvel cserél te , s n a g y v á r a d i elönevet veve. O Ennek vala 
a) W o l f de Bethlen V . 4 f 0 . 1-
b) Cserei Hist. 433. 1. 
c) Benkö Gen. Trans. XI. 480. 1. 
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fia M i h á l y , ki itt a táblázat élén áll, s kitol a család ilyeténkép e l -
ágozott : 




Péter. Zsigmond. Mihály. György. Pál ( f i 704). Erzsébet. Kata. 
(f 1674.) (Cserei Krisz.)( 1685.)( Apafi titokn.) (tábl. üln.) (Sárosi Ján.)(Harinai 
(GazdaMár.) j (Nádudvari (Keresztesi(Lipcsei Kl.) Fer.) 
(Szigeti Sár.) / Anna.) Borb.) ^ 
I I t 
Péter. Klára. Samu (báró). Krisztina. Gergely (báró). József, 
(fejériföis.)(Szilvási(Lészai An.) és (Kendefi Ágn.) (ki Jozsinczi lett.) 
(Diosi Druz.)Ján.) ^ Borbára. ^ 
Samu. Zsigmond. b.Samu. b.György.b.István. b.Pál. b. Gergely ( f l816) . 
(Tordam.(őrnagy)(VitézÉv.)(g.VasÁg.) (Bánfi (Barcsai (BarcsaiKár.) 
föbirája.) t j i Ágn.) Ágn.) J 
(Enyedi Péter és \ b. Samu. $ i 
Jul.) Teréz. ^ (Haller Zsófi.) f \ 
f i * r- — A 
László(f 1829). b. Teréz. b. József. Ágnes. Zsuzsa. Mária , 
(fökorm. tanács.) (Könczei Józs.)(Keczeli Ág.) (Rédei (gr. Lázár (P.Horvát 
Kemény Kata.) 7 " : Lászl.) Józs.) Mih.) ( f 1844 ) Zsigmond. Zsuzsánna. 
f (Simándi 1.) (Kőszegi Lászl.) 
t (Vita Samu ) 
—
 s 
László. Kata. Samu . Anna. Sándor. Zsuzsa. Julia. 
(Toroczkai(Mohai Kat.)(ZeykLász.)(f 1844.) (Bárok Ján.) (Bokros 
László.) (gr. Betlen Borb.) Laj.) 
Mihály fiai kezdenek bejöni Erdélybe, I. Apafi Mihály fejdelem-
né pártfogására, mint a kinek anyjokról, Csokási Katáról, rokonai 
voltak. Itt hivatalokat nyer tek; P á l ( f 1704.) minden kamrai javak 
igazgatójává tétetett, a ) M i h á l y t 1685-ben a bécsi udvarhoz követ-
ségre használák. £) Alvinczen és Borbereken joszágot is kaptak, s 
azzal együtt az ott fekvő Zebernyik várát, mely az e családból kisza-
kadt Josinczi családra mene által. 
A bejött testvérek fiai a családat megoszták, mennyiben egyik 
beérte a magyar nemességgel, a más két ág bárósógot keresett: mig a 
negyedik testvér fia, József addigi nevét báró Jozsinczira változtatá. 
A nemesnek maradott ágból volt L á s z l ó , ki 1810-ben fökorm. 
titoknok, 1827-ben tanácsos lesz, s 1829-ben f . 
Fia, Samu volt, ki a forradalomban e nevet oly ismeretes-
sé tette. 
a) Cserei Hist . 1 2 5 — 6 . 1. 
b) 1685 . oct . 24 . art. 1. 
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9 4 . §. I S Z L A I C S A L Á D . 
[Iszlói.] 
Több féle Iszlai család van hazánkban. Legbirtökosabb az i s z -
l ó i , székely földön, a Nyárád mellett. Első ismert törzse: G e r g e l y , 
kinek neje Tombold Erzsébet. Ennek fia M i k l ó s , kinek Koczkán 
Zsuzsától az itt álló 
István. 
(Szathmári Mária.) 
Miklós. István. Samu. Mária. Mózes. 








Marosszékben szerepeltek. A most élö L á s z l ó 1848-ig főkor-
mányszéki titoknok vala; s mint nőtlen, családát alkalmasint b e -
rekeszti. 
9 5 . §. J A K C S I C S A L Á D . 
[Kusalyi. t XVI. sz.] 
Néha Hadadinak is irják, valamint Jakch-nak is. Egy eredetű a 
magyarországi Forgács családdal. Kihalt családaink egyik leggazda-
gabbika. 
Törzse K o d u k D o m o k o s , ki a XIII. században élt. 
Többen viseltek nagy hivatalokat közülök, milyen J. G y ö r g y 
(1365 — 1420.), ki tárnokmester, D o m o k o s (1426—34.) , ki váradi 
püspök, J á n o s (1411—60) , ki székelyek ispánja, testvére M i h á l y 
(1414—32.) , ki vajda, és székelyek ispánja vala. 
A Szilágyban nagy birtokosok: G y ö r g y , a tárnokmester, már 
birja Szilágy-Cseht, Sülelmedet, Felsö-Várczát , Bikáczát, Nyirest, 
Tohátat, Kusalyt, Aranymezöt, Györgytelkét és Görcsön felét, mint 
fiú-joszágokat. 
Jakcsi F e r e n c z e t 1490-ben notázák; L á s z l ó és fia J á n o s 
(1505 — 16.) részöket Drágfi Györgynek elzálogosíták; több leány 
negyedet adtak ki: s igy rendre a fényes család mind birtokban mind 
számban apadt. Mignem a XVI. század vége felé kihalt. 
Családi sírboltjuk maradványai Kusalyban, mely egy hajdani 
várhely alatt fekszik: a templomban máig is látható. 
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9 6 . §. J Á R M I C S A L Á D . 
[Magyar-déllöi.] 
Magyarhonból jövének Erdély földére, a XVI. században, s Báth. 
Zsigmondtól adományul kapva Springet, Erdőalját, itt megtelepednek. 
Egyelőre Sövény-falváról irák magokat; a m a g y a r - d é l l ö i 
előnevet Miklós (1630.) vevé fel, a XVII. században, a Maros mellett 
fekvő ily nevü birtokáról. 
Czímerök: nyakán nyílvesszővel átlőtt dámvad, vörös mezőben. 
Ugyanezt használja a Magyarhonban maradt ág is, mely máig is fenn 
van, s magát Szolnokról íratja. Kik közül Jármi I m r e a forradalom 
előtt Szabolcs-megye alispánja vala, kir. tanácsosi ranggal. 
Az erdélyi és magyarhoni Jármiak a rokonságát máig fentartják. 
A családfa, mit Erdélyben alkottak, s melyben egy darabig a 
Magyarhonban maradt ág is le van hozva, igy következik: 
András (1500). 
Mihály (Erdélybe jő) . János (Magy.honban marad). 
András (1603). Mihály. János. 
I 
Miklós (1603 —30). János. László, 
(tábornok.) 
(Petr. Horvát Anna.) ^ 
— — ^ 
Miklós (f 1657). Ferencz (1647—69). János. András, 
(elesik Lengyelh.) (váradi alkapit.) J £ 
(vízaknai Nagy Judit.) f t 
Erzsébet. Anna. Ferencz. Kata. György.Ferencz. János. Miklós.Ferencz. 
(gr. Ke- (b.Rajjlák (küküllöi (ralog ' " t ! * 
resztesM ) Imre.) főispán.) Bold.) István. Miklós. János. Endre. 
/ és Ferencz. Pál. 
" László. László. Zsigmond. 
Miklós. György
 c T o v á b b n e m b i l o m . ) 
(Kún Zsuzs.) (Borsai Lva.) 
/ s * 
Mihály. Zsuzsa. György. 
(Gálfalvi (Zsúki Ist.) (Bán Erzs.) 
Erzs.) / i 
Miklós. Dániel f . György. 
(Váró Jud.)j (Rosnyai Mária.) 
/ (Harsányi Borb.) 
». ^ yvi — — — — — —. 
Judit. Anna. Károlina. Dániel (f 1853). Róza. S á n d o r . 
(Szentivá- (Szentkirályi (Dózsa (Szentkirályi (Forisné.) (nőtlen.) 
nyi Gy.) Józs.) Dan.) Véri.) 
Erdély nev. esalddai. 9 
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A bejött M i h á l y fiát, A n d r á s t , s unokáját M i k l ó s t 1603-ban 
a káránsebesi menekültek köztt látjuk, a ) Miklós később, Betli. Gá-
bor alatt tábornok. 
Miklós fia, F e r e n c z , vala e család legtevékenyebb tagja. 1635. 
jul. 2-án nagyváradi alkapitán lett. 1636-ban Lengyelhonba kü l -
detik; 1639. oct. 27-dikén kelt útlevelénél fogva, oda ismét követ ; 
1646-ban újlag ily minőségben látjuk, hol a török ellen a l engye lek -
kel szövetséget köt. 6) Mint a hozzá irt levelek czíméböl láthatni, e g y -
szersmind a részekbeni hajdúk tábornoka vala. Mily kedves embere 
volt I. és II. Rákóczi György fejdelmeknek, mutatják azon adományo-
zások, melyeket részére R. Bessenyöben, hol most laknak, Déllön, 
Dézsfalván, Csáváson s több helyeken tevének. 
Testvére, M i k l ó s , II. Rákóczi mellett esik el Lengyelhonban, 
1657-ben. 
A korunkban éltek közül a kedélyes D á n i e l , Küküllö-megye 
szolgabirája, 1853. oct. 8 -án hala el, magtalan. Testvére, S á n d o r , 
nőt len; s igy az erdélyi ág alkalmasint be lesz rekesztve. Mig Ma-
gyarhonban mintegy 50 Jármi él, többire Szathmár- és Szabolcs-me-
gyében. 
9 7 . §. J É K E I C S A L Á D . 
[Porcsalmi.] 
E család, mely Belsöszolnok birtokosai közé tartozik, Erdélybe 
Magyarhonból jő, hol az ott maradt ág máig is fenvan. Már a XVII. 
században itt látjuk B a l á z s t , a fricsi Fekete Kata férjét, kitől P é t e r 
(1640.) nevű fia volt. 
A mostan élők a mult század elején élt Sándortól jönek le, k ö -
vetkezőleg: 
Sándor (1730). 




" " s 
Agnes (1778). Zsigmond (1767—1818). Sándor f . 
(Kovács Józs.) (Torma Józéfa.) . (Palatkai Eszter.) 
— — — — = I I — - s 
Ferencz. László. L a j o s . Zsuzsánna. Ágnes. S á n d o r . Kata. 
(f 1844.) (f 1807.) (nőtl.) (Rácz Gy.) (százados.) Kászoni 
(százados.) (Tagliabo Marietta.) Ján.) 
— : 
Albert. Lajos. 
A most él ok közül S á n d o r , huszár százados, mint fökormány— 
zónk, Schwarzenberg berezeg segéd tisztje, e nevet érdekessé tette. 
a) W o l f de Bethlen V. 461 . 1. 
b) Ez okleve lek többekkel e g y ü t t Dózsa Dani birtokában vannak. 
9 8 . §. J Ó Z S I K A C S A L Á D . 
[Branyicskai, báró.] 
E család, mely 48 előtt Erdély kormány-gyeplőjé t kezében t a r -
tá egy század negyedig: Józsika Istvánban jöve hazánkba, Báthori 
Zsigmond fejdelem idejében a káránsebesi bánságból, aj hol már a 
zsidóvári uradalom birtokosai valának. 
Erdélyben szerencsés házasságok útján szép jószágokat sze rzé -
nek, igy jöve reá jok a szép Csáki birtok egy része. 
Ki volt J. I s t v á n , mily kétértelmű szerepet játsza, mily k e -
gyel t je vala a Báthoriaknak, s hogyan fe jezte ték mégis le Szathmá-
ron : Józsika Miklós az ö nevéről czímzett regényéből eléggé i sme-
re tes . 6) 
1594-ben , mikor Ivolozsvártt az ellenzék főnökeit Báthori Zs. 
lefe jezte t i : Józsika már emelkedőben volt. Ekkor Branyicska még 
Szalánczi Lászlóé, ki itteni kastélyában a fejdelem reáküldött kék d a -
rabantjaival harczot álla. c) Ezen Szalánczi nótáján kapja Józsika 
Branyicskát, 1595-ben . S mint erdélyi cancellár családát megalapítja. 
Józsika Miklós r egénye szer int : ezen I s t v á n atyja, D á n i e l , 
mig táblázataink Jánost írják apjának. Istvánnak több testvéreit látjuk 
föl jegyezve, de nevöken kivül egyebet rólok nem tudunk. 
Báróságot 1698-ban kaptak; de ugy látszik akkor nem vevék 
használatba; s annak fölelevenítésére 1701. jan. 11-éröl leiratot l á -
tunk, melynek következtében Gábor (1701. ) Imre stb. mint báró kezd 
megjelenni . 
A báróságat felvett nemzedék élé a Rákóczi forradalom napjait. 
Ugy látszik két pártra voltak szakadva. I s t v á n és D a n i e l egyelőre 
Szebenben vannak , de látva Rákóczi elöhaladását, k ikéredz tek , s 
hozzá állottak, d ) S ott látjuk őket a Szathmári békekötésnél. I m r e , 
a harmadik testvér , a császáriakkal tart : 1702-ben bevádolák vala, 
mintha Tökölihez járatná embereit , meg akarák notáztatni, de n e m -
csak kimenté magát, sőt előmenetelt n y e r e ; 1711-ben tordai fő is-
pán leve. e) 
Az egy idejű G á b o r egyelőre marosszéki királybíró, később a 
Rákóczi forradalom ellenében 1709-ben kormánytag, később t a r to -
mányi főbiztos. /") Fia G á b o r pedig a forradalommal tart, s azok 
sorában l á t juk , kik annak buktával Moldvából 1710-ben v issza-
térnek. g ) 
a) L. Mikola Histor. Gen. 30. 1- Special Trans. I. Branyicskánál. 
b) Lásd Bethlen Farkast VI. 469. 1. 
c) Archiv d. Vereins új folyama 1. 133. 1. 
d) Cserei Hist. 347. 1. 
e) Cserei Hist . 307. 465. 1. 
f ) Cserei 342. 422. 43S. 1. 
g ) Cserei Histor. 449. 
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(Báthori Anna. Elváltak.) 
i> 
Gábor (1640—68). 
Keresztesi Zsuzsa ) 
Gábor (1668). Borbára. Judit. Zsigmond. István (1648—96). 
(táblai ülii.) (Barcsai Ist.) (Koncz Gáb.) (dévai kapit.) 
(Torma Anna.) (Csáki Lászl.) (Szalánczi Erzs.) 
Ï (Károlyi Istv ) f 
, — — . — = — _ — _ = ^
 v
 s 
Gábor (1701). Judit. Samu. Zsigmond. Imre (1711). Dániel f . István. 
(köv.BoérSár.)(Josinczi(Baranyai(bunyadi(tordai föisp) (1704.) (1704.) 
(bér.BoérBor.) Józs.) Mária.) főispán.) (Rácz Kriszt.) (g.TelekiErs.) 
f i t (Macsk.Kriszt.) 
Dávid. István. Gábor. László. Borbára. Mózes. Ágnes. 
(csap.Kún(Tövisi(1710.) (1 751.) (Bálintitlst.) (Bánfi Zsuzsa ) (gr.Betl. Sam.) 
Zsúzs.) Borb.) (hunyadi föisp.) (Csáki Mária.) 
/ (csap. Kún Kata.) (Wesselényi Kata.) 
Zsuzsa (1803). Antal (1775). Mária. Imre. Dani. István. 
(Czobel Józs.) (Teleki Már.) (Béldi Ant.) (Bornemisza (Beleznai (tábl. ülnök 
) Anna Mária.) Zsuzs.) 1.1780.) 
— — / I 
Borbára. János ( f i 843). Miklós. József, 
(táborn. Káinoki (fökorm,Széki elnök.) ( f 1824.) (MariMai 1.) 
János.) (gr. Csáki Róza.)(LázárEleon )(leánya:Tekla.) 
Józéfa(f 1843). Sámuel. Lajos. János. Miklós(iró). Imre. Samu. R ó z a f . 
(b.Horv.Ján.)(udv.canc.)(dobo-(ezredes)(KállaiErzs)(Gingeli(t l819(gr.Yas 
Antonia. (nőtlen ) kai föisp.) (b. Podma- Anna.) (párbaj.) Imre.) 
(b. Rornemisza (g. Haller Franc, f . ) niczkil.) ( f l 8 4 7 . ) (gr. Ken -
János.) (gr. Betlen Adél.) t f defi Ádám.) 
£ ^ Kálmán. Zsuzsa. 
^ t (Barcsai Ján.) 
Pepi. Samu. Lajos. Gábor. Miklós. Géjza. Leo. Gyula. 
(Kendefi Tini.) 
Vilma. Miklós. 
Mint táblázatunkból láthatni, e család három ágban jő le : az e -
gyik az úgynevezett v á r f a l v i , mely joszágot Gábor még életében, 
1668-ban ada ez ág örökségéül. Mind a mellett, hogy táblázatunk 
lehozni nem tudta, leapadva bár, de Pá lban fenvan. 
A második ág az, mely akkora befolyásra vergődött vala. Az 
emelkedést hivataloknak köszönhetik. Törzs apjok báró lesz. Fia, 
L á s z l ó , hunyadmegyei főispán. Ennek fia, A n t a l , a főkormány-
széknél kezdi pályáját: 1775-ben fogalmazó, 78-ban titoknok lesz; 
s igy tör utat fiának, J á n o s n a k , ki 1804-ben számfeletti táblai ü l -
nök, 1812-ben hunyadi főispán, 1816-ban főkormányszéki tanácsos, 
1819-ben belső titkos tanácsosi ranggal a fökormánysz. alelnöke, 
1822-ben valóságos elnöke lesz: s mint ilyet nyugalmazák 1834-ben 
mikor a vállaszthatás jogát a hongyülés újra kezére kapta. Nyugalma-
zásával a Leopold rend nagy keresztjét kapja. 1841/2-i Kolozsvárit 
tartott országgyűlésen királyi személyes. Ily pálya mellett sokat sze r -
zett, fiainak befolyást nyila : s ugy hala el 1843. mart. 17-én szolgá-
latának 49. életének 66-ik évében, à ) 
Fia, S a m u , egyike a legnagyobb status férfiúi képességeknek. 
Befolyása tetőpontjára 1844. nov. 26-án lépett, mikor is Nopcsa n y u -
galmaztával, mint belső titkos tanácsos, s a szt. István kis keresztes 
vitéze erdélyi udvari cancellár lesz. Mint a cancellária elnöke Erdély 
kormányát kezében tartá egész 1843. apr. 15-cig, mikor az unió kö-
vetkeztében a cancellária feloszolván, hivataláról leköszönt. S mint ha -
zánk utolsó udv. cancellára ma magán életet él. Egyike vala legjobb 
szónokainknak. 
Tes tvére , L a j o s , egyelőre tordai főispán, 1842-ben főkor-
mányszéki tanácsos lesz; a forradalom Dobokamegye főispánságában 
érte. Az 1846/7-i országgyélésen a kormánypárt vezérszónoka. 
Testvérök J á n o s 1848 elején székely huszár százados, Ara -
nyosszéken; forradalom alatt őrnagy lesz ; jelenleg ezredes. 
A harmadik ág, melynek fészke Szurduk, számítja magáénak 
Józsika M i k l ó s t , regényirodalmunk teremtőjét, ki a forradalomban 
Pesten s Debreczenben honvédelmi bizottmányi tagságat fogadott el, 
s mint ilyen hazáját elhagyá. Józsika Miklós pályája ámbár igen isme-
retes, mig életiratát hozhatnék, nem tartjuk feleslegesnek megemlí-
teni, hogy fiatalságát mint katona tölté. írói pályára az 1834-i ébre -
dés lépteté, hol egyelőre politikai röpiratokat bocsáta közre; majd 
Abafi czímü regényével lelkének valódi munkakörét feltalálva, azóta 
mint a tudós társaság tiszteletbeli tagja, mint Kisfaludi társaság elnö-
ke akkora befolyást gyakorla, hogy érdemei elismerését bár hányszor 
is ismételni, hazafiúi öröm. 
Ezen ág tudományszeretete már koszorús irónk apjánál, M i k -
lósnál , megkezdődik, ki mint a tudományoknak szenvedélyes ked -
vellöje, gyönyörű könyvtárt állittata. Mikor elhalt, s javai osztályra 
jöttek, regényírónk szelleme még szendergett ; s a becses könyvtár 
Róza leánya maradékira bírt, kik ugy oszták meg, hogy máig is mint 
adoma forog az ajkokon. Ugyan is egy ismeretes üzér bízatott meg 
az összes vagyonnak a Vas és Kendefiék köztti osztálylyal, s az üzér, 
ki a könyvekben is csak portékát látott, hogy egynek se jussán több 
a) L. E n i . Muzeum V. elöbeszéde. s Erdélyi Híradót. 
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aranyas kütetü könyv vagy folians mint a másnak: azokat ugy osztá el, 
hogy ugyanazonegy munka első és második kötete Vasnak, a harma-
dik és negyedik Kendefinek ment. S csak akkor vevék észre a könyv-
tár tönkre tételét , midőn a megbízott közbiró végrehajtása már alá 
volt írva. 
Koszorús írónk fia, G e j z a gyerek korában maga is megkísérté 
az irói pályát; melyen jelenleg K á l m á n , az Imre fia, látszik nagyobb 
s ikerrel kisérteni a kivívott szép név fentar tását . 
9 9 . §. J O Z S I N C Z I C S A L Á D . 
[Jozsinczi, báró.] 
Inczédi Józsefnek (szül. 1688. f 1750.) 1736- tó l i télömesternek 
kedve jött báróságot szerezn i , s egyszersmind új nevet venni fel. Igy 
alkotá magának az Inczédi és József , vagy neje Józsika Judit nevébő l : 
a Jozsinczi nevet , a ) E férfi, ki korának egyik tudósa és írója volt, 
következő családat a lkota: 
József ( f 1750). 
(Józsika Judit.) 
Mihály. József (1712—64). 
(Diószegi Ágn.) (fökorm. titkár.) 
) (Bíró Anna.) 
Mihály. József. Ágnes. Julia. Lajos. Julia. Károly f . Sándor f . 
(Dániel (Kolozsm. (Gilyén (Csóka (KúnÁgn.)(Kendefi(gr.Föld- (Gáborfi 
Borbára.) föbir.) Dániel.) Samu.) i Pál.) vári Kata.) Erzs.) 
(Szászer- (Buda Józs.) ( 
nyei Erzs.) , 
v , 
Klára. László. Ágnes. Julia. Lajos. Judit. Zsuzsa. 
(DécseiLász.) (MátéFark.)(BoérSán.)(Riró An.)(KandóJós.)(Gerendir.é) 
(Bánfi Ágn.) 
v . — 
Miklós. Berta. Ilka. 
(Sebesi Istv.) 
Hogy e táblázat hiányos, be kell vallanunk, mert benne sem 
azon Jozsiczi J ó z s e f , ki forradalom előtt Szamosújvár várparancs-
noka volt ; sem azon most is élő Jozsinczi, ki Szilágyban lakik, s k i -
n e k — ha jól tudom — c s a k leányai vannak: — megemlítve nincsenek. 
a) Boti Péter Magy. Athenás 120. I. B e n l ő Gen. Trans. I I . 482 . 1. 
L 
1 0 0 . §. K A B O S C S A L A D . 
[Magyar-Gyerömonostori.] 
A már említett Gyeröfi, s említendő Kemény stb. családdal egy 
e rede tű , mint a melyekkel egy elönevet , egy czímert bír. A k ö -
zös törzs elágozását a Kemény családnál adand juk : táblázatunk azon 
kezdődik, ki legelőbb Kabosnak látszik magát nevezni . 
István (1390) . 
László (1404). Péter (1423). 
(Székelyek grófja.) i 
_ . ' ( 
István. György. Tamás (1478). 
(A Kemények törzse.) i (Pósa Ilona.) 
i I 
Jakab (1505). János (1490). 
Mihály. Zsigmond. Osvát (1510). Lörincz. 
(Diénesi An.) t (Gyeröfi Márta.) f 
t I ; , —v 
Farkas. Ferencz. János. Simon. Pál. László. 
(KecsetiAn.) (Kemény An.) (Borzási (1530.) j (CserényiErzs.) 
i (Gyeröfi An.) Ágnes.) i j ( 
t • V j t i t 
Kristóf. Ilona. Zsófi. Frusina. Pál. Gáspár. Ferencz. Gábor. 
(Bánk (Valkai (Vajda (Gyeröfi (1599) (1590.) í (1595.) 
Marg.) Istv.) Mih.) Ján.) 1 (Várfalvi Jud.) / i 
I f i i . 
Mihály f . Zsófi. Gáspár. Bálint. János és Zsófi. 
(orosztMikóIstv.) (folytatjuk.) ; István (Gyeröfi 
Kata. ( f i 6 0 8 . ) Fer.) 
(Némái Istv.) 
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a túl emiitett : Gáspár. 
Gábor. János f . Mihály. Gáspár. 
(Ebeni An.) £ ^ 
t ! István f . > — • — — ^ 
Sándor. Pál. Ferencz. Judit. Gábor (1685). Mihály. László (1762). 
(1716) (PekriGáb.) S ' (köv. Boér Reb.) (Bükk Jud.) 
5 t ^ ! 
Zsófi. Ferencz. László (1762). 
(CsatóMih.) C+ 1762.) (Keczeli Kriszt.) 
(bors. Nagy Borb.) t 
—•————— — - — — — \ ( 
Ferencz. Farkas. László. Mihály. Pál. 
(Szénási Ágn.) t(SalánkiZs.)(RettegiAn.) ( i I ' * 
Sándor. János. Farkas. István. Ferencz és Mihály. Farkas. 
(Füíéki(Katonai.) t (Tűri KI.) László f . (f 1831.) (Váró Zsuzs.) 
Po l ) l } (Füleki Eszt.) > 
János. Miklós. József. Samu. András. Daniel. Mihály. Ferencz. Samu. 
(Zsom- (b. Ke- (Pelei (Laskai (Barcsai (Itélö-)(Fleisch-(f 1834)(Gálfalvi 1.) 
bori Jul.)mény Joh.) leány;) Jul.) inester.)manBor.) (Biró Róz.) 
^ Eszter.) ^ } £ (b. Kemény (Thalinger j 
Károly. ^ Imre. Elek. j Kata.) Józéfa.) f 
Luiza. Zoltán. Farkas. N.N. László. f ) Gergely. 
János. Orbán. Ödön. (Barcsai Luiz.) Eszter. Gábor. (Lészai Eszt.) 
Póli. Dezső. Zsófi. (f 1854.) Minka. Kálmán. 
(Tolvajné)Ilka. (Kovács Lör.) Kati. Giza. Ilka. 
Sándor. Mária. (Katona El.) Béla. 
(ZámbóJud.) (BaranyaiFer.) András. 
Róza. Tinka. Teréz. 
(GraczaGy.) 
Több történeti nevezetességű férfit ada Erdélynek. Ilyen K r i s -
t ó f , ki a XVI. század elején nótán veszti jószágait; ilyen F a r k a s , 
kit azon harminczegy főúr köztt látunk, kik a pártos Békés Gáspárért 
notáztatják magokat; e Farkasnak Kolozvártt fejét veszik, a ) 
Néhány évvel később, a Báth. Zsigmond fejdelemsége végnap-
jaiban K. J á n o s t a nép, I s t v á n t Mihály vajda sújtatja le. Farkas 
1603-ban Székely Mózessel esik el. 
E század vége felé K. G á b o r t 1685-ben a török sereg mellé 
hadibiztosnak nevezik. A) 1686-ban a deputationak nevezett kormány 
tanácsosa, c) J á n o s Bákóczi forradalma részén áll; s a mint Ko-
lozsvár kapuját ostromolnák, apró fegyvertől bukott el. 
a) 1686. aug. 12. art. i 0 . 
b) 1685. apr. 24 art. 4. 
c) W o l f de Be th l en Y . 408 . 1. 
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A korunkbeliek közül D a n i e l előbb főkormányszéki titoknok; 
1846-ban itélőmester lesz. Jelenleg Bécsben cs. k. semmisítő törvény-
széki tanácsos. 
A több élők közül J ó z s e f a forradalom előtt Krasznamegye 
kedvelt alispánja, később főispánná neveztetett . L á s z l ó előbb fökorm. 
fogalmazó; jelenleg cs. k. kerületi biró. M i k l ó s és G y ö r g y 48 előtt 
kolozsmegyei hivatalnokok. 
Testvére F e r e n c z mint igen népszerű fiatal hagyá el iskolái t . . . 
1 0 1 . §. K Á L N O K I C S A L 
[Körispataki, 
Ös székely család. Eredete azon sötét századokba rug vissza, 
melyről a székely nemzetet illetőleg, a történet tiszta adatokat nem 
nynjt. Családi hagyományok szerint ugyanazon főember alapítá e c sá - ' 
Iádat, ki Káinok helységét, mely most is a család birtokai egy részét 
teszi. Hogy a gr. Nemes a) és Mikó családdal egy nemzetségből e r e -
dett; hogy táblázatunk elseje még Nemes nevet horda, s a második 
vevé fel a Káinoki nevet : az mind bizonyításra vár. 
Ugy hagyomány az is, mintha a táblázati családtörzs, A n d r á s , 
Nagy Lajos királyt, 6) mint testőr kapitánja vadászat közben medvétől 
mentette volna meg; s hogy innen lenne czímerök dühösködő med-
ve. c) Ezt említi ugyan a grófi diploma, de e diplomák csak hagyo-
mánykép á l l n a k a történészet előtt. 
Mint legtöbb székely család, ez is csa l fa XVI. század elejével 
mutathat fel levéltárán kivül történeti n^omo&®t, mint a mikor 1506-
ban az agyagfalvi forradalmi«^yülés végzéseit a főbbek fejenként a lá-
írták. Igy látjuk az aláiq>k< első történetileg ismert Káinokit, 
B á l i n t o t . Azon időtől'Iofytönos evidencziában áll e család története, 
annyira, hogy tagjai nagw^áeének hivatalát is megnevezhetjük, mint 
itt következik: 
Nemes András. 







Bálint (1500). Mihá ly f . 
é 
Péter. (Háromsz. főkirbir.) 
a) Szegedi Synopsis 661. 
b) L . Mikola Hist . Gen. 47. 1. 
c) Benkó Gen. Trans . I I . 450 . 1. 
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(táblai ülnök.) i 
(dersi Petki Anna.) i 
Druzsi. János (1612). Benedek (1612). 
(Kemény Ján.) (Háromszék fökirbir.) $ 
(Basa Tam.) (sárfalvi Károli Kata.) f 
I . 
István. Mihály. László, 
(székelyek tábornoka.) « £ j 
(Béldi Anna.) / / 
. f ' j / • - ' S a m u (gróf 1.) Krisztina. Zsuzsa. Bálint (1678). Tamás. Anna. Farkas. 
» ^ C s á k i (M i k e sKel . )Péter(1704) . j TúriFer.) (1686.) 
(gr. Lázár Erzs.) Gáb.) Mihály. i i 
— ^ t 
Borbára. Adám ff 1719). Mihály (1711). János. József, 
(b. Apor Pét.) (csiki főkapit.) \ j ( f l 7 1 1 . ) 
(Mamuka de la Tőrre Mária.) Sándor. ^ \ 
! (székely ezredes.) / f 
" ' A , / 
Domokos. Antal. Samu. József. Antal. Ferencé. Teréz. 
; (tábornok.) (ezredes.) (a török ) (Forró T e r . W - ^ M e z e i Gy.) 
í ! . j (Maurer 1.) ~— " , 7 7 ~ . - 7 
\ t « fM^ ' Klara. Roza. József. 
Judit, Lajos. ftesiezis^a. Ádán^ (Pócsa (Mikó (Szacsvai 
(1752.) (1786.) (táborn. Jellachich Sam.) Pál.) Erzs.) 
(gr. Petki Ist.)(tordaiföisp.) J á n ) tej«. (Székely An.) 
, *— ^ ) 
Henrik. János {f 1832). D é n e s . J u l i a . Sándor, 
(tábornok.) (mikl. királybíró.) (Maurer Mih.) Károly, 
(b. Józsika Borb.) (nőtlen.) (gr. HallerLaj.) András. 
Francziska. József. 
György f . Imre. Pál. Felix. (f 1846.) Károlina. 
(százados.) (nőtlen.) (titoknok.) (SethalJán.) Erzsébet, 
(gr. Haller An.) (nőtlen.) v 
Az agyagfalvi gyűlés után egy századdal látjuk őket ismét tör -
téneti teren. Egy János 1603-ban Brassónál Székely Mózes oldalán 
esik el. A táblázatunkban említett J á n o s is ekkor fogságra ju t ; 1604-
ben szabadon bocsáttatik. Majd 1605-ben Bocskai részére a havasal-
földi vajdával szövetséget köt. a ) Később Báthori Gábor zsarnoksága 
ellen kél fel, miért 1612. maj. 15-én notázák. B e n e d e k e t is 1612-
ben a Báthori Gábor fejd. zsarnoksága ellen fellázadtak sorában lát-
juk; azon évben ötet is nótázták; de pártjuk győzelmével 1614-ben 
fölmentödtek. 
a) W o l f de Bethlen V. 410. VI. 15. 202. 295. 519 I. 
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B á l i n t I. Apafi ingatag kormánya ellen Béldi Pállal kezet fog, 
szándékuk hajótörést szenved, magok buknak meg: miért is Béldivel 
együtt kibujdosa törökföldre; s itt 1678-ban notázák. à ) 
Bálint testvére, P é t e r , a Rákóczi forradalom kitörésével, 1704-
ben csíki fökapitánynyá tétetik; de már más évben Brassót blokadi-
rozza a forradalom részére. 
Tamás testvérök lia, M i h á l y , a forradalom részén áll, s Rákó-
czival Lengyelországba fut. c~) 
A Bálinttal egykorú F a r k a s 1656-ban a kormánytanács tagjává 
neveztetett . Fia J ó z s e f , kinél Cserei azon korban sem szebb sem 
észképesebb fiatal embert nem ismert: semleges szerepet visz, Bras-
sóban mulat, s ifjan hala el, 1711-ben. d) 
Ugyanazon időben éle a család legnagyobb férfia, K. S á m u e l , 
ki mind a hazára mind családára döntő befolyással lön. Erélyes, eszes 
férfu 1686-ban Tökölit Vaskapunál megver te ; 1694-ben a tatárokat 
veré ki Csíkból. 1694-ben ö volt, ki legelső udvari cancellar lett, e) 
s az erdélyi udvari cancellariát s z e r v e z é . / ) Miért 1697. apr. 2-áról 
kelt oklevélnél fogva grófságot nyert . <?) 
Fia, Á d á m , 1705-ben Csíkszék fökapitánja; ne je spanyolnö, 
ki testvére vala az akkori oláhországi vajda nejének. 
Fiai közül, J ó z s e f , korán özvegységre jutott anyjokál tal Oláh-
országba vitetett, ott nevekedett fel; s később hivatalt viselt. Az ak -
kori török-osztrák háború zavaraiban Oláhország bojárai köztt össze-
esküvést lioza létre, melynek czélja volt, Oláhországot a töröktől e l -
szakasztva, a magyar korona régi igényein, Austriához csatolni. De 
megtudódván, Konstánczinápolyból sínort indítának számára: mi elöl 
Erdélybe futott. S itt a táblai ülnökségre kineveztetve, de el nem fo -
gadva, Miklósvártt végzé életét, Káinoki ,,a török" melléknévvel. 
Testvére, A n t a l , szervezi az erdélyi első huszár sorezredet , 
az úgynevezett veres csákósokat. Mint táborszernagy hala el. 
S a m u testvérök ezredes volt, a porosz háborúban esett el. 
További testvérök, F e r e n c z , kit táblázatunk helyszűke miatt 
nem említ, Csíkszék fökirálybirája volt; s 1743 körül hala el. Tes t -
vér vala még velők: T a m á s , J u s t i n a , b. Józsika Zsigmondné, T e -
r é z , Szálkái Istvánné, K a t a , tábornok Salm neje : kik 1750-ben 
osztozának. ti) 
Irodalmi téren látjuk: S á m u e l t , a cancellárt, ki krónikánkhoz 
dolgoza; 0 valamelyik M i h á l y t , ki imádságos könyvet irt, mi Kan-
tában van a minoritáknál; k) valamint J ó z s e f , a törők is, koráról 
a) Cserei Hist . 97. 106. 1. b) Cserei Hist . 328 . 556 . 1. 
c) Cserei Hist . 4 7 3 . I. d) Cserei Hist . 368 . 439 . 465 . 
e) 1694. febr. 23. art. 15. 
/ ) Cserei Hist . 139. 157. 209 . 229. 250 . 439 . 1. 1. 
g) L. a diplomát Benkö Gen. Trans . II . 451 . 1. 
h ) Liisus Mundi Petr. Apor. Ms. 
7) Benkö Gen. Trans. II . 449 . 
k) Czímn. Hosszú utcza kevés kö l t ség . Magy. Tud. Társ. Évkönyv . IV. k. 6. 1. 
W / V 
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becses jegyzeteket hagy vala fenn, mit a forradalom Miklósvártt egye-
bekkel együtt feldúlt. Mi intő példa arra, hogy a családak ily e rek -
lyeiket valamely közintézet számára lemásoltatni siessenek. 
A most élük közül: D é n e s a forradalom előtt Miklósvárszék 
királybirája volt; országgyűléseinken királyi hivatalos. A más élő: 
Pá l azon időben főkormányszéki titoknok; a forradalomban részt vett; 
besoroztatott; hadnagy let t ; s mini ilyen magát nyugalmaztatá. 
Hogy e ter jedelmes családban, mint minden terjedelmesebbnél 
minden leányt meg nem említheténk, jónak látjuk megjegyezni. Vala-
mint arra is föl kívánjuk hini a figyelmet, hogy táblázatunk második 
ága, mely a l ap tetején álló Tamástól jő le, mind végig magyar nemesi 
czímével s kiváltságaival maradt, nem leve az előtte álló ágozattal, 
mely az utolsó időben sokat katonáskodott — gróffá. 
1 0 2 . §. K A M U T I C S A L Á D . 
[Szent-lászlói, i 1665 tájt.] 
Magyarországon e g r i előneve volt, legalább azzal jőve be K. 
B a l á z s , s mint derék hadvezér a ) itt 1569. mart. 10-én nyerte Kis-
Fenest , Szentlászlót: mely utolsóról szentlászlóinak kezdék magokat 
Íratni. Fia F a r k a s , még tovább vitte a család gazdagítását; de nem 
soká tarthaták magokat, miként a következő táblázatból látható: 
Balázs (1569). 
(Szentgyörgyi Erzs.) 
. I -s 
Balázs (1602—24). Borbára. Kristóf f . Orsolya. Farkas (1599). 
(főispán.) (HorvátMáty.)(Zellér Agn.)(Toroczkai (tordai főisp.) 
(Zellér Angieta.) (Hamvai Gy.) László.) (Mojzes Kata.) 
• s . , 
László(1656). Mihály. Farkas. Kata. Zsuzsa. Balázs. Miklós. Farkas. 
(ZányAn.) (FeketeKÍ.)(notázt.)(SerédiIst.)(Betlen(-M628)(Cserényi(Jászbe-
Ferencz.) Erzs.) rényi Soíi ) 
• • —— 
Zsuzsa (1683). Farkas. Erzsébet. 
(Mikola Zsigm ) ' (f 1665 t.) 
A bejövő Balázs ugy látszik a drági kastélyt is birá, neje után. b) 
Fia: B a l á z s Báth. Zsigmond híve: 1602-ben vele kibujdosik; 1603-
ban Székely Mózes mellett harczol; a Barczán fogságra esik; pénzen 
váltja ki magát; később Bocskai mellett harczol; Szamosujvárt kéz-
rekeríti ; Bethlen Gábor alatt főispán és tanácsos. 
Testvére, F a r k a s , 1599-ben Erdély részéről követ a bécsi 
udvarhoz, hova Báthori Endre íhegvállasztatását viszi meg, hol rövid 
fogságra esik; 1603-ban Bethlen Gáborral kimenekül, c) Később báty-
a) W o l f de Bethlen Y . 498 . 1-
b) H odor D o b o t a Ismert. 12. 1. 
c) W o l f de Be th len V. 4G4, 1. 
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jávai együtt Bocskai zászlója alatt h a r c z o l ; a ) 1606-ban Bocskai Sza-
inosújvárra zárat ja ; tordai főispán és székelyek tábornoka lesz. 1624. 
apr. 24. Bethlen Gábortól több falut nyer, mint Oláh-Fenest, Szent-
Mihálytelkét stb. Neje volt azon példabeszédben fenmaradt Kata, kit 
férje még biztatott Gyalu vára reményében, b) mit neki inscribált is 
Báthori Gábor, mint Kemény János irja, 1610-ben. Mégis Kazi sze -
rint Báthori megöletésekor Kainuti is némi gyanút vont magára, c) 
Fiának, M i k l ó s nak, Gyalu később újra átíratott 34 ezer fo-
rintban. 
1 0 3 . §. K A P I C S A L Á D . 
[Kapivári, t XYI1I. sz.] 
Magyarországi család, hol előbb Tétényi nevet horda. A n d r á s 
Zsigmond királylyal Tétényt elcseréli, sKapivárát tőle a j ándékbakap-
j a : igy vevék fel a kapivári Kapi nevet. Czímerül darvat és sisakot 
kapott, 1405-ben. Mint sókamarás szép vagyonra teve szert. 
Ugy látszik Zápolyával jönek Erdélybe, miért is Vels, Ferdinand 
fővezére, Kapivárát tölök elfoglalta: d) és itt a következő családat 
alkoták: György (1537). 
t 
András ( 1 5 7 5 - 6 3 0 ) . 
(kolozsi főispán.) 
(Sulyok Kata.) 
A _ . 
Sándor (1619). András (1614) . György. Anna. Miklós. 
(Melit Kata.) (kolozsi föisp ) (Pethe Lászl.) 
I (Erdélyi Borb.) 
( (Gyulafi Borb.) 
> A ,
 s 
Kata. György (1635—70). Éva. Gábor. Kata. 
(Forgács Ist.) (hunyadi föisp.) (Andrási Máty.)(1664—88.)(OstrosicsMik.) 
(Bánfi Ágn.) (Mindszenti Erzs.) 
Z — — — s A
 v 
Mária. Anna. György. Erzébet. János (1680). Krisztina. 
(GyulaiFer.)(Macská-(BetlenKrisz.)(Betlen Elek.) (Vitéz KI.) (Pető Istv.) 
Borbára. si Bold.) <) (Toldalagi Ján.) £ (aztán apácza.) 
(Toroczkai Istv.) György. (Jábroczki Ád.) < 
(Szöllősi Ján.) ; 
, ——* , 
Eva Gábor. László. Teréz. János (1760). 




a) Ugyanott VI. 275. 78. 318. I. 
b) Capit. Alb. Prot. Casp. Böjti fol . 83 . 
c) Kazi Lib. II. 
d) Budai Pol g. Lex. II. 402. 1. 
KAIM. KARACSAI. 
Legnagyobb történeti nevezetességet K. G y ö r g y víva ki ma-
gának, az A n d r á s fia Gyulafi Borbárától. I, Apafi alatt hunyadme-
gyei főispán. Gazdag kényúr. S máig fenn van a rege , mikép a 
megyei kérelmesek lovát, szekerét, előbb megdolgoztatta, s csak az -
után adata vállaszt. Egykor székely tutajosok eveznek a Maroson; l e -
ányai aranyi kastélyának ablakából lenéztek. A könnyű vérű széke-
lyek a leányokat látva, nyerítenek. A dölyfös Kapi felkelté falvát, me-
gyéjé t , a székelyeket a Marosról szárazra buzatá: s mint lovakat 
megvasaltatá. stb. Joszágzsaiiását igen jól festi azon eset, mely közte 
és Balassa között folya le. Kapi ugyanis Balassa jószágait haszonbérben 
tartá, Balassa azonban Magyarhonban bajba jő, Erdélybe fut; itt Kapi 
Apafival elhiteté, hogy mint kém jőve be, Balassával pedig azt, hogy 
a fejdelem el akarja fogatni: s mikor Balassa meg akar szökni, e l fo-
gatá. S jószágait magának tartá, nem sokat törődött vele, hogy a nyo-
morult Balassa koldus-tarisnyával mendegéle a fejdelemhez jószágait 
követelni. 
Apafira is fenyegetödzött. Miért a fejdelem őt elfogatá, Déva 
várába fogságra vetteté. Mint ott ülne, két hü cselédje kötél létrán el 
akará szöktetni; de a kötél elszakadt, Kapi a szirtre zuhant, meghalt. 
A két cseléd az útrakészített aranynyal elillant, s két tehetős csalá-
dat alkota. Igy beszéli a hagyomány. Cserei Kapi kincs- és becs-
szomját élesen rajzolva, elzáratása okát nem mondja; de hogy bör-
tönben hala el, s jószágaira az álladalom kezét reá tevé, azt elég bő-
ven beszéli el. a ) 
György mellett G á b o r nevű testvérétől még lejebb jött a csa-
lád. Fiai és leányai vannak. Leánya E r z s é b e t ismét különös jellem. 
Előbb Bethlen Elekné, azután Toldalagi Jánosné: mindkettőtől elvá-
lik; azután Jábroczki Pálhoz, egy értelmes szabóhoz megy férjhez, 
kivel a Jábroczki családat alkotja: végül Szöllösihez Magyarországon, 
ki előbb szürke barát volt; ezt a Mezőségen fekvő szt. Miklóson Czen-
te mellett megölette. 
Rémes emlékezetet hagyva fenn, hunytak el a mult században. 
Fészkök várromja Bokajban rémület a népnek. 
1 0 4 . §. K A R A C S A I C S A L Á D . 
[Vályeszákai, gróf.] 
Állítólagosán Circassiából szármoztak ki, s franczia útazó, ki e 
családat is ismerte, ott egy Kara-Csai néptörzs család létezését említi. 
Előbb Bosniába szakadtak. A mult század elején P é t e r a horvát vég-
vidéki örségnél katonai szolgálatba lépett; igy jöttek Magyarországra. 
Az újabb időbeli katonáskodás után bejövő s ily beházasodás ú t -
ján alkotott családok, Erdély földén pár nemzedéken túl nem szapo-
ríthaták magokat. E sors érendi alkalmasint e családat is. 
A bejövötöl következőleg szármoztak: 
a) Cserei His t . 65. 1. 
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Péter (ezredes). 
t 
Andor (gróffá lesz), 
(tábornok.) 
(b. Wimersperg Roz.) 
s , 
Fedor. Sándor. József (f 1848). Andor Alpbeus. 
(ezredes) (százados) (ezredes) (f 1814.) 
(Bianchi-Bellete (gr. Kornis Roz.) (százados.) 
Józéfa.) i 
, — «—s 
Sándor. József. Elodin. Alexandrina. 
(b. Wesselényi Joh.) (nőtlen.) (N. N.-né.) ( f 1837. mart. 3.) 
, — — ^ 
Melania. Klementina. 
A csalad szerencséjé t A n d or^alifpWff^fifeeg katonai ügyessége 
ál tal . Mint badnagy a hét éves porosz háborúban Laudon hadsegéde ; 
később a magyar testőrség felállításával ö is oda belép; onnan egy 
vértes ezredhez megy, mint főhadnagy; 1779 oct. 29 -én báróságra 
emel te te t t ; ez által a magyarországi felső táblának tagjává lesz ; II. 
József alatti török háborúban Foksánnál szép győzelmet vív ki: miért 
tábornok, s Mária Th. kis keresz tes vitézévé, s a II. könnyű lovas 
ez red tulajdonosává tétet ik; a franczía háborúk alatt ismét kitünteti 
magát, miért a hagyomány szerint grófság vagy javakkal kináltatott 
meg, s ö a czímet vállasztá: 1795. oct. 1 - é n tehát romai szent bir . 
grólfá lön. 
Fiai a Bécs-Újhelyi intézetben katonai pályára képeztet tek. A 
legnagyobb, F e d o r , mint nyugdí jas ezredes j e len leg Teheranban a 
persa király szolgálatában van : egy mérnöki kar állítása, s a b i roda-
lom eröditvényei felügyelésével van megbízva. Mint iró, több tudós 
társaság tagja, több becses munka szerzője. Legközelebb, 1853-ban 
a magyar tudós társasághoz irt levelével vonta magára a figyelmet. 
Testvére , S á n d o r , mint Józse f -huszá r Erdélybe jött, maga is 
szép férfi levén, a szép gr. Kornis Rózáliát vevé el; katanaságból k i -
lépett. Előbb kolosmegyei székbiró, majd a megye közbizodalma a lap-
ján alispán, s föbiró lett, mire katonai czíméröl lemondott. 1834-ben 
az ellenzékkel ö is leköszönt szolgálatáról. Mint királyi hivatalos 5 
országgyűlésen veve részt. 
Fia S á n d o r a forradalomban kolozsvári vészbíróság elnöke l e -
vén, el i tél tetett : miért je lenleg külföldön él. 
E család e nemzedékkel alkalmasint el fog enyészni. 
1 0 5 . §. K A T O N A C S A L Á D . 
[Berkeszi.] 
Kövárvidék egyik föcsaládja, mint a mely korunkig igen g y a k -
ran volt azon vidék fökapitánja. 
Adatok hiányában következő leszármozásukat közölhetem: 







Hona. Mihály (1682). 
(Diószegi Dani ) (Berze Margit.) 
. A . 
Pál (1698). Mihály (1720). 
(Korda Kata ) (Szalánczi Klára.) 
Anna. Zsigmond. Zsuzsa. Borbára. Ágnes. Julia. Mihály (1760). 
(Szilágyi (Rácz Éva.) (Hatfaludi Fer.) (Szathmári Erzs.) 
Dávid.) f (ttfitJWwfWrrw.) (Urai Klára.) 
r ^ , 
Eva. Mihály. Kata. Mária. János. Imre 1785). 
(KabósFer.) (f 1810.) (Keczelilstv.) (Kabós (KeczeliSára.) (táblai i Inök.) 
(köv. főkap. cons.) Lászl.) J (Pécsi Erzs.) 
(Vér Klara.) t ) 
Zsigmond (f 1833). László (f 1846). Pál f . Erzsébet, 
(fökorm. tanácsos.) (kővári főkapit.)(Pécsi Klára.) (KatonaLász.) 
(gr. Betlen Jul.) (Katona Erzs.) (Balog Róza.) 
(Mikó Jul.) i 
mmS* v 
Kata. Anna. Julia. Mik lós . Klára. E l ek . István. 
(b.Roche-(g.Tolda-(GálJós.)(g.Tolda-(b.Borne-(Kabós Kat.) (Gálfalvi Róz.) 
pine Guido.) lagi (b. Bálintit lagi Poli.) miszalgn.) £ 
Fer.) Józs.) " ; f 
Zsigmond. Sándor. Gábor. egy leány. 
A korunkban éltek közül: Katona Z s i g m o n d egyike miveltebb 
hivatalnokainknak. Született 1767. mart. 10-én. Fiatalságában külföl-
di akadémiákra jár. Jegyzőségen kezdé hivatali pályáját. 1803-ban 
Belsöszolnok főbírája, 1809-ben Kövárv. fökapitánja lett ; 1812-ben 
egyszersmind Belsöszolnok administratora. 1816-ben főkormányszéki 
tanácsos lett, s ugy hala el 1833. nov. 18-án. 
Fia, M i k l ó s az, ki a forradalomban részt vett, s most külföl-
dön tartózkodik. 
Berkeszen a család fészkében jelenleg Katona I s t v á n lakik. 
1 0 6 . §. K E C Z E L I C S A L Á D . 
[Farnasi.] 
Azon családok egyike, melyek Kolosmegyének több hivatalno-
kai adtak. Törzsöke K . A n d r á s , ki Báthori István fejdelem alatt szol-
gálati jutalmául joszágokat kap. Unokáját, G y ö r g y é t I . Apafi M. a 
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portára követnek, véghelyi várkapitánynak alkalmazá; végre kolos-
megyei főbíró let t ; mely e családnak sok időn át kedvencz hivatala.«) 
Ennek fia I s t v á n Apafiné bejárója, s mint ilyennek 1675. maj. 1 - én 
Gorbófön és Egerbegyen jószágát inscribálnak. 
Leszármozásuk következő: 
András (1573). 
(Klobusiczki Kata ) 
, : ' \ . 
István (1641—55). Gergely. 
(Kolozsm. föbir.) (kolozsy. kapítán.) 
(Gáspár Magdolna.) ( 
János. Erzsébet (1723). György. Samu. 
(vár. Veres (Szucsáki Fer.) (kapitán és követ.) (főbíró.) 
Mária.) (Párizpápai Kriszt ) (Maliul Borb. 
Mihály. Krisztina. Borbára. István. Sára. Sándor. Borbára. Zsigmond. 
(Szodorai (Kabos ( f l 7 5 7 . ) ( f 1735.)(Lészai (Sáfár (Korda Sán.) Zsombori 
Anna.) Lászl.) (Toroczkai(Kolozsm.(Ist.) Éva ) Judit.) 
J Pét.) főbírája.) * J j 
^ (Korda Borb.) \ <i 
1
 -s, • /- — 
György. János. Sándor. Ágnes. Judit (1788). István. 
(Gencsi Erzs.) (Kabos Borb.) (1768.dob.fob.) (Gálfalvi (RáczMikl.) (Katona 
( / (Kabos Kriszt.) Gerg.) Kati.) 
f — — i 
István. Sára. Borbára. Klára. Ferencz. Zsigmond. 
(Diószegi KI.) (Katona (DanielMíh.) (Biró Dan.) (Náprádi 1 ) f 
(PalatkaiMár.) Ján.) j József és 
l ) Kata. 
—N - — 
László. Eszter. Mihály. János. Samu. 
(Baranyai 1.) (Cserényi Sán.)(JábroczkiZs.)(ZsomboriRóz.) (Kolosvári Zs.) 
; i (Alsó Klára.) } 
; Erzsébet. (Szabó Klára.) N. N. 
Imre. István. Mária. Jozéfa. Ferencz. Julia. Károlina. Ágnes. Bóza. 
(Keczeli(Keczeli(Ferai-(Hatfalu- és (SimonEl-)(Keczeli (Rettegi (Keczeli 
Róz.) Kár.) czi^jwDJliFer.) Sándor. Istv.) Istv.) Imre.) 
(Rediger(Mozsa \ * * I 
Eszt.) Kár.) 
Ettől a K e t h e 1 i család teljesen megkülönböztetendő. Ez is ha -
sonlóan Dézs vidéki család. Ketheli J ó z s e f és Rácz Rózától szárma-
zott K. L á s z 1 ó, kinek neje Kolumban Eszter; kitől vannak a most 
élő Ketheli F e r e n cz , R ó z a , Sztpáli Zsigmondné, és József. 
a) l l a lo t takka l i Barátság Kecz. István fe let t 1 7 3 5 - b e n . E l m o n . Verestói Gy. 
I . 290. 1. 
Erdély nev. esalddai. j Q 
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1 0 7 . §. O M E N Y C S A L Á D . 
[Magyar-Gyerö-monostori, gróf és báró.] 
Terjedelmes családhoz vagy i s nemzetséghez érkeztünk. Miként 
Kemény János, a fejdelem, a ) s utána Mikola akarja: e nemze t -
ség törzse a 958. körül élt Mikola volt. c? 
Szerintök a Gyeröfi , Mikola, Radó, Kabós, Yitéz és Kemény 
család egy közös nemzetségből ágazott el. Mindeniknek ugyanaz vala 
ggímere: királyi koronábyl kiemelkedő ágabogos szarvú dámvad. Czí-
merök mellett, egy eredetű vala jószáguk is, mire oklevelek vannak, 
többek köztt egy Ulászlótól megerősített egyezmény, a XV. század vé-
géről , mely szerint az említett családok fiai magtalanság esetére jó -
szágaikat egymásnak lekötik. Mi azon hagyományt, miszerint a közös 
családfő a Körös és Kisszamos völgyét, mint első foglalást hagyá u tó-
dainak: hihetővé teszi. 
Megkísértjük tehát ezennel a közös törzsbőli elágozást kimutat-
ni; mely is a mennyire oklevelek nyomán felvihető, igy következik: 
Gyerö (1260—70) . 
t 
Mikola (kalotai, 1296). 
t 
János (1296). 
______ —— —- — 
Gyerö (vásárhelyi). Jakab (gy.-monostori, 1343). János (dezméri). 




Radó László. István Péter. 
t , —^ . — , ) 
András. György. Péter c) Tamás. 
(Ilona.) (Ettől a Vitéz cs.) (Ettől a Kemény cs.) (Ettől a Kabos cs.) 
(Ettől a Radó család.) 
Világosabb történetök a szentimrei hőssel, Kemény S i m o n n a l 
kezdődik, ki 1440-ben Hunyadi János jelmezc4/<^ültve, kodrusi h a -
lállal menté meg hazáját, d) Hogyan f ü g g ö t t ^ ^ ' a családdal, nem 
mutatják táblázataink; Ronfin után áll, mikép e bajnok Kemény n e -
vet horda: ö emelte ki, ö szentelé meg, s adá a honszeretet példá-
nyakép az utod ajkára. 
Ez időtől Kemény János fejdelemig mind belebb belebb látjuk 
őket nyomulni a hon története színpadához. 
a) K e m é n y János fejd. írt l ege lőbb a K e m é n y családról öné le t i ra ta e lső l a p -
jain, mit Rumy Károly adott ki Pesten 1816. Magyar emlékezetes í rá-
sok II- H l . köt . Később a család történetét kü lön is le irta . Benkő Gen. 
Trans. II. 394 . 
b) Hist . Genea l 44 . 1. 
c) Kemény J. önéletirata Rumynál II . 4 . 1. 
d) Erdély Régiségei . 279. 1. 
A XVI. században J á n o s t 1550-ben Martinuzzi Gy. a brassai h a -
vasokra rendel i , az Erdélyt pusztító oláhok ellen. 1554. I. Ferdinand 
küldi Szolimán császárhoz. Ugyan ö általa adatta okát Izabella a f e -
jérvári 1558- i országgyűlésen: miért ölette le Kendiéket. Bükköst, 
mellette több joszágrészeket szerze családának. I s t v á n azon időben 
kükiillöi főispán. J á n o s 1603-ban a forradalmár Székely Mózes egyik 
tevékeny embere , s mint ilyen esik el. a ) B o l d i z s á r t Székely Mó-
zes a moktyá^,vajdához küldi, hogy szövetségesül nyer je . U) Pár év 
múlva mint Erdély követe megy a fölkelt Bocskaihoz Älagyarorszagra, 
onnan Kolozsvár városához küldetik. c~) Később 1608-ban főispán 
lesz, d ) s útat nyita fiának, a fe jde lemnek. 
Első fia, B o l d i z s á r Bethlen Gábor alatt esik el Bécs mellett , 
16 éves korában. 




(t (Bagdi Kata.) 
László. János. György. János (1550) . Kata. stb. / ) 
(Oinbozi Marg.) (Haller Pét.) 
^ — — <-  — , 
Ferencz. István f . Jó/sef . 
(Szentpáli Erzs.) (küküllöi föisp.) i 
t / 
János (1603) . Magdolna. 
(Sarmasági An.) (Szalánczi Gy.) 
Ferencz f . L á s z l ó t . Boldizsár (1630). I m r e i , 
(fejérmegyei föisp.) 
(Lázár Anna ) 
(Főnyi Zsóf.) 
Boldizsár. János. Boldizsár. Péter. Anna. Erzsébet. Zsófi. Kata. 
(tfjan e - (a fejdelem.) (f 1654.) (Torocz- (Betlen (Szalánczi (Nemes (Betlen 
Settel.) (Kállai Zs.) (dobokai kaiKat.) Farkas Ján.) Bálint.) Fer.) 
(Lonyai An.) főispán.) (folytat.) histor. (Mikes Ben.) 
(folyt, alább ) (Bornemisza Zs.) anyja.) 
K e m é n y J á n o s egyelőre Bethlen Gábor fejd. udvarnoka, k é -
sőbb II. Rákóczi György fővezére. Mint ilyen tatárrabságra esik, k i -
váltja magát. S a török elleni gyűlölete s féktelen nagyravágyása e) 
fölébreszté benne a félszázadtól szunyadó gondolatot, Erdélyt a m a -
gyar koronához visszakapcsolni. S osztrák szövetség alapján sereggel 
jött Erdély tronát elfoglalni. 1660-ban fejdelemmé vá lasz t ják . / ' ) A 
a) W o l f de Bethlen V. 321. 1. b) W o l f de Bethlen V. 138. 323. 335. 1. 
c) W o l f de Bethlen VI. 229. 277. 1. d) 1608. aug. 9. ai t I. 
e) Cserei Hist. 10. I. 
/ ) 1660. dec. 24. art. t. Donatioit cassálták l662 . mart. 10. art. 17. 
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tűrök és török párt csatát hoz ellene. Nagyszőllősnél 1662-ben elesik. 
S ha a török akkori mind nyomasztóbb politikáját vesszük: azt hihet-
jük, mikép Kemény János egy Kemény Simon édes megnyugovásával 
hala el e csata téren, a ) 
Hogyan szármozott le a fejdelemtől jövő á g , ezennel itt k ö -
vetkezik: János (a fejdelem). 
(Kállai Zsuzs.) 
(Lonyai Anna.) 
— — — — 
Ferencz. Simon (1663). 
(Hosszufaluuál elesik.) (Alia Mária.) 
(Perényi Kata.) 
/ 
Mária. János (bárók lettek). László. Simon (1704). 
(Haller Istv.) (Belsöszoln. föisp.) (főkormányzó.) (Yay Anna.) 
(Teleki Anna.) (Pekri Kata.) j 
} (Betlen Elekné.) ( 
, — —% . t i 
Zsigmond. Samu. Krisztina. Zsuzsa. Farkas. Ádám (1753). 
(f 1736 el.) (f 1744.)(Betlen Józs.) (Bánfi (orsz. elnök.) (gr-RédeiDrus.) 
(tábl. üln.)(dobok. föisp.) Fer.) (gr. Komis Már. 
(b BáiifiKr.) (Macskási Kat.) 
(g.Betl Ágn.) i 
— a . . 
Gergely (f 1769). MiklÖsftl775). Zsigmond.Anna. 






(i 1802.) gr. Bánfi Gy.) (Was Kata.) 
Farkas (grófi.) Sámuel (grófi.) Krisztina. Simon. J ános f . László, 
( f 1830.) ( f 1817.) ( f 1811.) (f 1826) (b.BánfiÁgn.) 
gr.Battyáni (táblai elnök.) (táb. Betlen Pál.) (táblai ülnök.) j 
Teréz.) (ikt. Betlen Kata.) (gr. Teleki Anna.) / 
József. Sámuel. Kata. Miklós. Domokos. István. György. Simon. Albert. 
(sz.l795)(nötlen)(fl816)(il829)(Zeyk(Alsófejéri(g.Betlen(nötlenXMacská-
(a történész.) (gr. Kún (Aranyossz. Bor.) főispán.) Mária.) si Kár. f . ) 
(Lang An.) József.) fökirbir.) < (b.BánfiKat) < 
^ > íg. Teleki Pol.) ; } 
Farkas f . Málvinf. \ nincs l 
t 
László. 
Gyula. Ida. Dani. Béla. Vilma. Janka. Ödön. Kálmán. Endre. Simon. 
(Bárczi Gyula ) Mari. és Anna. 
Másik fia, S i m o n , apja halála után Bánfi Dénes s több főurak-
kal Magyarországra futnak, s m i d ő n hasztalan várnának az osztrák s e -
gélyre, 1663-ban kapott kegyelemre visszatértek Erdélybe. A) Simon 
neje, Perényi Kata mint buzgó katholika, s a jesuiták egyik védnöje: 
a) L. Joan . (le Bethlen. Comment. Többek köztt K ö v e s d e t , Bükkös egy ré -
szét szerzé a c s a l á d n a k . 
b) iG65. sept. 24. art. 9. Cserei Hist . tü . 12. 16. 1. 
a családra, melyet mint látók, együtt alkotának, nem kis befolyást 
gyakorla. 
Simon fiai visszaléptek vala a politikai pályáról. A Rákóczi for -
radalomban S i m o n t és L á s z l ó t 1704 tájt a görgényi várba látjuk 
vonulva, a ) S ugyanok bárókká is lettek. 
J á n o s , a nagyobb testvér, 1686-ban a kormány-deputat io-
nak tanácsosa: a hatalmas Teleki Mihály leányát vevé el; s lön a mos-
tani gróf Kemények alakítója. Vallásos ember, Enyedre, Kolozsvárra 
több alapítványt telt, harangot öntet stb. Harminczkilencz éves k o -
rában hala el. 
Fia S a m u ( f 1744.) dobokai főispán; egyike kora miveltebb 
férfiainak: azon oklevélgyűjtemény, melyet a nyelvmivelö társaság 
megemlít, szorgalma gyümölcse volt; kár hogy elveszett. 
Testvérétől, Z s i g m o n d t ó l jött lejebb a család, kinek két fia van. 
Gergely fia, F a r k a s , 1806 tájt grófságát szerzett , s hagya fiára, 
J ó z s e f r e (szül. 1795. sept. 11.), hazánk legnagyobb történet búvá-
rára; ki számtalan történeti értekezései mellett, történeti irodalmun-
kat a „Fundgruben ," „Erdély Történetei t á ra , " „Notitia Capituli Al-
bens is" s a többivel gazdagítá; mint a ki ma hazánkban leggazdagabb 
történeti könyvtár és kéziratgyüjteinénynyel bír. Agozatát alkalmasint 
berekeszti . 
Zsigmond másik fiától, Mik lós tó l ( f 1775.), ki magán életet 
élt, szármozék hazánk nagy államférfia gr. K. S á m u e l . Fiatal korában 
négy évet akadémiákon, s Európát utazva tölt. 1784-ben Slötzer, a 
nagy történész azzal bocsátá hazájába: nem tudja, a gróf tanult töb-
bet tőle, vagy ő a gróftól Erdélyről , már ekkor ugy ismeré hazáját. 
Nejét már külföldről megkéré, s haza jővén, nősült. II. Józseftől 1786-
ban Belsőszolnok és Doboka egyesített megyék al- , Leopoldtól 1790. 
sept. 20-án Tordamegye főispánjává, 1795. mart. 16-án fökormányi 
tanácsossá neveztetet t : mire kamarás, 1804. febr. 9 -én gróffá leve. 
1810-ben a rendek táblai elnökségre választják; mely időtől ideigle-
nes elnök vala 1815 jun. 16-ig, mint a mikor valóságos táblai e lnök-
ké tétetett. Ugyanez év dec. 22-én a Leopold commendatori k e -
reszt jét kapá. 1816. sept. 10-én országos elnökké lön. Mit alig kez-
de meg, beteges lett, 1817. sept. 23-án meghalt. £) 
Fia, S á m u e l , az ismeretes hazafi és művészet pártfogó: az 
1834- i ellenzéki szellemű országgyűlésen Aranyosszék követe. Ké-
sőbb királyi hivatalos. Az 1841/2-ki országgyűlésen gr. Kemény J ó -
zseffel országos muzeum létesítését inditványozák, s alapjául nagy-
szerű könyvtáraikat, kézirat gyűjteményeiket ajánlák fel; melynek 
azonban nagy részét a forradalom ellen fölkelt nép 1848. nov. 14-én 
gerendi kastélya feldulásakor, szétszórta, elégeté. c) Mint nőtlen, s 
legáldozatkészebb gazdagaink egyike fogja a grófi vagy is g e r e n d i 
ágat sírba vinni. 
a) Cserei Hist. 336. 1. 
b) Felső Magy. orsz. Minerva. 1825. Apr. köt. 155. 1. 
c) Erdélyi Naptár. 1854. 116. 1. 
ÍÖO KEMÉNY. 
A fejdelemtől lejövő második ágozat Erdélynek egy fökormány-
zót ada, Kemény L á s z l ó t , ki e hivatalt 1762- ig viselte. Fia, F a r -
k a s , országos elnök, mint nyugalmazott hala el, késő vénségben, 
1805-ben . 
A harmadik ágozat végén je lennek meg a cinicus, késedelmes 
és tudós Kemény S i m o n fiai: D o m o k o s és I s t v á n ismeretes o r -
szággyűlési ellenzéki szonokaink. Ezeket a birtokukhoz tartozó Vécs -
váráról vécsieknek szoktuk nevezni. 
Futólagos szemlénk után más ágára megyünk a ter jedelmes csa -
ládnak, mely a fe jdelem testvérétől, P é t e r t ő l következőleg szármo-




János 1710). Boldizsár Kata. Zsófi. 
(Nádudvari Kriszt.) (Tordai Zsófi.) (Gyeröfi Gy.) (Dániel Istv.) 
> 
Péter Boldizsár. Mária. György. Kata. Sándor. Ferencz. 
(Kollátovich(b.BánfiÁgn.)(Szeredai(Kendefi(KúnMikl )(Pekri (BoérZsuzs.) 
Kata ) I* Zsigm.) Druzs.) Zsófi ) 
t i s * 
Já nos. £ < Péter f . ^ 
(Brusierre Kata ) ^ ) t 
, — • • I. . . - » . ^ -
Imre. Samu. Zsigmond. György. Simon. Pál. 
(AlmásiJul.) (gr.Toldi(Zsáki Kriszt.) (Yay Jul.) (BéldiKIára.) (Halmá-
, Poli ) (Túroczi Klára.) $ ^ gyi 1.) 
Imre f . ^ (gr . Vas Éva.) > j £ 
(Ribiczei Már.) t t ) , t 
László. Sándor. András. József. Samu. János. Ignácz. Lajos. 
(Szalai An.)(b.Diosze-(tl823.)(RétiZs.)(b.Györfi(Barcsai(b.Szentke-(b.Wes-
/ gi Kriszt.) (Kendefi ) Agn.) Anna.) reszti Már.) selényi 
Lörincz.(Dániel Éva ) Roza.) Lajos.(CsókaBoz.) $ i 
György.(EperjesiJul .)(f l829) / è } István. t 
Dániel. J (vannak.) j £ (Mara Ágn.) \ 
Ferencz. i ) t ) 
Dénes (f 1849) Domokos. Samu.Zsigmond. Györgyf .Pál . Ferenc.Farkas, 
(b Kemény) (UjváriKár.)(Dobai (aziró.)(b.Kemény(f 1854)(orsz.(f 1852) 
Kata.) j Poli.) János. Anna.)(g Teleki elnök)(Seethal 
; Miklós. y (nőtlenek.) / Ráki.) (g.Betl. Kár.) 
\ (vannak. — ^ . \ Kat.) f 
^ — _ _ GyörgyFerenc.Mari. ^ Karolina. 
Gábor. Gejza. Ilka. Sarolta. Berta. ' (nincs) W e r n -
Ernma. Dénes Gyerö. \ hardlst.) 
— — — — — — — — — — — — "> "s 
Polika. Zsuzsa. Juliána Kata. Erzsi. Károlina. Domokos. 
(Gyárfás Dom.) ÍZeyk Domokos.) 
Kf 1849.) 
KEMÉNY. KENDEFI. l ó i 
Ezen ágban is, mely 1755. febr. 18-án lett báróvá, több tekin-
télyes férfit látánk és látunk. Ilyen vala a napjainkban elhaltak közül: 
b. K. D é n e s , utolsó országgyűléseinken ellenzéki vezérszónok, é r -
zelemhez szóló beszédeivel; rendesen Alsófejér követe; mint ál-
lamtitkár hala el Pesten 1849-ben. 
Kemény Z s i g m o n d ismeretes regényirónk, publicistánk, maga 
is ott áll e családfa végsarjai köztt. 
Tovább három testvér áll, három tisztelt név. P á l , ki minden 
ezüstjét a haza oltár.íra adta: meghalt 1854. mart. 26-án. F a r k a s a 
a forradalmi dandár főnök, ki Londonban hala el, 1852-ben. Testvé-
rök, F e r e n c z , 1838 óta országos elnök, ki mérsékelt politikája, 
államférfiúi belátása által, haza és kormány bizalmát egyaránt birá. 
A Bethlenek után legterjedelmesebb család, melyből a mai nap 
mintegy 70 tag él. a ) 
108. §. K E N D E F I C S A L Á D . 
[Malomvizi.] 
A gyönyörű Hátszeg egyik öscsaláda: 6) itt fekszik Malomvíz, 
s felette Kolczvár festői romja, melynek erkelyéröl, mint a család 
fészkéről, Kendefi Ilona a mélységbe eregette fonalszálait, c) Régen e 
várhoz 600 jobbágy tartozott, d) Az említetteken kívül Magyar-Bret-
tyén is székelnek; Orlyaboldogfalván Hátszegvidék legfestöibb kas -
télyát is e család bírja. 
Czímerök: egy nyilazó férfi, ezüst mezőben; kinek hátán talán 
foszlány leng: óhajtandó lenne, hogy 
e czímer oklevélbeli leírását a család 
közzé tenné, hogy a fenforgó s a nyi-
lak korával sehogy sein egyeztethető 
hagyományt megsemmisíthessük. 
E család eredetét kétképpen adják. 
Némelyek a XIII. századtól le a XVI-
ig Kende neven hozzák le; hogy ek -
kor vették volna fel a Kendefi nevet; 
mások a Mara és Kenderesi családból 
1500 körül szakasztják ki, s változ-
tatják nevét Kendefire. 
A leszármozást ott kezdjük tehát, 
hol a két vélemény megegyezik, ott. 
hol a Kendefi nevet felvenni látszanak; honnan le igy következtek: 
a) L . a Kemények é l e t é t : Budai Lex . II. 440 . Régi és új Közhaszna Ismer. 
tára. Magvar Athenas 136. 1. stb. 
b) L. Mikola 53. Benkö Spec. Trans . Malomvíznél . (Kézi.) 
c) E n i . Régiségei . 165. 1. 




. A . 
Anna. Gáspár. 
János. Gáspár (1607). Miklós. László. 
(Bornemisza Zs.) (Nagymihályi Marg.) 
•A. 
Gábor. Anna. Miklós (1629). Judit. 
i (Bornemisza Pál.) (Nagy Erzséb.) (Vas György.) 
$ (Nemes Zsuzs ) (Bánfi Zsigm.) 
; (Pogány Már.) 
Gáspár. J ános ( t l 694 ) . Gábor Pál Mihály. Miklós. Anna. László. 
(Kún Kata) a ) (1678). (Daniel Jud.) (Makrai (oszt. Pap 
/ (Daniel Bor.) (Naláczi Erzs ) Péter.) Borb.) 
. —^ ( t t 
Agnes. Krisztina. Kata. ) ( 
(InczédiíBánfiGáb.)(Pongrácz > > József t -
György.) Pál.) \ \ 
* S » -, 
Kata Gábor. Gáspár. Mihály. László. Druzsa. 
(VayMih.) (Bánfi Zs.) (Betleni.) t (Káinoki Teréz.) (Kemény Gy.) 
Ráki ( t 1798). Elek (gró)f. Miklós. Mihály f . Józ~sef. 
(Teleki Mih.) (hunyadi föisp.) (Naláczi Sára.) (Barcsai Ráki.) 
(Betlen Gerg.) (gr. Lázár An.) i í 
(gr. Betl. Kriszt. t l 783.) J J 
1
 — ' ' -V f s-
János. Miklós. Zsuzsa. Pál. László. Ferencz. József. 
(Teleki Poli.)(Naláczi(TelekiDom.)(KúnKlár.)(Toldalagi(Gál Juli.) (g.Kendefi 
( t 1797.) Judit ) Borbára. (Bánfi Drus.) Erzs.) / Borb.) 
£ (Kendefi Józs.) ^ £ Lajos. | 
\ Rákhel. ^ \ (Betlen Már.) f 
i t 
Elek. Ádám ( t 1834). Elek. Samu. Károly. Farkas, 
( t 1832.) (Józsika Róza.) (MikóBor.)(Memes(P.HorvátRóz.) ( t 1850.) 
(Bellen Borb.) ' j Káról.) ( t 1839.) (Vér Róza.) 
, — — • — A . ^ )
 r I ^ • 
Róza. Kata. Ádám. Bertalan. Samu. Árpád. Krisztina. Ilona.Róza. 
(WesselényiFar.) István. László. (Józsika Leo.) 
Hogy e táblázat hiányos, mutatja mindjárt elején az, hogy azon 
K . J á n o s , kit Martinuzzi 1550-ben az Erdélybe beütni akaró oláhok 
ellen rendel; 6) ugy Kendefi G á b o r és I s t v á n K. Mihály fiai, kik 
1603-ban a Barczán Székely Mózessel elestek: nincsenek említve. 
Valamint azt se mondhatjuk meg, ki volt azon még fiatal G á s p á r , ki 
ugyancsak e hadjárat alkalmával veszett cl. c) 
a) Cserei H i s to r . 236 . 1. 
b) Buda i Pol;?. Lex- I I . 457 . 1. 
c) W o l f de Be th len V. 4 lU . VI . 295 . 4 0 8 . 1. 
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Benkö szerint R á k h e l (Teleki és Bethlenné), a mult század-
ban egyike vala azon lelkes úrnőknek, kik magyar könyvtár szerzés-
ben keresték örömüket, a ) 
Mária Thresia alatt Kend. E l e k , fokorm. tanácsos grófi czímet 
vett fel saját ágára. 
Unokája gr. Kend. Á d á m családnevét korunk előtt a legnépsze-
rűbbé tette vala. Férfias szép arcza, széles melle, jó termete feltűnő-
vé tevék. Mint egyedüli fiú elkényeztetve, mit se tanulva nö fel . majd 
fölébred benne a lángész bizonyos neme: úszás, vívás, lovaglás, lö -
vés s minden férfias kedvtelésben elölmegy; a kolozsvári vívóiskola 
egyik alapítója lesz; a gazdászat előmozdítására teméntelen gépeket 
h o z a t . . . A politikai pályán, megye-gyüléseken mint Wesselényi ba -
rátja, az ellenzéknél is előbb j á r ; de aristocratább s kevésbé elbűvölő 
szónok levén barátjánál, a népszerűség azon fokára épen nem emel-
kedhetett. 1834. febr. 4 -én tánczvigalomban vesz részt, ott leányával 
még tánczol; végeztével a szekeret be nem várva, leányát ölébe még 
haza viszi: s pár óra múlva a szív balkamarájából felmenő nagy életér 
kettérepedése következtében, halva volt a még csak 39 éves népszerű 
hazafi. Benne a grófi ág kihalt. 
Egyébiránt e család többire szép birtokait kezelve él, hivatalban 
nem igen vett és veszen részt. 
109. §. K E N D E R E S ! C S A L Á D . 
[Felsö-szálláspataki.] 
Hunyadmegye egyik családa. Az előttünk fekvő családfa egy 
törzsből szármoztatja a Mara és Kendefi családdal. Szálláspataki D a n -
c s u l n a k , ki a XV. század vége felé élt, három fiat tulajdonitnak : 
L á s z l ó t , kitől a Kendefiek, J a k a b o t , kitől a Marák, és P é t e r t , k i -
től a Kenderesiek szármoztak le. 
Ezen Péter fia: L á s z l ó , £) ennek M i k l ó s , ennek F e r e n c z 
( 1 6 2 8 — 3 7 ) , ennek I s t v á n , ennek M i h á l y , ennek I s t v á n , h u -
nyadmegyei pénztárnok, kinek első neje Balázsi Borbára, második 
Csóka Éva: kitől a mostan élők elágoznak. Említett István M i h á l y 
nevü fiától ( i 1785.) szármozék főkormányszéki tanácsos K. M i h á l y , 
ki mint a nemzeti nyelv barátja, nevét tiszteletessé tette. Született 
1758. nov. 17-én. A szépművészet iránti hajlama a kolozsvári színház 
felállítatása egyik buzgó akarójává tevé. Mint iró néhány értekezést 
közle, melyek szépművészet s hazai történet körül forognak. Meghalt 
1824. apr. 26-án. Első neje volt Bája Rebeka ( f 1802.), második 
Szotyori Mária. 
Fia, F e r e n c z , a kincstárnál volt fogalmazó. Apja tudomány-
ét] Benkö Gen. Trans. II . 511. 1. 
b) És J á n o s , k inek fia vala azon K. P é t e r , ki 1 5 5 8 - b a n hunyadmegyei 
adószedővé neveztetet t ; 23. dec. art. 7 . ; kí aztán k iha l t 
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szeretetét maga is örökölte. Többek köztt az Arpádia pár alapos tör -
téneti értekezést hoza töle. Ez évben hala. Neje volt Bardocz Klára, 
kitől gyermekeket hagya. 
A mellettek lejövő ág a család ösfészkében Hunyadmegyében él. 
1 1 0 . §. K E N D I C S A L Á D . 
[Szarvas-kendi, t XVII. sz.l 
A fennebbi lehete e család legelső elöneve, inig idöfolytán, a 
XIV. században élt Tamás, törzsfánk elseje, magát a mai Kendi-Ló-
náról iratá. Ez előnévvel maradtak egy századig, mig A n t a l , az a l-
vajda Vas leányt vesz, azzal Vasas-Szentivánt kapja leánynegyedben: 
minek következtében J á n o s fia szentiváni elönevet vesz fel ; mig 
A n t a l nevű fia Radnótat adománykép kapva, radnótinak iratá magát. 





János (1434—47). György (1434). 
(Györfalvi Kata.) 
György., Ferencz (1482). Antal (1472—504). 
^ (Nagylaki Veronika.) (Erd. alvajda.) 
Ilona (1494). ~ (czeg. Vas Kata.) 
(Angeloné.) (Erdélyi Hedviga.) 
Gál (1524) . / 
- A . 
János (f 1536). Antal (+ 1558). Ferencz (f 1558). Mihály. 
I Bogáti Klára.) (vajda.) (kecset.SzilvásiZsófi.) 
János (1569). J (BánfiMagd.f 1538.) (Bánfi Kata.) 
(Kendeü Anna.) < (Léva iKata , f i551 . ) j 
, (Homonnai Borb.) ( 
S* I ». A 
Ferencz (1580). György. Gábor. Antal. Sándor (f 1594). Ferencz. 
(kincstárnok.) (f 1594.) (Belsöszoln. föisp.) (f 1594.) 
(Balassa Marg.) (Patochi Kata.) 
t (Almádi Anna.) 
" V 
Péter. Ferencz. Farkas. Gábor. István. Zsófi. Krisztina. István, 
( i l582 . ) (1597.) (Keméndi(RévaiAn.) (Csapi (Bogáti (Kovásoczi (f 1528t.) 
Judit. (BebekJud.)Borb.) j Zsuzs.) Menyh.) Farkas.) (cancellár) 
(fl637.)(Zeíeméri János. ; Zsuzsa. (Giczi Pét.) ; 
IT^ll^-Td VRri^f.ir.,™,! \ t /R.:tIinríRnWl.N'Arpmotírior 
\ 
(HallerIst.)Borb.)(BánfiMagd.) \ (BáthoriBold.)(NémetiGer.; < 
t ' J (Csáki Istv.) 
I 
Judit. Gábor (1597). Anna. Krisztina. 
vHaller Istv.) (Czobor Márt.) (Haller Zsig.) 
(Pongiácz Islv.) 
KENDI. 1 b ö 
Eredetöket Kund vezérig akarják fölvinni; s a dobokai Kend 
alapítását nekik tulajdonítják, a ) Később egy leve leggazdagabb, l eg -
tevékenyebb, legnyugtalanabb hazafi családainknak: miért csaknem 
minden nevezetesebb tagja nagy hivatalokat viselt ugyan, de többire 
vagy mindenik notaztatott, vagy éppen politikai vérpadra került. Min-
denik ellenzéki főnök volt a fen;illó kormány ellenében, dehogy min-
denik a haza szabadsága martyra lett volna: legalább eddigi történeti 
adataink szerint, azt nem állíthatjuk. 
Kendi A n t a l , 1409 tájt erdélyi alvajda, nyitja meg tudomásunk 
szerint e család polgári pályáját, b) 
Utána K.Gál 1524-ben Vass Balázszsal mint Dobokamegye kül -
döttei, Zápolya János vajda kihágásai ellen fölkelt székelyek mellett, 
a királyhoz kérvényt irnak alá. c) 
Antal vajda fiai köziil: 
J á n o s mint Zápolya vezére esik el Ferdinand sergei ellenében, 
Eperjes mellett, 1536-ban. 
F e r e n c z , a nagyravágyók egyike, 1534-ben a hontapodó Grittit 
ö fogá meg. 1540-ben Majláttal Zápolya ellen támad; végre kegye l -
met kér: Zápolya meghagyja életét, s Magyarországra száműzi. Ké-
sőbb Izabella kegyéből hazajö. S miután Izabella Erdélyt Ferdinánd-
nak átadja: Ferdinand által Kendi Ferencz Dobóval 1553. apr. 9 -én 
vajdává neveztetett ; de azért Izabella híve maradott, s maga ment a 
királyné visszahívására 1556. jul. 6-án. A visszajött Izabella asszo-
nyos kormányzásával csakhamar elégületlen lett, az ország kormány-
zóságát több honfival együtt, Bebek kezére akarta játszani, mire nézt, a 
portára követet küldtek. A porta Izabellának ezt titkon megirta. Iza-
bella Bebeket, Kendi F e r e n c z e t , és A n t a l testvérét Fejérvárra h i -
vatja; s ott sept. 1 - j e éjjelén megrohantatá, s lesujtatá. Jószágait l e -
foglalák. Dús kincstárt, s csak asztagat többet hagya ezernél. Vajdai 
életéből nevezetes, hogy a székelyek törvényeit 1555-ben Dobóval 
megerösíté. 
A család ellenzéki szellemét K. S á n d o r , a legyilkoltatottak 
testvérének fia, fejté tovább, mint a Kendiek legtiszteletreméltóbb 
jelleme, belátó esze s rendithetlen hazafiságával. 1565-ben már can-
cellar. 1770-ben már követségben látjuk Maximiliánhoz, ki őt két 
évig letartóztatja; 1572. 1575-ben a portára jár, mely utolsó alka-
lommal Békés ellen segélyt nyer. 1781-ben Lengyelországba küldik, 
hogy ott Báth. Zsigmondnak a lengyelkirályságat megszerezze. 1583-
ban a haldokló Báth. Kristóf, a még gyermek B.Zsigmond mellé egyik 
tutorává s igazgatóvá nevezi. 1588-ban Géczi lemondván az 1585-en 
fölvett gubernatorságról, Kendit az ország az ifjú Báth. Zsigmond mel-
lé tanácsosnak nevezi; de Zs. el nem fogadja. Mire Kendi magányba 
a) Hodov Doboka Ism. 123. 1. 
b) Benkö Spec. Trans . 
c) Eder ad Fe lmerum 254 1. 
d) Budai Lex . II. 442. W o l f de Bethlen I. 550 . 587. 619. Kozh. Ism. Tára . 
YI . K. 485 . 1. 
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vonult, jószágára. A gyermekkirály rémkormányát csendesen tűrte 
Kendi; de arra, hogy Báthori Erdélyt a töröktől elszakasztva, a p rá -
gai udvarnak adja, egyezését bár sürgeték, de soha sem nyerék meg. 
Báthori változékony esze üresen akará Erdély tronát hagyni, 1594-
ben ki is indula Erdélyből. Kendi ekkor föllépett, s magára vállalá, 
hogy Konstanczinápolyba megy, s Erdélynek köztársasági kormány-
formát eszközöl. Mielott e nagy lépést tennék, Kendi utána mene az 
útban levő Báthorinak, s aug. 8-án Kolozsvárra visszahozá. Aug. 17 -
ére országgyűlés lesz. Báth. az elszakadást a Kendek elébe ter jeszt i : 
Kendi , mint ellenzéki főnök szónoklata egész fegyverével föllépett a 
gondolat ellen. Fejérmegye s a székelyek Kendi mellé nyilatkoztak, 
a szászok s a megyék nagy része a fejdelem mellé; s a portának h a -
dat szavazának. Mire az ösz Kendi egy beszédet tarta, melyet halálát 
óhajtva rekeszté be, hogy hazája további szomorú sorsát ne lássa. 
Aug. 18. Báthori több ellenzéki tagokkal hivatja: megfogatá, s többek-
kel együtt aug. 30-án Kolozsvár piaczán lefejezteté. Vele együtt vé r -
padon mult ki testvére, F e r e n c z ; a ) a Kendi Antal fia, G á b o r ; 6) 
a két ve je : Báthori Boldizsár, Kovácsoczi Farkas cancellár másutt 
sújtattak le. Javai elkoboztattak : csak aranyát 60,000 darabra teszik. c) 
E notáztatással úrja sokat vesztenek. Igy gyengült napról napra 
a család és értéke. Mert az Antal ágát hasonló sújtások érték: fiát, 
F e r e n c z et 1580-ban, ettöli unokáját, F a r k a s t , Gábor fiát, I s t v á n t 
(1610.) , Sándorét Zsigmondot (1610.) rendre notázgaták, s igy a csa-
ládat tönkre tevék. Annyira, hogy már az Antal ( f 1558.) árváinak 
az ország 1561-ben segélyt kér, oda ju to t tak . 
Sándor fia, I s t v á n még egyszer megkísérti a polgári pálya s ze -
rencséjét, de ö rá sem inosolyga a szerencse. 1600. oct. 25-én ősi j a -
vait, mit apja e lvesztet t , visszakapja. 1603-ban Székely Mózesért 
rabságra jut, elszabadul. 1605-ben Bocskai részén csatázik. 1606-an 
Kassára van küldve békekötésre. Dobokai főispán lesz. d) 1607-ben 
Báthori Gábor fejdeleinségre jutásán munkál. Korlátnok lesz. 1609-
ben Szamosújvárt kapja. 1610-ben a nejét czélul tűzött Báthori Gá-
bor ellen összeesküszik; de kitudódván, Kendi Magyarhonba fut, mi-
ért mart. 25-én határozattá lesz, hogy f. év febr. 1-é töl kelt minden 
oklevél újra irattassék, minthogy Kendi az ország pecsétjét is magá-
val vitte. Notáztatott; 1614-ben Betli. Gábor fölmenti; de nem jő ha -
za; s igy 1619-ben lia a jövő hongyülésig haza nem jöne, száműze-
tés mondatott fejére, Ugy halt el Magyarhonban 1628 körül; s csalá-
dát sírba vitte. — Leány jogon a Hailerek levének utódaik. 
Ugyanezen időben egy más Kendi család is éle Erdélyben, mely 
n a g y k e n d i és k e l e m e n t e l k i n e k irata magát: melyet ettől figyel-
mesen meg kell különböztetni. Ez is hivatalokat visel, szerepet já t -
szik. Fiágban ez 1672-ben hala ki Kendi I s t v á n itélömesterrel. 
a) Istvánfi Hist . Lib . X X I . W o l f de Beth len II. III, Budai Lex . II. 446 . 
b) Budai Lex. Il- 455 . 1. c) Budai Lex . Il 4 o 6 . 
d) W o l f d e Bethlen V. V I . t ö t e t . 
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1 1 1 . §. K E R E S Z T E S C S A L Á D . 
[Várhegyi, gróf. f 1727.] 
E család fészke a Maros-parti Sárpatak és Várhegy. 
A legelső ismeretes családtag neve sárpataki N a g y . A másodi-
ké már csak: S á r p a t a k i . A harmadik a név cserében még tovább-
ment; grófságát vett, s nevét azon kor szenteskedése divatára, K e -
r e s z t e s r e cserélte. E mctamorphosis következőleg mene végliez: 
Sárpataki N a g y Miklós. 
* 




gr. Keresztes Márton. József (f 1730). Rebeka. Erzsébet. 
(küküllöi föisp.) (Korda Zsigm.) (Bánfi Lászl.) 
(Daniel Mária.) (Vas György.) 
Klára. Kata i . Mária. Borbára. Zsófi. Teréz. István f . 
(b. Prinyi (b. Andrási (b. Prinyi ( f 1774.) (b. Révai (b. Prinyi József f . 
Imre.) Fer.) Pál.) (ikt.Betl.Sam.)Lörincz.) Antal.) Ferencz f . 
M i k l ó s ismeretlen minőség. Sárp. M á r t o n 1649-ben hatalmas 
' prokátor, 1653—56- kir. ügyek igazgatója; 1660—77. i télömester; 
később tanácsos lesz. Több jószágát szerez. Igy kapja 1663-ban Al-
só-Oroszit. a ) 
Leányát, Rebekát, Korda Zsigmond, az Apor István mostoha fia 
vevé el ; s igy lia M á r t o n gyakran megfordult a hatalmas térítő Apor 
István udvarában. Kolozsvárit tanula, mint református; később a l eg -
buzgóbb katholikus lesz. A Rákóczi forradalom elöl előbb Görgény 
várába, később Szebenbe vonult. 1709-ben Bécsbe küldék, azon kér -
vénynyel, hogy a kormány a guberniumat kiegészítse. Sárpataki ugy 
látszik fenmaradt; s magának grófságát eszközölt: b) később küküllöi 
főispán. Nagyravágyó terveit a sors dugába dönté, mert csak leányai 
hagytak maradókat; s igy a gróf Keresztes nevet 1727-ben sírba vitte. 
1 1 2 . §. K O R D A C S A L Á D . 
[Boros-jenöi.] 
Állitólagosan Olaszhonból jöttek be, I. Károly magyar király 
alatt, Magyarországra. Onnan Erdélybe a nemzeti fejdelmek alatt j ö -
hetett M i h á l y , kinek neje Macskási Margit, kiknek táblázatunk elseje 
unokája volt. c) 
a) 1663. sept. 24. art. i 0 . 
b) Cserei Ilist. 336. 372. 421. 1. 
c) Hon és Kúlfölcl 1847. 90. sz. 
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Ferencz (1662). György (1672). Borbára. Zsigmond (gróf). 
f (Vadas Mária.) (Szilágyi And.) (udvarh. fökirbir.) 
; ; — 77"— * (Sárpataki Rebeka.) 
Kata. Klara. > ^ 
(Katona Pál.)(Pennártoni > / 
Mihály.) f J 
Zsuzsa. Sándor. Borbara. Zsigmond. László. Zsuzsa. Mária. 
(Sáfár Pál.) (Keczeli (SzöllősiJán.) (Bánfi Zs.) (gr. Lázár (Haller (Szentker. 
(FosztóMeny.)Bor.) (Keczeli Istv.) (gr NemesJul.)Anna.) Fer.) Andr.) 
Borbára. Sándor. László. Juliána. Zsuzsa. György ( f 1786). 
(Sarmasági(IrsaiMár.) (f1792.) (VérBold.)(I(orodiFer.) (kolozsi föisp.) 
Lászl.) ( (VarsányiTer.)(b Diosz.Fer.) (gr. Teleki Zs.) 
Klára. Zsigmond f . Anna. Zsigmond. Zsuzsa. Kata. Ádám. Anna. 
(BölöniSam.) (1793.) (Murányi (ikt. Betlen(f 812)(Daniel(BánfiEl.) 
Kata. (Salánki Ráki.) Samu.) (VayDan.) Anna.)(Toldala-* 
(Egri Fark.) Lászl.) ( Mária. < gi Lászl.) • 
' ^ ( i 1810.) > 
, (KeményLászl.) , 
: 'S. .. ) 
György. Ádám. György (f 1794). 
(Kabos Kár.) (Toldalagi Zsuzs.) 
^ " mJ \m I I I . M ^ 
György. Anna. Károlina. 
(Versényi Károly.) 
E család eredeti erdélyi jószága Hídalmás és valami volt; hon-
nan néha hídalmásinak is hivák magukat. További szerencséjét házas-
ságak által alapítja. így mindjárt az első Z s i g m o n d mindkét neje 
gazdag. Fia Z s i g m o n d mint a gazdag és befolyásos gr. Apor István 
fogadott fia szép birtokra tesz szert, udvarhelyszéki fökirálybiró lesz; a ) 
s grófságát vesz. A harmadik Z s i g m o n d második neje, Nemes Julia, 
( i 1696 tájt.) egyike kora legmiveltebb asszonyainak, hatvankét évig 
élt özvegyen, s mint ilyen a hagyomány szerint: egykor Udvarhely-
szék fükinilybiróságára a legtöbb szózatot kapja. Ugyancsak ez ág-
ban G y ö r g y ( f 1786.) nejével, tábornok Teleki Ádám leányával, 
ismét sok jószágát kap. De nem soká birliaták, mertezen György uno-
kájában, G y ö r g y b e n 1794-ben a grófi ág kihala. S igy a roppant 
birtok, mely egy előttem fekvő összeírás szerint 113 helységben szá-
u) Cserei Hist. 270. 412. 437 . 1. 
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mit egész és részjoszágokat, a táblázat végén álló leányokra s illető— 
leor Toldalaffinéra, azon át az iktári Bethlenekre szált. O ~ / 
A más ág megmaradt magyar nemes embernek. Hivatalt nem 
igen viseltek. Ma csak is az egy G y ö r g y é n függ az egész család r e -
ménye, minthogy két fitestvére a forradalomban elesett. 
1 1 3 . §. K O R N I S C S A L Á D . 
[Göncz-ruszkai, gróf.] 
E család, mely a vallásosság, családiasság és humanitas jel legét 
hordá és hordja magán, s mely hazánknak annyi embert, s többek 
köztt két kormányzót ada: azok közé tartozik, melyeket idegeneknek 
szeretnek hinni. 
Mikola, mind a mellett, hogy eredetét eleget fíirkészé, semmi 
véleményt se ad. «) Más történészek se, csupán Engel szavaz e tárgy-
ban, ki öket f ranczia eredetüeknek hiszi. Honnan meríték tehát az e -
löttünk megfordult családirati táblázatok az t , hogy orosz eredetű: 
megfejteni nem tudjuk. 
Annyi bizonyos, hogy a XIV. században már Magyarországon 
vannak, s ugy látszik e lö- és vezeték-nevőket egy időben, magyar 
földön alkoták. Huszti hiteles kéziratában 6) egy oklevelet közöl, 
mely a r u s z k a i K o r n i s név eredetét meglehetősen földeríti. Ez ok-
levél szerint az Abaujban fekvő Ruszkát Isypi Péter előbb Dehrö Ist-
vánnak véghagyományozza, de miután ez notáztatott, ú j véghagyományt 
szerez, s abban Ruszka birtokossává : Tobayd Bertalan, T. Antal és 
Tobayd K o r n i s testvéreket tevé; mire nekik Zsigmond király 1403. 
nov. 5 -én Fejérvárt t adomány-levelet is ada. 
Hihetőleg ekkor kapák czímerök is, mi itt láthatólag, egy zöld 
halmon álló egyszarvú, kék mezőben. 
Mikor jöttek Erdélybe, bajos meg-
mondani. Közönségesen táblázatunk 
harmadik ízét gondolják; de adataink 
messzebb f< 1 mutatnak. M i k l ó s , kit 
Báthori Is tván, a Ferdinánd vajdája 
1529-ben megfogat és megölet: már 
1523-ban Homorod-Szentpálon bir to-
kát szerez, c) 
Testvére János Zápolya részén To-
kajnál a Tiszába vész, 1537-ben. d ) 
Fia M i k l ó s k o m o r o d s z e n t p á l i 
elönevet vesz fel. 1556-ban mint szé-
ke ly földi lakost a székelyek részéről a helytartó mellé tanácsossá 
I es zik. 
a) L- Miko la Hist . Gen. 7. I. b) V a j v o d a e Trans i lv . 94. I. 
c) L. fejérvári káptalant , hol e család birtokai fe let t 4a darab okleve l látható. 
d) Budai Polg . Lex. I I . 486 . 1. 
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A családfa, mit Erdélyben alkottak, következő : 
Miklós (1480) . 
János (f 1537). Miklós ( f 1529). 
Miklós (1556) . György. 
(Bikli Borb.) } Ferencz. Gáspár. Boldizsár. 
I (Futó Dor.) ^ 
í Péte 
Mihály. Gáspár. Margit. Ilona. Farkas (f 1600). Ferencz. 
(1562. ) (f 1600 ) (Kacza Tam.)(olt.MikóFer.)(udvh.főkirbir) György. 
(Erdélyi (huszti kapit )(Bogáti Bold.) (Petki Kata.) János. 
Sár.) (Dóczi Erzs.) (Betlen Kriszt.) 
(Horvát An. f 1595.) f 
György. Boldizsár. Zsigmond. Miklós. Ferencz. Anna. Judit. 
(1618.) (f 1610 ) (1636.) és (kap Bomeniis.)(sim.(PócsiSim.-
(Sajgal(Háromsz.fökap.)(bihariföisp.)Zsigmond. Jud.) Székely Kata. 
Kata.) (Keresztúri Kat.)(Pálfi Ilona.) ( f i 603.) f Mózes ) (dersiPet) 
t { ki Ján.) 
— ^  - — — — — . 
István. Ferencz (1649). Borbára. Margit (1630). István. Borbára. 
(jesuita.) (kolozsiföisp.) (apácza ) (Rédei Ján.) ^ (1664.) 
(Wessel. Kata.) ; (Paczolai Pét.) 
Krisztina. Anna. Gáspár (1662). Kata. Pál. Gáspár, 
(b. Prinyi Fer.)(PrinyiGáb.)(marossz.fökap.) (b. Haller , t ( f 1680 t.j 
(Balássi Erzsébet.) Ádám. 
(Csáki Mária.) ( 
(folytatjuk.) Mária. 
(Bánfi Boldizsár.) 
Miklós fiai közü l : M i h á l y 1562-ben János Zsigmond j o g -
csonkításai ellen a székelységgel felkél, miért rövid fogságot szenved.«) 
G á s p á r egyike kora legtevékenyebb férfiainak. 1570-ben Bá-
thori István Lengyelországba küldi, hogy királylyá létét eszközölje. 
Később a Báthori Zsigmond fejd. által felidézett zavarokban, a tö rök-
keli barátság felbomlására szavazott. Mint ilyen, Huszti kapitány l e -
vén, 1594-ben a töröktől beküldött tatárokkal Máramarosban meghar -
czol: de csatát veszt. £) Mint Báthori Zsigmond rendithetlen híve, 
több joszágot nyer, köztök 1596. dec. 25-én Radnótot, honnan m a -
gát néha radnótinak iratá. Báthori Endre fejdelemmé vállasztatásának 
ellene munkált, c) Az e közben Erdélybe beütött Mihály vajda ellen 
serget hozni öt küldik Rudolfhoz, s ugy jő be Basta; mire Mihály 
vajda ötet katonáival 1600-ban összevagdaltatá. d j 
a) 1564 . jan. 21. art. 8. b) W o l f de Bethlen III. 355 . I. 
c) W o l f de Bethlen IV. 217. 1. d) Bethlen V. 35. 1. 
F a r k a s hasonlóan kora egyik tekintélyes férfia: Udvarhely-
szék fökapitánja; 1576-ban Báth őrit lengyel királyságra kiséri ; 1584-
ben egyike azon követeknek Báthorihoz, kik gubernátort kér tek; 
1595-ben Báth. Zsigmond megbízásából a székelyeket szabadságuk 
visszaigérése mellett felülteti, hogy Sinán basára menjenek ; 1599-
ben Báth. Endre mellett az oláhok elfogták, s Fejérvárt t tömlöczében 
öt Mihály vajda katonákkal megöleté. a ) 
Fiá , M i k l ó s , h o m o r o d - s z e n t p á 1 i elönevet vesz fel. 
1556-ban mint székelyföldi lakost a székelyek részéről a helytartó 
mellé tanácsossá teszik. 
Két fia: Mi k l ó s és Z s i g mo nd Székely Mózes mellett vesz a 
Barczán el. 
Gáspár fia, B o l d i z s á r már 1581-ben nagyságos úr, pedig ak-
kor nem a cselédek kezdék e czímet, hanem törvényhozás adá. Szé-
kelység tábornoka levén, nagy befolyást biztosíta magának. A Basta-
féle kormány egyik híve. Mint ilyen 1604-ben azon parancsot kap-
ta, hogy a székelységet a felkelt Bocskai ellen vezesse; de a szé -
kelység hazaoszlott; maga Magyarországra ment a német táborba. 6) 
Lecsendesülvén a hon, haza jő. 1607-ben Rákóczi Zs. mellé taná-
csossá, c) 1608-ban háromszéki fökapitánná nevezik. Szép neje Bá-
thori Gábor fejdelemnek megtetszett, Radnóton nála kísérleteket tesz; 
miért K. Boldizsár több ily hajóban evező fér jekkel s rokonaival 
összeesküvést létesi t ; Báthorit személyesen fegyverrel megtámodják, 
miért öt többekkel e l fogják; s 1610-ben fejét veszti, d) Mire szelid 
neje, Borbára leányával a pozsoni zárdába vonta el magát, ott hala el. 
Testvérét, Z s i g m o n d o t , vele együtt notázák vala, mire Ma-
gyarországra futott, később visszajött, s a nota alól 1614-ben fe l -
mentetett. Mint főispán, tanácsos és vezér Bethlen Gábor és í. Rákóczi 
Gy. fejdelmek alatt tekintélyes ember. 1636-ban mint I.Rákóczi had-
vezére Szalontánál a törökkel megütközik, e) Mint ilyen ö szerezte a 
mai Kornis jószágok nagy részét, mint 1620-ban Biharban Papmezöt, 
Kerekesfalvát, 1636-ban Kápolnát, mit magtalan levén, öcseire ha -
gyományoza. 
G y ö r g y testvérök is részt vett a Báthori elleni összeesküvés-
ben, öt is notázák, de 1615-ben öt is fö lmenték . / ) 
Boldizsár fiának, F e r e n c z n e k 1620-ban inscribálják az u d -
varhelyi Csonkavárat, 2000 for in tban ,^ ) 1629-ben Hom. szentpálra 
királyi jogot viszen be. 1648—51-ben Dobokában s egyebütt igen 
sokat szerez. 1636-ban kolozsi főispán. Igen szent ember levén, I. 
Rákóczi azon gyanúra jött, hogy tán jesuita lenne, s mindent meg-
a) Budai Polg. Lex. II . 487 . 1. W o l f de Bethlen V. 165. 1. 
b) W o l f de Bethlen V. VI. kötet. 
c) 1607. 22. jan. art. 6. 
d) 1610. mart. 25. art. 9. 
e) Kazy. Libr. 10. 
/ ) 1615. febr. 27. art. 42. 
g ) 1620. I X . Liber. Regius. 65. 1. 
Erdély nev• csalúdai. 1 1 
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irna Bécsbe, honnan mindent elkövettetett megbuktatására: majd 
ezer jobbágyából forgattatá ki. Igy forgatá ki Radnótból is, mit Kor. 
Rákóczinak engede 1649-ben, hogy a fiágban kihalt gyekei Wesse -
lényi javakat, neje jószágait a fejdelem el ne vegye. II. Rákóczi alatt 
1657-ben tatár rabságra ju t ; 50,000 talléron váltják ki, mi a jószá-
gok egy része elzálogosításába került, pedig csak felét fizették meg, 
az ország is negyedét fizetni igéré. a~) Haza jővén, szent fogadásból 
Olaszhonba utazik, mint visszafelé tartana, Bécsben szélütésben m e g -
halt, s ott temetik el a ferencziek templomába. 
Miután a fenebbi táblázat személvein végig pillantánk, folytas-
suk a táblázatot. Gáspár (marosszéki fökap. 1662). 
(Balássi Erzsébet.) 
(Csáki Mária ) 
. 
István (gróf 1714). Anna. Krisztina. Antal f . Margit Zsigmond, 
(fejéri és kükül, föisp.) (Haller íapácza.; Ferencz f . (Lázár (gróf, f 1731.) 
(Gyeröfi Borb.) György.) Fer.) (főkormányzó.) 
i (Bálintit Zsuzs.) 
- - Ii im I ma • I^ I 
Éva. Antal (1742). Krisztina. Zsigmond. Zsuzsa. Ferencz (1729). 
(Pet. Nagy (Mikes Már.) (Boruemis. Ign.) (1735.) (Lázár Lász.)(kükül. föisp.) 
Bold.( (gr. Petki An.) (Haller Anna ) (Petki Zsuzsa.) 
t t (Geréb Zsuzs.) 
Mihály. Antal. An. Mária. Zsigmond. Klára. Ignácz. Imre. Ferencz. Gáspár. 
(guber.(Toroczk.(Kemény (1808.) (Teleki(Teleki(Bálintit(püspök.)(Haller 
cons.) Anna.) Fark.) (Belsöszoln. Tain.) An.) Már.) Klára Klára. 
(Pálfi ( (g.GyulaiKrisz.) Anna. $ $ (Chamusné ) ^ 
Károlin.lAnna. (b KeményCec.)(Macsk. í \ Krisztin Ferencz. 
) (Haller Ist.) ( f 1837.) Fer.) ; ; (Haller Ist.) f 
Anna. Róza f i 847.) j j j Anna. Amália. 
(b.Huszár(gr.KaracsaiSánd.) < > < (Lázárján.) (b.Pri-
Ant.) ; ; í nyiBert) 
János ( f 1840). Zsigmond. Mihály. Károly. Elek Klára, 
(főkormányzó ) (Mikes Zsuzs.)(ikt. Bell. (Haller (KornisZs.)(Toroczkai 
(gr. Földvári Teréz.) i Kata.) An.) i Sánd) 
(b. Szentkereszti KI.) Zsigmond. \ \ Anna. Trésia. 
\ ( f 1854.) t t Alice. (Dindár Ist.) 
í (b. Györfi Berta.) J } N. N. 
G á b o r . Samu. Ferencz. Miklós . Klárisz. Alexandrina. Luiz.. 
(őrnagy)(gr. Tolda- és Á d á m . (gr.Káró- György, (b. Gerliczi Fel.) 
(gr. Kún dalagi 1.) Albert. Anna. lyi Ede.) Anna. 
Zsófi.) Mária. 
) (b.Onagten Józs.) 
^ • — — 
Gabriela. Ilka. N. N. Viktor. 
a ) 1638 . apr. 9 . art. 42 . 
A felső G á s p á r , Kemény János föbejárója levén, jelen 
volt a nagyszöllösi csatában. Miért is 1662-ben notázák, de más év-
ben felszabaditák, 1) s később hivatalokra alkalmazák. Szorgalmatos 
szerző ember, a fennebb elzáliogosított jószágok közül sokat kivált, 
mint Váralyát, Pálost, Gyekét ; Apafi is visszaad egy pár oly jószá-
go t , mit Rákóczi elvett vala, mint Bozotát: s igy családját még-
egyszer helyreiité. 61 Ellenben Ruszkán a család utolsó még fenlevö 
részét is eladta gr. Csáki Istvánnak. 
Egy más G á s p á r t , ki tán István fia lehetett , Cserei ugy mutat 
be, mint ki egyedül nem hajolt meg Teleki Mihály akaratának, ki 
hivatalt nem fogadott el, sőt egykor Fogarasban a fejdelem asztalá-
nál Telekinek buzogányát emlegeté; ki nem soká hirtelen és gya -
nús halállal, 1680 körül, nőtelen hala el. c) 
A fennebbi Gáspár fiai a Rákóczi forradalom ellen vannak. 
I s t v á n egyelőre főispán; 1714-ben tartományi főbiztosnak válasz-
tatik. d) 
Testvére, Z s i g m o n d , még nagyobb szerepet játszik, a k o r -
mánytanácsból 1610 körül udvari cancellárnak vitetik fe l ; e) nem 
soká Erdély fökormányzója l e sz , s mint ilyen téteti le Fe j é r -
vár alapkövét, s meghal 1731. decemb. 14-én. E kettőben lett a csa-
lád gróffá. 
A főkormányzó fia, F e r e n c z , 1729-ben küküllői főispán lesz. 
István fia A n t a l 1742-ben apja helyébe fötartományi biztos, 
1754-ben főkormányszéki tanácsos. 
Az itt következők többire főispánok s majd főkormányszéki 
tanácsosok. 
Korunkban éltek közül, a szelid szép lelkű M i h á l y , ki mint a 
tudós társaság tagja hala el, 1815-ben lép a fökormármányszék szol-
gálatába; 1818-ban fogalmazó, 1824-ben titoknok, 1826-ban kövárvi-
dék i , 1829-ben kolosi administrator, 1832-ben kincstári taná-
csos lett. /") 
A hasonlóan szelid J á n o s b a n fökormányzót hoza Erdély-
nek, ki 1717-ben kővári administrator, 1822-ben udvari tanácsos, 
1827-ben főkormányszéki alelnök, s belső titkos tanácsos, 1837. 
augustus 31-kén pedig vállasztott főkormányzó lett. Mint ilyen szél-
ütésben hala el 1840. august. 15-én Kolozsvárit az arénában egy tiizi 
játék alatt, ff) 
a) Kazy Libr. VIII . notázt. mart. 10. art. 17. 
b) Saját iratai után, mit irt 1678—83. L. Mike Egyvelegeiben. 
c) Cserei Histor. 64 — 69. 119. 1. 
d) 1814. jan. 6. art. 3. 
e) Cserei. 178. 438. 41 l. 1. 
/ ) Lásd életrajzát Tud. Társ. Évkönyvei . IV. 226. I. 
g) L. Benkö Spec. Trans. I. Korodnál, Dézsnél, Szentbenedeknél. H. Szenl -
pálnál stb. Fasching Nova Daciaja elobeszédét stb. 
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1 1 4 . §. K O Z M A C S A L A D . 
[Kézdi-szentléleki.] 
Kégi székely család, mely jelenleg négy ágban él : egyike bon 
van Szentléleken és közszékely család ; a más ág Magyarhonba, Eger 
tájára szakadt ; a harmadiknak a mult század óta Zaránd; a negye -
diknek Belsöszolnokmegye lett fészkévé. 
Czímere: hármos halmon álló da ru , mely jobb lábában k e -
resztet tart, mint a család buzgósága jelképét. 
A z a r á n d i á g törzsfája a következő : 
Bálint (1500) . 
(Folta 1.) / 
Mihály. 
, 
Mátyás. Mihály. Péter. Albert (1590. oszt.) 
(az ág Szentléleken } (Magyarhonban él.) (lássd alább.) 







Samu. József (f 1768). László. 
(Kozma Ilona.) (udv. tanácsos.) (Kozma Ágnes.) 
^ (Szotyori Ilona.) ^ 
Kelemen. József (f 1770). Antal. János.^ 
^ (Miksa Iíriszt.) (Csüdör 1.) (Szörcsei Ágn.) 
mS*. 
Kelemen. József. Samu. Ádám. László. Ádám. Antal. János. József. 
(1791. (EndesAn.)(Bakos (Kozma $ (1794köv.)(udv.tit.)(Balázs(BiróAn) 
^ ío i«.: * \ \ > \ „ o \ vMs^r.^i ^ i 
) 
követ.) (3 leánya) Anna) Klára.) i (TobiásAn.)(f 1817)Kriszt.) t 
(Zalatnai j j J i (Matis Ter.) J Gábor. 
Klára.) J J } István. f (gr.VasNat. 
' t I — A , ^ 
Pál (f 1853). Antal. Elek. J ó z s e f . Mihály. Dénezs. Alajos, 
(zarándi főisp.) £ ( f 1823.) j (1834-töI követ.) 
(Hollaki Amália.) 1 (zarándi pénztára. f 
} , I   
i } Lajos. Ferencz. Elek. 
Gyula. Zsombor. Ferencz. Károly. 
Ez ágban J ó z s e f e t ( f 1768) az alábbi ágbeli Kelemen, ud-
vari tanácsos Bécsbe vitte, s ott udvari tanácsos lelt. Maria Thre-
sia alatt-a székelyek felfegyverzésében szolgálatokat t e t t . . . Zaránd-
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ban jószágokat nyert , miket magtalan létére részint testvérére, r é -
szint neje után, ki előbb Hollaki Jánosné volt, Hollakiakra hagya. 
P á l ( i 1853) ez ág egyik legnevezetesebb férlia. 1806-ban 
Zarándban megyei hivatalt kezd. 1809-ben insurgpns főhadnagy. Min-
den hivatalon fel 1834-ben főispánjává neveztetett . 1847-ben fökor -
mánysz. tanácsossá választják. Leirta Zarándot, pályázott vele, s az 
50 darab aranyat megnyerte. 
Fia Z s o m b o r , a forradalom részén arczban feles sebeket szerze. 
Másik nevesebb embere ez ágnak: D é n e s , ki Zaránd h i -
vatalait hasonlóan végig szolgálta. 1834 óta a megyétől országgyű-
lési követ. Jelenleg Bécsben a legfelsőbb semmisitö törvényszéknél 
előadó. 
G á b o r , ki Csikban és Nagy-Kenden lakik, legnagyobb birtokú 
a családban. 
A b e l s ö s z o l n o k i ágat F e r e n c z (szül. 1746. f 1810.) plán-







Péter. János (1690). 
^ (Cseh Zsófi.) Ï   
Kelemen (f 1736). Simon. Antal, 
(udv. tanácsos.) (Pocsa Klára.) (Mihálcz An.) 
t i 
Ferencz (1790). Mihály. 
(Orbai Ilona.) (Cseh Mária.) 
S i m o n f . Ferencz (f 1810). József. János f . László. 
(k. pénztárnok.) (Csorna Mária.) (testőr.) (Matis An.) 
(Torma Kriszt ) f 
István. Imre (f 1853). Ferencz f . László. Mihály. Lajos 
(gr. Lázár Kár.) (b szoln föisp.) (lovas század.) (Káinoki 1.) (pap.) és 
(Miksa 1.) (Torma Kriszt.) István. 
I f 
Kelemen. , 
• — — — — 
Albert. Ferencz. Eliza. Berta. Zsófi. Ilka. 
(Beteg Kel.) 
Az ide plántáló apja, F e r e n c z , 1790-ben küküllöi követ. 
Fiai közül: I m r e (szül. 1793 maj. 18. f 1853 sept. 23.) e -
löbb Belsöszolnokban sokáig alispánkodott ; később táblai ülnök, majd 
főispán lett. 1848-ban lemondaták. A forradalom után hivatalt nem 
válalt. 1852-ben vaskorona keresztét kapá. 
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1 1 5 . §. K R I S Z C S O R I C S A L Á D . 
LKriszcsori.] 
Zaránd egyik je lenleg is élő öscsaláda. Alapitja Béla vajda, k i -
nek Zsigmond király 1404 augustiisa 24-én adományozza Zarándban 
Kriszcsort több jószágokkal, mit fiújószágkép bírtak. Táblázataink 
szerint az alapító fiától két ágban jött le a család, de lia az évszámo-
kat vesszük, unokájától, kit NN-nek nevezénk, kelle a csaladnak e l -
ágoznia. Ez ismeretlentől két ágban jóvének: az egyik ág, mint t áb-
lázatunk mutatja, négy leányban kihalt; a más ág pedig következő-
leg szállott le korunkra : Boár. 
/ 
Boalya (vajda 1404). 
(Vise.) 
Chuka László (1415—60). 












Bálint (1614). Márton(1614). Tamás. Ferencz. 
t * » 
Gáspár. Zsigmond f . Tamás (1711). 
1 László f . t 
i /» -v 
Ferencz. Anna. Sára. Zsuzsa. 
István. Farkas. Bálint. 
(1673.) J ( 
i . i i 
Béla. Ádám. Gábor, 
(f 1700) { (f 1740. 
' i ' I f * 
Zsigmond. Farkas. Mihály. 
(f 1748.) ( t 1757.) (CsiszárImre.) 
i-1699)(IsipiMih.) (RibiczeiJán.) (Mohácsi 
t Józs.) 
Sára. 
Ádám. Tamás. János. Judit. Eva. 
Mihály. Samu. (RibiczeiFer.) (Gyöngyösiné.) 
Hogy az újabb nemzedék táblánkban hiányzik s igy pótlásra 
vár, azonnal kitetszik. 
E család alapitója, B o a l y a , a zarándi oláhok vajdája volt. 
Fia, L á s z l ó , Bosniában Bala vára védelménél vonta magára Zsig-
mond király figyelmét, mit oklevélben ismere el. a ) 
1 1 6 . §. K Ú N C S A L Á D , 
[Káli. i ] 
E székely családat a nemzeti fejdelmek fölléptével K. Mátyás 
emeli fel, ki a következő családat alapitá: 
a) L. e családról , s e család okleve le i t , gr. Kemény Józseftől közölve . Uj 
magyar muzeiun 1S54. V I I I . 124. sat. lap. 
KUN- IG' 
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Benedek (1630) . János (1615). 
(inarossz fÖkirbiró.) (Bercsényi Zsófi.) 
(Huszár Borb.) / 
Mihály. Erzsébet. Mátyás. Borbára. Zsuzsa. Magdolna. 
(Szilágyi Borb.) (Mikes Ilona ) (Siinén (Szarka (Pápai 
( t Gábor.) Albert.) Mózses.) 
Mihály. László (f 1733). 
(Ozdi Klára.) (Daczó Ilona ) 
László Ilona. István, a) István. Zsuzsa. Mátyás. László f . 
(f 1704.) (CsereiMih ) (Keserű Zsófi)(JármiMikl.)(Barcsai Kata.) 
* (Balogh Anna.) 
István. László f . Erzsébet. (Bethlen Maod ) 
(Vité/ Anna) (gr. Földvári Fer ) , 
!— — , 
Ilona. Julia. . .Barkas. Anna. Borbára. Zsuzsa. 
(Berzenczei (Krakkai (Dávid Zs.) (SzeredaiLász.) (zsák. Horvát (Asztalos 
István.) András.) f (Györfi Istv.) Ferencz.) Ad.) 
—A.. 
Zsuzsa. Anna. 
(Perentics Ilyés.) (Klepsné.) 
Marosszek levén fészkök, e szék hivatalnokai közt többeket l á -
tunk. Az alapitó egyik unokája, B e n e d e k a szék főnöke lett. Cserei 
M. a történész, mint a K. Ilona fé r je , e családról többször emlékezik. 
K. László sógoráról megjegyzé, mikép 1704-ben , Enyed elpusztulá-
sánál vesze el, a Rákóczi forradalomban. £) A vele egykorban élt 
M á t y á s r ó l pedig, mint forradalmi marosszéki hivatalnokról emlé-
kezvén, tanultságát nem igen magasztalja, c) 
I s t v á n 1711. maj. 26-án a szathmári convencziot, mint Bákó-
czi harczosa irta alá. 
E család szép jószágok birtokában jöve le századunkig, hol a 
fiúág kihalt ; a leányokat pedig jobb családaink keblezék be. 
1 1 7 . §. K Ú N C S A L Á D . < l f $ 
[Osdolai, gróf.] ^ * 0 * 
Régi székely család, Háromszék egyik falujáról iratja magát. 
Fölemelkedését a nemzeti fejdelmek korának köszöni, mint a me ly -
et) Alkalmasint ez az István lakhatott Dobokán, s volt az unitáriusok fő-
gondnoka. f 1736. 
6) Cserei Hist. 335 1. c) Cserei Hist. 366. 1. 
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nek elején, Zápolya részén harczolva, G o t h á r d (1531.) Algyógy-
gyal több megyei jószágát kap fiágra. 
Az alapítók apjától kezdve, a családfa igy szármozott: 
Kún Antal 
Gothárd (1531). Lázár (1536—48). 
(csapatvezér) (fejd. tanácsos.) 
Anna. Gáspár (1585). Gergely. 
(Nagy-mihályi Gáb.) (Gyulai Erzs.) (Makrai Erzs.) 
Gothárd ( 1 6 0 9 - 6 2 ) . Ist án (1620). Zsófi. 
(Borbély An.) (Sulyok Sára.) (Csomortáni Tam.) 
László f . Gergely. Kata. Ilona István (1680). Magdaléna. Kata. 
György f . ( f l 6 7 8 . ) (Ébeni (Kornis (küküll föisp.) (KenderesiMik.)(Feltoti 
(Barcsai Druzs ) Lász.) Mih.) (Basa Ilona ) Ilona. György.) 
Borbára. Erzsébet. (Macs. Tárnok KI.) (Toldi Gy.) 
(Barcsai Gy.) (Horváth Tarn.) y 
, ——— — 
István. Kata. Anna. Miklós. Ilona. Lázár f . 
(Rédei Már.) (Bácz Kriszt.) (Bethlen Miki.) 
t ,—,— — _ _ — 
Borbára. Miklós (1730). Gáspár f . # i Zsófi. Kata. 
(Teleki Józs.) (Kemény Kata ) (Szilvási Kriszt.) (Dániel Mih ) (Kendefi 
l (BernádJán.) Gásp.) 
István (1758) . László (1721—58) . 
(Bethlen Zsuzs.) (Rédei Kriszt.) 
t (Szentkereszti Borb.) 
Gergely. Mária. Zsigmond. Erzsébet. László. Klára. Miklós. 
(DanielErzs.)(Márjásiné) (1803) (JosíncziLaj.)(b.Bruch-(Kendefi (Szentke-
Farkas. Zsuzsa. (Inczédi Agn.) enthal Zsuzs.) Pál.) resztiJul.) 
(BarcsaiÉva)(OrbánAnt.) ) " ( f i 814.) (P.HorvátMóz.) V 
— • — f 
Samu. Róza. István. Károly. Zsuzsa. László. J zsef. Károlina. 
(Nopcsa (Vér Gy.) (Lázár (Keczeli (b.Gerliczi (g.Gyulai (g.Keinény (Barcsai 
Zsuzs.) Zsuzsa. Klára) An) Fülep.) Konstan.) Kata.) Samu.) 
i (Simonján.) ' f Zsófi. ^ £ 
Erzséb. Zsigmond. < i (KornisGáb.) N. N. 
(Pogány (Tornya ; J } 
istv.) Klára.) J J / 
Gergely. Ámália. Farkas. Róza. Zsigmond. Josefa. Károlina. 
(Beck Amáli.) (Ugrón Ist.) (Ugrón (Cserényi (HodorAn.)(f 1854)(g.Klebes-
G o t h á r d . Ámália.) Fer.) bergné.) 
(f 1843.) 
Az alapító G o t h á r d v. Kocsárd 1528-ban midőn Zápolya Len-
gyelországból betör t : csapatot gyiijt s elébe megy, s Kassánál Fe r -
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dinánd népe ellen csatáz. Budai kapitány lesz. 1531-ben Al -Gyó-
gyot kapta Zápolyától. 1536-ban Szathmárt ostromolva, ágyúgolyó-
tól elesik. «) 
Testvérén L á z á r o n át Algyógy G á s p á r r a szál, ki fiával I s t -
vánna l Bethlen Gábor vezénylete alatt 1603-ban kimenekül. 
Visszajővén, István Bocskai alatt fényes szolgálatokat tesz. c) 
Ëzen István fia, I s t v á n , a gyógyi fürdőt I. Apafinénak engedte 
át, 1680-ban. Apafinak kedves embere; Cserei három főurat jegyze 
meg, kik eleinte Apafi mellett álltak, s az egyik ö. d) Neve alatt 
1677-ben egy künyörgéses könyv jelent meg e) 
Ez István unokájában, M i k l ó s b a n , a család csak egy tagra 
olvad. / ) 
Az austriai ház alatt grófságot szereztek. 
A mostan élők közül G o t h á r d forradalmi főispán, s mint ilyen 
fogva van. g~) 
Volt még Erdélyben több Kún család, mint a r o z s á l y i és 
c s a p ó i . 
A rozsályi Szathinármegyéböl szakadt be. Ezt Szirmai, e m e -
gyét leirván, bövön ismerteti. 
^ t fsa j jó i a mult arázadban K. Zsigmondban 1737-ben itélömes-
t e r J % ( f a # i ; ( | ^ ^ y s J ( | ^ y a i t b. Józsikáék vevék el. 
a) Budai Fer. Fo lg . Lex i c . II . 497 . Algyógyat add ig fejér stb. barátok b í r -
ták, ekkor secular izá l tatot t 
b) W o l f de Betli leo- V. 467 . 
c) W o l f d Bethlen VI . 133. 268 . 181. 1. 
d) Cserei Histor. 6. 1. 
e) Czime : Hét.irapi útitárs stb. Kolozsv. 8. r. Apafinak ajánlva. Dézsi Márt. 
kézdi -vásái helyi p a p m u n k á j á n a k t á r t á k . Magy. A t h e n á s . 149 . 
/ ) Mikola. 55. 1. 
g ) A család levé l tárát a Horavi lág fe lpuszt i totta , következtében az 1 7 9 2 - b e l i 
országgyűléstől adomány l eve l e ik újbóli kiadatását kérték. 
L , 
1 1 8 . §. L A Z A R C S A L A D 
[Szárhegyi, gróf.] 
Régi székely család, melynek ösfészke Gyergyó Szárhegy n e -
vű faluja, hol a családnak egy öskastélya van. Idő folytán elágozott, 
s egy más ág magát a Kiskiiküllö mellett fekvő Gyalakutáról iratá. a ) 
E család régibb leirói, kiknek kritikai fáklyájok kedvök, k é -
nyük szerint világit a legsötétebb századok homályában is: e családat 
Atillával Francziaországban já ra t ják ; mások E g y e d i g viszik fel, ki 
némelyek szerint II. András alatt Jeruzsálemben jár, mások szerint 
pedig 1345-ben csíki kapitán. 




András (1505). Balázs. 
Gyalakuti Borbára.) / 
Anna. János. Ferencz (1529). Bernád. Imre (1532). Farkas. Imre. 
(Sándor fApafi (Bikli Kata.) (Jánosi 1.) (Ugrón 1.) (Bernád KI.) ( f i 5 99) 
Menyh.) l i lára.) < ^ — ; 
I ; ' 5 Judit. János 
í (Domokos Ist.) (Bánfi Zs.) 
István (1549—78). Ferencz. Imre. Péter. János. 
(Becz 1.) (Zsuki Kat ) (SafaritKrisz.) (Domokos (DersiBorb.) 
(Szárhegyi ág.) (Sztánai.)(Gyalakuti ág.) Margit.) \ 
(folytatjuk) j ^ / 
Borbára. Erzsébet. 
(Daczó Gy.) (Petkiné.) 
E család egyik jel lemvonása a kath. hitbeni buzgolkodás, mit 
az említettek közt B á l i n t a csík-somlyói szentferenczi zárda alapí-
tásával kezd. 1462-ben Kászonszéknek kiváltságot eszközöl, s ott k i -
rálvbiróságot visel, c) 
a) L. Mikola 48. 1. Teleki Theka Cartofilac. Nro. 1028. fol. Benkö special. 
Trans. Szárhegy stb. 
b) A fejérvári káptalanban 47 darab e családot i l lető oklevél van , a szár-
hegyi ágat 25, a gyalakutit 23 i l let i . A szárhegyiek kelnek 1570—1774 , 
a gyalakutiak 1570 — 1755 között. 
c) Kállai Székely nemz. eredete. 262. I. 
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Fia, A n d r á s , kora tekintélyes emberei egyike. Udvarhelyszék 
fökirálybirája levén, elnöksége alatt folya le 1506-ban a híres agyag-
falvi gyűlés, s kelt az ismeretes agyagfalvi constitutio, melylyel a 
székelyek egy forradalmat fejeztek be. 
Testvére, B a l á z s , Csíkból vala jelen az említett gyűlésen. 
András fia, F e r e n c z , 1529-ben nótán elveszti Vécset, később 
Majláth István erdélyi vajda, 1536-ban Régenben fejét véteti, a ) 
A fennebbi táblázat végén a család két ágra oszlott. István tö r -
zse lön a mostan is élő szárhegyi ágnak, mig testvére Imre a gyala-
kuti ágat alkotá, mely korunkban kihala. 
A g y a l a k u t i ág Imrében kezdődik a XVI. században. Ezen 
I m r e (1558—71.) 1558 sept. 28. a fejérv. orsz. gyűlésen adó szám-
bavételére neveztetett ; 1560-ban egy vallásos vita hallgatására. 
Ennek fia J á n o s. 
Ennek ismét J á n o s , kinek Bercsényi Borbárától: G y ö r g y , a 
sztannai és gyalakuti uradalmak u ra , Barcsai itélömestere, kit Ke-
mény János katonái Szentdemeteren 1660 nov. 29-n felkonczoltak. A) 
Ennek Apafi Zsuzsánnától fia volt: 
I m r e 1682—90-ben Marosszék fökirálybirája, kinek Nemes 
Annától : 
G y ö r g y , Marosszék fökirálybirája, ki 1704-ben a Rákóczi F. 
propositioját aláirta; ennek Bethlen Judittól: 
J á n o s , (Anna, gr. Korda Lásztóné és M á r i a ikt. gr. Bethlen 
Sámuelné). Ezen J á n o s volt ez ág legnevezetesebb férfia: 1733-n 
családját bárnságra emeli; 1744-ben kir. tábl. ülnök, 1746. táblai e l -
nök; 1659-ben országos elnök lesz. A székelyek fölfegyverzT'sében 
tevékeny részt vesz, mi e család nevet a székelyek szeretetében 
megcsökkenté. Grólfá lesz, s 1770-ben belsöszolnoki főispán. Nagy-
ravágyó, eszes ember. Hivatalai mellett több könyvet irt és ada ki. c) 
A szóhagyomány szerint férgek okozúk halálát. E János gyermekei: 
J á n o s , és A n n a gr. Kendefi Elekné. E Jánosnak gr. Kornis 
Annától: 
I s t v á n , ki nőtlen halt el 1831-ben, A n n a gr. Battyáni József -
né, és J ó z s e f , kinek neje b. Inczédi Zsuzsánna. 
Ez ágat bizonyos ábrándosság jellemzette, mely a mult század-
ban élt Jánosban még költészetben nyilatkozott; de a család két vég-
ső sarjában elmegyengeséggel határos kiilönczségben végződött. Ez 
ágat J ó z s e f rekeszté be, 1841. jul. 3-án történt halálával, 58 éves 
korában. Szép birtokai: a gyalakuti, sztannai, baczai uradalmak fele 
az ikt. gr. Bethlen családra, a más fele 70 osztályrészesre szállá e 
napokban. 
a ) Budai Ferencz Po lg . Lex icon II. 552 . 
b) Joh. Beth. Hist. Libr. I II . 
c) Mint 1 7 4 5 - b e n : Okos teremtett á l l a t ; 1750-ben egy kis f o r d í t o t t f ö l d i t a -
t o t ; 1760-ban Dicséreteket; 1 7 6 6 - b a n Florindáját ; 1795-ben magyar 
verseket stb. 
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A s z á r h e g y i ág leszárjnozása a következő: 
István (1549). 
(Becz 1.) 
Druzsi István (1562). András (1593). Anna. 
(ikt. BetI Fark.) (Kornis Kata.) (csiki fökirálybiró.) (Kemény Bold.) 
(Siiküsd Erzs.) 
t 
István ( t 1644). 
(csiki fökirálybiró.) 
(csiksoinlyói Székely Ilona, f 1629.) 
(Kovásoczi Zs.) 
István (f 1679). Erzsébet, 
(csiki fökirálybiró.) (Túri József.) 
(Petki Kata, f 1672.) 
(Keresztúri Kriszt ) 
Erzsébet. Ferencz (gróffá lesz 1702 ) 
(gr. Káinoki Sám.) (Csík fökirálybirája.) 
(b. Kornis Margit.) 
(gr. Csáki Zs ) 
(köv. Boér Zsófi.) 
— -*• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Antal László. Druzsi. Ádám. Gábor. Krisztina. Klára, 
(jesuita.) (gr. Kornis (Henter (Dániel An.) (Kún KI.) (b.Toroczkai (Torma 
Zsuzsa.) Dávid.) y János.) Imre.) 
Anta 1. Anna. Zsuzsa. Ferencz. István. Róza. Zsigmond. 
(TormaÉva) (Bálintit (b.Prinyi (b.PrinyiAn )(gr Haller(b.Józsika (Klein An.) 
/ György.) Eleon ) } Erzs. Istv.) j 
László. József. Károly. Lajos. Pál. L á s z l ó . Benedek. György, 
(b Henter(b Bornem (b Bá-(BalogAn.)(Itélőm.)(cancel.)(föisp.hely ) i 
Borb.) Bóza.) lintitAn.) < (gr.Betl (b BánfiErs )g.Betl.Már.)N.N. 
i t i « Ter.) .(f 1837.)
 t 
J ( t 1 — • -
Eva. J ó z s e f . Klára. Károlin. A l b e r t . Mik lós . J o h a n n a K á l m á n . 
(P.Horvát (Péphi (b.Bálintit (Kozmalst.) (b. Splényi (Simén 
Dani.) Esz t ) Eleon.) Mária f . ) Amáli.) 
- — A — i ' 
Albert. Dénes. Eszter. Móricz. Mária. Berta. 
(Simén Ivánka.) (Barcsai Pol.) 
( t i 849 ) 1 
. A . 
Vincze. Olga. Jenö. 
Ez ágban A n d r á s 1593 körül csíki fökirálybiró. Testvére 
D r u z s i levén Bethlen Gábor anyja, a nagy fejdelinet Böjti G. sze -
rint ö nevelte. 
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I s t v á n 1562-ben János Zsigmond fejd. ellen a székelységgel 
fölkél: fogságba esik, mi csak rövid ideig tartott. 
A reá következő I s t v á n , csíki fökirálybiró, ( f 1644.) mint 
Bethlen Gábornak kedves udvari embere, sok jószágot szerez; a ) k é -
sőbb I. Rákóczi Györgynek követe; Haller Gábor naplója szerint a 
putnoki táborban halt el. 
F i a , I s t v á n , a család egyik legnagyobb embere. Született 
1626. II. Rákóczival egy oláhországi s a lengyel hadjáratban részt 
vett. 1660-ban Csík fökirálybirája. Mint a tronvesztett Rákóczi hívét 
Barcsai fejd. elfogatta s Görgénybe záratá; honnan kiszökött, mire 
Barcsai ellen forradalmat idéze fel. Csata dönté el az ügyet, melyet 
L. István elveszte. Erre Barcsai ellenében Kemény János t ronrajutá-
sának lön egyik pártvezére. Kemény elestével Apafihoz nyilatkozott. 
Azonban később Béldi Pállal Apafi ellen agitált, miért 1678-ban F o -
garas várába záratott, hol 1679-ben meghala. b) 
Ennek fia, F e r e n c z (szül. 1675.) Leopold alatt kevés ideig 
csíki fökirálybiró; 1702. mart. 9. gróf lesz; majd a Rákóczi forradal-
mához szit, miért 1707-ben szárhegyi kastélyát Rabutin leégetteti ; c) 
később kir. táblai ülnök; 1741-n a Pápákról neki k nyvet dedicalnak. 
A most élők nestora a közszeretetben álló hazafi, gr. L. L á s z -
l ó , ki 1806-ban számfölötti táblai ülnök, 1818-ban fökorm. titoknok, 
1825-ben tanácsos, 1828-ban tartományi cancellár, 1848-ban belső 
titkos tanácsos lön. Most visszavonultan él. 
M i k 1 ó s 1838-ban a fökormányszéknél hivatali pályát kezde, 
1843-ban fogalmazó lett; most a tudományoknak él, s családja törté-
netét dolgozza. 
M ó r i c z anyagi kérdéseink körül hoza néhány hírlapi czikket. 
K á l m á n a szépirodalomban kísérté meg erejét. 
A forradalomban G y ö r g y és D é n e s , kik régebb katonák, t e -
vékeny szerepet vivének. 
1 1 9 . §. L É S Z A l C S A L Á D . 
[Szentmártoni, vagy lészai.] 
E család fészke Fogarasfölde, feje a Literati melléknévvel 
érintett L. F e r e n c z , ki fogarasvári szolgálataiért János Zsig-
mondtól nyert czimereslevelét 1587. febr. 8-án megúji t ta t ja , s czi-
merül kap egy darvat, mely aranyszínű paizsban, zöld halmon áll, s 
jobbjában tekét tart. 
Az emiitett Ferencztől következőleg szármoztak : e F e r e n c z 
fia G á s p á r (1607) , ennek F e r e ne z , ennek ismét F e r e n c z , en -
nek I s t v á n , kitől tovább igy következet t : 
á ) Liber Reg. Gabr. Bethlen 1 6 2 0 — 5 0 . 1 7 7 — 7 9 . 1. 
b) Lásd é let iratát Het i lap 1853. 7 9 — 8 1 . szám. 
c) Cserei Hist. 238 . 250 . 389 . 1. 
Lh.SZ.AI. 
István (az előbbi István fia) 
Ferencz (f 1813). István. András. György. 
(Somlyai Év .) / t t " 
^ t t i 
Antal. Dániel (dr.) Róza. József. két fiu. 
(Adorján Zsuzs.) (Klicsovai Zsuzs.) 
^ II " -V 
László. János. 
A táblázat élén álló István fia F e r e n c z , Tordáról Szászvárosra 
telepedett . Ennek fia : A n t a l , kir. pénztárnok, s 1837 .41 . és 4 8 -
ban országgyűlési követ ; más fia: D á n i e l (szül. 1798. jan. 1.) o r -
vostudor, s országhirü fogorvos; 1841-ben az alapulófélben levő 
orsz. muzeumra 1000 darab régi pénzt ajánlt fe l ; 1848-ban Pesten 
képviselő. 
1 2 0 . §. L É S Z A I C S A L Á D . 
[Fogarasi, vagy sárvári.] 
Eredetét Fogarasból ve t te ; onnan származtak Kolozsvárra és 
vidékére. Kiváltságossá 1583 apr. 25-én lehete, mint a mely időből 
l á t juk , hogy Literati F e r e n c z Lészán boéri részjoszágokat kap 
Báthori István fejdelem és lengyel királytól. 
E család előttem ismeretes törzse: az Apafiak alatt élt Lészai 
István, kitől igy jöttek l e : 
István. 
(Almádi Ágnes.) 
- — * . 
Sára. György. Miklós. András. István (1736) József Kata. Borbára. 
(Gruzda Józs.) (Keczeli Sára.) (Nemes Gy.) 
(Ördög Istv.) f 
Anna (1762). György, 
(b Inczédi Sam.) (1773 — 80 dobokai alisp.) 
(végi. Horváth Zsuzs.) 
<> 
Lőrincz ( f 1807). 
(főkorm. tanácsos.) 
(Inczédi Anna ) 
Lajos. Lőrincz. Juliána. Kata. 
(főkorm. tanács.) (föbiró) (Újfalvi Sánd ) (Radnotfái Sam.) 
(Kabós An.) (gr. Teleki 1.) 
Lajos. Ferencz. 
(Kozma Ilka.) 
E családhoz tartozhatott: L. F a r k a s , ki 1603-ban Székely 
Mózessel harczoltában Básta kezébe esett, ki öt Fogarason megölet-
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te. a) Ide azon L. D á n i e l , kinél Glanez, Fogarasvár parancsnoka 
vacsorált akkor, mire visszamentében Bocskaihoz szitó katonái 1605-
ben lelövék. b) 
A most élők között: L a j o s , mint főkormányszéki volt taná-
csos, most nyugalomban él. Testvére L ö r i n c z a forradalom után 
magát a cs. k. törvényszékekhez alkalmaztatá, mint tanácsos. 
1 2 1 . §. L I S Z T I C S A L Á D . 
[Nagy-kőpcsényi, báró. f 1676.1 
A Liszti család Szebenben veszi eredetét , hol az első i smere-
t e s Liszti, K r i s t ó f , Senator vala. 
A nemességet 1554-ben fiai nyerték, kik e tájt Bécsben azudv . 
cancelláriánál hivataloskodtak. 
Ennek J á n o s fia emeli ki a családat. Eszes e m b e r ; de főleg 
Oláh Lukréciával tett házassága, mely által az akkor hatalmas e sz -
tergomi érsek, Oláh Miklós, sogorságába jött — az előmenetelre pá -
lyatcrt nyita. Előbb Izabella titoknoka, majd 1561-ben meghalván 
neje, pap lesz, s igy veszprémi, 1573-ban győri püspök és Magyar-
hon főkanczellára. 1576-ban a köpcsényi uradalommal bároságot 
nyer. Meghalt 1577. 
E család nagy hajiamat mutat az irodalomhoz. Az alapító 
J á n o s , több történeti tárgyú munkát hagy fen. Tes tvé re , S e -
b e s t y é n , udvari cancell. írnok, latin nyelven szinte több munkát 
hagyott. 
Jánossal kiszakadt a család Erdélyből Magyarországra, hol még 
egy századig több tagokat számlált. Majd kihalt s magát egy fiúvá 
fogadott Lászlófi György által kísérté fentartatni, ki Liszti L á s z l ó 
nevet veve fel. E László, a régi magyar írók közt mint költő kitűnő 
rangot érdemelt ki. A szerencsétlent tilos tetteiért Bécsben 1662 tájt 
lefejezteték. 
E család 1676 tájt fiágban teljesen kihalt, c) 
1 2 2 . §. L Ö V E N T H A L C S A L Á D . 
iBáró.] 
E család ös neve Schaller; mostan használt nevét báróságával 
kaphatá, mint elönevet. 
Házasság útján megmagyarosodolt régi család. Nemességét még 
1494-ben kapta. Fészke Besztercze vidéke. 
a ) W o l f , de Bethl . V . 498 . 1. 
b) W o l f , de Bethl . VI . 288 . 1. 
c) L . gr. Kemény terjedelmes értekezését e családról . Uj magyar muzeuin 1854. 
VI . fűzet. 
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E család régibb története ismeretlen. A mult századra szegé-
nyül jöttek le ; de egy véletlen ismét kiemelte. A monda szerint, a 
család egyik tagja a mult század elején, mint iskolamester beszáll 
egy falusi emberhez: vacsorát kér, mihez eczet kelle. Az üveg du-
gójára pillant, látja hogy pergament, kibontja: mit lát? családja egy 
adomány levelét, a ) 
Következtében ismét gazdagok levének; és báróságot szereztek. 
Az emiitett 1784-i összeíráskor csak is egy b. Löventhal élt : 
J á n o s T e o f i l , ki Besztercze jegyzője volt. Ettől a leszármozás kö-
vetkezőleg történt : 
János. 
(Jegyző, később föbiró.) 
Károly. Sámuel, 
(gr. Bechtold 1.) (gr . Kún Kata.) 
Albert, Károly. Adél, Marie. Anna. 
(Licudi Kájétán.) (N. N. Lipót.) 
Lakhelyök Kusma nevü falu a Sajó mentén. 
a) Het i lap 1353. 70. szám. 
f 
1 2 3 . §, M A C S K Á S I C S A L Á D . 
[Tinkovai.] 
Mint elöneve mutatja, Bánságból szármoztak be , hol Tin-
kova fekszik, a Temes vize mellett, a ) 
E család a már kihalt szentmárton-macskási Macskási családtól, 
mely a nemzeti fejdelmek alatt Macskásiakat ada történetünknek — 
megkülónböztetendö. b) 
E család bölcsője a Temesi bánság lévén: törzsöke S t r u z a 
1299-ben káránsebesi kenéz. Ettől L á s z l ó n , A n d r á s o n , ki 
141 l -ben a tinkovai határt k i jára t ja , J a k a b o n ( 1 4 6 4 ) , J á n o s á n 
(1470) , I s t v á n o n , P é t e r e n (neje Török Hedviga) át szármozva, 
bejöttek a nemzeti fejdelmek korszakába, midőn Erdély, illetőleg 
Hunyad földére léptek. 
Emiitett Péter fia: M i k l ó s ( f 1671.), kinek már erdélyi neje 
van, Gámán Sára. Ennek fia a táblázatunk élén álló: 
Péter ( f 1712). 
(Toldalagi Kata.) 
János (1720). Farkas (ezredes, 1733). 
(Mikó Borb.) (Béldi Klára.) 
Miklós Péter Gábor. Ferencz. Farkas. Imre. Antal. 
(ezredes.)(hunyadiföisp.) (Nemes Krisz.) (százados,il 813.) 
(Tóth Kata.) \ (Lugosi Anna.) 
(Gyulai Jud.) György. £ 
/ Ferencz. t 
Péter. Pál. Imre. Lajos. Boldizsár. 
(Keresztúri Ter.) (őrnagy.) Ignácz. (udv.h. fökirb.) (Endes Roza,) 
( (b. Bornemisza An.) Gáspár. (gr.Haller Kár.) (Hollaki Már.) 
( - . •*<—•—, t 
—•János. Klára. P á l . Lajos. Anna. Imre 
(CsukásBet.)(g.TelekiPál) (kolosi (Daczó Borb ) (b.GyörfiZs.)(MáriafiAloiz) 
(Hatfaludil.) Anna. föisp.) Polixéna. Krisztina. 
j (+ 1843 ) (gr.MikesKár.)(TúriJózs.)(b.GameraGuszt ) 
< (b.SplényiMih ) f 
Péter. József. Károlina ( f i 854) Ferencz. Pál. Antal, 
(országos (b. Kemény Alb.) (gr.BetlenJul.f.) (Morvái Róza. 
föpostam.) f Mária.) Klára. 
Miklós. 
a) L. Mito la , 54. 1. 
h) Lássd ezeket Hodor Dobokamegye 167. stb. 1. 
Erdély nev. csalódat. 1 2 
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A Macskásiak Tinkovát birták is egész a XVII. század végéig. 
Ekkor a táblázatunk élén álló Péter birta, ki nem csak személyével, 
de pénz és gabnával is támogatá a császári tábort. De rákövetkezvén 
1699-ben a earloviczi béke, a temesi bánsággal együtt, az ö jószága 
is a török kezébe esett. M. Péter szót emel t : I. Leopold kárpótlást 
rendel ; I. József kárát 21 ezer forintban kifizettetni rendeli, de e l -
ba i ; Eleonora cs. alatt 4000 forintat csakugyan kifizetnek. Mire M. 
Péter a többiek reményében felindul Bécsbe, de Budán 1712-ben 
meghal. 
Fia F a r k a s 1729-ben ismét sürgeti, s 1733-ban a hátralevő 
16 ezer s néhány forintba a kormány joszágot igér. Ez Ígéretet azóta 
majd minden országgyűlésen sürgeték, mint e században is 1811. 
1838. és 1841-ben. 
Ez alatt kapja inscriptioban M. J á n o s Papfalvát Kolozsvár 
mellett, 1720-ban! 
E család igen szerette katonáskodn i, szerfeletti erö lévén a 
család egyik tulajdona. I m r e ( t 1813.) tünl ki leginkább e részben, 
mint a ki gárdista lévén, egykor őrhelyét a schönbruni cs. palotán 
elhagyni óhajtván, maga helyébe egy malomkövet vive fel . . . a lópat-
kókat csak amúgy széltire tördelé. stb. 
A most élők közül : Pá l Kolozsmegye föispána. L a j o s Ud-
varhelyszék fökirálybirája volt, P é t e r orsz. föpostamester. 
1 2 4 . §. M A K R A I C S A L Á D . 
[Víz Szentgyörgyi.] 
E család ösfészke Hunyadmegye, honnan egyelőre felpestesi 
elönevet birának. Felpestest s a hozzá tartozó részjószágokat 1300 
körül nyerték. Innen vezethette csapatát L á s z l ó Szicziliába, hol Nagy 
Lajos mellett harozoltában egy város ostrománál, midőn jobbját már 
elvesztené, baljával tüzé fel a falakra a zászlót: miért 1350-ben Víz-
Szentgyörgyöt nyerte maga és testvérei részére; honnan vízszent-
györgyi elönevet kapának. 
Czimeröket is e je lenet adá, mi várkaput ábrázol, melyben ko-
ronán egy átvert kar nyugszik, markában veres zászlót tartván. 
Az igy alapult család mind a hunyadi, mind a vizszentgyörgyi, 
vagy is Szentgyörgy teljes elpusztulása után, széplaki jószágát meg-
tartva, a mai napra két ágban jött l e : egyikének Hunyadmegye, má-
sikának Szamosujvár vidéke lett hazája. 
A családfa, mely oklevelekkel adatolva előttem fekszik, némi 
kihagyhatok kihagyásával a következőleg jött l e : 
A Vizszentgyörgy szerzőjének L á s z l ó n a k apja volt J á n o s , 
a) Az oklevél Manfridoniában kel 1350. maj . 1 - é n , adományozza István, 
erdélyi vajda. 
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e n n e k G e c z p . László a szerző kihalván, a család ennek testvérétől 
J á n o s t ó l jő le ily renddel : János lia E g y ed (1375—427 . ) , ennek 
P é t e r ( 1 4 1 3 — 5 0 . ) , ennek T a m á s ( 1 4 2 7 — 9 0 . ) , ennek B e r t a -
l an ( 1 5 0 5 — 4 4 . ) , ennek L á s z l ó , kinek neje Barcsai Zsófi. Itt a 
család egyedül Lászlóra olvadott; sőt egy más ág is, mely Péter fiá-
tól ágozott el, ez időben 1576-ban Györgyben és Boldizsárban k i -
halt. E Lászlótól a családfa a következőleg jött l e : 
László (1555) . 
(Barcsai Zsófi.) 
Bertalan (1594). Kata. 
(Betlen Erzs.) (Török Máté.) 
Borbára. Péter (1614). a) Ilona. István f . 
(Orbai Miki.) (Szalai An ) (Balyesdi Istv.) 
— 
Anna Péter (1644). Erzsébet. Borbára. 
(Dobai Tam.) (Szalai Anna.) (Valkai Lászl ) (Mahuly Miki.) 
Péter (1680). Zsófi. István. 
(Toldalagi Kata.) (Erdélyi Ján.) (Barcsai Éva ) 
Ferencz. Kata. István Zsigmond. 
(AlvincziKrisz.) (NalácziJózs ) (gr. Betlen Éva ) (CsulaiÉva.) 
(+ 1733.) ' t i , *
 v _—'  
Klára. Péter(1775). Elek Zsófi. József Zsigmond. Sándor. 
(Alsó Mih) (Alsó Kriszt.) (Csikós Jul.) (Bolia (Csikós (VáradiSár.)(Szilvási 
Zsuzsa. I ) Soma.) Klára.) Éva. An.) 
(Salánki Józs.) ) Lajos f . t (Váradi Dan.) i f) ^ 
Láslzló. Elek. Péter. Druzsa. S á n d o r , 
(sz 1756. t i789.)(PostaKI.) (BobikBorb.) (TormaMiki.) (BudaEmerenc.) 
(Vásárhelyi Reb ) i / 
Trésia. László ( f i840) . János. Anna. Aloizia. Berta. 
(Marillai And.)(CsereiKl.) (SzentpáliTer.)(BrádiJán ) (Barcsai Ák.) 
L á s z l ó . Róza. Druzsi. Domokos. Klára. K á l m á n . 
(Torma Aloizia.) (KakucsiFark.) (f 1849.) (Buda Venez.) 
^ (Mara Mária.) 
A l a d á r . Etelka. L ö r i n c z . Mária. Róza. D o m o k o s . 
Mint láthatni, a hunyadi ág végén két leány áll, kikkel ezen 
ág ki fog halni. 
Közhivatalt e család nem igen viselt. Inkább csatatér volt me-
zejök, minek jószágaikat is köszönék. B e r t a l a n 1594-ben mint adó 
a) Hoclor Doboka Ism. 172. I. 
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orsz. pénztárnoka említtetik, a ) I s t v á n t Bethlen azok közt emliti, 
kik 1602-ben Báthori Zsigmonddal Csehországba vonultak. 
A most élők közt L á s z l ó , a forradalomban lovassági osztály-
vezér. 
1 2 5 . §. M Á R I A F I C S A L Á D . 
[Maksai.l 
E család valódi neve Maksai, s magát Nyáradtöröl iratta. Mak-
saiakat már a XV. században látunk, de hogy egyek-e nem tudjuk. 
Ezen családot B a 1 á z s diák alapítja a XVII. század elején, házasság 
utján, elvévén Pán Dorotyát, ki első férjétől, Borbély Kristóftól Nyá-
rádtöt sat. örökölte, s igy e családra hozta. 
M a k s a i név alatt jöttek le 1733-ig. Maksai F e r e n c z 1686-
ban a deputatio consiliariusa, testvére B a l á z s 1698- és 1702-ben a 
fejérvári országgyűlésen regalista. 
A mult században Maksai D á v i d , ki 1730. mart. 23-án fökorm. 
titoknokká neveztetett , 1733. febr. 5-én ős magyar nevét, mint az 
oklevél mondja, a szent szűz iránti tiszteletből M á r i a f i - r a változ-
tatá. Előbb csak nyárádtöi elönevét tartja m e g ; de ugyanazon év 
dec. 23-án azt inaksaira cserélteté. Mint Máriafi D. 1736. jul. 3 1 -
én kolozsi főispánná neveztetett. Később, 1742. jan. 6-án ősi czime-
rét is megváltoztatá, mi következő lett : kék mezőben zöld halmon 
két korona áll, a balfelöli koronán van ősi czimere, egy veres mezü 
kar, tollal kezében , s felette M. D. betii; a jobbfelöli koronából 
napraforgó nőtt ki, melynek virágjában M. F. betűk ; a napraforgóval 
szemben a kar felett a nap, mint a mely felé e virág hajlani látszik, 
és a napban összehúzva e szó: MARIA; ezek felett e mondat : Et ad 
me conversio ejus. E szenteskedö Dávidig a Maksai, s tőle a Máriafi 
család igy folytatodott : Balázs diák (1628). 
(Pán Dorotya.) 
(Ozdi Borbára.) 
Ferencz (1660). Mihály, 
(peterdi Lugosi Erzs.) (Keresztúri Judit.) 
J > 
£ B rbára. 
f (Balogh Zsigmond.) 
, — ^ ' 
Balázs (1697 —1714). Borbára. Ferencz (1686). 
(Daczó Kata.) (Domokos Fer.) (Barcsai Anna.) 
(folytatjuk.) ' f 
, 
András. István. Ferencz Zsuzsa. Krisztina György, 
(f 1729.) (f 1745.) (f 1765.) (KúnZsig.)(TormuLás )(KovácsMá.) 
a) 1594. 17. aug. art. 13. 
b) W o l f . d. Betlen Tom. Y. 165. 
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A túl emiitett : Balázs ( 1697—1714). 
Erzsébet. M á r i a f i Dávid. Mihály. Gábor. 
(Dobra Pét.) ( f 1762.) (DindárJul.) (Szeredai Már.) 
(kolozsi föisp ) - '
 T : rp -T 
(Száva Kriszt ) Eva. László. Terez. Klara. 
, (töm.KáczJán.) (galg.RáczJá.)(PapMikl. 
József. László Lajos (f 1819) Dávid. Zsigmond. 
(sz.UjVári várn ) (zarándi föisp ) (kincst. tanácsos.) 
(Torma Trézs.) (Szeredai Anna.) 
(Berzenczei Ágn.) í 
(Barcsai Kriszt.) / 
.—
 ; 
Antal. Dávid. József. Amália. Aloizia 
(dobokai föisp. (gr. Petki Már.) (táblai üln.) (b. Rosenfeld (Macskási Imr.) 
helyettes.) ( f 1835.) (Molnár Aloiz.) Andr ) 
(Földvári An.) ^ J 
Lajos. Albert. József. 
Fia L á s z l ó 1750-ben számfeletti, 1770. febr. 1 - én valóságos 
táblai ülnökké, 1777. dec. 31-én zarándi főispánná neveztetett . 
A most élők közül J ó z s e f 1826-ban az udv. cancelláriához 
megy s fogalmazó, 1839-ben táblai ülnökké lesz. L a j o s , ki gui— 
tarreon hangversenyekben is hallatá magát, 1847-ben udv. tiszt, f o -
galmazó, később testvérével együtt honvéd. 
E család mint a kihalt Erdélyi család egyik ivadéka lett inkább 
birtokos, mely vagyonát Szilágyi Justinától, a hörögsz. Szilágyi Mi-
hály testvérétől örökölte.«) Mostani birtokfészkök Gyulatelke Kolozs-
vár közelében. 
1 2 6 . §. M A U R E R C S A L Á D . 
[Ürmösi.] 
Szóhagyomány a Maurer, Haller és Trauzner család első tör -
zseit egyszerre szármoztatja be Erdélybe: de ez nem áll, mert a Hal-
lerek egy századdal s a Trauznerek is egy pár tizeddel jönek előbb. 
Ez utolsók — ugy látszik — a Szepességböl szármoztak. 
Első bejövőnek állitják M i h á l y t , kit 1630 körül hoznak be ; 
ez I. Rákóczinak volt udvari embere; mint ilyen 1642 jul. 27-én az 
Olt partján fekvő Ürmöst kapja adománykép; 1644 tájt országos kö-
vet a török portánál, mint ezt Hákóczi hozzá irt levelei bizonyítják. £) 
Ez alapítja meg a családfát, mi igy következik: 
a) Hodor Doboka Ism. 172—4. 1. 
b) L. Rejtelmes levelek I . Rák. Gy. korából. Megfejtette dr. Ötvös Ágoston. 
Kolozsvártt 1848. 
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Mihály (1642). 




István (1706). Ferenc/.. József. Gábor (1709). 
(b. Bánfi Már.) ( f 1733.) (Szabó An ) (Zsúki Kl.) 
Samu. Anna. István. Ferencz. Erzsébet. László. István 
(PetkiBor.)(Simén(UgronZsóf )(1727.j(SzentivániZs )(SiménAn.)(Sándor 
l Ján.) Zsófi (Geréb Éva.) í Kata.) 
Anna. (Földvári G y.) j \ < 
(gr.NemesGy.) \ j \ 
r ^ -s -s t 
József. Mihály. Julia István. Borbára. K á r o l y . László. Sándor. 
(Bocskor (Maurer (gr.Kálnoki (Tűri (Iszlailmr.)(k táb.ül.)(örnagy)(P.Horvát 
Klára.) Mária.) Józs.) Teréz ) Mária (Toroczk.Jul.)Elekf. Zsuzs.) 
^ í Klára. i Maurer (g ToldiKár.) 
Mária. < (Benkö Ján.) > Mih.) / ; 
(gal.RáczIm) ; ; Károly (nevendék.) \ 
A , ; , „ W ^ 
Julia Mihály. András. Sándor. Anna. 
(Csongrádi(fel.fejériföbir )(DanielTer.) (Ugrón Már.) (Daczó Józs.) 
Istv.) (gr. Káinoki Jul.) i t 
Viktor. Mihály. Gábor. István. Józéfa. 
(Székely Gerg.) 
Az alapitó után következők, valamint a mostan élők inkább csak 
gazdáskodtak. G á b o r 1709-ben Szebenben a kormánynak tagja. E l -
lenben J ó z s e f Rákóczival egyelőre kibujdosott, de ismét visszatért. «) 
1 2 7 . §. M I K E S C S A L Á D . 
[Zabolai, gróf.] 
Régi székely család. Osfészkök Háromszék, hol magokat l eg -
régebb Papolczról, később Zaboláról iraták, mig egy ág darab ideig 
zágoninak irá magát. 
Az utolsó időben Kolozsvár levén e család rendes lakhelye: t e -
metkező helyül itten a barátok temploma alatti sírboltot választá. 
Czimere : egy oroszlán, mely később a grófi oklevélben sok e -
gyébbel hozatott kapcsolatban. 
Táblázataink az 1500 körül élt M i k l ó s t veszik törzsnek, kitől 
a család ilyeténkép szármozott. Emiitett Miklós fia : 
a) Cserei Histor. 422. 435. 1. 
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Benedek. 
Miklós Gábor. Erzsébet. 
( (Bessenyei Borb ) (Ajtai Mih.) 
Mihály (1584). György (1591). Benedek (1603). Kata 
(László A n ) (Szörcsei Ilon.) (Kemény Zsófi ) (Basa Tam.) 
/ t 
Benedek- Boldizsár. Erzsébet. Mihály. Zsófi. István. 
11630.) (Henter Fer.) (DaczóBor ) (Csegezi (Domokos 
(Dániel Zsófi.) Petronella. \ Tain.) Anna.) 
t (Nyárádi Zsig ) } / 
s t 
) 
Zsigmond. Gy rgy. Mária. Zsuzsa. Zsigmond. János f . 
: (1660.) (DaezóFer.) Judit. (1626 ) 
(Kassai An.) (IinecsBorb.) 
Pál. Orsolya. Mihály. Kelemen. János. Ilona. 
(TormaÉv.)(LászlóMih.) (cancellár.) ( i l 6 6.) (Péchi An ) (Tordai Ján.) 
(PaczolaiBorb.) (Itélöinest.) (GécziZs.) Anna. 
/ (Káinoki Zs.) (Székely Zsig.) 
> ^ 
Kelemen (f 1758). Mihály (gróf, f 1721.) Pál (f 1721). 
(a kibujdosott ) (háromszékifökirbir.) 
(gr. Betlen Druzs. f 1724.) 
Ferencz (f 1727). Pál. István (1744). 
(udv. tanácsos.) Mihály és (fejéri föisp.) 
(gr.Eszterházi Kata.) Zsigmond. (gr. Petki Róza.) 
Antal (1761 oszt.)Mária. Zsigmond. Anna(f 1717). István. Sára. 
(háromsz.fökirb.)(g.KornisAnt.) Julia. (b.Bornem.Pál)(b.Dujardin(g.Ibarra 
gr.HallerZsuzs.) (gr.Haller(b Daniellstv.) Borb.) Ign.) 
j ~ Ant.) Róza. j 
t (b.Szentker.Gy.) f 
Mihály. János (f 1815). Kata. Róza. Mária. Zsigmond, 
(gr. Teleki (fökorm.tan.)(b.HuszárJózs.)(g.Mikes(g.TelekiJós.)(UgronJul.) 
Kata.) (gr.MikesRóz) Zsuzsa. Ján.) (f 1846.) ( f 1836.) 
(f 1821.) (b. Szentker. Zs ) f 
Antal. János. Károlina f . Károly. Róza. Erzsébet. István. Borbára. 
(+1819.) Mária. (Macsk.Pál )(b.Bornem.(gr.Vas (gr.Teleki(f 1836.)(gr.Mikó 
Zsuzsa.(b.HuszárJós) Borbára Róz ) Tam.) Ján.) (b.Orb.Kl ) Gy.) 
(g.Kornis (CsereiMikl.) ! Zsófi. Klára f . i Róza. 
Zsig.) \ (SzabóLal )(b.Born.Pál.) f (b.Toroc.Já) 
f — - — — — — . — - - — — — — ~ 
Árpád. Leopoldin. Róza. Sarolta. Benedek. Kelemen. 
(gr Mikó Eszt.) ( f 1849.) 
(gr Mikó Róz ) 
Miklós. Etelka. Aladár. 
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A táblázat élén álló Benedek unokái veszik az első ismert uj a -
dományt Papolcz s a több ősi javakra. Ezt M i h á l y 1584. apr. 1 - é n 
veszi egy részére a ) mig a más részekre G y ö r g y is már apr. 30-án 
ugyanazt vesz ; mit 1591-ben is megujittat. b) 
E György B e n e d e k testvérével 1603-ban Székely Mózes mel -
lett a Barczán Básta foglyává es ik ; de csakhamar kiszabadulnak, c) 
E Benedek unokája Z s i g m o n d , Bethlen Gábor fejdelem alatt 
követségekre j á r , s kapja Szalánczi György magszakadtán Zágont 
1626. jun. 20-án. d ) 
E Zsigmond menyét, Kál n o k i Z s u z s á n n á t , két szobaleánya 
fojtá meg Brassóban, miért 1704-ben mindkettőnek ugyanott fejét 
vevék. e) 
Zsigmond fiai közül : M i h á l y regényirodalmunk számára szö-
veget hagya fenn. Szerelmes lévén királyfalvi Tarnóczi Sebestyén 
leányába, ki Szentléleken lakott, felvette J á n o s és Pá l testvéreit, s 
azokkal Tarnóczi kastélyát megrohanta s szerelme tárgyát elrabol-
ta. /") Miért a hazából kifutott, jószág és fejvesztés mondatott reá : 
de reversalis mellett 1639. apr. 9. kegyelmet nyert, g) Később mint 
solid férfit látjuk, ki mint fejd. Rákóczi lovas századosa 1649-ben 
Czikó Mihály kihaltán Marosujvárt nyeré a családnak; II. Rákóczi a -
latt még többre megy, fejd. tanácsos és cancellár lesz. h) 
Másik fia: K e l e m e n derék korinányférfi, több követséget hajt 
v é g r e ; II. Rákóczi alatt 1659-ben itélömester, 62-ben nótázzák ha 
Apafi hűségére nem té r ; de oda állott. Sőt 1676 tájt az Apafit meg-
buktatni akaró ellenzéki Béldi Pál s mások legnagyobb buktatója, A -
pafi triumvirátusa egyike ; fejéri főispán és országos elnök. /') Viz-
kórságban hala el 1686-ban. Cserei hazafiságát kétség alá von ja ; 
szerinte báróságot kapott, k) 
Fia M i h á l y egyelőre kormányi ember ; 1703-ban a Bákóczi 
mellett felkelt Háromszék ellen megy, de Hennánynál elfogják, szin-
te megölik; később Rákóczi tábornoka, annak buktával Leopold hű-
ségére e s k ü s z i k . / ) Háromszéki főtiszt, táblai ü lnök, végre gróffá 
lett. Megholt 1721. jan. 6-án, s ö is mint elődei a csik-somlyói klas-
trom sírboltjába temettetett, m) 
Ezekkel egyidöben élt a más ágban P á l , ki Tököli mellett h a r -
a) Capit. Alb. Libr. Reg. 1584. I. 346 . 1. 
b) Ugyanott 347. 1. 
c) Wol f , de Bei l . Y. 410. 499. 1. 
d) Capit. Alb. Libr. Reg. 1626. VI . 357. 1. 
e) Cserei Hist. 352. 1. 
f) Lássd Erdély Régiségei. 182—3. 
. . . I n possessione Szentlélek liabiti castell i invasionem et demoli t ionem 
una cum fratribus Joanne utpote et P a u l o . . . Capit. Alb. 1639. Libr. 
Reg. I I I . 1 2 6 . 1. 
h) Mikola 21. 1. i) Ugyanott. 
k) Cserei Hist. 64. 86. 89. 95. 97. 101. t09. 132. 163. l77 . 
Z) Cserei Hist. 207. 29. 327. 48. 52. 53. 56. 88. 465. 1. 
m) Cserei Hist. 220—21. 1. 
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czolt, vele kibujdosott, s Bukarestben vesztegelve magára haragitá 
az oláh vajdát, az titkon beküldé az erdélyi hadak tábornokának, ki 
Fogarasba záratá, hol szörnyű kinok közt végezék ki. Ű) 
Ennek vala fia azon K e l e m e n , ki 1711-ben Rákóczival e lbuj -
dosott, Törökföldre vetődik, honnan 1717-től 58- ig egy Ivonstán-
czinápolyban lakó nénjével, kivel ugy látszik gyöngéd viszonyban 
állt, levelezést folytata, mi 1794-ben ki is jött. b~) Kibujdosásáért 
1717. jan. 25-én notáztatott. Minden kibujdosottat túlélt, s 1760 tájt 
halhata el, Rodostóban. 
Később többen viseltek közülök nagy hivatalokat. A közelebb-
ről megholt K e l e m e n Szeben ostrománál esett el, jan. 9-én , ágyú-
golyó által, mint a forradalmi lovasság főparancsnoka ; tüzes fiatal 
ember. A most élők közül: J á n o s , a forradalom előtt, szinház, con-
servatorium s minden művészeti egylet elnöke, pártfogója, ellenzéki 
tag, s 48-ban a kolozsvári nemzetőrség főparancsnoka. A nők közül: 
E r z s é b e t , gr. Teleki Jánosné, egyike a legmelegebb keblű s l e g e -
szesebb honleányoknak. 
Régi székely család, melynek tagjai néha bodokiaknak is i ra t -
nak, Háromszék ily nemű falujáról, hol a családnak szép birtoka van. 
A gr. Nemes családdal egy eredetűnek tartatik, s a Mikó család 
grófi diplomájában leszármozását a gróf Nemesék törzsétől, Akadástól 
hozza le. / 
Jelentékenyebb szerepet a XVII. század elején kapnak, mint a 
mikor a táblázatunkban emiitett G y ö r g y é t 1608-ban Moldvában lát-
juk mint követet, c) s ki Bethlen Gábor alatt Háromszék fökirálybirája. 
Akkori történeti nevezetességöket egyébaránt Mikó F e r e n c z -
nek tulajdonithatjuk, kit táblázatunk nem emlit. Ez eszes férfi, ki ko -
ra történetét is leirta, d) mint 25 éves 1611-ben csíki alkapitán, k é -
sőbb fökapitán; majd Bethlen Gábor alatt tanácsos és egyik főszerep-
vivő; Brandenburgi alatt kincstárnok stb. l e sz ; mint ilyen családja 
nevét kiemelte, e) I. Rákóczi Gy. fejdelem üldözései közt hala el 
1635-ben. Egy fia maradt, J ó z s e f , ki maga is 1636 mart. 20-án 
meghala, nejétől Macskási Ilonától semmi örököst se hagyva maga u -
tán; s igy apja által szerzett szép jószágai a kormányra visszaszáltak. 
a) Mikola 22. 1. 
h) Kiadta Kulcsár István, Törökországi l eve lek , irta Mikes K. sat. czím a -
latt, Szombathe ly 1794. 
c) 1608 aug. 9. art. 1. 
d) L. Kl io 111. kö te tében . 
e) Hogy valóban e családhoz tartozott, s hogy a Mikola á l ta l f e lá l l í to t t b a l -
vélemények alaptalanok lásd gr. Kemény ért. Új magy- miizeum 1354. 
1 2 8 . §. M I K Ó C S 
[Hidvégi, gróf. 
I . I L 
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A családfa az említett Ferencz idejétől igy jöve le. 
Ferencz. 
(Kornis Ilona.) 
Miklós (1606). György (1608). 
(Tomori Petronella.) (háromsz. fökirbir.) 
i (Prinyi 1.) 
^ , 
Kata. Miklós ( 1 6 4 6 - 60). Anna. Erzsébet. 
(GerendiLász.) (Mikes An.) (Gáspár Miki.) (Radák And.) 
- — 
Anna. Zsuzsa. István (1688). Ilona. Erzsébet. 
(Daczóné.) (NernesTam.) (háromsz.fökirb.) (SzékelyBál.) (MaurerMih.) 
(Bálpataki Éva.) 
Pál. Ferencz (f 1750). János. Ilona. 
(Betlen Z sófi.) (gr. Vas Dani.) 
(Geréb Zsuzsa.) 
Pál (gróf lett 1755) Zsuzsa. Miklós (grófi. 1772). 
(Betlen Klára.) (Bánfi Imr.) (táblai i i l n j 
/ (Bernáld Kriszt.) 
István. Ádám f . Ferencz. József. Miklós László f . 
(Cserei Thres.) (Naláczi Kata.) (Bellen Klára.) 
"Vt György. Anna. Károly. Kata. István Julia. Miklós József. 
U (gr< M i k e s (gr.Nemes (gr Vas(Betl.Far.)(b.Wess.(Katona (Horvát 1.) Zsuzsa. 
Borb.) ^ Kár.) Észt.)' Orsol.) Zsig.)(MikóRóz.)(Székely 
I Klára. I l ' (MikóMár.) Mih.) 
t (MózsaLászl.) ( t t 
György. Imre. Krisztina. RózaésMária. Borbára. Eszter. Róza. 
^ i V (gr.Betlen(kincstárn.)ígr Betlen (gr. Mikó Míkl.)(+1846.)(gr.Mikes (g.Mikes 
t* Eliz.) (g RédeiMár ) Kár.) (Kendefi El.) Ben.) Kel.) 
j "(f 1849.) Kata. 




A mult század elejére egy férfiban viradtak fel, F e r e n c zb e n , 
kinek két fia lön: P á l és M i k l ó s , kiknek elseje 1755 aug. 26-án, 
az utolsó 1772 sept. 23-án saját ágát, s igy az egész családat gróf -
sághoz juttatá. 
Az egyik ág ma már csak két leányban él. A más végén egy 
férfi áll, ki az utolsó években a haza figyelme tárgya — M. I m r e, 
ki tehetségei és házassága után nagy birtokra tevén szer t , a h i -
.Y 
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vatali pályán sebesen a legfelsőbb fokig halada: 1837-ben korm. t a -
nácsos, 1847-ben kincstárnok lesz, 1848-ban fökormányzói he lye t -
tes. — Most egyedül a tudományoknak, művészeteknek é l ; s mun-
kásságát közintézetéknek szenteli, a nemz. színházi vállasztmánynak, 
gazdasági egyletnek stb. elnöke levén. 
1 2 9 . §. M I K O L A C S A L Á D . 
[Szamosfalvi, báró. f 1742.] 
E családnév több előnévvel jön elő, mint az első századokban 
k a l o t a í , később d ez m é r i , mignem a s z a m o s f a lvival kihalának ; 
s mint ezekből láthatni, Kolozsvár környéke volt hazájok. 
Miként agozott ki a Kemény nemzetségből, azt e munka 146-dik 
lapján kimutatók. Ott törzsül J á n o s van téve, ki a XIV. század köze-
pén élt. Ennek vala fia : 
M i k o l a vagy Miklós, kiről a család nevét vehette. Ez magát már 
Dezmérröl iratá. Ennek fia : 
G y ö r g y , kinek J á n o s , kinek 
F e r e n c z , ki magát Szamosfalváról kezdi íratni, 1518-ban a 
kolozsv. óvári templomot megújittatja Ennek vala fia: 
L á s z l ó , ki 1544 - 5 - b e n erdélyi alhelytartó. Kinek Kemény 
Annától fia lett 
F e r e n c z , kinek fia ismét F e r e n c z , kinek Melith Annát 1: 
J á n o s , a kolozsi főispán, ki 1603-ban a Barczán rövid fogság-
ra esik. a) Ennek Kovácsoczi Zsuzsától fia : 
Z s i g m o n d , kit Cserei az Apafi idejében mint Erdély egyik 
főemberét emliti. 6) 
Ennek vala fia az utolsó Mikola, azon Mikola L á s z l ó , kiről Cse-
rei mint a Rákóczi forradalom ellenéről emlékezik; c) s ki a mult szá-
zad elején az erdélyi nevezetesebb családokat leirta. s azt 1731-ben ki-
nyomatá. d) Királyi táblai ülnök volt, s mint ilyen rekeszté be családát 
1742. apr. 16-án történt halálával, e) 
Testvére Á g n e s , Csáki Istvánná lett. 
Nem sok nagy embert számlált, innen mellék-leszármozásokat 
nem is említők. 
Czimerök ugyanaz volt, mi a Keményeké : egy ágabogos szarvú 
dámvad. 
Kolozsvár városa levéltára tele levelekkel, melyek azon per le -
kedések rendén keltek, melyeket e család a szomszédos Szamosfalva 
határa felett folytatott. 
a) W o l f , de Bethlen V . 
h) Cserei Hist . 64. t . 
c) Cserei Histor. 433 . 446 . 1. 
d) Czíme, m i n t még e m i i t ö k : Hiatoria G e n e a l o g i c o - T r a n s s i l v a n i c a etc. e tc . 
e) Lássd Benkö gen. Trans. II. 393 . 1. 
f ) Budai Fer. Po lg . Lex. II. 698 . 1. 
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1 3 0 . §. M I K S A C S A L Á D . 
iDiod-Váralyai.] 
Régibb előnevök Káránsebesi. Mily vagyonosok valának itt lak-
tokban, bizonyítja az, liogy 1604-ben Karansebes feldulásánál, a r á -
czok Miksa Miklósnénak 32 ezer forint kárt tesznek, «) 
Ugylátszik a török elöl jövének Erdélybe, hol ú j elönevet v e t -
tek fel, s kövelkező családat alkottak: 
István. 
(Gerleszti An ) 
(Kún Zsófi ) 
Miklós. Borbára. István (1703). Kata. János. Zsófi. G y ö r g y i , 
j (Vas Gy.) (CsereiÉvaJ£) (LukácsFer.)(püsp. (CsulaiJán.)(CsereiZs.) 
/ i josz. kezel) f 
Borbára. György. Mária. László. Imre f . István f . 
(Czeglédi Ist.) (Kapronczai Ist.) (Olasz Borb.) 
(Dohai Imre.) j 
János. Mária. Gábor (1790). Krisztina. 
/ (Baló Ant.) (Lugosi Teréz.) (Kozma Józs.) 
Imre. f 
László )f 1796). Erzsébet. Imre. Anna. Teréz. Póli. 
(alsófej.szoígabir.) (BihariSánd.) (Trauzner (Katonai (InczeJózs.) (Gyárfás 
Mária ) * Gerg.) Miki.) 
Mária. Sándor. Bóza. Miklós. Elek. 
(Pásztohi Gáb ) (Fábján Ágn.) (Kozma Istv.) (ImecsMár.) (Henczi Jul.) 
Dani. Zsuzsa. György. Imre. Kálmán. Emma. 
Közpályán nem igen látjuk őket: inkább a mezögazdászatnak 
éltek. Azonban már 1790-ben G á b o r t a regalisták sorában találjuk. 
Föbirtokuk a Torda melletti Hadrév. 
1 3 1 . §. M I S K E C S A L Á D . 
[Magyar-Cseszvei, nemes és báró.] 
Régi család. A magyar királyok alatt M o c s i volt nevök; ké -
sőbb a fej delinek alatt mocsi Miskék lettek ; végre elhagyák régi nevű-
ket s a fennebbi névvel és előnévvel maradtak. 
Régibb szereplésükről nem sokat emlit a történet egyebet, mint 
a) W o l f de Bethlen VI . 68. 
b) Cserei Histor . 37- 1. 
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hogy A n d r á s 1575-ben mint Békés párthíve notáztatott. Azon időben, 
valamint azután is ugy látszik a fejérmegyei Oláh-Szilvás volt fészkök, 
honnan néha szilvásiaknak is iratnak. 
Az ausztriai ház alatt I m r e báró le t t , mig a más ág meg-
maradt magyar nemesnek. Ezen első báró apjától a közös leszármo-





Imre (báró 1770). György. Gábor (1766). Miklós. Zsigmond, 
(aranyosi fökirbir.) i (Pápai Sára $ (Váradi An.) 
(Tordai Kriszt.) Imre(1796). j l t 
t (feisöfej föbír. t i 
— t ; ) 
Imre. József (1790). Trézsi László. Zsigmond. Mária. 
(kir. tábl. üln.) (gr. Nemes Ján.) Gábor. | (BogdányPét. 
(Hollaki 1.) Elek. < (Alsó Ján.) 
(b Domokos Ter.) ; 
I ^ .A. 
Zsuzsa. János. József. Teréz. Tamás. Zsiçrwqn 
(CsiszárMik.) (KisJul.) (minister.) (Bánfi Fark.) (Nagy Jul.) 




Antonia. Ferencz (1833); Pál. András. István. András. ^ » « A r ^ 
(f 1830.) (b. Palocsai 1.) (Kereső Bor.) (Kandó Bor.) i ^ 
, — i 
J ^ f N. N.^- Borbára Imre. István f . György. Pál. 
^(Szarvadi Lászl.) (Vajda Ágn.) 
A bárók ágában az első báró, I m r e 1770-ig kir. táblai ülnök, 
később aranyosszéki fökirálybiró. J ó z s e f , ki most is él Bécsben, erd. 
cancellariai elnökségre s birodalmi ministerségre emelkedett. F e r e n c z 
Erdélyből Magyarhonba vándorolt, s ottan kihalt; miután fiát Kolozs-
várit pár tized előtt 1>. királyutczából elorozták. 
A nemes ágban többen viseltek királyi táblai ülnökséget s egyéb 
megyei hivatalokat. 
1 3 2 . §. M Ó Z S A C S A L Á D . 
[Sáros-Berkeszi.] 
Más elöneve karulyai. 
Kövárvidéke és Belső-Szolnok volt pályatere. Táblázataink a 
nemz. fejdelmek koráig bizonyosok, L u k á c s i g , ki 1609 —24-ben é l t ; 
ennek fia L á s z l ó deák, ennek D e m e t e r , ennek L á s z l ó ( f 1710.) 
kővári alkapitán ; ennek fia Viski Krisztinától az itt következő : 
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László ( f 1775). 
(belsöszoln. föbiró.) 
(Tövisi Kata ) 
(Cserényi Zsuzs ) 
(Nagy Kriszt.) , — -
László (1798) József (f 1806). Zsuzsa. Borbára. 
(tábornok.) (b.szoln pénzt ) (Török Fer ) (Domokos Fer.) 
(gr. Mikó Klára ) (Alsó Teréz ) (Kandó Zsig.) 
•••• — — — — — — — — — — • — — 
László. Judit. József. Krisztina. Sándor. 
(Torma Mih.) (b.szoln. föbir.) (Naláczi Dan.) (Molitor Izab.) 
(Alsó Ter. stb.) / 
—— yv , * , 
József. Ferencz. Lajos. Samu. Miklós. Sándor. 
(Szentkirályi 1.) (Cserényi An.)(HatfaludiAn.) (RáczTer. 
^ ««—• * t t 
József. Lajos Imre. Vilma Antonia. Erzsébet. 
A táblázat élén álló L á s z l ó volt e család egyik nagyobb embere. 
Született 1710. dec. 9 Hivatali pályáját a lökormányszékné kezdé; 
majd az erdély- és oláhországi határkijárás jegyzökönyve vivésével bí-
zatott mpg^miröl egy nap ót is teve le a gubernium levéltarába. Később 
belsöszolnokí jegyző, főbíró és követ. Erdély történetén sokat dolgo-
zott, egy kötetben polgári, másban egyházi történeteket hagva hátra 
kéziratban. 1763 ban dr. Aczél felett egy emlékbeszédet nyomatott. 
.Meghalt 1775. nov. 10. a ) 
Fia volt a tudós Mózsa L á s z l ó tábornok, ki pályáját a székely 
gyalogságnál kezdette volt. 
A most élők közt, J ó z se f , elsője lön azon magyar nemes embe-
reknek, kik kereskedői pályára léptek; ö volt Kolozsvárit az első ilyen 
kereskedő. 
a) Benkö gen. Trans. II . 6 l 6 . 
1 3 3 . §. N A G Y C S A L Á D . 
[Káli.] 
Száznál több nemes Nagy családat ismerünk Erdélyben. Honnan 
történetünkben azon hézag tárnod, hogy e neven előjövő történeti fér— 
fiainkat, hogy melyik Nagy családhoz tar toztak, megmondani nem 
tudjuk. Nem marad fenn egyéb, mint a jelenleg vagyonosabb Nagy 
családokból egy párt megemlíteni. Ilyen az itt következő k á l i 
Nagy család, mely egy te r jede lmes , s egész országban elágazott 
igazán nagy család; mig egy része még Kálban, az ös fészek-
ben székel. 
Kiemelkedettebb ágai egyikének végsarjai között állt Nagy L á -
z á r , Kolozsmegye főbírája. Erdemei legszebbike az, melyet a kol. 
nemz. színház körül fejte ki. Az 1811 —ki országgyűlés által épitő b iz-
tosul neveztetvén ki, az épitést bevégezteté. Később 1824-ben mint 
a színház haszonbérlője, az énekes népszínmüvet színpadunkra hoz-
t a . . . a ) Meghalt 1837 jul. 36-án. 
Egy fia E l e k , a forrad, előtt kolozsmegyei hivatalnok; o r -
szággyűlési követ; a forrad, után koloskerületi főnök, később tör-
vényszéki tanácsos, miről lemondva, ma szép birtokai mellett az i ro -
dalomban leli örömét. Neje Gedö Teréz, kitől csak leányai vannak. 
Egy más ág Marosvásárhely mellett Szentlászlón lakik. Ez D é -
n e s b e n á l l , ki még nevendék ; apja volt I s t v á n (+ 1845) , anyja 
Szentiváni Mária ; nagyapja L ő r i n c z ; nagyanyja Sárosi Mária. 
A k e b e l e i Nagy család fészke a Marosvásárhely mellett eső 
Kebele; s igy székely család. Törzse P é t e r , ki 1651-ben vesz ma-
gának adománylevelet, s ki az 1656-ki lengyelországi hadjáratban 
esett el. 
Ennek fia M á r t o n , ennek P é t e r , kinek Bodoni Judittól A n -
d r á s, kinek Botos Ágnestől: 
1 3 4 . §. N A G Y C S A ! 
[Kebelei.] 
a) L. Hetilap is5i oct. 





Dániel. Samu Juliária. Eszter, 
(marossz föjegyz.)(kir. tábl. üln.) (Kriszta Ján.) 
(tancsi Földvári Drus ) 
Samu. Eszter. 
(Fülöp Kata.) (Szabó Ján.) 
* : — _ — . 
Pál. Róza. Mari. Ernö. 
A táblázat élén álló D a n i e l egyszersmind czimzetes kir. ta -
nácsos. Fia S a m u is előbb marosszéki alkir. biró. Az utolsó Samu 
szép férfi, a forradalmiak részén derekán egy átfúródott golyó sebét 
hordozza. 
Czímerök egy koronán nyugvó kivont kardot tartó kar. 
135. §. N A L Á C Z I C S A L Á D . 
[Naláczi, nemes és báró.] 
A nemz. fejdelmek vége felé jöttek Erdélybe, Magyarország-
ról. o) Szép férfiak, s szép nőket nyernek nőül. 
Czímerök, itt láthatólag, koronán nyugvó két kar, kivont kard-
dal kezében, kék mezőben. 
Táblázataink élén M i k l ó s áll, ki-
nek fia J á n o s , kinek P é t e r , kitől a 
család kétfelé ágozik, és az egyik ág bá-
róvá lesz és kihal, mig a más ág nemes 
ember marad , s máig is fenáll. 
E család alapitója I s t v á n , ki I. A -
pafi tanácsosa és udvarmestere levén, mint 
Teleki politikájának egyik zászlósa, azon 
kor egyik legnagyobb, de nemigen s ze -
retett tényezője. Mint ilyen fe jde l -
métől több jószágokat kap, mint Bábol-
nát, Zámot stb., melyek nagy része k é -
sőbb ismét visszaesett. 
István fia, L a j o s a Rákóczi forradalom ellen van, s mint ilyen 
1711-ben hunyadi főispánná neveztetett. Ez leányában kihal. 
István másik fia G y ö r g y ( f 1739.) báró lesz. 
Unokája, I s t v á n , tíz évig katona s százados lesz. Quiétál, ha-
zajö, s elveszi gyönyörű szép nejét. Vízkorságban t 1760 febr. 24. 
a) Mikola 37. 1. 
b) Cserei Histor. 6. 76 . 126. 168. 170. l 9 5 . 223 . 294 . 311 . stb. 1. 
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Fia, J ó z s e f , saját emlékirata szerint szül. 1748-*ban. 1755. 
Enyedre megy tanodába; onnan kir. táblára. 1766-ban Szebenben a 
szép fiatalt gr. Hadik meglátja, testőrnek híja meg. Katonasága után 
hosszasan zarándi főispán, végre nyugalmozák; 73 éves korában, 
mint kir. kamarás hala el 1818 apr. Végnapjaiban egy emlékiratot 
kezde meg, melynek töredékét a Hetilap közölte, a ) Fordította Young 
éjszakáit francziából. 
Fia, J ó z s e f , mint fökorm. titoknok 1827-ben tordamegyei ad -
ministratornak neveztetett, később tanácsos lesz. 
Mielőtt tovább mennénk, a közös törzs s belőle a nemes ág 
kiszakadása, s a báró ág folyama a következő: 
Péter (1630) . 
(Palatics Erzs ) 
• " s 
István. András (1679) . 
(szül. 1632. f 1688 > (A nemes ág törzse.) 
(Apafi cons hunyadi föisp.) (folytatjuk.) 
(Tornya Borb.) 
András (1720). János. György. Lajos (1711). 
(hunyadi föisp.) ' (Bellen Már.) (báró 1. f 1739.) (hunyadi föisp.) b) 
(vizak.NagyBorb.) i (b. Józsika Zsuzs.) (ToldalagiMár.) 





 ^ .A. , 
József (báró 1. f 1752 ) Béni. István (f 1760). László. Sára. 
(fökorm. tan.) (százados.) (oszt 1732.) (BarcsaiGer.) 
(Makrai KI.) (Toldalagi Zsuzs.) (Olasz Klára.) 
(Toroc/kai Por.)
 t / 
I ' ^ 
Károly. Kata József. Elek. László i \ Lajos f . Borbára. 
(TelekiKat)(g.MikóFer)(f 1818.)(tábl üln.) (BarcsaiÉv.) (BánfiKI.) (f 1792.) 
Ágnes (zarándifőis.)(€sereiAn.) Mihály f . (Betl. Mih.) 
\ (FeketeLőr.)(Torock Ter.) j * (Betl. Ger.) 
; ( t 1816.) i ) 
István. Kata. József. Anna. Zsuzsa, 
(f 1844.) (BánfiGy.) (fökor.tan.)(SándorJán.)(KcresztesiSam.) 
(Bálintit Ilon.) (Betlen Kata.) 
(kihalt.) 
Josefa, 
(gr. Csáki Gy.) 
(Betlen Olivér.) 
István másik fia A n d r á s , 1720-ban hunyadi főispán. Ez 1723-
ban Sibot és Felkenyér tizedét száz évre nyerte. 
a) Het i lap 1853. 
b) Cserei. 465. 1. — Lássd Kazinczi erd. utazását. 
Erdély nev. esalddai. 1 3 
Ennek fia J ó z s e f Ci 1752.), kinek emiitett második neje majd 
60 éven át éle özvegységben. 
Ennek unokája, I s t v á n , egy nagy ész, végletekig űzött cynis-
mus és kéjvágygyal. Rendesen ágyában élt, hol olvasott. Ha útról 
jött s olvasmánya végzetlen, szekerével együtt magát is kocsiszínbe 
taszittatá stb. Többire epigrammokat és gúnyverseket i r t : alig volt 
valaki az országban, kit ki ne gúnyolt volna. Versei kéziratban most 
is szerte láthatók. Született 1770-ben, meghalt 1844. Utolsó v o l t a 
bárói ágban, s papja, felette mondott beszédében többek közt szolt: 
utolsó volt fényes családa fiágában, utoljára legyen, oh természet, a 
te kezedben is a tégely, melyben ötet készítetted stb. 
A nemes Naláczi család, melynek a fennebbi táblázatbóli kiá— 
gozását kimutatók, igy következik: 
András (1679) . 
(Lukács Éva.) 
- • — ^
 s 
Farkas. Gábor. István. 
(Csáki Jul.) / (Kopasz Jud.) 
(Barcsai Klára ) Lajos. i 
i 
László. András. Zsigmond. János 1761). 
/ (Pap Borb ) 
. , . 
László Lajos(1794). Gábor. Dani ( i l 7 7 0 ) . János Judit 
, (Szilvási Borb.) (SzilvásiZsuzs ) (Zeyk Bor.) (KendefiMik.) 
László (1800). f f j 
és $ Borbára. 
Samu. / (Zeyk Ján.) ^ 
József. Boldizsár. János. András. István. Dani. 
(ZsomboriÁgn.) (CsongrádiAn.)(HortobágyiKl ) / (KendefiZsus.) Mihály. 
£ I Î András. J 
^ Gábor i . } ! 
t • 
Lajos. Dani. Borbára. János. Ráki. 
(KenderesiKrisz,((MózsaKriszt.) (NopcsaElek.) (Bot Jul.) (Lukács Fer.) 
Borbára. József. Farkas. Károly. Juliána. Borbára. Károlina. 




136. g. N E M E S C S A L A D . 
[Hídvégi, gróf.] 
Legrégibbb családaink egyike. 
E család törzse A k a d á s (1181—92.) , kit sebusinak irnak, s 
igy sepsiszéki székely eredetűnek vélnek. Ennek fia: 
V i n c z e , ki 1253-ban Sepsiszék és Barczaság közt egy darab 
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földet nyer, melyen ma Hidvég, Árapatak és Erösd nevíi faluk f eksze -
nek; s e faluk elsejéről magát hídvéginek kezdé íratni, a ) Ennek fia: 
H í d v é g i D o m o k o s , ennek L ás z ló (1366) , ennek M i h á l y , 
ennek G y ö r g y , e n n e k : 
Hidvégi N e m e s B á l i n t ( 1 4 5 9 ) , ennek N e m e s M i h á l y 
(1461 — 1 4 7 9 . ) , ennek M i h á l y , ki 1506-ban az agyagfalvi gyű -
lésen je len van, kinek B á l i n t (1555.) , ennek B a l á z s (1579.) , k i -
nek az itt köve tkező: Tamás ( 1 6 1 5 ) . J f r Á l & k . 
(háromszéki fökap.) 
(Mikó Zsuzsa.) 
— ^ - , 
János (f 1679)- György Sára Ilona. Tamás. Erzsébet, 
(háromsz. fökap.) (KassaiAn.)(KendefiMik)(LázárGy)(Keresz- (DaczóJán.) 
(Pápai An.) ( Anna. Zsuzsa. tesiAn.) (BarcsaiPét.) 
(HuszárBorb.) Mária. (BánfiZs.) (YasLászl.) (• 
t (gr. Lázár Imr.) I 
G á b o r f . J á n o s t - Mátyás ( 1 6 9 8 - 7 2 7 . ) Tamás. 
(CsereiZsus.) György t . (Ugrón Borb ) (László Sára.) 
I Domokos t - t f 
i — , , 
Krisztina. Adám. Zsuzsa. Klára. Ferencz. Éva. Elek t -
(Macskási(gróf ). 1755.)(BánfiGáb )(Bctl.Sam ) (1707.) (SzékelyMih.) Sára. 
Fer.) (táblai elnök-) Juliána. Elek. (BetlenDrus.) Judit. (Gyárfás 
Druzsa. (TordaiZsus ) (b. Korda (százados.) | (Torma Gy.) Pál.) 
(PekriFer) t Zsigm.) ) 
Zsuzsa. János. László. G y ö r g y t . Gábor. József. Ferencz. 
(TelekiIm.)(háromsz.(százados.)(tábornok.)(YasErzs.)(t 1809 ) (1727.) 
fökirb.) (Kemény (BánfiZsuzs.) j (Orbán KI.) (kir. táblai 
(b.MiskeTer.) Kár.) (Maurer An.) ; (Béldi Már.) ülnök.) 
\ (Bornem.Kriszt.) / (HorányiFranc ) 
Zsuzsa. Ádám. Druzsa. György. Károly. György. Anna. József, 
( t 1820.) ( t 1835.) (b Szentker. (gr. Mikó An.) ~ (GyulaiEl.)(száza-
(HallerJá.)(kincstárn.) Istv.) f Antal. dos.) 
Anna. (b.Bornem.Jos ) Gábor. János. 
(g.VasMikl.) i (gr. Vas Erzs.) 
I — 
János. György. Károly. 
(Bánfi Józéfa.) J 
(gr. Berthold Kár.) f 
— »^ » —• — 
Mari. Károlina. Vincze. János. Ferencz. Anna. Mari. 
(b. Marenzi (gr. Logo-(százados )(husz.hadn.) (Csiszár (Huszár(b.Kemény 
Ant) thetiné.) Nándor. Amál.) Kár.) Kár.) 
Róza. Ilona. (huszár hadn.) 
(BéldiGerg Xgr.Schweiniczné.) 
a ) Benkő Gen. Trans. I. 446 . 491. 1. 1 3 * 
Gróli czímere itt látható. 
E táblázat hiányos. A meg nem em-
iitettek közül: E l e k , B a láz s és G á b o r 
Székely Mózsessel hul el a Barczán, L e o -
n á r d 1607-ben Maros-Németit elveszti 
nótán, s ugy kapja Gyulai Ferencz. P é -
t e r 1704-ben a Rákóczi száműzetését a -
láirta. 
Az emiitettek közül: a táblázat f< -
lett álló B á l i n t 1459-ben Sepsiszék kö-
vetje a medgyesi gyűlésre. Alább B a l á z s 
és táblázatunk élén álló fia T a m á s a csa-
lád több tagjaival 161 l - b e n Báthori Gel-
ber ellen Brassóval tartanak, a ) 
J á n o s , 1. Apafi tanácsosa s háromszéki fökapitán ; hivatalos-
kodása utáni nyomozás feletti bujában guta üti meg 1679-ben. £) 
Fia G á b o r , valamint a vele egykorú T a m á s Brassóba vonták 
magokat a Rák. forrad, e löl ; azonban az utolsó a forradalomhoz szí-
tott, miért a fellegvárba záraták egy időre. 
Említett János unokája, Á d á m , királyi tábla elnöke és belső 
titk. tanácsos 1755 febr. 18-án magának grófságot szerez; kit e te t -
tében F e r e n c z , G á b o r , J ó z s e f és G y ö r g y azon év aug. 26-án 
követnek. 
Fia J á n o s , fökorm. tanácsos, később háromszéki fökirálybiró. 
Mint fökorm. tanácsos (1771) az akkor fenállt, s később feloszlatott 
kereskedelmi bizottmány elnöke volt. 
Fia Ádám ( f 1831.) tartományi kincstárnok. 
Fia, a most élő J á n o s, felsöfejéri főispán volt 1847-ig, mikor a 
főkormányszékhez föszámvevösgéi elnökké neveztetett . 
A más ágban egyik legnagyobb férfi, G y ö r g y (szül. 1748. f 
1808. febr. 27.), a tábornok, ki főleg a mult századvégi törökhábo-
ruban tevékeny részt vett. Csak két leányt liagya maga után: M á r i á t 
és D r u z s á t. 
Testvére, J ó z s e f , (szül. 1739. f 1809.) halála előtt Aranyos-
széknek 19 évig volt fökirálybirája. Magtalan hal el. 
1 3 7 . §. N O P C S A ; C S A L Á D . 
[Felsö-Szilvási.] 
Hunyad a hazája, hol őket hivatali pályán látjuk, pl. 1771-ben 
J ó z s e f e t , mint kir. pénztárnokot, P é t e r t mint alispánt, Á b r a h á -
m o t mint szolgabírót stb. 
a) Kállai Székely nemz. ered. 272—3. 
b) Cserei Histor. 64. 79. 152. 153- 1. 
c) Cserei Hist. 325. 36S. 387 . 439. 1. 
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Ismeretes törzse P á l , kinek lia B á l i n t , kinek P á l , kinek Bar-
csai Krisztinatói : 
E l e k a törzs már 1790-ben Hunyadmegye követe; reá, Cserei- , 
Balia- és Türire bizák vala e hongyülésén, liogy hazánknak büntető 
törvénykönyvet készítsenek. 
A családat sajátlag az utolsó E l e k emelé ki, ki előbb hunyad-
megyei jegyző levén, védelmével a családokra befolyást nyert. Később 
főispánná lesz; 1834-ben országos elnök, hol az országgyűlés veze-
tésében szép eszét kitünteté; 1837-ben udv. cancellarságra vitetett 
fe l ; 1844-ben nyugalmaztatott. 
Özvegye Hunyadban jobbágynöiböl egész testörséget tarta. 
L á s z l ó , Hunyadmegyének a forrad, előtt hires föispána. 
Sószállitás s egyéb vállalatokból egyszerre elgazdagodván, Zámon 
egy kastélyt épittete, melynek fénye, kéjelme basák lakára emlékez-














138. §. O R B Á N C S A L A D . 
[Lengyelfalvi, báró.] 
Udvarhelyszéken Lengyelfalva föfészke. 
Ezen család a törvénytudománynak köszönhet legtöbbet: Orbán 
F e r e n c z (1610) törvénytudományával alapítja tekintélyét. P é t e r , 
a fia, híres ügyvéd, s 1643-ban udvarlielyszéki alkirálybiró. Ennek 
fia Pá l Pécsi Simon unokáját veszi el, ki hasonlóan törv. tudomá-
nya által emelkedett ki. E l e k ( 1 7 2 2 ) , ki legnagyobb szerzőnek 
látszik, Alvinczi cancellariáján végzi törvénytudományát, s később 
aranyosszéki királybíró. Fia E l e k hasonh'an Aranyosszék fökirálybi-
r á j a — l e t t báró 1742-ben, Oklevele 1746 febr. 18-án hirdettetett ki. 
Azonban tagjai azután se szűntek meg törvényeink mezejét ta -
nulmányozni : igy lá t juk, hogy b. A n t a l heraldikán, czímerta-
non dolgozott, a ) E mellett bizonyos ábrándszerüség is jellemzi e 
családat: igy lá t juk , hogy b. Orbán F e r e n c z Európát Ameri-
kával cserélte. A báróság kapásától többire katonák voltak, de fel 
nem igen vihették, s addig honn vagyonuk összement. 
Péter. 
(Balási Jud.) 
István. Ferencz ( f 1610 kör.) 
(udv. alkirb.) (Kecseli Borb.) 
Péter (1635). Erzsébet. 
(Gyárfás Sára.) (Biró Ján.) 
(Nagy Katalin.) 
Zsigmond. Farkas. Pál (1660). Krisztina. 
' (Farkas Ilona.) (Tordai Zsig.) 
S i (Vitéz Gáb ) 
Margit. Elek (1722). Simon (1710). N. N. Margit, 
(Fèrenczi Istv.) (galg.RáczBor.) (BaranyaiMár.) (Mikes Ján.) (Ferenczilstv.) 
Elek. Ágnes. Kata. 
(báró, 1746.) (Török Istv.) (Boér Fer.) 
(Olosz Kriszt.) 
(Béldi Klára.) 
a) E kézirat meg van gr. Mikó Imre könyvtárában. 
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A túl emiitett: Elek (báró). 
Antal. Katalin. Ferencz Pál ( t 1829) Kiára. 
(HallerÁgn.) (f 1778.) (gr DessöffiKlára.) (gr.NemesJózs.) 
Juliána. J á n o s . István. Klára. Franciska. Aloiza. 
(NedeczkiJán.) (szül. 1782.) (gr. Mikes Istv.) (b Fischer Józs.) 
(Foresti Eugen ) 
F e l i x . B a l á z s . Ce le s t a . E u g e n i a . Ot to , 
(szül 1827.) (sz. 1839.) fïTornnuéJ (Velicsné.) (sz. 1840) 
E táblázat élén álló Péter f i a X r s t v á n , 1609-ben udvarhely-
/ s z é k i alkirálybiró. Testvére fia, P é t e r , ugyanaz 1639—46-ban. 
Az utolsó nemzedékből B a l á z s és O t t ó élő szülőivel Konstan-
fcfa.czinápolyban van 1847 óta, hová Orbán János neje örökségéi ment 
•- 'átvenni, ki odavaló leány. 
Táblázatunk második nemzedékében I s t v á n t ó l egy más ág j ö -
ve le. Ez István fia vala azon F e r e n c z , kinek a szombatosságért a 
nemz. fejd. alatt jószágát elvevék ; azonban nejének Toldalagi Zsu-
zsánnának viszszaadák. A család ez ága Ferencz testvérétől M i k l ó s -
tól (neje Benedek Kata) jöve le korunkra. Közülök Z s i g m o n d és 
M i k l ó s testvérek 1771-ben kir. táblai ülnökök, 
Nagy birtokú régi család. Előbbi neve Esküllöi, mit 1 390 táján 
Ördög névvel cserélt fel. Birtokfejök a Kolozsvár környékén eső 
Esküllö, de a mellett több birtokaik lévén, ördög-kereszturi , solyom-
köi és kis-jenöi ágozatokra szakadoztak. 
Birtokaik nagy része első foglalási joguk. Dobokában élvén, hi -
vatalt is ott viseltek, mint föispánságot J á n o s (1578—88.) , alispán-
ságot I s t v á n (1679—89.) 
Az utolsó Esküllöi, ki az Ördög nevet felvette: A n d r á s (1396) , 
s ördög-kereszturi előnévvel élt. E család a mult századig virágzott, 
m i n t a mikor I s t v á n b a n , kinek neje Ozdi Klára, 1762-ben kihalt, a ) 
139. §. Ö R D Ö G C S A L Á D . 
[Esküllöi , i 1762 .1 
a) L. Leírását Hotlor üoboka 189 — 205. 1. 
p. 
1 4 0 . §. P A L F Í C S A L A D . 
[Tarcsafalvi és gagyi.] 
A székely földön többféjfc^'áÍfiM^alád van: ü a t o 
és tarcsafalvi a legtekintélyesetf&j'' 
Fancsali, kit élőbeszédünkben ismerteténk, mint székely csa- \ 
Iádat, gondosan nyomozta, s gyűjteményei közt egy táblázatot látunlf ;"^3 J 
melynek törzse L u k á c s , ki 1505-ben egy a nemzet 17 birái közül. 
Ennek fia P é t e r , a Kovács Zsófi férje, 1592-ben mint 70 évesC^ 
primipil jön elő. a ) 
A tarcsafalvi ág végsarjai táblázata I s t v á n t ó l , kinek neje Zá-
goni Ráki, a következő : 
Dénezs. 
(Bakó Anna.l 
— — - . ^ 
Dénezs. Mária. Elek. Anna. Zsuzsa. István. Erzsébet 
(Szentiványi (PálfiAn.)(gagviPálfi (Belényesi (Kereső Bor.) (Szombat-
Zsigm.)
 f Ant.) N. Zsig.) / falvi Fer.) 
^ A . / 
Elek. Dénes. Anna. János Borbára. 
(udvarh.sz.kirb)(HegyesiZs.)(HegyesiEl.)(orsz. követ.) 
(nőtlen.) ^ (nőtlen.) 
Dénezs. 
E táblázaton látható J á n o s , a szép nyelvű ellenzéki publicista 
s drastikus parlamenti szonok, ki Erdély több országgyűlésein képvi-
selé Udvarhelyszéket, mignem e pályáját Pesten végzé be, mint kép-
viselő s kormánytag. 
A g a g y i Pálfiak közül F e r e n c z n e k 1631-ben Barcsai Kata 
a neje. Ennek tán unokája lehetett A n t a l , kinek fia Z s i g m o n d , 
kinek Domokos Annától : Antal. 
(Gálfalvi Anna.) 
(tarcsaf. Pálfi Anna.) 
Antal (őrnagy). Zsigmond f . Anna. 
(Ugrón An.) (Pálfi El.) 
Póli +. Domokos. Nina. 
(Cserényi Józs.) (Naláczi Borb.) (Daczó Gerg.) 
Ugy tudjuk, hogy ez ágon kivül Gagyban még egy más ág jöve le. 
a) Fancsali említett gyújt. Nro. 40. P. betii. 
1 4 1 . §. P A T A K I C S A L Á D . 
Sárospatakról származott be, hol Bojsza vala neve. Ismeretes 
törzse ott P é t e r , kinek Bonyha Katától született a táblázatunk élén 
álló I s t v á n , ki 1630-ban Erdélybe jött, s Kolozsvár polgára lett, 
ki a következő család törzsöke: 
István (1638). 
(Körözsi Anna.) 
Kata. István (f 1710 t.) Borbára. 
(Butyka Gy.) (görgényi pap.) (Tolnai Istv.) 
(Miskolczi Jud.) 
(Nagy Kata.) 
István Sámuel ( i 1766). Ferencz. Dániel 
(sz.1677. f 1766.) (orvos dr.) (Kádár Zsuzs.) (Kecskés Ilona.) 
(magyarosipap.) (Dálnoki Már.) ^ ^ 
(Zilahi Kriszt.) j Ferencz és > 
t > Miklós. ; 
Dániel. Mária. Sámuel (f 1804). Mihály. Daniel. Mózes. 
(1750.) (Viski Istv.) (orvos és tanár.) \ (Balog Erzs.) / 
(VásárhelyiEv.) Sára. (Verestói Erzs.) József. f Sára. 
(Inczfe Mih.)(Szath.PapSára.) Mihály. t (Radnotfáiné 
Mihály. Sámuel ( f i 824). Anna. Dániel. Samu. István. 
(sz . l780.f l843.) (protoinedicus.) (Blási And.)(b.szoln.alisp.) t 
(kolozsv.föbiró.) (MauksZsófi.) (Bartos Anna.) János. 
(Titkos Bóza.) > 
Sámuel. Dániel. Sándor. Ferencz Lni/a. Anna. 
( Í 1 8 2 0 . ) (orvos dr ) (törv. tanács.) Sándor. (Pataki (Szabó 
(orvosnevendék.)(FölcsÁinál.)(KonrádEinil ) Gyula. Sánd.) Kálin.) 
) Dani. Emilia. Kata. 
Sándor-Samu. 
Táblázatunk második I s t v á n a ref. pap , de nem azon Pataki 
István ez, ki mint kolozsvári tanár Bánfi Dénest halálra készité, s ki 
II. Apafinak nevelője. Ez T. szentgyörgyi, görgényi pap. Legfőbb é r -
deme, hogy egy családat alapit, mely hazánknak a legnevezetesebb 
orvosok lánczolatát adá. Egyik fia : 
S á m u e l (szül. 1692. jan. 1. f 1766 oct. 8.). Mint tanuló gróf 
Teleki Ádám nevelője. Akadémiákról 1726-ban jő l e ; elébb dézsi 
végül kolozsvári orvos. Vízkorban hala el, 75 éves korában. Ez ala-
pitá e család orvosi hírnevét. Egy orvosi munkát ada ki. a ) 
Fia, S á m u e l (szül. 1731 mart. 20. f 1804 sept. 10.); 1758-n 
orvos tudor lett, s visszajőve hazájába. Orvosi pályája mellett a ko -
a) L. Veszprémi Medicor. Biogr. III. 
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lozsv. réf. kol. a math. és phil. tanárságát is elfogadta; 73 éves k o -
rában hala el. Három kis munkát nyomatott, b) 
Fia, S á m u e l (szül. 1705 febr. 16. f 1824 maj. 7), orvosi p á -
lyáját 1794-ben kezdé meg. Szép észtehetség, és finom társalgó. Fe l -
találtatván a himlőoltás, Bécsbe ment, betanulta, s azt behozta E r -
délybe; 1812 orsz. főorvossá neveztetik; kir. tanácsosi czímet kap; 
ő volt első főorvos, ki a főkormányszék üléseiben kezdé előadásait; 
mellbeli vizkorban hala el 59 éves korában. Két munkát irt : egyet 
a skarlátról, mást az erdélyi ásványvizekről. 
Fia, S á m u e l (szül. 1797 nov. 14. f 1820 maj. 28.), Bécsben, 
mint orvos nevendék hala el. Szép tehetség. Vegytani értekezéseit 
Paris folyóirataiban közié, franczia nyelven. 
Halála után, hogy a család az orvosi pályán tovább is képvisel-
ve legyen, testvére D a n i e l , ki már a fökormányszéknél elkezdte 
vala pályáját: fölment s 1830-ban orvosi oklevelet nyert . Eddig két 
munkát bocsáta közre: ér tekezését , melylyel orvosi pályára lépett; 
s egyet a koleráról 1832-ben. 
Tes tvé re , S á n n d o r , 1834-ben az erd. udv. cancellariánál 
kezd pályát; 1843. fogalmazó let t ; 1850. cs. k. törvénysz. tanácsos. 
A más ágban, melynek Dézs a lakfészke, él D á n i e l , Belső-
Szolnok egykori alispána, most városi föbiró; és fia, F e r e n c z , ki 
v a lapirodalomban részint saját neve, részint Mányai álnév alatt feles 
czikket közölt. 
Ezeken kívül egy sereg Pataki tanárkodott Erdélyben; de azok 
más családhoz tartoztak. 
E család, melynek tűzhelye a Szilágyban a Szamos szomszédá-
ban! Czikó: Magyarországról jött Erdélybe. A bejövő P. G á b o r volt, 
kit Tököli indigenaltat 1690-ben. a ) 
Fiától következőleg szármoztak: 
István. 
1 4 2 . §. P É C H I C S A L Á D . 
[Pécs Újfalusi.] 
Mihály (f 1819> Imre. István. Julia, 
(tábornok.) Fark.) 
leánya. István- (jjlisp.) Juliána f . 
A ^ I / -, (Katona Pálné.) 
4. Ajk 
A táblázatbani második nemzedékben két nagy hivatalnok áll: 
I m r e Magyarországon septemvir; és M i h á l y mérnök tábornok, ki 
1819 febr. 12-én 65 éves korában hala el Kövárvidékén. 5) 
143. §. P E K R I C S A L Á D . 
[Pekrovinai.] 
E család Magyarországon régen, nagy szerepet vitt, onnan jöve 
be G á b o r , az Albert testvére, 1552-ben, miután a szolnoki várat 
odahagyd. a ) Bejövén, itt nősült, s idővel udvarhely- és háromszéki 
főkapitán lett, s következő családat alapit. 
Gábor (1552) . 
(udvarh. és háromsz. fökapit.) 
(Kápolnási Anna.) 
Gábor (ozdi ág). István (szentmártoni ág). 
(Rédei Zsófi.) (Gerendi Margit.) 
^ (Toroczkai Ilona.) 
t ^ 
Gábor. István. Mihály. 
(Kornis Anna.) (Zsúki Kata.) 
* ^ t 
Ferencz (1613). István. 
(Baládfi Borb.) (Apafi Anna ) 
Ferencz (1676). Mihály. Gábor. 
(Vér Anna.) (Angyalosi Erzs.) 
(bel. Gálfi Kriszt.) ~ f 
Lörincz (gr. 1. f 1709). Zsófi. István. Gábor (1700). Krisztina. 
(Rák. tábornoka.) (Teleki Mih.) Mihály. (Kabós Jud ) (Torock.Gy.) 
(Csókási Jud.) (Alsó Kata.) 
(Petróczi Kata.) } 
" -v - yy ' ~ 
Klára. Kata. Polixéna. Zsófi. Ferencz (1722). Gábor. Klára. 
(RévaiIm.)(Keinény(DanielIst.)(Kemény(töv.Vas Ágn.) (Szentiványi (Zsúki 
(Monsz- Lászl.) Teréz. Sánd.) (Balog Sára.) Klára.) Pál.) 
perg Zs.) (Betl El.) (b RadákfZeykMóz.) j 
(b.PölniczJán.)And.) ^ 
László. Lajos. Sándor. Imre. 
(Salánki Jul.) (Pap Trézsi.) (ven. Szegedi Jul.) (Szeredai Kat.) 
— — t « I 
László. Albert. Krisztina. Imre. Sándor. Mária, 
(b.Bánfi 1.) (SzaláncziLaj )(b.Szentker. (Bocskor Elek.) 
<* Anna.) 
' — , •• . 
Adél. Luiz. István. Károlina. N. N. 
(Gal Ján.) 
a) Tud. Gyűjt. 18)9. Y. 113. b) Katona Tom. X X I I . 280. 1. 
PEKRI. PF.TK1. 
Mint láthatni, két ágban jöve l e , melynek egyike idöfolytán 
gróffá lett és azonnal ki is hala. 
A grófi ág o z d i elönevet horda, s gróffá lett L ö r i n c z b e n . «) 
E P. Lörincz egyik történetünk cameleonainak. Erdélyben az Apafi 
kormány üldözi. Söt 1679 tájt öt elfogatja, mire elhagyja Erdélyt, 
kimegy Magyarhonba, hol katholizál; itt 1586-ban nótázzák, b) ott 
1 6 9 i - b e n grófságot nyer . A mint a Rákóczi forradalom kitör, czímét 
elveti, s mellé csatlakozik, tábornok lesz, 1704-ben pedig érdélyi 
fővezér. Igy hala el 1709 mart. 6 -án Maramaroson, c) 
E Lörincz második neje több könyvet fordított, melyek elsejét 
fér je vallás változtatása ellen in tézé ; a másodikat férjeért i szebeni 
fogságában, 1704-ben. Nagy lutheran asszony, minek következtében 
fér je , halála előtt ismét vallást cserélt, d) 
A más ág, mely s z e n t m á r t o n i n a k is iratik, nemesnek maradt, 
megyei s kir. táblai hivatalokkal foglalkozott. 
1 4 4 . §. P E T K I C S A L Á D . 
w [Derzsi vagy királyhalmi, gróf + 1817.] 
E két elönév alatt előjövő Pe tk i ek , mind ugyanazon család 
tagjai, é) 
Czímere: kékmezöben királyi koronán ülő pellikán, mely előtte 
álló kis fiait kebléből kiomló vérével táplálja. 
Legelső ismeretes törzse D o m o k o s (1499) , kinek fia G a b o r 
1564-ben székelység fővezére, csiki fökapitán, f ) k inek : 
Antal. 
Bálint (1541). Tamás. György. 
(Harinai Zsófi.) (Tamásfalvi 1.) (Domokos Margit.) 
t I ,— 
Kata. István(1584). Mihályt . Kata. Mihályf . 
(Cseffei Ben.) (Sarmasági An.) (Széki Bold.) 
• — . . . _ _ ^ 
István ( f 1601). Farkas (1603). János(f l612) . (derzs iág. ) 
(I (Lázár Erzs.) (cancellár.) 
Erzsébet. i (Komis Kata.) 
(Tóth Mih.) J f 
István (1660) Farkas f . Ilona. Zsuzsa. Ferencz f . 
(csiki fökap ) (BorsovaiErzs.)(MikóFer.) (Pávai Pét.) (not. 1633.) 
(Sükösd Erzs.) Borbára. 
(Apafi Gy.) 
a) Teleki könyvt. Cartofil. Supl. Polit , et Hist. l l 4 6 ö /2 107. 1. 
b) 1686 aug. l 2 . art. 5. 
c) Cserei Hist. 125. 268. 325. 329. 330 . 352. 366. 400 . 315. 1. 
d) Magy. Athenas 222. 
e) Mikola 28. 1. 
/ ) Kállai Értek. 275. 1. 
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A túl emiitett: István 1660). 
Erzsébet. János.' Borbára. 
(Nagy Tain ) (csiki fökirbir.) (Henter Ben.) 
(Haller Kriszt ) 
Sára. Dávid (gróf, 1690). Teréz. 
(Toroczkai Ján.) (kolozsi föisp ) (Bálintit Gy ) 
(Zichi Sára.) 
S* -v 
Anna. Róza. István. Borbára. Zsuzsa. 
(gr.KurnisAnt.)(gr.MikesIst )(gr KálnokiJud.)(b.HenterDáv.)(gr.KornisFer.) 
t 
József (f 1817). 




(b. Bálintit Gy.) (b Bánfi Józs.) 
(Máriafi Dávid.) (Freudenstein Fridr.) 
A táblázatból kimaradtak közül megemlíthetjük M i k l ó s , A n -
t a l és L á s z l ó t , a János fiait, kiket egy 1501-beli vajdai levél már 
nemeseknek ír. a ) Ismét F e r e n c z e t , kit 1519-ben Majláth, mint 
Zápolya párt janit elfogat. 
Az emiitettek közül, B á l i n t 1541-ben a pártos Májláttal tart 
Izabella ellen. I s t v á n a goroszlói csatában esik el Báth. Zs. mellett 
1601-ben. £) 
F a r k a s , Székely Mózes híve, kit 1603-ban Kolozsvárra küld 
s általa felszolittatja, hogy melléje á l l jon, az évben a barczai 
csatánál fogságba es ik , de Básta visszaadja szabadságát, c) Majd 
Bocskai mellett harczol, ki öt 1605-ben a fogarasi vár kapitánjává 
teszi, d) 
J á n o s , ki magát Derzsröl kezdé iratni, a székelyek közt nagy 
szerepet vitt. 1601-ben egyike azoknak, kiket Báth. Zsigmond visz-
szahivására küldenek; 1603-ban Rudolf császárhoz követ; 1605 feb. 
a székelyekkel Bocskai részére Sz. Keresztúri gyűlést tartat, s mellé 
nyilatkoznak. Mint Bethlen megjegyzi, jó deák, jó szónok; 1607-ben 
Rákóczi Zs. fejdelem fölléptével cancellárrá; e) s zászlósurrá tétetik. 
Majd Báth. Gábor 1612-ben n o t á z t a t j a , / ) azon év oct. 23-án meghal 
Brassóban; de Beth. Gábor 1614-ben fölmenteté. 
a) Péter Bozyni gr. és vajda egy ok leve l e . Arch . Cap. Alb . Cista 1. fasc. 2. 
Nro . 2. 
b) W o l f Beth. V . 26. 1 
c) W o l f d. Bethen Y. 279 498. 
d) W o l f Bethl. VI. 290. 1. 
«) W o l f de Beth l . V. i0 . 200 . 513 . VI . 228 . 502- 1. 
/ ) IG 12 maj. 25. art. U . 
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Fia, a hasonlóan ellenzéki szellemű F e r e n c z 1633-ban ismét 
nótába esik, s föl so mentetett , t ö r ö k ö d r e bujdosott, a ) 
I s t v á n (1660) a két Rákóczi Gy. fejd. kedves tanácsosa, csíki 
fökapitán: 1653-ban Bálás moldvai vajda ellen megy, azt legyőzi, s 
helyébe Rákóczitól moldvai vajdává neveztetik, melyben a porta is 
megerősíti ; 1657-ben Rákóczit, mint tábornok a lengyel hadjáratra 
kiséri; 1658 jun. 13-án egyike azoknak, kikre Rákóczi Erdély k o r -
mányát bízta; 1661-ben Kemény János ellen a székelyek vezére. £) 
Ali mikor Apafit tevé, öt kínálta vala meg fejdelemséggel, de el nem 
fogadta, c) E vette fel a királyhalmi elönevet. d) 
Fia , D á v i d , 1690 táján gróffá l e sz ; a Rák. forradalom elöl 
egyelőre Szebenbe f u t , onnan csakhamar k i jö , s a forradalomhoz 
csatlakozik, majd Brassót ö cerniroztatja. e) Később, 1715-ben kir. 
táblai ülnök; 1722-ben kolosmegyei főispán. 
E család J ó z s e f b e n , ki 1817 apr. 2-án hala el ha tvanéves 
korában , kihala. 
1 4 5 . §. P O N G R Á C Z C S A L Á D . 
[Szentmiklósi és óvári.] 
Magyarországról szármozott be, Ott eredetét Hausch Palkóig 
cseh lovagig viszi, ki II. András királytól 1230-ban Magyarhonban 
jószágot kap. Az első Pongrácz 1368-ban kapja Liptó-Szentmiklóst, 
s az időtől Liptó megyei főhivatalnokok; a XV. század vége tájt Gás-
pár kapja Ovárt: innen van fenemiitett két elönevek. f ) 
Czímerök kétfejű sas, melynek közepén egy gula emelkedik, 
korongból, a gúlában egy kéz és szarv, felettek egy csillag. 
Erdélyben a XV. században jelennek meg legelőbb, mint a mi-
kor két Pongrácz vala erdélyi vajda, mindkettő J á n o s : egyik a szá-
zad elején, a más a század vége felé. Az utolsó Dengelegi Pongrácz-
nak irja magát, 1470 tájt vitte a vajdaságot, a legnagyobb huzavoná-
val; ez unokájában kihal. 
Mikor telepedtek le Erdélybe bajos meghatározni. Mártonon 
feljül, ki a XVII. században élt , nincsenek adataink. Ezen Márton 
Dézs vidékét lakta, mint a hol Cserényinét, Szentiványi Annát vette 
el; ki Kudut neki véghagyományozza 1669-ben. (Azon G y ö r g y , kit 
1655-ben honfiusitanak g ) annak már 1637-ben neje Székely Bor-
bára, s Biharban lakhatott.) 
a) 1635 aug 21. art. 1. 
b) Cserei Hist . 13. 244 . I. 
c) Joau Bethl . His t . Libr . II . 
d) Hodor Doboka Ism. 208. 209. 1. 
e) Cserei Hist . 347 . 366 . 1. 
/ ) L. E család leírását Lehoczki I. 3 1 2 — 5 . 
g ) 1655 sept . 25. art. 31. 
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György (báró). 1730 András, 
(Keresztúri Kriszt.) (Vas Kata.) 
/ — * — , 
Krisztina. Kata. Pál. György. Judit. 
(Vay Ádám ) (Szentpáli (KendefFi Kat.) (Vér Mih.) 
JÓZS.) } 
Gáspár. Pál- György. Boldizsár. 
(Kendefi Kata.) (Sarádi Anna.) 
József. Pál. Klára. Dani. 
(Eperjesi Veronika.) (Cserényi Jud ) (Alsó Fark.) ^ 
^ . - - - t t 
Béla. Ferencz. János. Károlina. Károly, 
( f 1849.) 
E családban G y ö r g y (1730) udv. tanácsos és báró lett ; de le-
ányában kihalt. Egyike azoknak, kik Rákócziak javából részesit-
teltek Ö) 
1 4 6 . §. P Ó C S A C S A L Á D . 
[Hatolykai.] 
Több Pócsa család van, kőztek e legkiemelkedettebb. Három-
szék a hazája. Előttem ismeretes törzse J á n o s , kinek fia Is tv á n 
kinek Rápolti Zsófitól, kivel peselneki javaikat kapják, D á v i d , ki-




Samu. Dávid. Pál (f 1845). Farkas. János. Ferencz. Ágnes. 
(KáinokiKI.) (kir.tábl.hivat.) (Antos 1.) ^őrnagy.) (követ.)(b.RauberI\ár 
(Szabó Károlina.) 
Az utolsó F e r e n c z , Felsőfejérmegyéböl, hova ürmösi jószá-
ga tartozott, országos követ, s Pesten képviselő. 
a) Udv. archív, fasc. 38. 
1 4 7 . §. R Á C Z C S A L Á D . 
iGalgói.] 
Mintegy 20 Rácz család van Erdélyben s köztök legnevezete-
sebb ez. Dézs környéke hazája. 
Czímere itt láthatólag: fejér mezőben k o -
ronán nyugvó kar, kivont kardat tartva, mely-
nek hegyén törökfö. 
Magyarhonból jöttek be, még pedig gya-
nithatólag P é t e r , a Logofet Zafira férje, kit 
Báthori Kristóf fejdelem a török portára hasz-
nált követnek, s ki 1585 jul. 16-án Vadvermet 
nyeré. Ennek fia Á d á m , ki 1609 febr. 1 -én 
szerzé Galgót, honnan magokat Íratják. Ez Á-
dámnak tiz gyermeke volt, kik közül néhányat 
ezennel felmutatunk, ekép: 
Ádám (1609). 








t (Macskási KI) 
^ 
János. István. Mária Kata. 
(IncselErs )(Tamás(PávaiDáv )(JósikaIin.)(MikóErzs.) 
t Kriszt) (PataiIst.)(KúnMikl.) f 
János. Borbára. Ágnes. Péter. Judit. György. 
Miklós. (Felv.Józs )(FelvincziZs.)(1707- 56.)(kocs.Gyu- , 
stb. (Orbán El.) (Torma Ilona.) lai Mih.) N. N. 
Mária. Antal. István. Borbára. Kata. 
(KászoniSánd.)(borb.KornisÉva.)(SzaniszIaiÉva.)(VajdaGy.) (Nemes Gy.) 
t (Pogány Ágn) 
Julia. Imre. Róza. Antal, 
(czeg.Balogján.) (Baloff Éva ) (Keczeli Józs.) (Dániel Józ ) 




József. János. Róza. György. István. Péter. Pepi. 
(b.szoln.alisp.)(Tatrosi(TormaFer.)(JékeiÁgn ) Antal.(szam.ujv.(Frendelné) 
(Macsk.Ter.) Trézsi.) t várn.) Cecil. 
(Horvátné.) 
Károlina. Teréz Miklós. Tamás. Ida. 
(SchopfAdol.)(M zsaSán ) Ferencz. Lajos. Mari. 
N. N. 
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A táblázatban I s t v á n vive legnagyobb szerepet, ki mint Rá -
kóczi forradalmi tábornoka hala el 1710 körül. 
A most élők közül: J ó s e f b. szolnoki alispán vol t ; P é t e r Sza-
mosujvár várparancsnoka a forradalom előtt, ki e vár körül sok szé-
pítést tétete, többik közt sánczát kertté alakittatá. 
148. §. R A D Á K C S A L Á D . 
iBényei, báró.l 
E családnév a XVI. századtól jnn elő történetünkben. R. L á s z l ó , 
ki a székelyeket 1562-ben 
megveré, János Zsigmond 
kedves vezé re : 1563-ban 
Jakab moldvai vajda ellen 
megy. Majd I m r e és K e l e -
m e n fiaival 1575-ben Bé-
késsel tart, vele k ibujdos-
nak, miért itthon a két e l -
sőt nótázák. Három év múl -
va életét és jószágai egy r é -
szét Báthoritól visszanyer-
te, s haza jött. 
Czímere, melyet báró-
ságával kapott, itt látható. 
Mai b i r tokfg jeke t , Bé-
nyét, Ozdot, I s t v á n s ze r -
zi, Beth. Gábor alatt, b e n -
ne 1626-ban s ta tuál ják .«) Fzpn Istvánnak lehete fia, ki tábláza-
tunk élén ekép áll : István (1683;. 
(Tordai Zsuzsa.) 
^ 
Erzsébet. Ádám (1700 . Mária. 
Rédei Ádám.) (gr. Petki 1.) (Bánfi Bold.)  
/ \ _____ _____ _ 
Erzsébet. István (f 1791). Lőrincz. 
(Rédei Lászl ) (Toroczkai Kat.) 
Lőrincz. Lázár Ádám (f lb03). Imre. 
Kemény Druzs.) 
X —. 
Póli. István. Ádám i . 
(gr. Rédei Klára.) (őrnagy.) 
— . 
Mária. Kata. Adám. Anna. 
(Antos Jánosné.) 
a) Capit. Alit. Protoc. Ambr. R a i l a i . tf i25. fol. 107. 
Erdély nev. csalddai. 
2,10 HADAK. KAKOCZI. 
Táblázatunk vége felé látható, P ó l i , ki oly regényesen folyta-
tá és végzé méreggel életét; mi versekben ponyvairodalmunkra k e -
rült. a) Merész mii jellem, ki éjjel egyedül bement a templomba. 
Seau lovas tiszttel szerelembe jótt , mire szülői egyezését ki nem 
nye rhe t é : b á n a t b a n légyport nyelt le, mire néhány napi fájdalom 
véget vete életének. 
1 4 9 . §. R Á K Ó C Z I C S A L Á D . 
[Felső-vadászi , t 1738.] 
Történetünk e talányos hangzatu neve Magyarországról jött E r -
délybe. c) 
Magyarországon a B u g a d r a d v á n nemzetségből ágozott k i , 
mely Kéza szerint Csehországból szakadott be, d) s Zemplén megyé-
ben telepedett le. E nemzetség egyik ágából származott G y a p o l y 
(XIII. sz.), e) kinek maradékitól hat család fejlett , melyek egy i -
ke vala a Rákóczi, /") mely osztályrészébe jntott falujáról kezdé ma-
gát igy neveztetni. 
A Rákócziak két ágban indulának le: az egyik megmaradt a r á -
k ó c z i előnévvel, s ez 1754-ben 
Andrási an hala k i , R;íkóczon. A 
más ágban Z s i g m o n d és I s t v á n 
testvérek, 1517-ben az Abaujban 
fekvő Felső-Vadászt megszerez-
vén, magokat felső-vadásziaknak 
kezdek iratni; s e Zsigmond a la-
pítja e családat, mely unokájában 
Zsigmondban az erdélyi fejdelmi 
székbe jött, s e haza sorsára oly 
döntő befolyással lön. 
Czímere itten látható, melyet 
, ,Fejdelmek serkentő órája" czí-
mü s I. Rákóczi György fejd. a ján-
latt könyv elöbeszéde, miután e l -
beszé l te , mennyi véröket onták 
a Rákócziak a hazáért és szabad-
ságért : a következő versekben magyaráz: g~) 
a ) P o n y v a i r o d a l o m b a Kis Is tván be rec / .k te lk i pap hoz t a . U t á n a Molnár Bor-
b á r a d o b o z a fel más n e v a l a t t regénynek ; köze l ebb rő l Dózsa a d á beszé ly a l a k -
b a n a H ö l g y f u t á r b a n . 
I ) Rhédei Ádám felett i halott i beszéd 43 . 1. 
c) Fe l ső m agy. Minerva 1826. X I . f i izet . 
d) Keza chronic (Appendix de nob. advenis ) 138. 1. 
e) L . az o k l e v e l e t stb. W a g n e r Col lect . F a m i l i a r i u m stb. 10. 89. 1. 
/ ) E c s a l á d o k • Rákóczi, Morvái , Körtvc lyes i , l zép i , Czékei, és Monoki . U -
gyano l t . 90. 1. 
g ) Kijött Bártfán 1626. 
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Nem ok nélkül azért az Bákóczi nemzet ily tekéntetes czimert 
Hadi tanácsával, viléz gyorsasággal királyi felségtől nyer t : 
Kiben egy sas fenall kiterjesztett szánynyal, jobb lábában tart fegyvert . 
Ugyan ez czímerbe egy kis kerekecske balhibán alól látszik, 
Korona fejében, s czímer közepében, koronás sisak fénylik; 
Hogy ez nemzet penig nagy hirrel tündöklik, értelméből kitetszik. 
Mert a sasnak szárnya, kiterjedett tolla, gyorsvitézséget jegyez , 
Ezzel egyetemben, keselyű körmében az ki vont szablya egyez ; 
A kerék peniglen nem oly szerencsétlen, mikor békességre néz. 
Királynak kegyelmét terhes igéretit az több dolgok jelentik stb. 
A felsövadászi elönevet fölvettek apjától igy jöttek le : 
Gáspár (1 495 \ 
* — — — - s 
Zsigmond (151 ). Ferencz (1517.) 
t (Tomori Margit.) 
György(1559). Zsigmond. János. Pál. nna. Pál. 
ílbrányi Ján.) 
Imre. László. Lajos (1603) Ferencz. Zsigmond (f 1608). 
/ (gyalogságvez.)(Keczérl>orut \ (Erd. fejdelem.) 
Judit t (Alagi Jud.) 
(Anárcsi And ) János. (Gerendi Anna.) 
(Lövei Erzs.) (Telegdi Borb.) 
György (f 1648). Zsigmond. Pál (f 1636). 
(Erd. fejdelem.) (f 1620.) (tornai föisp ) 
(Betlen U (Pete An.) 
(Lorándfi Zsu'/s.) ^ 
i 
György (f 1660). Zsigmond. László (1664). 
(Erd. fe delem.) (szül. 1632 f 1 652. febr.2.) (Bánfi Erzs ) 
(Báthori Zsóíi ) (Henriette herczegnö.) j 
(f 1651.) f 
Ferencz. Erzsébet (f 1707). 
(szül. 1644. f 1676. jul. 8.) (Erdödi Ad.) 
(Zrínyi Ilona.) (Erdödi Gy ) 
, — — s 
György. Ferencz (sz. 1674. f i 735.) Borbára (f 1717). 
(sz 1667.oct.f 1667.nov.) (A forradalmár.) (gr. AspermontFerd ) 
(Sarolta Anna Amália hassiai hgnö.) 
(f 1722 . febr .28) 
^ 
József György ( i 1738). 
(szül. 1700. f 1738. nov. 9.) (Bethunia 1.) 
E nevet legelőször R. L a j o s mutatá be Erdélynek 1603-ban, 
és pedig igen roszul; mert miután Erdély Székely Mózsessel fölkelt, 
s a Barczán megveretett, s a megvertek hazájokból a Vaskapun át tö-
14* 
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rok földre futnának: ö utánok nyomul hajdúival, s a hontalanokat ha-
zájokhól kiveri a ) . Ref. vallását elhagyva halt el. 
Utána Z s i g m o n d lép újlag Erdély földére, mint a kit hazánk 
1607 febr. 8 -án fejdelmének választa. Hadedzett ember, előbb szen -
dröi később egri fökapitán, több csaták hőse, s borsodi főispán mie-
lőtt bejöne. De vén, hatvanon felüli ember már , s más évben, 1608 
dec. 5. meghala. A család kimarada hazánkból. 
Azonban fia, G y ö r g y (szül. 1603 jun. 9. f 1648 oct. 11.), 
megízlelve atyja után a fejdelmi méltóság jó illatát, 1630-ban s e r eg -
gel Erdély felé nyomul, mire dec. 20-án fejdelemmé választják. E l e -
te ennek is hazánk akkori történeteiben látható. Föszenvedélye a pénz-
vágy s méltóságának féltése: minek mindent feláldozott. Kora halálát 
gyanítva, kiskorú fiát 1612-ben következőjének vallasztatva hala el. 
Fia II. R . G y ö r g y ( f 1660.) apja után Erdély trónára jő. Nyug-
talan, nagyravágyó ember: 1657-ben védnöke a szultán nyilt akara-
ta ellen Lengyelországba megy a trónt elfoglalni; csatát veszt ; s i t t -
hon a szultán tronvesztetté teszi ; mire fegyverhez nyul ; csatára k e -
rül az ügy ; s ezen csaták egy3^b%n, Kolozsvár mellett, 1660 maj. 
2 2 - é n halálos sebet kap, kiviszik Erdélyből ; de 18 nap múlva Ecse -
den meghalt. 
Fiát, F e r e n c z e t ( i 1676. ) , maga is még mint gyermeket , 
1652-ben, fejdelemnek vállasztatá vala ; de mit ö elvesztett, azt fia 
sein nyerheté vissza. Kisértett vala forradalmat előidézni; de csak 
javai egyrésze- s roppant pénzösszeggel kötheté be sebét. Rom. kath. 
l e t t : imakönyvet irt. à) Neje Zrínyi Ilona, ki később Tököli Imréhez 
mene fér jhez, lön anyja fiának : 
H. R á k ó c z i F r e n c z n e k , a forradalmárnak. Szül. 1674 sept. 
4 -én . Két éves volt, mikor atyja meghalt. Ennek fölkelési szándoká-
ért előbb Munkácson később Bécsben tartatott, hol Kolonics kardinál 
s gróf Csáki István felügyelete a'att neveltetett. Fiatal korában a f r a n -
cziákkali titkos levelezése közepett, 1701-ben elfogatott, Németu j -
helybe záratott; honnan őrét megvesztegetve Lengyelországba szö -
kött. c) Onnan visszatér s 1703 — 1710 egy forradalmat idéz elő és 
folytat, melyet Cserei elég bőven leir; s melyből az ismert Rákóczi 
induló maradt fenn. A forradalom buktával 1711-ben előbb Lengyel- , 
majd Francziaországba fut, honnan 1717-ben Törökországba jő. I t t -
hon 1715-ben száműzik, d) S ugy hala el száműzött társai közt R o -
dostóban mint exfejedelem, 1735 apr. 8-:ín.e) 
Négy gyermeke volt: Ferencz és Cliarlotta korán elhaltak; k e t -
tő pedig : J ó z s e f és Gyö r g y mint gyerekek Bécsbe vitettek, s mi-
W o l f <lc Bethl . Y. 22. 128. 419 . 502. 525. 
b) Horányi Memor. Hung. III . 137. 
c) 170 l nov. 24. egy k iá l tvány | 0 , 0 0 0 foi igér annak, ki őt é lve , 6000 ft. 
annak, ki halva e lőadja. 
d) 1715. art. 49. 
c) L. életét Erd. Naptár 1855 42. I. 
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után ősi javaikat apjok elveszte, az udvar bizonyos jövedelemmel 
látta őket el, de csakúgy, hogy Bécset elhagyniok nein szabada. E 
mellett új nevet kaptak: József lett Marcbio a >t. Carlo, György pe -
dig Marcbio a st. Elisabeta. Azonban mint fnlserdültek, Bécset mind a 
kettő titkon elhagyá. György Francziaorságban marcbio de Betunia 
házból 1732-ben magának nőt vet t ; de 1735-ben Parisban magtalan 
hala el. J ó z s e f pedig apja halálával Rodostóba vetődik; onnan az 
emigraczi ' t , egy török-osztrák háborút remélve , Erdélynek inditá. 
Miért 1738 sept. 5-én excomunicaltatott. E közben hala el Csernavo-
dában, Bulgária egy helységében, 1738 nov. 9-én. Így rekeszté be 
nyugtalan vérű családját. 
A Rákóczi-féle roppant vagyonból, mit Erdélyből sepertek vala 
ki, a megmaradt negyedrész B o r b á r á v a l ( i 1717.) gr. Aspermont 
családra szállott.a) 
1 5 0 . §. R Ä U B E R C S A L Á D . 
iFrankenste in i , baró.J 
A német történet óriása a földig érő szakáll ti Rauher utódai 
egyike, b. Rauber M i k l ó s jőve Erdélybe, mint katona. Itt a s zéke -
lyeknél százados lesz, s nejül veszi az utolsó b. Dániel leányt ; 1792-
ben mint százados honfiusitásért folyamodik; azt 1810-ben mint a l -
ezredes 46 évi szolgálatja jutalmául ismét kéri; ô) 1837-ben a R e n -
dek felajánlák: igy lön 1846-ban Erdély polgára e család, mely e -
gészen megmagyarosodott . 
Leszármozása következő : 
Miklós, 
(alezredes.) 
(b. Dániel Józéfa.) 
y a. , . 
Károly. József. János. Nándor. Róza. 
(ezredes.) (alezredes.) (százados.) (Simén Gy.) 
(Pócsa Ágn.) 
István. László. Mari. Gyula. Ottó. Ágnes, 
(hadnagy.) (Dániel Gáb.) 
Emiitett K á r o l y a forradalomig az orláti oláh ezred ezredese, 
mikor nyugalomra lépett. Több országgyűlésen királyi hivatalos. 
Lakfészkök a székelyföld, hol az ősi lakot Olasztelkén most 
N á n d o r lakja. Mondhatni egyetlen igy betelepedett család az újabb 
időben, melynek ivadékokra van kilátása. 
a) Lehoczki stemmatograph. II. 3 2 5 — 3 5 . 
b) 1810-Li jegyz. 176. 1. 
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1 5 1 . §. R H E D E I C S A L Á D . 
[Kis-Rhédei, gróf.] 
Előnevét, mint eredetét is Magyarországon kapta, hol s zen t -
márton-rédeinek is Íratott. 
Magát Szent István testvérétől Saroltától hozza le. Állítólag 
1270-ben még D e z s ő a nevök ; s 1345-ben veszi fel a Rhédei nevet. 
A leszármozás az első ismeretes törzstől következő: M i -
k ó fia M i k ó c z a , ennek P é t e r , ennek ismét M i k l ó s ( 1 4 3 9 ) , 
kinek ismét M i k l ó s , kinek L á s z l ó ( 1 5 6 6 ) , kinek Recski Erzsé-
bettől: Bonaventura, F e r e n c z (1603—5.) és az ittt álló: 
Pál (1600). 
/ • — — _ _ _ 
Pál. Ferencz (1633). 
(erd. kincstárnok.) (mármarosi főispán.) 
(Suta Anna.) ' 
/ 
János (f 1658) István. Ferencz (1657). 
(Kornis Marg.) (magyarhoni ág ) (erd. fejdelem.) 
^ (ikt. Bethlen Druzs.) 
t 
Ferencz (1664). István. János. László f . 
(kolozsi föisp.) (Ájtoni An.) (Macskási Erzs ) (márm. föisp.) 
ÍToroczk. Erzs.) t ( (Szunyogh Zsuzs ) 
(Serédi Zsófi.) \ l (Bánfi Ágn.) 
t ^ I ^ — ^ - -s 
Krisztina. Pál. Mária. Ádám. László. Mihály Ferencz. 
(Betl.Fer.)(tábl.üln.)(osd.KúnIst)(l 704.) (f 1721.) Sándor. (DanielMár.) 
Anna. (BorosBorb ) (BetlenAn.)(Torock.Már.) f 
(PongráczGy.) / ) i \ 
. 'S -, / . — A ^ I 
Kata. József. Pál f Mária Mihály. László. János. Zsigmond. 
(SzékelyÁd.)(Biró(Keményl )(b.Kemény(f 1791.) / (tábornok.) (f 1758.) 
Zsuzsa Kata.) Druzsi. Bold.)(b.BánfiTer.) j (gr.Betl Kl.) (Wessel. 
(Wesselényi i (b.KeményÁd.) Éva ( f i 807.) Ferencz. Kata) 
Fer.) \ (Betl Gy.) t Ádám. „ ' , ) K 3 , Ferencz f . 
Klára. Farkas. János. Mihály. László. Ferencz. 
(Toldal Pál.)(gr.TelekiKat.) (f 1850.) (Betl. Borb.) (f 1835.) (GálÁffn.) 
( f 1809.) (Bánfi Józ.) (f 1852.) (b. Inczédi (Toldalagi 
f t t Ágn.) Zsuzs.) 
, ( t i » i 
Ádám(f1849). Teréz. Julia. Claudia. Lajos, 
(kincstárnok.) (Csá kilstv.)(gr. Grunde- (f 1840 ) István, 
(gr. Teleki Mária ) Józéfa. manné.) (hg. Würtenb. Gábor. 
£7" ^ T T T ^ János Sándor.) Zsófi. 
J ^ T s , , * (Wessel. Kata.) (b Radáklstv.) ( f 1849.) ^ s L 
( g r . Mikó I m r . ) Stephánia. Johanna. 
Czímere ma itt láthatólag oroszlán ós sas stb.; mi lehete e 
grófi czímer előtt, ba josmeg-
mondani 
Ugy látszik, a tábláza-
tunk élén álló Pá l és előtte 
emiitett testvére F e r e n c z 
(1603—5.) jöttek Erdé lybe ; 
kik közül Ferencz előbb Szé-
kely Mózesnek, p;ir év múlva 
Bocskainak vala dandárvezére: 
tevékeny ember, derék kato-
na, ki Bocskai részére több 
várakat veve be Magyaror-
szágon. a ) 
A táblázat élén álló Pál 
unoká ja , F e r e n c z , márma-
rosiföispánból 1657. nov. 3-án 
erdélyi fejdelemnek választatik ; de három hónap múlva 1658. jan. 
24-én lemonda. 
A család egyik legszebb birtokát, Erdc-Szentgyörgyöl , J á n o s 
( f 1658.) nyeri Bethlen Gábortól. 
Fia L á s z l ó , ki fiatalon és gyermektelen hala el, naplót hagya 
fen, mi gr. Mikó Imre könyvtárában áll. 
János unokái a Rákóczi forradalom alatt élnek: P á l a k o r -
mánynyal tart; A) Á d á m pedig a kuruczokhoz megy, s Görgényt o s -
tromolja. c) 
Az első ágat, Á d á m , ki előbb dobokai főispán, 1835-ben kir. 
tábl. elnök, 1837-ben tartományi kincstárnok lett, mint hazánk l eg -
gazdagabb aristocratája végezte be fiágban. f 1849 jan. 27-én. Neje, 
gr. Teleki Mária, Blair Hugótól 14 prédlkácziót fordított le, s azt 
1827-ben, a már néhai neje emlékére kiadta, d) 
Egy más ágban, mely hivatalt nem igen viselt, egy tábornokot 
látunk, J á n o s t , ki több csatákban volt j e l en , s Teréz-kereszte t 
nyert , i 1768-ban. 
Itt is csaknem minden végsarj leányágra ju to t t : csupán egy 
helyt vannak fiak. 
Egyiket az erdő-szentgyörgyi L á s z l ó végzi 1835. novemb. 
22-én történt halálával. Leánya Claudia, Sándor würtenbergi ura lko-
dó herczeghez ment férjhez, ba lkézre ; egyike a legbevégzettebb 
szépségeknek. Bécsben halt el 1841-ben, egy nagy katonai szemlén, 
hol lováról leesve, összetiportatott.*) 
a) W o l f de Bethl. V. 2 9 3 - 3 7 3 . VI. 243—312 . 1. 
b) Cserei Hist. 336. 1. c) Ugyanott 338—40 . 1. d) K o l o z s v á r » , 1827. 8 -ad r. 
*) Horváth Gyökeres nemzetségek. 43. 1. L. Andr. Huszt i : Jurisprud. Hung. 
Transsi lv. Cib. 1742. dedicatioját. Benkö Gen. Trans. I. 289. 1. 
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152. §. R E T T E G I C S A L Á D . 
[Kis-Budaki.1 
Régebben nevök: Szűcs. 
Mostani nevök alatt hiteles leszármozásuk M á t é i g megy fel 
(1601) , kinek Újlaki Katától lia I s t v á n (1620. í 1660.), ki Rákó-
czival 1657-ben Lengyelországba megy, honnan Oláhországba ve r -
gődik, s nejéhez Almádi Katához levelezést folytat ; ennek fia I s t -
v á n ( f 1689.), kinek Csegezi Judi t tó l : 
György 
(1684. f 1715.) 
(Dobai Klára ) 
• s 
István. Zsigmond. György (1718. f 1786). 
(Somai Sára.) (Náprádi Ter.) (Aczél Salamé.) 
t (Kandó Mária.) 
István (1786). Ferencz i . Mihály. Zsigmond. Miklós. 
(Zsombori KI.) (szül. 1760.) (Jakab Franc ) (Ladányi Zs.) 
(Décsei Borb.) (Jánosi Erzs.) t 
S á n d o r . György. M i h á l y . Mik lós . L á s z l ó . J ó z s e f . G y ö r g y . 
(Szentmarjai (Kabós (vár. Veres(b.Kemény(CzikeRóz.)(Dravecz- Samu. 
Juliána.) Róz.) Judit.) Mária.) (Zsomb. KI.) ki Kár.) (Bideskűti 
f t t / t Anna.) 
i i t t 
S á n d o r . I s t v á n . I m r e . M i k l ó s . K á l m á n . Vilma. 
Z s i g m . (Keczeli Agn.) Gizella. 
. 
Albert. István. Sándor 
Doboka Magyar-Köblös nevű helysége lévén fészkök: Doboka» 
Belsöszolnok és Kolozsmegyében hivatalt viseltek. 
1 5 3 . §. R I N D S M A U L C S A L Á D . 
[Gróf.] 
Beszármozott régi német család. Nevét a mondaként 1322-ben 
kapta, a mühldorfi csatában, melyben II. Fridrik, austriai herczeget , 
bajor Lajos részére elfogván, a fogoly herczeg a csata után a 
lovagokan elpillantva, elfogóját e szavakkal ismerte fe l : dieses 
Rindsmaul hat mich gefangen genommen. 
Czíinere : berezegi palástos mezőben, mely négy koczkára van 
osztva : balról egy szájában gyűrűt tartó ökörfo, jobbról három arany 
k o r o n a , melyek alól megfordított helyzetben ismétlődnek; míg a 
négy koczka közt oroszlán áll, két hátulsó Iában. 
KINDSMAM. K O Z K N F E L D . 2 1 7 
A családfa múltja, mely H e n r i k e n 116r)-ben kezdődve, e lő t -
tünk ismeretes : nem tartozik tárgyunkhoz, minthogy tőlünk messzi 
játszik. Magyarországon VI. Károly császár alatt lettek indigenák, ki 
1721-ben bizonyos öszvegben több falut irt vala át. Erdélybe a most 
élö A l b e r t , az 1844-ben meghalt R u d o l f fia, jött be, mint katona-
tiszt, itt elvévén P. Horvájh Emiliát, a P. Horváth Dániel és gr. Lázár 
Éva leányát, megtelepedett , s 1838-ban e hazában honfiusittatott. A 
gróf egyike a szépizlés embereinek : szépen rajzol , s a bécsi lapok-
ban az ipar köréből czikkeket ir. Egyetlen örököse leánya : A d é l , 
ki mint látszik, szellemdus anyja tehetségeit is örökli. 
A család mostani birtoka egy hitbizomány Stiriában, mely k ö -
zelebbről, a nagyobb testvér, Gusztáv, 1853-ki halálával: Alber t re 
szállott. 
154. §. R O Z E N F E L D C S A L Á D . 
A szász nevezetesebb családok egyike. Ösfészke Szeben. I s -
meretes törzse J á n o s M i h á l y (+ 1789 . ) , kitől igy szármoztak: 
János-Mihály ( f 1789). 
(szebeni polgármester ) 
(Bauznern Anna Mária.) 
András (báró, f 1808). János Frigyes. Mihály Gotfrid. 
(főkorm. tanácsos ) ( f 1809.) (tábornok.) 
(b. EntzenbergMária-Károl.) (fökorin. tanácsos.) 
/ (Hannenheim Erzs.) 
András. Mária. Erzsébet. János Mihály. György-András Márton-Lapi.o) 
(FroniusMih.) ( f 1837.) 
(kincstári tanácsos ) 




(gr. Gattenburg Károlina.) 
. 
József. Károlina. 
Az alapitó J á n o s - M i h á l y , fiatal korában szép utazást tesz ; 
később szebeni polgármester lesz, és Erdély alpohárnoka. Nemessé-
get szerez. S meghal 76 éves koraban, 1789 jul. 13-án. b) 
Fia, J á n o s - F r i g y e s , szül. 1739 apr. 19. hasonlóan kül -
földi egyetemben végzi tanulását. Ez is Szebenben a tanács minden 
hivatalain fel polgármesterségre emelkedik. II. József 1786-ban f ö -
a) L. E leszármozást a szász családok, említett 1784-kí összeírása 229. I. 
b) Sieb. Quartalschrift I. 115. 
korm. tanácsosnak nevezi. Később e hivatalától felmentetett. Igy h a -
la el 1809 sept. 4 -én . a ) 
Testvére A n d r á s , főkormányszéki s belső titkos tanácsos 
l e t t ; báróságot szerez. 
A most élő L a j o s , mint udv. tanácsos a szász nemzeti i spán-
ságra 1847-ben a legtöbb szózatot nye ré ; de az udvar mást n e v e -
zett ki, s tehetségeit akkor és azután körében vette igénybe. 
1 5 5 . §. R O Z S N Y A I C S A L Á D . 
[fflaros-Járai.] 
Régibb neve e családnak Szabó; ösf szke Maros-Vásárhely és 
vidéke. 
E család cz imere : kék mezőben egy pellikán , mely fészkén 
ül, s saját vérével táplálja fiait, je lképe 
az önfeláldozó szeretetnek ; a fészek a -
liitt rozs fők látszanak. 
A maros-járai melléknevet B á l i n t , 
1579-ben Marosszék j egyző je , szerzé , 
mint a kinek Báthori Zsigmond Maros-
Járában egy udvartelket ajándékoza 1590. 
jan. 11-én. 
A második alapitó Bozsnyai D á v i d 
( i 1718.) I. Apafi fejdelem alatt, ki mint 
török követ és tolmács a portán a hazára 
nézt nagy érdemeket szerzett : b) mit a 
fejdelem több adományozással ismere el. 
Egyszersmind kora történetét is leirta. 





t (Jenei Kata.) 
t t 
János. Dávid ( f 1718). 
(a történész ) 
(Nagy Anna.) 
-/>— - -
Zsuzsa. András. Samu. 
(Borbély Istv.) 
a) Provinciai Blätter IV. 235. 1. 
b) Árpádia 1. 290. 1. 
KOZSNYAI. KHXSEI. 
A túl emiitett : András. 
Béni. Jó/sef. Ábel 
(kir tábl. ülnök ) 
János. István (f 1827.) József. Samu. 
(tordam. föbir.) (fökorm.titk.) (mérnök-őrnagy ) 
(Fekete Károlina.) i 
(f 1848.) ( 
J ó z s e f . J á n o s . I s t v á n . 
(Kakucsi Kata.) 
Minő hivatalokat viseltek, neveik alá odajegyeztük. 
1 5 6 . §. R É G S E I C S A L Á D . 
[Nemes és báró.] 
Többféle Récsei család van. Ennek más neve Boér. Nemességét 
Báthori Zsigmondtól kapta. 
Ismeretes törzse I s t v á n ( f 1750.) fökormányi lajstromzó, k i -
nek Ecsedi Máriától: Samu. 
n
 s 
József. Sándor. Samu. Károly. 
(Kapronczai Erzs.) 
, * 
Adám (báró, + 1852.) 
(testörségi alkapitán.) 
Sajátlag e nevet az utolsó, Á d á m , emelte fel, ki mint beállott 
katona, pályáját tábornokságig vitte ; báróságot nyert ; s mint a magy. 
testőrség alkapitána hala el. 
s, 
1 5 7 . §. S A L A C S A L 
lÉnlaki. 
Székely család, mely az újabb időben vett czímeres levelet. 




A il na. Mihály (1793). 
(Kozma Mih.) (itélömester.) 
(Fejérvári JuliánaJ 
. «zv-
Julia. Mihály. Samu. Teréz. Elek. 
(SzentivániSánd ) (f 1S50). ( i 1839.) (Székely Fark.) (kolozsm.íobir.) 
(fökorm. lanács) (Itélömester.) í'e ényesi Zsuzs.) 
(nőtlen ) (Almádi Károlina.) 
Samu Károlina. 
(Hodosi Jul. f . ) (Gálfalvi .mr.) 
Fáni. Julia. 
Alapítja Mihály, ki 1793-ban itélömester lett. Utána fiai nagy 
hivatalokra emelkedtek, mint S a m u , ki 1808-ban fökormányi fo -
galmazó, 1817-ben tábl. ülnök, 1834-ben itélömester ; testvére Mi-
h á l y , ki 1818-ban főkormányszéki fogalmazó, 1830-ban titoknok, 
1838-ban pedig fökormányi tanácsos lett. A most élő S a m u b a n , k i -
nek csak leányai vannak, a család kihaló félben van. 
158. §. S Á N D O R C S A L Á D 
[Csík Szentdomokosi és Csik Szent 
Ös székely család, melyet egy nyomtatásban is kijött krónika 
a székelyek legrégibb ismert főnökétől, Zandirhám (888) rabonbántól 
hoz le. o) E krónikái rege s más hagyományok nyomán egy leszár -
mozást birunk, mely e családot Zandirhámtól inditja el, s pár nem-
zedék után két ágra szakasztja, s ugy hozza napjainkra, minden 
nemzedékben még a feleségeket is megnevezvén. 
a) Székely nemz. eonstitutioja. Pest 18(6. 2 7 6 — 9 5 . 1. 
E hagyomány a kritikát nem állja k i : mind a mellett a két ág 
közti családegységet kétség alá nein liozva, két táblázatot adunk a 
nemz. fejdelmek alatt kezdve. 
E szerint a c s i k - s z e n t m i h á l y i á r t áb láza ta I s t v á n o n k e z -
dődik, kinek Apor Katától lia P é t e r , kinek Nemes Borbárától: 
János ' 1694). 
(csiki alkapitán.) 
(Angyalosi Erzs.) 
- — . 
Klára. István. Zsuzsa. 
(ImecsMóz ) (Iinecs Borb.) -szentm. Biró Sánd.) 
. 
Agnes. ^ A l & i u / M ü Zsuzsa, 
(káli Kún Máty ) (kii J 'zékelyJul . BialisJán.) 
Péter. Ferencz Pál (1758). Zsuzsa. Gáspár. 
(Horvát Zsóf.) (esperes.) (Szeredai ^gn.)(SzabóGáb.)(TörökBóz.) , , —, * 
Antal Pál. Mihály. Ignácz. Ferencz. László. 
(PéchiMár) (Simántics (Halmágyi (Dindár Józ.) LázárVér.) (Décseil.) 
t Teréz.) Erzs.) / / f ; t József. < N. N. 
/ ' _ i ( t Agnes. Borbára. ^ 1 —  
Kata. János Ignácz. László. István Józéla. György. 
(Minier.) (MedgyesKat.) (KovácsZsöT törv.tan.)(BokrosAnd.) Balázs. 
(Gyergyai KI.) Póli. Ágnes. 
A táblázat élén álló J á n o s Apafi alatt csiki alkapitán, később 
Tökölivel tart : majd 1704-ben Csikat a Rákóczi forradalom mellé 
viszi, s sereg élére állván a székelyföldről kicsap, a ) 
E család igényli magának azon Sándor P é t e r t , kinek neve 
1412-ben a székely nemzet kérdéses áldozó poharára van metszve; 
mely niaig is megvan, mint lapjaink emliték, I g n á c z utódainál, b) 
kinek tán lia lehet A l b e r t , kinél ma egy hozzám intézett levél s ze -
rint ez években láttatott. 
A csik-szeiitdomokosi ág napjainkra igy jött le : 
János. 
(Gáborii Kata ) 
Gergely. Mihály, 





«) Cserei Hist. 2 3 3 - 6 . 3 2 5 — 3 5 . I. 
b) Hon és Kiilföld |«15 . 31. sz. 
A túl említett: Mihály. 
János László. Péter, 
(csiki fökirbir.) 
(Dombi Mária.) 
• (Mihálcz Zsuzs.) 
Zsuzsa. János (f 1750 t.) Anna. Mihályr///y/ István. Róza. 
(Boros El )(fökorrn.titk.) (Imecs Móz:),(csikifökirb.)(föpost;imest )(YasFar.) 
(b. Naláczi An.) (gr. Ká noki Má>- ) 
— — — — • — 
Mihály f . László^my^JuIia. Mihály. Zsuzsa. Cecil, 
(hadnagy) ^ ( t í ^ 5 . M L á z á r Á n t . ) László. (HenterJózs.)(SeethalJán) 
(kir.tábl.üln ) v -*»^në jMiek . J Anna Róza. 
(b. Szentkor. Borb.) CMikó Ant.) 
>V-. Mária Nina. Róza. László. Dénes. 
(Gyárfás Laj.) 
Történetünk lapjain több Sándor fordul elő, de nagy részét nem 
lehet meghatározni, melyik családhoz tartozott, a ) 
Az újabb időben, mint táblázatunkban megjegyzek, nagyobb 
hivatalokat a szentdomokosi ág visele. 
159. §. S Á N D O R C S A L Á D . 
[Kénosi.] 
Székely család, mely később a megyékre szakadt. M i h á l y 
volt ki kénosi telkére új adományt vesz, 1591 jul. 19-én. 
Az ujabb nemzedék lesz«rrá'ozása következő: 
Pál (1690) 
(galambf. Nagy Kriszt.) 
Pál. Zsigmond (1701). Gergely (1717) Mihály. 
$ í (Itélömester ) ! t ) / (Szentiváni Mária ) / 
) I ...*». y I 
József József. Klára. György Samu. Krisztina. 
Zsigmond. (Horvát Már.) (DanielFer.) S (Dózsa Marg.) (Daczó Mih.) 
János.
 t ) Gero-ely. 
I 
Zsigmond. Mózes. Zsófi. János (1780). 
(PáIfi Már.) Judit (Barcsai Kár.) 
Mózes (f 1809). Lajos. 
(Palatkai Teréz.) (Simén Erzs.) 
> ••• 
János. Amália. Gergely. 
(Cserényi Jul.) (Földvári Pál.) (Barcsai Mária.) 
a) Kállai Székely nemz. ered. 279. I. 
SÁNDOR. SEEBERG. SIKÓ. 223 
A táblázat élén álló P á l t Apafi alatt a portára zálogul küldék ; 
azonban Erdély elszakada a töröktől, Pálunk fogságba vettetett. E 
közben szerencséjére Tököli fejdelemnek választat tk, kibocsáták 
mellé, s ugy szabadnia vissza Galambfalvára. a ) 
Fia G e r g e l y , kit Cserei emlit, b) 1717-ben itélömester. 
1 6 0 . §. S E E B E R G C S A L Á D . 
[Báró, f . ] 
A mult században keletkezett . Törzse Vankel Márton, ke re ske -
dő, nemességet nyer, seebergi elönévvef, s rsaládat alapit. Azonban 
fiaiból bárom báróvá lesz, f e l o b b i névét la^több ily szász családok 
mintajarapj.Uí«^|a(MÉ!^k%^yeJtiSve^e nevenek ; míg tablazatban k i -
mutatandó testvérök nemes embernek marad. 




Márton-Zakar (1764). Kristóf. András (bárók). Dániel, 
(fökorm. tanácsos.) (ezredes.)(százados-) (szebeni kirbir.) 
I - — A -
Márton í 1791). Mihály. Filep-
(polg. hivataln ) (katona.) (bányász ) 
M á r t o n (1764) egyike azon kevés ellenzéki tagoknak, kik 
Buccow korában a székelyek felfegyverzése ellen vivtanak. 
Fia, M á r t o n , hasonló ellenzéki szellemű, az 1791 -k i ország-
gyűlésen b. Bruchenthal Sámuelt bevádlá mint hamis feladót. 
Az első bárók testvére, D a n i , ugy látszik szerencsésebb csa -
ládapa vol t : családja korunkra is lejött, igy látjuk: sebergi Vankhely 
A d o l f 1848-ban tartományi számvevői irnok, Szebenben ; F r i g y e s 
Székely család, mely czímeres levelét 1611. apr. 25-én kapta. 
Vették pedig I s t v á n és P é t e r testvérek, kiknek anyjok Országh 
Anna ( f 1628). I s t v á n (szül. 1582.) magtalan. 
P é t e r (szül. 1585.) fia P é t e r (1670) , ennek Barabás Margittól 
ismét P é t e r (1720) , ennek T a m á s , kinek Bene leánytól J á n o s , 
kinek : 
а ) Cserei Hist. 215. 
б) Cserei Hist . 422. 
c) 1 8 4 8 - k i Országos névtár 16. 172. 1. 
2 21 SIK») SIM KM. 
András (1770). 
István ( t 1834). János. Péter, 
(ügyvéd ) ; 
(Fejérvári Klára.) \ 
» -
István (f 1851) János. Péter Sándor. Mihály. Tamás. Ferencz. 
(kir. tábl. ü ln) (Maradékaikat nem tudom.) 
(Farkas Anna.) 
Miklós. Lajos Anna. 
(festő.) (Gyulai Erzs.) (Kénosi J Istv.) 
Fülöp Róz.) V (Bónis Fer.) 
K á l m á n . - Â T ^ i d 
Czimerök égszin kék mezöben^egy fehér galamb, mely szájá-
ban borostyánt tart. 
A korunkban élt I s t v á n kir. táblai ülnök volt. F ia , M i k l ó s , 
festészeti hajlamát követve, 1845-ben Münchenben akadémiai festői 
oklevelet nyert . Ma aquarelben Erdély legjobb arczfestöje. 
1 6 2 . §. S Í M É N C S A L Á D . 
LSardi.] 
Régi székely család, a ) Már 1537-ben G e r g e l y Udvarhely-
székről zsoldos hadat visz Munkács alá. Fancsali kutatásai szerint 
legrégibb ismert lakfészke Homorod-Szentmárton, hova P é t e r házo-
sodott 1550 tájt, elvevén ott Biró Katát, Ennek fia, G e r g e l y , a 
Nagy-Küküllö melletti Sárdra telepedik, honnan a család magát Írat-
ja. Ennek két fia van : István és Pál. I s t v á n Sárdon marad, s törzse 
lön a mai családnak G á b o r fiától, kinek neje Káli Kún Borbára. 
P á l elveszi Nagy Annát, kivel széplaki részüket kapják, mit 
Horvátékkal 1609-ben osztanak el. S igy Pá l (kinek fiai T a m á s , 
J á n o s és I s t v á n ) törzse lön a széplaki ágnak. 
A most is élő sárdi ág napjainkban következőleg jöve l e : emlí-
tett Gábor fia J á n o s , ennek P á l , ennek G y ö r g y , kinek J á n o s a 
Maurer Anna fér je , ennek-- György (1760). 
(Iszlai Mária ) 
^ ^ 
Mária. György (1790). János. 
(Maurer Lászl ) (Toroczkai Klára.) (őrnagy.) 
Elek ( f i 840). Klára (f 1848). György (f 1839). Eszter. Julia. 
(P.Horv Ter.) (igt gr.Petl Sán.j fb RauberRóz.) (Sándorján.) (ElekesAnt.) 
t f • , —V 
Klára. Róza. Klári Ivánka (f 1849). Amáli. Katinka.György. 
(gTelekiMik)(UgronLáz)(fl849)(g.LázárDén.)(g.LázárKál.)(f 1849.) 
a) 1791. orsz. jegkzök. 26. 1. 
SIMKN. SPLÉNYI. SZABÓ. 2 2 » 
Nem visellek hivatalt, gazdáskodtak. G y ö r g y 1790-ben kir-« V '« 
ki'ülőmegyei kö>,tJ. Fia, E l e k , több országgyűlésen kir. hivatalos. 
• V t A z r ^ ' y - l ^ s z * 9 1 1 ó három fiatal szép hölgy, 1849. a világosi 
katastroph napjain hate el. o) 
A széplaki ág kihaltával, a széplaki javakat a so l y m osi ág ö -
rökölte; s igy ez ág a fenemiitett Pál más két fiától kellett hogy l e -
jöjjön. Ez ág E l e k b e n , s fiában A n d r á s b a n s testvéreiben él. 
1 6 3 . §. S P L É N Y I C S A L Á D . 
[Miháldi, báró.] 
Magyarországi család, onnan jőve be korunkban F e r e n c z , a l -
tábornagy, kinek atyja G á b o r , anyja b. Orczi Zsuzsánna ; nagyaty-
ja ismét G á b o r , nagyanyja gr. Berényi Kata ; kinek atyja L á s z 1 ó , 
kinek J a k a b sat. 




(Macskási Anna, f 1843.) 
. . — .—„ , 
Mihály ( i l 849 ) . Samu. Paulin. Mari(f 1845). 
(őrnagy.) (b Kemény Kat) (b.SplényiRen.)(gr.LázárMikl.) 
(b. Kemény Kat.) J 
Berta. Emma. Gejza. 
E család Tirolból szármoztatja magát, onnan jöhetett a Szepes-
ségre, hol I ly é s , mint bártfai luth, hitszónok kap magyar nemessé-
get. Az ujabb időben katonai pályára léptek, s már a bejött apja G á -
b o r altábornagy és 1788—1822. sorezred tulajdonos; F e r e n c z 
1823 — 29. ugyanaz. 
S a m u a fökormányszéknél fogalmazó volt a forradalomig. 
1 6 4 . §. S Z A B Ó C S A L Á D 
[Csik-Szentmártoni.] 
Mintegy 70 nemes Szabó család van hazánkban, s ezek legki— 
emelkedettebbike az itt felhozott. 
E családnév régibb történetünkben nem sok szerepet vitt. Az 
újabb szerencsésebb nemzedék szármozása J ó z s e f e n kezdődik, k i -
nek neje Toldalagi Krisztina, ennek fia: 
AV-
 * m 
a) L. Mag^rarilök köiíyVe} Szilágyi Sándortól . Pest IS52. j • 
-V * ^ 





— , A . _ 
József. i . I -
(Beteg Teréz.) (altorj. Apor Klara 
> ' ( f 1845.) 
Ferencz. J ^ S f í - O Ù K l U l f * * 
i l 
^ — . 
Lajos. József Ferencz. Lajos. Klára. Károlina. 
Gábor, (f 1853). (főhadnagy) (főkor, tan.) (KeczeliJán.)(PócsaPál.) 
Mihály, (kolozsvidékí (gr. Mikes Zsófi.) 
Imre. tart. bizt.) / 
Lajos. Béla. József. 
L a j o s a fökormányszéknél kezdvén pályáját, 1842-ben taná-
csos lett. F e r e n c z , mint nyugalmazott főhadnagy él, s idei apr. 2 4 -
én 2000 pft alapítványt tett le, egy Kolozsvárit felállítandó magyar-
ajku leánytanoda számára. 
1 6 5 . §. S Z A C S V A I C S A L Á D . 
[Léczfalvi és Esztelneki.] 
Székely család. Czimere: egy törökföt általütött kardot tartó 
kar, kék mezőben ; mi hármos zöld halmon nyugszik. 
Törzse , M i h á l y (1613—29) vesz adomany-levelet . Két fia 
van: M i h á l y és L á s z l ó , kiktől két ágban jövének le. 
Másodszor említett M i h á l y fia ismét M i h á l y , ennek G y ö r g y , 
kinek neje léczfalvi Gele Kata, ki apósa nótán vesztett léczfalvi ja-
vait 1663 febr. 6-án Apafitól adománykép kapja: s igy a léczfalvi á -




János. fa* György. 
(Pesti Jul .) ( 
(Körözsi Anna.) 
Sándor (f 1815). János. Teréz. Mária, 
(szerkesztő ) (f 1842.) (Donát Józs ) (Keresztes Ján.) 
(Szathmári Jul.) (huszár hadn.) 
, >•>. • -s 
Teréz. Sándor. Zsigmond. Julia. Sára. 
(SzőcsMih.) (f 1820.) ffőkorm titokn.) (Mike Sárul.) 
(Harsányi Horb.) 
, 
Aloizia (f 1844). Anna. Sándor. 
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A táblázatban álló S á n d o r , az első magyar journalisták egyi -
ke, voltairei eszmék- és humorral ; 1787-ben jan. 6-án Bécsből Ma-
gyar kurir czimü politikai lapot indit, s folytatja 1792 végéig. Gúnyos 
és merész czikkeiért végre Bécset sietve odahagyá, lejött Kolozsvár-
ra, s itt hala el többször ismételödött guttaütésben. Szül. 1753. 
f 1815 maj. 15-én. 
F i a , Z s i g m o n d , 1832-ben a fókormányszéknél fogalmazó, 
1838-ban titoknok lesz, e minőségben 48->ig az udvari cancelláriá-
nál volt. 
A más ág esztelneki elönevet használ. 
A törzs L á s z l ó nevü fiától jő, kinek két fia van, egyik I s t -
v á n , ki Kemény Jánosnak, mint rabtársának 1659-ben levelet ir 
Krinaböl, hogy szabadítaná meg. a ) Armásfia F e A n c z , k i - E s l í e l -
nek r^Ç^o^^^ t , ^ î l t ^vé N i vCsomor t àn i Dorkát : ennek dia J ^ i f f f v ^ -
nek I s t v á n , kinek Kász^mi Judittal F e r e n c z , kfofek SíH 
tától : István. 
• A . 
Antal. István. Ádám. 
t Váradra száll.) (ez is.) 
t » 
József. Ferencz. József. János. Lajos. György. 
/ v^,—. I ». 
Ferencz. Róza. Imre ( t 1849). 
(Teleki Róza.) (Géczi Lászl.) (képviselő.) 
Az első ág, melynek végén F e r e n c z áll, ki 1848-ig a fökor-
mányszéknél fogalmazó gyakornok, most cs. kir. hivatalnok: Erdély-
ben élt. A más kettő Biharmegyében élt, s I m r e , a fiatal szép szó-
nok, mint a pesti képviselőház egyik titoknoka a függetlenség aláírá-
sáért vérzett el. 
1 6 6 . §. S Z É K E L Y C S A L Á D . 
[Boros-Jenői, gróf. + 1771.] 
Magyarországról Jenő vidékéről jött vala be L á s z l ó I. Apafi 
alatt. Apja, J á n o s , Teleki Mihály jószágaiban lévén, a hatalmas mi-
nister behozta öt, s a fejdelem körében előbb postamester, később t a -
nácsoskép tartá, mint eszközét. Csereiként 1674-ben még alant ül ; 
1678-ban kolozsvári kapitán. A portára többször követ. Igen kapsi 
és gyanús ember. Nyomorulttul hala el, fiatal korában, Kolozsvárit, 
ködök-rothadásban. £) 
Azonban szép joszágok mellett grófságot hagya családjára, mit 
VI. Károlytól kapott. 
a) Az eredeti gr. Lázár család levéltárában. 
b) Cserei l l i s t . 64. 76. 97. 115. stb. 148. 195. 294 . 1. 
Fia volt Bulcsest Sárától Á d á m , kinek gr. Rhédei Katától Á -
d á m , ki Dobokamegyéhen Borsán vagy Kékesen lakott. Oly kövér, 
hogy bivalokkal jár. Mint tiltott szerelem üldözöttje hala 
tájt. a ) Benne a család kihalt. 
167. §. S Z E K E L Y C S A L A D . 
iKilyéni.] 
Háromszéki család. Ismeretes törzse Lisznyóban lakott Sz. B á -
l i n t , ki Báthori Kristóf fejdelemtől, mint hadnagya, 1583 jun. 14-én 
Kilyénben birtokot kap. b) Ennek unokája lehete a másik B á l i n t , 
kinek Mikó Judittól fia M i h á l y , kinek Iinecs Erzsébettől : 
ek (1760). 
1
 7 T r r f + ^ 'kir . tábl. ü l n ) 
(Garabacs Ágnes.) ' 
» 
••s 
Dávid ( f 1800). Elek. 
(cancellár.) (Hol aki Anna.) 
(gr LázárAn. f 1804.) J 
Mihály (f 1832). János (f 1851). Anna. 
(kir. tábl. elnök.) (száz d o O íb. Apor Pét.) 
(b. Rudnyánszki Teréz.) (gr. Mikó Kata.) 
( t 1804.) t 
(gr Mik Kata.) 




Derék hivatálnokok, eszes emberek. D á v i d 1783 mart. 12-én 
tartományi cancellár lesz, 1786-ban felmentik; de 1790-ben ismét 
visszaállítja az ország, f 1800 febr. 10. 
Fia, M i h á l y , egyike e század legtevékenyebb hivatalnokai-
nak : kamarás és udv. tanácsos, később kir. táblai elnök. A székely 
nemzet constitutioit, a székelyek őstörténetére vonatkozó töredékek-
kel bővítve, Pesten 1816-ban kiadta, nevét elhallgatván. 
A k i l y é n y i Székelyek más ága Z s i g m ond tói jő, ki Cserei-
vel együtt van a zernyesti csatán ; ki később Tököli részén áll, és ki -
bujdosik ; s ki 1704-ben Háromszéket a Rákóczi részére felülteté. c) 
S lesz a következő leszármozás feje : 
a) Hodor Doboka Ism. 229. J. 
b) Kál lai Értek. 281. 1. 
c) Cserei Hist. 203. 325. i. 
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Zsigmond (1704). 
(Kálnoki Erzsébet.) 
^ — . — 
Lajos. Dénezs. 
^ I.. -, I 
Károly. Antal. Sándor. 
(Gyulai Teréz ) (őrnagy.) < 
I ^ > 
Samu (királybíró.). Zsigmond. 
(Horváth 1.) 
Károly Gerge y. 
(Maurer Józéfa.) 
K á r o l y és G e r g e l y testvérek birják ma a kilyéni szép javakat. 
Ezeken kívül egy sereg S z é k e l y család volt és van Erdély-
ben, milyen vala a sz e n t g y ör g y i , melyet Benkö einlit. Ismét az, 
mely Siménfalváról iratá magát, s melyből Székely M ó z e s ( f 1603.) 
fejdelmi czimet vett vala fel, s kinek fia M ó z e s udvarhelyszéki fö-
királybiró, s 1635-ben száműzetett. A mostan élők közt a r é t y i Sz. 
család szinte jó karban áll. 
1 6 8 . §. S Z E N T K E R E S Z T I C S A L Á D . 
[Zágoni, báró.] 
A család czimere, mit báróságával kapott, itt látható. 
Táblázatunk elseje , A n d r á s , Ma-
gyarországról jö be I. Apafi alatt. Itt a 
kir. táblánál ügyvéd lesz. 1695-ben min-
den vallás küldvén az udvarhoz egy t i -
toknokot, a reformátusok öt küld ék. a ) S 
1713-ban mint báró jö le itélömesternek. 
Itt itélömesterböl főkorm. tanácsossá lön, 
s itt végzi be szerény körben kezdett pá-
lyáját. Egyike kora legeszesebb embe-
re inek : fenmaradt kéziratai közt látok e -
gyet Erdély politikai és polgári kormá-
nyáról. £) Szolgálataiért 1727-ben , az 
elbujdosott Mikes Kelemen jószágát kap-
ja, s innen van elöneve. c) 1732 február 
19-én kelt véghagyományával családjá-
ban majoratust kivánt felállítani ; de utódai ettől mint hazánkban pá-
ratlantól, elállottak. 
A csalátL mit itt J\övetkező A n d r á s nevii fia alkota, itt látható: 
а) Cserei Hist. 250. 1. * 
б) L. Teleki-könyvtár fol. 1145. 
c) Apor Pélei kézirataiból. 
230 SZE.NTKEKESZ ! I S Z E M P \ I . I . 
András, 
(fogarasi fökapit ) 
(gr. Korda Mária.) 
László. Samu K ára Borbára. Julia Zsigmond. Anna 
(százados.)(ezredes.)(Tornya(gr.KúnLász.)(gr.KúnMik.)(fl824 )(UgronIst.) 
— ^anre tZs : ) Sám.) (tábornok.) 
/ (gr. Mikes Zsuzs.) 
— — I 
Sanm ( t 1319). Andr (1805) György (f 1808). Mária, 
(ezredes.) (busz tábornok ) (számf. tábl. íilu.) (gr. Haller Lászl.) 
(b.Nalác iZs.) (gr. Mikes Mária ) 
(f 1821.) '
 t 
Borbára. Zsuzsa. Bóza. Mária. István. Klára. Anna. 
(SándorLás.)(P.Horvát (gr. Béldi (f 1828.) (százados.) (f f,838 )(PekriImr.) 
Alb.) Venez.) (b. Kemény (gr.Neines (gr. Kornis 
Ign.) Druzs.) Ján.) 
István. Károlina. Zsigmond. 
(Dániel Anna ) (gr. Haller Anna.) 
. A . 
György. Andor. Stephánia. Zsigmond. Béla. Mari. N N. 
Sándor. Ferencz. Mari. Irene. 
Az alapitó fia A n d r á s , előbb tartományi biztos; később foga-
rasi fökapitán. 
Fiai katonai pályára lépnek: L á s z l ó százados lesz; S a m u 
mint ezredes hal el a poroszok elleni hadjáratban; Z s i g m o n d mint 
tábornok és ezredtulajdonos hal el 1824-ben 78 éves korában. 
Samu fia, A n d r á s , mint József huszár ezredes 1794 apr. 2 4 -
én Villiersnél gyönyörű győzelmet vivott a franeziákon, melynek em-
lékére némely angoltiszt barátai neki egy tisztelet-kardot küldtek át, 
s azt 1805-ben a marosvásárhelyi ref. tanoda muzeumába tette le, 
hol tanulását kezdette volt. a) 
169. §. S Z E N T P Á L I C S A L Á D . 
[Homorod-Szentpáli.] 
Bégi székely család. Ismert családfő I s t v á n , kinek fia I s t -
v á n , kinek Nagy Erzsébettől viszont I s t v á n , kinek Baráti Borbá-
rától L á s z l ó , kinek Z s i g m o n d , Bethlen Gábor ezredese, miért 
1620-ban Szathmarmegyében birtokot nyer. Ennek fia J á n o s , ki 
Kemény János részén csatáz, kinek: 
— - ^ i y U ^ y s t . 
a) L. ide a beszédet melylyel a tanoda átvette, s a levelet , melylyel á tkül -
d e t , Provinciai Blatter III. 165. 1. 
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Ferencz (szül. 1651 
(í oér nna.) 
(gr. Bethlen Zsófi ) 
István Béniámin (1695 — 718). 
(Boér Zsófi.) (Pernyeszi Mária.) 
i / 
József. Béniámin. 
(Pongrácz Kata.) (Potlráczki Anna.) 
László (1792). József Sándor Farkas. Elek(f 1813). Imre. Gábor. 
' ( (székely (Itélömest ) (miklósvári (Ugocsá-
l alezr.)(Csohi;okosiMar jalkirb ) ban.) 
Zsigmond. Zsófi Éva. Elek. Agnes. 
/ (táblai ülnök.) (b Kemény Ján.) 
Akus. (gr. Betlen Károlina.) 
F e r e n c z (szül. 1651.), vízaknai alkirálybiró, mely hivatalát 
az ugynevezezett Gerébházzal, mely után a hivatal járt, a Hallerek-
töl megvette, Verböczit magyar versekbe foglalta, s azt 1701 Ko-
lozsvárit kiadta. Utolsó nejétől fia: 
B é n i á m i n . Rákóczi 1709 dec. 13. írja nek i : Isten áldja meg 
kendet kapitán uramat! Felettébb jó lóra lévén szükségem, vegyen 
ha mindjárt 60 vonás forintokat ad is kegyelmed éret te , és azon lo-
vat mentől előbb hozza ki. Mint e lovat Űgocsamegyében Halmin k e -
resztül vinné, Perneszi Máriába szeret, eljegyzi. Megbukván a for ra-
dalom Rákóczival bujdosott. Közbejárás következtében 1718-ban a 
hazajöhetésre kegyelmet nyert. S reá váró mátkáját elvette, a ) 
E családkoz tartozott, s tán a táblázatunkbani L á s z l ó az, ki 
vérgyilkoltatásért 1792 perbe idéztetett. £) 
E család végsarjai névsorát nem birom. Á k o s 1846-ban Bel-
söszolnokban adóbiztos. Kivüle az ujabb tisztinévtárokban több Szent-
páli jö elő ez előnévvel, mi arra mutat, hogy e család több ágozat-
ban jöve le. 
a) Ant. Szirmai not iv . Pol i t . Topogr. Szatlim etc. 160. 1. 
b) Országos jegyzők. 1792. 18. 19. l i lés sat. 
, ' , í r ieí 
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1 7 0 . §. T E L E K I C S A L Á D . 
I Széki, gróf.] 
E család neve a XII—XV. században mecseniesi Garázda nevet 
viselt. Dalmatiaból ered, honnan a XV. század elején jöttek Magyar-
országra, hol hárotn ágra szakadtak: zágorhidi , széki és teleki-
Garázdákra. A széki ág utolsó leányát Annát a táblázatunkbani első 
T. Mihály Báthori Zsigmond testörkapitánja vévén e l : az emiitett f e j -
delem beleegyezésével , a két név összekapcsolásából alkotá mostani 
nevöket. a ) 
Cznnerük: vadkecske. 
E család alapitója sajátlag Mi h ál v, I. Apafi fejdelem hatalmas 
tanácsosa. Született 1634, Nagyváradon. Ií. Rákóczi Gy. alatt t es tör -
kapitán. 1. Apafi felléptével, mint a fejdelemné rokona, mi le t t : meg-
írta Cserei ; mutatja használt czime, mely többire a következő: 
fejdelmi tanácsos, országos fötábornok, tordai és mármarosi főispán, 
Csik Gyergyó s Kászonszék, Huszt és ICövár várak fökapitán;a sat. 
Családalkotása egyelőre nehezen ment: Torma Julia mint jegyese , 
Pekri Zsófia mint hat hónapos neje hala e l : azonban Vér Judit, Toldi 
Miklós özvegye, hat fiu s hét leány atyjává tevé, kiknek igen szép 
joszágok mellett grófságot szerze, c) mit e család romai szent biro-
dalombeli grófságnak szokott irni. 
Család fájok a következő: d) 




(széki Garázda Anna.) 
t 
széki Teleki János, 
(zarándi főispán, jenői főkapitán.) (Petrel. Bornemisza Anna.) 
-- —— ^ 
Kata. Mihály ( f i 690). Anna. 
(Stepán Fer ) (Apafi tanácsosa.) (Vas László.) 
(Vér Judit.) (Keresztúriján.) 
(folytaljuk.) 
a) A bújd- Garázda , ma már széki gr. Teleki-ház. Irta Kazinczi Fereucz. 
Kassa 183! 2. I. 
b) Cserei Mist. 16. 17. 6-t. 65. 69. 71. 86. stl.. 1. 
c) Mikola 35. I. Lehoezki Stemmatogr. Jl 589 — 94. 1. 
d) L. gr. Teleki József sírhalma. Pes . 1819. 
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A túl emiitett: Mihály. 
Anna. Zsuzsa Mihály. Krisztina. László. József. Pál. Sándor. 
(ApafiMik)(VayMih.)(kövári(KendefiPál ) (fejériföispánok.)(+1731)(L alább) 
(KeményJá) Kata. kapit )(BarcsaiAbr)(VayAn)(I(urtaBor)(VayKat.) 
János. (BaiifiPáÍ)(Torocz- Judit í (BetlenKat.) ( 
Borbára. Erzsébet. kaiKat )(Pongr.Istv ) \ t \ 
(VayLász)(Macskási / Zsuzsa. Krisztina. £ 
Lász.) I (g.KeményLász.)(g.ToldiAd.) / 
— , y 
Mihály. J nos. Samu. Ádám (+1769) . 
(+ 1746 t.) (kővári kapit) (tábornok.) (tábornok.) 
(főkorm tanács.) (Vay Borb.) (Ötvös Mária.) (Wess Zs. + 1739.) 
(gr.BetlenKlára.) i 1 (gr. Toroczkai Klára.) 
t l £ (P.HorvátZsuzsa.) 
Mihá ly t . Pál. Jáno"s. Imre (+1802). Ádám (f 1792). 
(g.KendefiRák )(dobok.föis.)(VayAn.)(kir.tábl üln.) (dobokaiföisp.) 
(g-r. Haller Borb.) / (Krausz Mária.) (Wesselényi Mária.) 
( t 
Mihály Ferencz Tamás. József. Imre. Mari a. Polixe a. 
(DózsaÁg)(+1808.)(őrnagy)(+1809)(g.Brunszvik(g.Tel Lás)(g.KendefiJán) 
( (ezredes)(g.Kornis(g.MikesMár)Károl.) Anna. 
; (g Torock.Róz)Kat.)(sz 1760+ 1846) > (gr-DegenfeldMax.) 
) t ; (Kendi-Lónai.) 
—^ , j — ^ — v 
Mihály. Ferencz. J á n o s . Blánka. Miksa. 
(+ 1823 ) (a költő.) (sr.MikesErs.) Károlina. (N. N.) 
(Toldal Agn)(g.TelekiKár ) t ) 
(TrautAmál ) f l j 
László. Ede. Adolf. Sándor. Róza. N. N. 
t (Paszmosi.) (a kivándor.)(g Betl.Far.)(Hosszufalvi.) 
István. (Sármási.) 
(Harinai.) 
Egy fia, J á n o s , 16 éves korában hala el, mint Kövárvidék k i -
nevezett kapitánja; L á s z l ó és J ó z s e f fia csak leánymaradékat 
hagy ; a más három fiútól jö a mostani teljes család. 
Az első ágat Mihály fia, M i h á l y inditja le, ki fiatal korában, 
1689-ben politikai elmélkedéseket fordit és ad ki. à ) A Rákóczi fo r ra -
dalom elején kővári várkapitán, mit felad, s Rákóczihoz áll ; tábornoka 
l e sz , többek közt Bethlent és Beszterczét beveszi ; Kolozsvártt, Gör-
gényt ostromolja; s kincstárnokká lesz. S végig vele van. b) 
Fiai közül Já n o s katholizál. Ettől jö le F e r e n c z , ki paszmo-
si T. Ferencz név alatt pár tized előtt több sikerült verset hoza i ro-
dalmunknak. 
a) Magyar Athenás 288. I. 
b) Cserei Hist. 323. 29. 37. 42. 33. 413. Pál testvére is végre ide áll. Cse-
rei 336, 415. József és László várakba félrevonták magukat (Ugyanott ). 
A második ág Pá l tó l indul le, kit tudósnak is neveznek. Szül. 
1677 jan. 8, Sorostélyon. Enyeden tanult, honnan akadémiákra ment, 
s beutazta fél Európát, + 1731 nov. 13. Kendi-Lónán. a ) Ennek fia, 
Á d á m , szül. 1703 aug. 1. mint tanuló felöltözött deák, tanit és p r é -
dikál. 1722-ben Hálába, onnan Drezdába megy. 1738-ban mint Rá-
kóczi párti elvádolt Bécsbe megy, tanácsosi czimmel jö le. 1745-ben 
300 lovast gyű j t : ezredessé tesz ik; 1751-ben tábornok lesz, de csatát 
nem látliata, mert oly kövér volt, hogy nem járt, csak ült. + 1769 oct. 7. 
Fia volt Á d á m , a Cid fordítója. Szül. 1740. II. József cs. alatt 
kir. biztos és dobokai főispán; később fökorm. tanácsos. + 1792. 
A harmadik ág S á n d o r t ó l , Mihály legkisebb fiától jö. Közép-
lánczszeme a természet azon játékának, miszerint apja, ö és fia Samu, 
hármon három században haltak el. Gernyeszegen lakott. Tanácsos és 
tordai főispán. Ellenzéki szellemű + 1760 tájt. Családja következő: 
A felebb emiitett: Sándor (tordai főispán, f 1760 t.) 
(gr. Betlen Juliána.) 
(Nagy Zsuzs.) 
c.A.-
Miklós. László (1778). Lajos. vándor. Sámuel, 
( i l 746 ) (fökorm. tanács.) (f 1758.) , (+ 1822.) 
(alezredes, b)(gr RádaiErzs.) (Bethlen Kat.) Ádáin+. (udv. cancellár) 
(gr.GerhardKat ) { / (gr Toldal.Kriszt ) (ikt BethleuZs.) 
t \ \ (Horvát Jul.) / 
f ! — . . a . i^. 
Károly. József. Lajos Domokos. Samu. Mihály Ferenc. Domok. 
(kincstárnok.) (+l796.)(+l8l5)(tord.föis)(század.)(+l826)(hadnagy(+1798 
(g.HaIlerJul)(ugocs.föis)(g.Toldi(Be 1.JU1)(OT Se-(marossz.(BánfiErs)(k táb. 
t (koronaőr.) Sar.) (KendefiZs)rényi főkirbir.)(+1853.) ülnök) 
Pál +. (Roth Job.) f I Franc.)(Földvári ) 
(MacskásiKl.) (+1813.) József. ; f Druzs ) Samu. 
( k i é l ) ' (Szerencsi Jj Ferencz. ^ (Betlen 1.) 
\ Franc ) ( (fökorm.tan.) \ (Sáromberki.) 
t > I 
József. László. Johanna. Elek. Lajos (+ 1810). 
(+1817.) (+1821.) t (fökorm. fogaim.) 
(fökorm tan.)(hétsz.tábl.bir ) Domokos. (Kendefi An.) 
(TelekiZsóf.)(TelekiMár.) György. (+ 1846.) 
(sz. 1747.) (+ 1800) / 
(+ 1844.) (b.MészárosJoh.) I 
I . A . — . / — ' ^ 
Domokos. Ádám. József. Samu. Miklós. Lajos, 
(iró ) (tábornok )(fökormánzó)(b.Jeszenák (SiménKl.) (BetlenEszt.) 
t (sz 1789.) László. > Luiz.) t t 
N. N. (kivándorolt.) Oszkár. Károly. 
(Gernyeszegi ) (Magyarhoni.) Gusztáv. Lajos. 
Alfréd. Domokos. 
• (Sárpataki.) 
a) L. felette a beszédet. Halottakkal való barátság. Y erestói Gy. I. 72. 1. 
b) Felette tartott Beszéd 1. Verestói Gy . II. 532. I. 
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Második fia L á s z l ó , egy ágozatot alkot, mely az irodalom t e -
rén e családnak a legszebb babérokat aratá. E L á s z l ó Gernyeszegen 
született 1710 aug. 14. Neje a tudós gr. Rádai Gedeon testvére. Ta -
nácsos és erdélyi pohárnok, t 1778 mart. 16. 
Fia J ó z s e f szül. 1740 aug. 1. Egyelőre kir. táblai ülnök; majd 
kimegy Erdélyből, lesz végre koronaőr sat. f 1796 sept. 1. a ) 
Fia: L á s z l ó , hasonlóan Erdélyben kezdi pályáját. Atyja tábl. 
ü lnökiévén , 1777-ben Vásárhelyre jő iskolába ; 1785-ben külföldre 
megy, 87-ben hazajö ; 88-ben Cid fordítója leányát elveszi ; 1789-
ben a fökormányszéknél tiszt, titoknok, 92 -ben tábl. ülnök lesz. A ty -
ja halálával ö is kimegy Magyarországra, septemvir, főispán sat. lesz. 
Tudományos ember, 24 ,000- re menő könyvtárt áll i t ; röpiratokat irt; 
a tudós társas.ig létrejövetelére hathatósan munkált sat. Szül. 1764 
sept. 8. f 1821 febr. 24. Pesten, b) 
Fiai közt ál l : J ó z s e f , (szül. 1790 oct. 24.) a tudós társaság 
elnöke. Magyarországon a Helytartóságnál kezdi pályaját, mint t i tok-
nok, később az ottani királyi tábla birája, 1828- csanádi, 30-ban 
szabolcsi főispán; majd koronaőr, s mint ilyen Erdély fökormányzó-
jának választatott, esküjét 1842 april 7 -én tette le. c) 1848-ban 
visszalépett; kiment, s irja Hunyadiak kora czimü örökbecsű nagy 
munkáját, melyből négy kötet már megjelent. 
Ott áll: L á s z l ó , a Kegyencz czimü legjobb drámáink egyike 
irója, publicistánk: Erdély több izbeni országgyűlési követe; 1849 
óta száműzött. 
Velők szemben áll: D o m o k o s , köztiszteletben élő, egykori 
ellenzéki szónokunk, publicistánk; ki jelenleg Gernyeszegre, a csa-
lád ösfészkébe vonultán, a tudományoknaknak él. 
Mihály unokája L a j osnak fia azon T. D o m o k o s , kit mert végig 
magyar öltözetben járt, utolsó magyarnak mondanak, miben fia E l e k 
napjainkban is követé. 
Domokos testvére M i h á l y , előbb kir. táblai ülnök, majd Ma-
rosszék hatalmas fökirálybirája ; belső titk. tanácsos; f 1826 jan. 28. 
Domokos másik testvére, L a j o s , fökormányi és belső titk. t a -
nácsos és országos elnök. 
E Domokos testvérének Samunak fia azon F e r e n c z , ki előbb 
magyarországi hivatalnok, 1825 óta pedig erd. fökorm. tanácsos, k é -
sőbb referendarius, s a Zrinyiász német fordítója. 
Mihály unokája S á m u e l , a marosvásárhelyi nagy könyvtár a -
lapitója. Szül. 1739 nov. 17. Legelőbb küküllöi főispán, azután fö-
korm. tanácsos, 1784-ben kir. biztos, 1787 maj. 21 -én az udv. can-
cellaria elnökévé eskettetett ; itt szerzi könyvtárát: mint a götlingai, 
jénai és varsói tudós társaságok tagja, cancellár. f 1822 aug. 7. d) 
a) Magyar Athenás 289 . 1. 
b) É l e t e Tudom, gyűjt. 1823. VII . füzet. 
c) Hon és Kül fö ld 1845. 74. sz. 
d) Magyar Athenás 290. 1. 
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Fia D o m o k o s , ki magyar- és erdélyországi utazását leirta, 
kir. táblai ülnök. Szül. 1773. nőtlen f 1798. 
Sámuel leánya Már iá tó l , fé r je gr. Rhédei Ádám, a kincstárnok, 
forditott prédikácziokat ad ki, mit a Rhédei családnál is emliténk: 
utolsó magyar úrhölgynek mondhatjuk, utolsó volt, ki a magyar f ö -
kötöt, női öltözötet haláláig mással nem cserélte. 
A család javait Mihály 1683-ban kelt véghagyományában fiat 
illetőkké szabályozta volt, leányai akkor fejenként 15,000 forintat 
kaptak vala. a ) Később hihetőleg többet. Eltörlődvén közelebbről e 
j o g : 1853-ban csal ídi gyűlést tártának, hogy ismét fiágra szabályoz-
tassanak. Hogyan vannak közöttök ma a családi joszágok feloszolva: 
minden ág utolsó nemzedéke alá odajegyeztem a birtokföt. 
1 7 1 . §. T O L D A L A G I C S A L Á D . 
[Nagy-Eresei, gróf.] 
Két család játszik e néven történetünk színpadán : egyik magát 
Iklódról iratá. Törzse A n d r á s (1550) , kinek neje Radó Franciska. 
A fejdelmek fölléptével nagy hivatalokban, s a hon legelső családai-
val látjuk sogorosodva. Ez G y ö r g y b e n , kinek neje gr. Lázár Anna, 
s kinek csak két le inya volt : korunkban kihalt. 
A most is élő Toldalagi család a marosmenti, s Toldalag mellett 
fekvő Ereséről íratja ugyan magát, de Koronka 
a bölcsője. í ) 
Czímer >k egy XVII. századbeli pecsét u -
tán, itt látható. 
Alapítja M i h á l y , a Balázs fia, ki Szé-
kely Mózessel kifut a hazából, onnan 1602-ben 
titkon bejő, itt elfogják, Bastához viszik, ki e l -
zára t ja ; de kezességen elbocsátja; s fejét és 
javait lekötve fogadja, hogy Székelyhez többé 
nem szövetkezik, c) De azért 1603 ban mégis 
ott látjuk a Barczíin, hol újra fogolylyá lesz. d) Később 1620-ban 
Marosszék, 1636-ban Háromszék fökapitánja, tanács úr, orsz. elnök 
és főlovászmester, f 1642. Első neje Mihálcz Erzsébet, ki után 1 6 1 2 -
ben nagy birtokot kapott ; más neje volt Petki Erzsébet, kivel nászát 
16 i0 -ben tartá, s lakodalmán Erdély fejdelmén kivül, jelen vol ta két 
oláhországi vajda. Azon T. M i h á l y , kit Barcsai fejd. a portához k ö -
vetségbe használt, s kit az emiitett fejdelem a székelyek felköltésére 
küldött, s a szászok Segesvárit megö t e \ , ennek fia volt. e) Kitől a 
család következőleg jött le : 
«) Fancsal i gyűjt- 38. 39. sz. 
6) L. Special. Transs. Székelyek földe. Koronka. Mikola 43. 1. 
c) T'-otoc. Dens ad anx. 1602. 60. 1. 
d) W o l f de Bethlen V. 410. 
e) Joanne de Bethlen Libr. II. Cap. 16. Kállai 285. I. 
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Mihály (orsz. elnök f 1642). 
Mihálcz Erzsébet.) 
Borbára Judit. Kata. Mihály. Klára. Zsuzsa. 
(P Horv.Mikl.)(Angyalosi(JankóBold.) (f 1660.) (sárdiZsig.)(>LitteratiMih.) 
Krisztina. Istv.) Erzsébet. I.Iiák.tanács.)(KálnokiJán ) és 
(KereszturiIst.)(BodoniGy.)(KövérMih.)(HuszárMarg.) N. N. 
- _ _ _ _ _ ^ 
János (1691 tanácsos.) Mihály. 
(Stepán Erzs ) / 
János. Krisztina. Mihály(gróf). László. Ferencz. 
(Inczédi Zsuzs.) (Ugrón Istv.) (f 1746. el.) János. Pál. 
I (Földvári Erzsébet.) 
Zsuzsa. t 
(b.Naláczi Istv.) \ 
László (1787). Ferencz (f 1803). János. Pál(-f-1788) 
(alispán.) (marossz. fökirb.) (Barcsai Kat.) (b. Bánfi Erzs.) 
(Vas Kata.) (b. Bánfi Kat. f l 783.) / (gr.Betl Kriszt.) 
t , l (gr.BhédeiKl.) 
István László. Mihály. Zsigmond. Farkas f . Sára. József(1808) 
(BánfiEszt.)(fl 806)(tábl.üln ) ( f 1847 ) Lajos f.(Brencsán(tábl.üln.) 
' (gr. Korda An )(ZeykBor.)(YayKata.) Ján.) Pál. 
; Kata. Klára. 
; (Tűri Lászl.) \ (Fekete Józs.) 
Anna. Krisztina. Ferencz. Kata. Zsuzsánna. Mihály. Johanna. 
(g.Teleki(g.TelekiAd.)(marossz.(UgronIst.)(-M839.)(gr.Betl.Jul.)(gr Kornis 
Mih.) Julia. fökirbir.) Zsófi. (Szerdailgn.) ' í am.) 
(g.Jedliczki(b.Bánfi (KatonaAn.)(gr.Betlen í Póli. 
Ant.) Józs.) f Sánd.) J (KatonaMikl.) 
Viktor. Fánni. Adél. Bóza. Zsigmond. Agnes. 
Első Mihálynak 8 leánya volt és egy fia M i h á l y , ki I. Rá-
kóczi Györgynek kedvencz tanácsosa, s portai követe; barna szikár 
ember, mint Koronkában létező képe mutatja. Neje a lelkes honle-
ány, ki minden ezüstjét a haza oltárára hozá. á ) 
Fia J á n o s , 1686-ban kormányzó deputatio tagja, mig 1691-
ben tanácsossá választják. 
Fia M i h á l y kereste a grófságot, de nem élvezheté örömét, 
mert mikor 1746 mart. 7-én kihirdettetett, már csak mint néhai kap-
ja , László, János, Ferencz és Pál fiai részére. 
E F e r e n c z 1776-ban számfeletti táblai ülnök lesz, 1789-ban 
Marosszék fökirálybirája. 
A most élő F e r e n c z , 1848-ig Marosszék fökirálybirája volt. 
Koronkát birja, hol lakja 110 hold szép park közepett van. 
a) L. Huszár csalá'l 124. 1. 
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1 7 2 . §. T O L D I C S A L Á D . 
[Szalontai, gróf.] 
Régi család Magyarhonból, «) mely magát a hires nevezetes 
Toldi Miklóstól, Mátyás király megénekelt kedvencz hősétől egyene-
sen hozza le. Ismeretes táblázataink szerint a törzs L ö r i n c z , kinek 
fia a hős M i k l ó s , kinek G y ö r g y , kinek L á s z l ó , kinek ismét 
L á s z l ó , kinek G y ö r g y , kinek M i h á l y , kinek Csáki Borbárától : 
I s t v á n , ki bihari jószágaitól megfosztatik, s Erdélybe jö, itt 
Báthori Zsigmondtól joszágokat kap ; nagy szerepet visz ; majd Szé-
kely Mózessel fegyvert fog, s 1603-ban, midőn javai visszaadatását 
békepontok után remél lené , a Barczán sebet kap, s melyek miatt 
Brassóban meghal, b) 
Tőle a család igy jőve l e : 
István f f 1603). 
(Bánfi Klára.) / 
György (1629). 
(ros. Kún Kata.) 
István (+ 1660). György. Miklós (1657). Druzsa. 
(Bánfi Druzs ) (Vér .lud.) (Miske Gy ) 
Mihály. Miklós. István (1700). Ferencz. György. 
t (Toroczkai Kriszt.) (Naláczi Kata.) 
György. László. Anna. Mihály. Ádám 
é * (KendefiErzs.) (+17301.) Teleki Kriszt. + 1777.) 
József. László + Zsigmond. Borbára Ádám (1755). 
(középsz föisp.) ígr.BetlenJán.) (FöldváriSára.) 
Miklós. (b. Bánfi Ráki ) i» 
György +. f \ 
Ádám+. Zsigmond Zsuzsa. Samu. Sára(+1813). Mária, 
(gr Földvári KI ) (Nemes Józs.)(MaraKat.)(g TelekiLaj.)(P Horv Dan) 
.... 
Lajos. Zsófi (+ 1840) Ferencz. Károlina. Kata. Lörincz. 
(b. Splényi Ilenr.) (JesenczkiKár.)(MaurerKár.)(P.Horv.Dan.) 
A törzs fia G y ö r g y kapja a család legszebb birtokát, a bolyai 
kastélyt, Bethlen Gábortól, 1629-ben. c) 
Fia M i k l ó s , Rákóczival 1657-ben a lengyel expeditiora 
megy, ott rabságra ju t ; meghal, s özvegyét Teleki Mihály veszi el, 
s igy anyja lesz az összes Teleki családnak. 
a) Lehoczki stemmatograph. II . 397. 1. Special Trans . I. §. 13.. Mikola 42 1. 
b) W o l f de Betlil. V . 10. 55. 60 . 154. 202. 410 . sat. 
c) Capit. Alb . Prot. Ambr. Barkai fol . 147. 
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Testvérét I s t v á n t , a tatárok itthon ölik meg, 1660-ban. 
A mult században, két testvér Á d á m és Z s i g m o n d 1755 aug. 
26-án gróf lesz. 
Zsigmond fiaira Czikón, az egykori Közép-Szolnokban, jószág 
maradt, melyet egyelőre közösön kezeltek. Tartozott hozzá a Sza-
moson egy malom. E malom gátját egy árviz elsepri, egyik testvér 
nem sietvén a gát helyreállításával, a másik embereivel neki ment, s 
a malmot tetőtől talpig elvágatá, még malomköveket is vágata ketté. 
Következése lön, hogy a bátya öcscsét megperelte, s egész czikói 
jószágával érte be. 
173. §. T O L N A I C S A L Á D . ' 
[Se lye i . j ^ ^ 
Székely család. Czimere: két oroszlán, egymás felett ; a felső 
jobb lábában kardot, az alsó három tollat tart. 
Nyerte Literati T. I m r e 1609-ben. a ) Ennek fia J á n o s , kinek 
I s t v á n , ki akadémiákról 1660-ban jő haza ; tanár lesz, mit 1680-
ban elhagy, s Foj fal vára jő, a család fészkébe. Kitől következőleg 




Pál (f 1690). Ferencz. 
(Miklósi Borb 
- . — - , 
János ( f 1770). Antal. 
(somogyomi Tordai Klára.) (testőr.) 
,—— 
X. N György. N. N. 
(Rókásiné.) (Kőkösi Kriszt.) (Pécsiné.) 
János (+ 1845). Klára. 
(Szentiványi Zsuzs.) (D Gál I,ászlőné.) 
— — — — , 
Gábor. Sándor f . 
(Fronius Már ) 
P á l a zernyesti ütközeten esik el 1690-ben. J á n o s mint árva 
a jesuitákhoz került, katholizált; 1765-ben fiscalis director s kincs-
tári tanácsos lett ; s ugy halt el 1770 mart. 16. Unokája, J á n o s , 
1834-ben orsz. követ, később megyei hivatalnok, f 1S45 nov. 10. 
A most élő G á b o r a forradalomban tevékeny szerepet vitt. 
E család szép birtokát önmagának köszönheti. 
a) Tolnai Miklós 1591 nov. 19. art. 55. a kolozsm. Convent m e l l é requis i -
lornak neveztetett . 
ÍOPI.ER. TORMA 
174. §. T O P L E R C S A L Á D . 
Tagjai hosszas élet példái. A család fészke Koloszvár, onnan 
szármoztak a Mezőségre, ^ ásárhelyre. Törzsöke S i m o n , ki Morvá-
ból jött be, mint katona Mária Thresia alatt, s ide házasodott. Család-
fája a következő : 
Simon (szül. 1700. f 1792.) 
(Gold Mária, + 1830 99 éves.) 
"
 s 
Simon. I s t v á n . Imre. A n ta 1 (orsz. követ). János. 
f (sz. 1764.) (Ajrizer Antonia.) 
i f 1346.) (Apolzán Róza.) 
I „ - s . 
Róza S á n d o r . Simoni t 1853.) J ó z é f a . K á r o l y . K l á r a . 
(InczeJózs) (orsz. kö^et.) (VeresSánd.) (HankóJán.) 
— — — , 
Gyula. Antal. Márton. Róza. Etelka. 
A bejövő S i m o n hatvan éves korában házasodik. Vagyonos-
ságát borkereskedésnek köszöni. A második S i m o n állitá E rdé lv l eg -
elsö kőedény gyárát, Kolozsvárit, mely azonban ma már nem l é t e -
zik. Testvére, I m r e épilteté Kolozsvár piaczára azon oszlopot, mely 
Ferencz császár benjártát örökiti. Aláírás utján akarák, de miután 
nem sikerült, T. Imre magára vállalta, s 22,000 pftjába került. A n -
ta l kolozsi lakos, s az említett városnak 1834-től országgyűlési kö-
vete. Fia, S i m o n , mint marosvásárhelyi ügyvéd, onnan volt több 
országgyűléseken követ, valamint Pesten is. Fogságban halt el 1853 
maj. K á r o l y volt Kolozs utolsó követe. 
175. §. T O R M A C S A L Á D . 
[Csicsó-Kereszturi.] 
Czimere : itt láthatólag, koronából kinőtt torma, melyre kigyó 
van tekeredve, a ) 
Régi család. Ismeretes törzse M i k -
ló s (1464—505 . ) , kitől két ágban jöttek 
le. D é n e s fiától jött a girolti ág, mely a 
XVII. század végén élt Mihály, István, Be-
nedek és Pálban, négy különböző ágozatban 
hala ki. 
A tö rzs , M i k l ó s , más fia G y ö r g y 
(1540) , kinek Kemény Borbárátél J á n o s 
(1558) , kinek Morgondai Borbárátél D á -
n i e l ( t 1581), kinek Glesan Annától az 
itt következő, ki a csicsó-kereszturi ágat következőleg alkotá: 
a) AL kola 38. 1. 
TORMA. 241 
Kristóf (f 1603). 
(török követ.) 
.A. 
György (1612). István f . Krűtóf(1612—55). 
(harinai Farkas Zs.) (Toldalagi Klára.) 
Ferencz(f 1654). Is v á n ( f l 679). János(1661). György. 
(b.szoln.föisp.) (Petki Anna.) (Huszár Borb.) 
(Szilvási Jud.) ) 
• —\ 
Miklós. Kristóf (f 1703). Sámuel(f l741). István. György, 
(b.szoln.föisp.) (NápolyiMár.) (b.szoln föbir.) ( FényiErzs.)(h.NemesJud) 
(BaranyaiKat.) ( (HenterKlára.) (HenterSára.)(UgrónAn.) 
I . , 
Miklós. László. István. Ferencz. János. Ferencz. István. Gábor. 
(b.szol.föb.)(f 1733.) (f 1764.) (f 1763 ) ( f 1770 ) t (fejérv. n. (Geréb 
(b SzávaJud)(föjegyzö)(Geréb (Baranyai (b.szol. föb. j praepost.) Erzs.) 
) (MaksaiKrisz.) Anna.) Klára.) kir. hivat.) ) 
Éva. I { { Balázs f . Anna ( f l 792 ) 
(g.LázárAnt .)J J J ^ (b. Henter Zsig.) 
Dániel (f 1757). József. László (f 1784). Mihály (f 1780). 
(b.DujárdnMari.Xszázados ) (Vay Klára.) (alispán.) 
Cf 17710 (kir. hivatalos.) t (Gáborfi Kriszt.) 
^ (Bethleni Anna.) 5 ^ 
I t —^ 
György (1746). Józéfa. Miklós. Józéfa. .Mihály. Krisztina. 
Antal. ( f 1781.) (+1837.) (f 1837.) (+ 1808.) (Kozma Fer.) 
(+ 1778.) (MakraiDruzs.)(JékeiZs.)(MózsaJud.) 
i Klára. { 
£ (galg. Bácz Ant ) | 
F e r e n c z S á m u e l . K á r o l i n a . I s t v á n . J ó z s e f . Thrés ia f . T e r é z . 
(galg.Bácz (Vér An.) (TatrosiSán.) (orsz gy (kir.pénzt.)(AlsóLászl ) (Kozma 
Bóza.) f követ.)(panie|Jó/é/a Imréné.) 
, ( ^ KJ ! , 
I m r e . Lajos. A l o i z i a . Julia ( f 1852). K á r o l y . Z s ó f i . 
(Makrai Lászl ) (VérZsigm.) 
Magyarhonból jött be G y ö r g y (1540) Zápolya alatt. A f e j -
delmek alatt szép birtokra tettek szert, miből idöfolytán ellenzéki 
szellemök miatt sokat elvesztettek. Belsöszolnok lévén fészkök, f ő -
ispánságot s egyéb megyei föhivatalokat viseltek. Birtokfejeket K e -
resztúri Izabella alatt kapták. 
Táblázatunk élén álló K r i s t ó f ( f 1603) több követségekben 
részt vett. a) 
Kristóf fia, K r i s t ó f , szép nejeért Báthori Gábor alatt nótába 
a) W o l f de Beth l . Libr . V . i 2 . 55. Katona Hist . Critie. Tom. X V J I I . 40. !. 
Erdély nev. csalúdai. 16 
esik, sok joszágot veszt. Fia J á n o s Kemény János pártján áll, mint 
ilyen 1661-ben a bethleni várban van, miért 1. Apafi notáztatja. a) 
Testvére fia, S a m u ( f 1741) előbb Tököli pártján harczol; később 
meghódol; b) 1713—5. országgy. köve t ; 1724—41. kir. tábl. ülnök. 
Ezen ág a mult században kihalt. A most élők táblázatunk e l -
sejétől G y ö r g y t ő l jenek, ki mint ellenzéki tag 1610. notáztatott; de 
Bethlen Gábor trónra kerülvén, 1614 február 24-én feloldoztatá. c) 
Fia, I s t v á n , 1662-ben notáztatik, d) de más évben ez is felszaba-
dittatik. 
A most élők közül J ó z s e f , a forradalomig b. szolnoki kir. 
pénztárnok, több országgyűlésen, I s t v á n n a l ellenzéki követek; Pes -
ten képviselők. József most a hazai történelem buvárlata közt él, s 
Belsöszolnokinegye leírásán dolgozik. 
158. §. T O K O C Z K A I C S A L Á D . 
[Toroczkó-Szentgyörgyi , gróf, báró és nemes.] 
Czímere itt lá thatólag: a mezőgazdaság j e lképe , két búzafő 
és a toroczkai vasbányászat-
ra vonatkozó kasza és ásó; 
mint a mely bányászatnak k ö -
rünkig földesurai valának. 
Táblázatunkban három á -
gozat indul le : az első, me-
lyet F e r e n cz indít le, máig 
is nemes. 
A második, mely L á s z l ó -
tól indul ki e), 1733-ban J á -
n o s b a n (f 1745) báróvá lett. 
A báróvá lettnek atyja volt a -
zon I s t v á n ( t 1712), ki mint 
aranyosszéki fökapitán, a Rá-
kóczi forradalomhoz csatlako-
zo t t , ott erdélyi föhadvezér 
lett , mignem Kolosvárnál ves / te t t csatája után Pekri váltá fel. /) 
A harmadik, mely K r i s t ó f nál szakad ki ff), 1757 sept. 19-én 
Z s i g m o n d személyében grófságot szerzett . 
Törzse V e n e z e l , kit 1241-ben a tatárok toroczkoi varaba 
szoritának, honnan a székelyek szabadítják meg, kiknek ezért Ara-
nyosszéket ajándékozza, h) Fia , V e n c z c 1 (1290), a lva jda ; ennek 
a) Joan. Bethlen Hist . Libr. III. vol . 107. 
b) Cserei Hist. 435. 1. 
c) Benkö Gen. Trans . 1. 259. 1-
d) 1662. mart. 10. art. 17. , ' 
e) Tán e hul el a Barczán. i 6 0 3 - h a n . W o l f de Bethl . 403 . I. 
/ ) Cserei Hist. 8 2 | . 29. 30. 53. 1. & „ t orc i 
g ) Tán e hul el Ebesfalyánál i 6 0 5 - b e n . W o l f de Bethl . VI. 20*. 
h) Mikola 33. 1. 
? 
TOROCZKAI. 2 Í 3 
; ctf - V 
/ 
f n I s t v á n , ennek M i k l ó s (1373), ennek L á s z l ó (1465), kinek 
Zsombori Zsófitól ismét L á s z l ó (1496), k inek : 
Ferencz (1516) . 
^ WM^HBMMMM^^aHHHHWl « M M M I «MMHMMHM H M M I ^ 
János. Ferencz. 
(Szilvási Erzs.) t 
— , t 
Ferencz. László (1578—96). Kristóf (1572J-
(Paczolai Borb.) (Kamuti Ors.) (Makrai Anna,) 
r r / (V 
László (1631). Mihály (1622). IstvánT U o t t 
(Toldalagi Zsuzs.) (Szalánczi An.) (Kálnai Borb.) 
t i ' 
<- * r ' 
Péter. Mihály. János (1652). Zsigmond (1635). 
(f 1680.) (fejd. tanácsos.) (Torma Borb.) (Rákóczi tanácsosa.) 
(Fekete Már.) (Serédi An.) ) (Bánfi Anna.) I ( —-•v
 x , — , 
Péter(f 1724). László. Mária. István. Péter. Erzs bet. 
(kir.tábl.üln.) (Biró Sára.) (BetlenGy ) ( i 1712.) (1686.) (RédeiFer.) 
(LugosiDruzs.) i (aranyossz.fökap.) (KendèfiKI.) 
(KeczeliBorb.) I (Kap Borb.) (Daniel Klári) 
t l i t 
lány. \ \ S 6 le  
—> í 
Gábor. Ferencz. (báró)János(f 1745) Zsigmond. Ferencz. 
i (Gál Kriszt.) (fogar. fökap.) (Toroczkai KI ) 
\ (Tordai Zsófi.) (Petki Sára.) f 
Kristóf. Sándor. József. Mihály. Boldizsár. (gróf)Zsigmond(1757). 
I l i (Horvát Jud.) (Serédi KI.) (gr. Teleki Eszt.) 
i t t l ) 
Ferenc.Sándor.György. Lajos. János. István. Pál (-f 1826). 
t (g.KornisKl.) i (SimonAn.)(PrinyiRoz)(g.IIaller (tordam.föisp.) 
I i ' l t (LázárKrisz )Czeczil.) (gr.TelekiJul.) 
I t I ( I t * 
György. Elek. László. László. Gáspár. József. Miklós. Eszter. 
Sándor. (b.InczédiKat.)(gBéldiKat.)(fl815)(tordam (gr.Betl.Jós.) 
J ^ (b.HenterKat.) föisp.) Julia. 
(g.Betl Joan.)(ZeykJós.) 
Kata. Yenczel. Kálmán. János. József. Pál.Miklós.Jnlia.Josefin 
(Toth Fer.) Móricz. Ida. (gr. Mikes Már.) (gr.CsákiGy.) 
Régi család, mely ma az é r d e k - ^ ' f ^ f a ^ t f ^ r d é l y t leghívebben 
képviseli : levén benne gróf, báró és nemes, katholikus, református 
és unitárius. 
I I . 
159. §. Ú J F A L V I C S A L A D . 
[Mezö-Kövesdi.] 
Székely eredetű család. Marosszéken, Csejden volt az öste lek, 
melynek felét ezen kiszármozott, a más felét a benmaradt ág birta 
mostanáig. 
Törzse, J á n o s , ki Apafi alatt adományozást kap, s maradé-
kait megyékre ülteti át. Ennek kilyéni Székely Klárától fia ismét J á -
n o s , kinek Oláh Erzsébettől: 
Samu. 
(küküllöi föbiró.) 
(Zsombori Borbára, f 1808.) 
Gábor. Samu. Krisztina (f 1818). 
(Hátos 1.) (belsöszoln. föbiró.) (irónö.) 
t (Máté Kata, f 1815.) (Máté Jánosné.) 
^ I • — — — 
István. Sándor. Samu. Róza. Károly f . 
t (Lészai Jul.) (nyug. százados )(Földvári (Kakucsi Észt.) 
í (Huszár Teréz.) Fark.) f 
. A . 
József. Lajos. Károly. Gyula. Samu. Ádám. 
(Miklósi Vikt.) 
A G á b o r ága Kükiillömegyében, Bessenyöben él. 
A más ág Belső-Szolnokban, hol Samu hatalmas alispán. Tes t -
vére, K r i s z t i n a , Molnár Borbára barátnéjával e század elején ha-
zánk bámult írónője. Levelezéseiket sajtó utján bírjuk. Szül. 1761. 
Szép és elmés. 1786-ban mivelt de rut férfihoz, Máté .Jánoshoz megy, 
ki mellől Kolozsvárra jö, s itt él. Végre férjéhez tér falura, a falu 
jegyzőjének választja. Ugy halt el 1818 jan. 19. Feles versei marad-
tak fen, melyek egy része mint népdal ismeretes. 
S á n d o r , fiatal korában az udv. cancellariánál van. Később 
magánember . 1841-tői királyi hivatalos. Hanyatló napjait Kolozs-
várit éli, köztiszteletben, s kora emlékiratának megírásával foglal-
kozik. 
1 6 0 . §. U G R Ó N C S A L A D . 
[Ábrahámfalvi.l 
Régi székely család, melynek ágozatai néha kovásznai, szent-
mihályi, szörcsei előnévvel jönek elő. 
UGRÓN. 2 4 S 
A régi székely krónika az Ugrón nevet már a rabonbánok ide -
jében emliti. a ) I m r e 1447-ben aláirta a Hunyadi gubernatorságá-
róli végzést. 6) 
Ismeretes törzse azonban L á s z l ó , kinek fia K e l e m e n , kinek 
Jakabfi Erzsébettől M i h á l y , kinek Miklósfalvi Ágnestől T a m á s , 
ki 1562-ben János Zsigmond ellen a lázadók közt áll. Ennek Petki 
Katától: Pál (1616). 
(Geréb Anna.) 
^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
István. András. János (1654). Tamás. Mihály. Erzsébet. 
FarkasZsus.peményKat.)(SzörcseiAn.) (1638.) ( ; 649.) (HorvátDávid.) / - ' 
Pál (1667). Ferencz(1668) Ilona. Kata. Borbára. 
(Rádai Borb.) (udv. sz. alkirb.) (Barabás Pét.)(Toldal.Ján.) (Iviín Istv.) 
(Tompa Ilona ) 
/ - ' — — — — ^ 
András. Zsófi. János (1709). Anna. Borbára. 
(fogar. kapit.) (Bánfi Gy.) (Toldalagi Kriszt.) (TormaGy.) (NemesMáty.) 
(Biró Sára.) (Sarmaságiné.) ( 
! , -— — 
Ferencz. János. András. István. József. 
(Biró Mária. )(TormaMária.)(CsulaiZsuzs.)(TörökKrisz.)(b.KeményAn.) 
<• j ) (b. Bánfi An.) ( 
i \ Farkas +. t } 
J Elek f . 
Pál. Tamás. Mihály. István. László. József. János, 
(f 1813.) (katholizált.)(Szombatf.An.)(Borsai(DanielJul)(Talaba (Borsai' 
(Siinénfalvi (Apor Jul.) i Anna.) ^ Mária.) Mária.) 
Kriszt.) ( jj (b.Szentker.An.) f S / 
*
 A
 t I t i> t 
Mária. Antal. Gáspár. Mihály. Julia. István. Róza- István. 
(b.GyörfiJózs) , (alkirbir.)(Barta l.)(g.Mikes(gr.Tolda- (b-Apor (gr. Kún 
Károlina. > (Szombatf.Vér). J Zsigm.) lagi Kata ) Istv.) Am.) 
(b.GyörfiMih.) I Menyhárd. < i> (NagyAnd.) j 
(FarkasDani.) I (dullo.) \ \ } 
—^ , , t > A ; , * , 
Lázár. Zsigm. Ádám. Sándor. Julia.Sándor Kata. János. József, 
(alkirbir.) (dullo.) Tamás. (OrbánIg.)(VégBert.) (Aubin(alkirb.)(Székely 
(SiménRoz.)(Barta Gáspár. Lajos. Kár.)(Hegyesi Borb.) 
\ Borb.) Pál. (b Orb'ánCelest.) Róza.) f 
Gábor. (nötlenek.)György. N. N. 
Ákos. 
Táblázatunk feje, P á l , 1616-ban Udvarhelyszék alkapitánja, 
1626-ban fökapitán. Későn hala el, 1668-ban irja végrendeletét fiai 
ez) Székely nemzet cons t i tu t ion Pest . 1316. 27fi. stb. I. 
b) P iay Annales HT. Gt. 1. 
• j-
számára, a ) Igen sokat szerzett . Fiai közül : T a m á s 1638-ban a 
fejdelein szolgalalában áll; Mi h ál y 1649-ben a fejdelem étekfogója. 
J á n o s 1630-ban fejd. föasztalnok. b) 
Harmadik fia J á n o s Mihály testvérével 1654 apr. 30-án Rákó-
czitól Kányádon, Jásfalván sat. fiágra adományozást kapnak. Ennek 
fia, P á l , 1667 mart. 13 - in szabadul ki a tatárrabságból, mibe Rá-
kócziért esett. Ennek fia J á n o s Rákóczi forradalomból 1709-ben 
tér vissza tűzhelyéhez, c) 
A újabb korban Udvarhelyszék hivataloskodásuk szintere, hol 
azon szokásnál fogva, miszerint e hivatalok a vallásokból egyenlően 
töltetének be, a kath. és reform, részen gyakran mint alkirálybirák 
jelennek meg, 
Egy ág, mely z á h i n a k is szokott mondatni, kiszakadt a szé -
ke ly fö ld rő l , ez ágban él most I s t v á n , ki tordamegyei föispánságá-
ról 1835-ben lemondott. Azóta magán ember. Leánya J u l i a egykor 
hangversenyekben hallata szép hangját; fia S á n d o r . 
a) Fancsal i gyiijt. nro. 40. 
b) Kállai Székely nemzet 286. 1. 
c) Cserei Hist . 435. 
1 6 1 . §. Z E Y K C S A L Á D . 
[Zejkfalvi.] 
Hunyad egyik legrégibb családa. 
Czimere itt láthatólag; alvó oroszlán, mely felett ezüst mezőben 
egy kar, kezében kivont karddal, me ly -
ben egy általütött törökfö. 
Jó hazafiak. Eszes emberek. S 
mind a mellett hogy legmagasabb k ö -
rökben éltek: megmaradtak magyar n e -
mes embereknek. iOWfC jC fav : 
Ismeretes törzsek : Zayek L á s z l ó 
( 1 2 3 6 ) ; kinek utóda Mih ál y (1299) , 
kinek ismét utóda P é t e r ( 1 3 4 4 ) , ki 
Nagy Lajost Nápolyba követi, s uj ado-
mányt kap mind két nembeli g v C L t f 
m ekeire. . . 
* » fl&jE P é t e r t ő l a családi t á b l á z a r ö f ^ ^ 
Szakadatlan kimutatásban j ö n e k , melyek szerint Péter fia M e n y -
h á r t (1360), kinek Szentgyörgyi Apollóniától ismét P é t e r , kinek 
László vajda Fe l - és Alkziden , Oklosan 1372-ben adományoz, a ) s 
ki Nikápolynál jelen van. Jj7 J . ' / í 
Ezen Péternek kétifia v a n : J á n o s (1446) hunyadi kenéz, ki 
Péter nevii fiában kihal; inás fia László, 'Akinek 1404-ben Zejkfalvát 
adományozzák, s ki a zejkfalvi elönevet fölveszi. E Lászlónak fia 
I s t v á n (1484) , kitől a család kétfelé ágozott : az egyik Miklós nevii 
fiától jött le a mult századig ; a más ág J á n o s ( f 1494) nevü fiától, 
kinek fia I s t v á n , kiriek! Mi k 1 óus, ki mint egy akkori oklevél b izo-
nyítja, 1526-ban Zápolya csapatvezére. Ennek Dózsa Katától fia M i -
l iá ly (1542) , ki a Zayek nevet Zeykre cserélte, s családját re formá-
tussá tet te; ennek erdélyi vajda Balassa Imre leányától fia J á n o s 
(1575), Báthori István fejd. ezredes kapitánja; ennek ismét J á n o s , 
ki 1605-ben Bocskai alatt dévavári fökapitán ; ennek M i h á l y , kinek 
- -V 
ikt. Bethlen Zsófitól P é t é i -
nek Kendefi Zsófitól : 
kinek Borbátvizi Judittól M i k l ó s , k i -





- i S t i J -
Mózes (1721 j. Miklós. Péter. István, 
(fejérin. füisp.) (Barcsai Zsus ) (Barcsai Zsus.) (Barcsai Klára.) 
(gr. Pekri Zsófi ) t ( t 
(Barcsai Ágn.) Józéfa. f \ 
(vár. Horvát Kriszt ) (b. Naláczi Ján.) ) f 
, •
 v ( 1 
Mózes. Dani (f 1796). József. János. 
(Cserei Kriszt ) (kir. tábl. elnök ) (Váradi KI.) (Naláczi Borb.) 
(b Bánfi Éva.) (gr. Teleki Borb.) t i 
(Henter Borb.) f J \ 
f ( /» — 
József. Elek. Dániel. Miklós. Samu. János, 
(katholizál )(Domokos (fökorm.tanács.) ( f 1850.) t (udv. tan.) 
(b.JósikaMar.)Anna.) (b. Vay Kat.) I (Zeyk Már.) 
/ ,
 N t t 
Lajos. János. Károly. József Domokos János. Miklós. 
( f 1848.) (az iró.) (b.KemJud)(f l852.)( f 1849.)(g.Tel Kriszt)(+ 1854.) 
(fökorm.fog.yMikóKl.) (g.TeÍekiJóz.)(b.Keményl.) / (tanár.) 
(GyarmatiEszt)(BéIdi (g.Torock.Jul.) Dániel \ 
(DindárBorb.) Józ ) > Miklós. t 
(GloriaRóz.) l í 
Antal. László. Gyula. József. Sándor, 
erencz. (b.Iríczédi(BrádiKár.) (Szabó Anna.) 
ózsef. Anna ) \ * r f á . • Xri. 
(Sinai Lina.) Árpád. W f * } * 
Az utolsó századokban M ó z e s 1740 tájt fejérmegyei főispán ; 
D á n i e l ( f 1796 aug. 3.) előbb itélömester, később főkormányszéki 
tanácsos , majd udvari tanácsos lesz, 1795-ben pedig királyi táblai 
- '« elnök. 
M i k l ó s ( f 1850) szépmüvészetek tudora ; a magyar és b e r -
lini tudós társaságok tagja. 
J á n o s , kit irónak jegyzénk, nebány kötet költemény sze rző-
je , melyek azonban irodalmunk színvonalán alól maradtak. 
D á n i e l 1804-ben kir. táblai ülnök, később marosszéki föki -
rálybiró, végül fökormányi t a n á c s a ; miről 1835-ben lekoszöntött. 
Fiai : 
A közelebbről elhunyt J ó z s e f , szül. 1805 nov. 30. Tanulását 
Göttingában végezte. 1834-ben Fejérvár követe, mely időtől minden 
hongyülésen ott áll az ellenzék első sorában, mint derék szónok, 
t 1852 sept. 24. 
Testv ére, D o m o k o s , Segesvárnál esett el 1849 jul. 30-án. 
Testvérök K á r o l y , mint a család szellemi szép örökségének, 
s József testvére küzdelmeinek osztályrészese, most visszavonul-
tan él. í r / 
ZSOMBORI, 249 
1 6 2 . §. Z S O M B O R I C S A L Á D . 
[Magyar - Nagy-Zsombori.] 
Régi elágozott család, mely Nagy Lajostól 1379-böl , s Ulász-
lótól 1505-böl bir okleveleket, a ) 
Magát Zsombori N a g y S i m o n t ó l (1200) hozza le, kinek fia 
M i h á l y ( 1 2 9 0 ) , ennek J a k a b , ennek J á n o s (1333) 6), ennek 
M i k l ó s , ennek J á n o s (1430), ennek G y ö r g y , ki Sztánát 1449-
ben kijáratja ; kinek Gerendi Zsófitól P é t e r , kinek Bethlen Klárától 
P é t e r , ki Drágfi Kelemennel a leánynegyed felett egyezkedet t ; k i -
nek Majádi Justinától L á sz 1 ó , kit Báthori István Báthori Zsigmond 
mellé harmadmagával 1583-ban Erdély kormányára nevez c) ; kinek 
Yalkai Zsuzsánktól G á b o r , kinek Gerendi Annától S á n d o r , kinek 
Tamásfalvi Judittól, a most virágzó család feje : 
János. 
(Széchi Zsófia.) 
— — • ^ 
Sándor. György (1780). János. Péter. 
(Ajtoni Kriszt.) (Almádi Jud ) (Toldi Már.) (Almádi Kriszt.) 
* , f t 
Fai kas. Borbára. Lajos. Gábor. Druzsi. Elek (f 1808). 
(KabósKrisz.)(f 1808.) (Szentpáli (Salánki (KabósSán.)(kir.hivalalos,) 
( (UjfalviSám) Ágn.) Ráki.) (Palatkai KI ) 
t v ' , I 
Ádám (f 1804). Lajos. László. András. István. 
(b.DiószegiTeréz.) (Naláczi 1.) (HorvátKrisz ) ( f l 8 4 7 . ) (Alsó Bóza.) 
i l l (Kabós Zs.) i 
) V t I t 
Róza. Elek. Sándor. Krisztina. József. Miklós. 
(MohaiIstv.)(ToldiEul.)(ezredes.)(CsereiZsig.) Károlina. (f 1854.) 
Károlina. János. (Zeyk Móz.) Bálint. Eszter. 
(KeczeliJán.) (Toldi Róza.) Ágnes. Zsuzsa. (f 1850.) 
(Szucsáki Fer.) 
Gazdáskodó s megyei hivatalt viselt család. 
Táblázatunk végsarjai közt áll a szerencsétlen anya, ki, miután 
E s z t e r leánya 1850-ben szekrénykulcsot nyelve, fia M i k l ó s , a 
szép férfi, 1854 maj. 17-én aszkórban hala e l : magát 1854 sept. 2 6 -
án homlokba lőtte. 
Meg kívánjuk jegyezni, mikép táblázatunkból hiányzik a F a r -
k a s ága, kinek fia F e r e n c z ( f 1836 jun. 15.), kinek Petr. Horváth 
Zsuzsától élő gyermekei : A l b e r t , G y u l a és S a r o l t a . 
а) L. ki írva F a n c s a l i gyűjt . 3 8 — 3 9 . sz. 
б) W o l f de Bethl. I I . 463 . 1. Erd. Tört . Tára I. Í 6 6 . 1. Sándor W o l f de 
BetHl. 111. 199. 288 . 1. 
c) Fe;ér Codex dipl . Tom. V I I I . Vo l . 111. 527 . 
V. ff. 
163. §. V A R A D I C S A L A D . 
LKéméndi.] 
Hunyad egyik legrégibb családa. Már a XIII. és XIV. századból 
bírnak családi okleveleket. Ismeretes törzse T a m á s , kinek a táblá-
lázatunk élén álló : 
János (1598). 
(Borbély Erzsébet.) 
, — — ' ————, 
Anna. Ferencz. 





Ferencz (1711). Mária Zsigmond. 
^ (Rádul Gáspár.) (Barcsai Mária.) 
V  
Mária. Zsigmond. László. György. 
(BudaSánd.) * f ( , — 
Mózes. Zsuzsa. László. Anna. 
(Tisza Sára.) (Szentpáli Pál.) f (Zeyk Miki.) 
(Inczédi Ilona.) £ 
"
 v ( 
Sára. Ignácz (f 1836). Róza. József. 
(Makrai Zs.) (kir. tanácsos.) (Ponori Istv.) ^ 
(Buda Róz ) Borbára- £ 
(Dobai Eszt.) (Puj Zsigm.) ^ 
^ • — — 
Erzsébet. Albert. Ádám. Gyula. János. József(f 1836). 
(Hollaki Alb.) (orsz. követ.) 
J á n o s a Bátboriak alatt várparancsnok; unokája, I s t v á n , a 
török portához követ, czimzetes temesi bán; fia F e r e n c z , mint Rá-
kóczi liive 1711-ben kivándorolt. 
A korunkban éltek közül: I g n á c z , kir. hivatalos, Hunyad-
megye főispáni helytartója volt, kir. tanácsos czimmel. A Maros sza-
bályozására igen sokat tett. Sok szép római s egyéb hazai régisége-
ket gyűjtött egybe, melyeket je lenleg fia, A d á m , szaporít és tanul-
mányoz. E gyűjtemény Déván van ; míg ellenben a család kézirati s 
egyéb gyűjteményeit Kéménden a forradalom tönkre telte. 
VÁKATH. VAS. 
A más ágozatban J ó z s e f ( f 1836) az 1834- i országgyűlésen 
Hunyadmegye követe , s később kinevezet t kir. tábl. ülnök volt. 
Ezeken kivül e család több agozatokban élt és él, de l e szá rmo-
zásukat nem birom. 
1 6 4 . §. V A J N A C S A L Á D . 
[Pávai.] 
Székely család, mely pávai elönevéröl többnyire Pávainak l i iva-
tik. Pávai örökségüket czimeres levelükkel együtt I. Rák. Gy.töl kapták. 
Több életrevaló tagjai közül való: Z s i g m o n d 1755 — 6 1 - b e n 
hunyadi harminczados. G á b o r , ki a mult század végéni török hábo-
rúkor Yaslauinál mint székely huszár kapitán 3000 törököt futamtott 
meg, miért 1790-ben a Már. Thr. katonai r end je le t kapja, s őrnagy 
lett . Tömösnél is bevág, s nyolcz zászlót foglal el. A franczia hábo -
rúban halt el, forrólázban, 1796. 
D á v i d kormányszéki t i toknok volt ; E l e k i télömester. 
A n t a l volt e család legérdemte l jesebb férfia. Szül. 1760 dec. 
13. II. József alatt lesz gr. Teleki Ádám kir. biztos t i toknoka. Majd 
egész udvari tanácsosságig emelkedet t . Tudományos ember , i 1827. 
Antal apja Z s i g m o n d , tes tvére I s t v á n , ki ez ágat 1833-ban zárta be. 
E család Háromszéken és az országban több ágozatokban él. Ide 
tartozott P. Vaj. S á n d o r , ki néhány év előtt, mint gyalogsági száza-
dos halt el, s hagya egy fiút és egy leányt , E m m á t . 
165. §. V A S C S A L Á D . 
[Czegei, gróf.] 
Czimere , itt lá thatólag, szájában nyílvesszőt tartó bika. Czi-
mer és név, e család va lame-
lyik eldödének roppant testi 
e re jé re mutat. 
Magát Lób tó l hozza le, ki 
1176-ban a görögcsászár m e l -
letti magyar táborban derékül 
viseli magát, miért is a Sajó 
mentin T a m á s s a l több falut 
kapnak, mit a király 1230-ban 
ú j oklevéllel erösit meg, m e g -
említvén harczukat. Lobnak fia 
E m i c h (1230) és Chama; E -
michnek Vas J á n o s és Mik-
lós ; Jánosnak János, kitől esry 
már kihalt ág indul le, és M i k -
l ó s ( 1 3 3 1 ) , kinek P á l és I s tván , kik 1363-ban Nagy La jos -
t ó i pallósjogot nyernek C z e g é r e ; a ) Pálnak (1363—83) D o m o -
k o s ( 1 4 4 6 ) , kinek Gyeröfi Borbárától B a l á z s , kinek Jankafi Ka-
tától ismét B a l á z s , kinek Márton Zsófitól J á n o s , kinek Kún Évától 
G y ö r g y (1568—80) , kinek Erdélyi Katától János, jesuita, és F e -
r e n c z , kinek Bogáti Druzsitól : 
György (1656—73). 
(Kendefi Judit.) 
László. János (1664). József. 
(Teleki Anna.) (tanácsos.) 
f (Ébeni Éva.) 
I 
György. Ágnes. Dániel (1700). György+ . 
(+1701 . ) (Bánfi Mih.) (tábl ülnök.) (Sárpataki Erzs.) 
(Bodoni Zsuzs.) (Mikó Ilona.) 
(Nemes Már.) (Vay Judit.) 
i 
László. Miklós (1746 grófok.) György. Adám. 5 leány. 
(Kemény Kat.) (Teleki Éva.) (SzentpéteriErzs.) (főispán.) 
/ (b BánfiKriszt.) t (Toldalagi Kata.) 
József f . f I ! 
/< 1 — ^ ^m^mmmmmmmmt/ ^ ^ 
Eszter. Ferencz. Samu. Dániel. Miklós, 
(gr. Mikó Kár.) (testőr.) (+ 1815.) (Szerencsi Kl.) (+ 1829.) 
(gr Betlen Bóz.) f (gr. Nemes An.) 
f 
Dániel. Tamás. György. Imre (+1854). 
(+ 1844 ) (gr.MikesRóz) ( + ' l 8 3 3 ) (1841-től pap.) 
(Lányi Károlina.) ( (gr.GyulaiFranc.) (k Józsika Róz.) 
t t 
Ád ám. Klára. Antonia. Ottilia. Samu. Miklós. 
(SándorBert.)(b.Putiani(P HorvátFer.) Zsuzsa, (kivándorolt.) (gr, Haller 
Amália. Sánd.) Albert. ^ Kár.) 
(AlmádiSán.) Nátália. TV 
Ida. (Kozma Gáb.) M a n J e n o - N- N-
Minő hivatalokat viseltek, fel jegyeztük. A grófságot M i k l ó s , 
G y ö r g y és Á d á m testvérek szerezték, mi 1746 mart. 7. a szebeni 
országgyűlésen tétetett közzé. 
A most élők közül S a m u 1848-ban pesti képviselő, mint ilyen 
kiment a hazából, Kaliforniába telepedett , honnan 1854-ben haza-
jött, pár hónapot itt mulatott családjánál, mire magát örökre számüzé 6) 
a) Lássd az okleve le t Erdé ly törvényei Baliától 1791» 171. 1. 
i ) Kutfök • Mikola 41. Fancsali gyűjt. 38. 39. sz. mely gr. To lda lag i Lász-
ló 1764-ben dolgozott leszármozási tábláján alapul , mit F. feles, joszá-
got érdeklő oklevél- jegyzetekkel rakott meg. Lehoczky a Bánfiakkal egy 
eredetűnek mondja Stemmatograph. II. 425. 1. 
1 6 6 . §. V É R C S A L Á D . 
[Körös-Tarcsai.] 
Magyarországról jött család. Székhelye Belsöszolnok. Régi e -
lőneve: muroni , később miután A n d r á s 1472-ben adományle-
velet kap, muroni és körös-tarcsai ; most azonban csak az utóbbi-
val élnek. 
Ismeretes törzse : muroni J a k a b 1449-ből. Erdélybe M i h á l y 
jött be a XVI. században, s következő családat alapit : 
Mihály. 
(Keresztúri Zsófi.) 
(Kornis Kata ) " 
Gáspár. György ( 1 6 0 9 - 5 1 ) . 
t (Bogáti Zsuzsa ) 
i ^ . — -
György (1645) Judit. György. Krisztina. 
(Sárosi Éva ) (Toldi Miki.) (Vajda Kata.) (Bánfi Zsigm.) 
i (Teleki Mih.) (Bessenyei Már.) 
f . 
András. Kata. György. 
t (Boldvai Márt.) (Nádudvari Már.) 
•— — «^ » -y I 
László. András. Farkas. Mihály. 
^ (Szénási Már.) f (Pongrácz Judit.) 
György. ^ Dániel. f 
László. \ \ 
Klára. Pál. Judit. László. András. Farkas (1784). 
( i 1790.) (Zsombori (Pa atkai Jul.) ^ ( testőr) 
(KatonaMih.) Sánd.) / Pál f . (Mara Kata.) 
György. László. Dániel (f 1832). 
(belsöszoln. föbiró.) t (Hódosi Károlina.) 
(gr. Kún Róz.) £ / 
I ^ ^ 
Farkas. Miklós. Zsuzsánna. Imre. Amália, 
(országgy. köv.) Pál. Anna. 
Erdélyben, főleg I. Apafi Mihály alatt lett legjobb hangzásúvá 
e név, mint a mikor Vér Judit, az akkor oly hatalmas Teleki Mihály 
nejévé lesz. 
Hivatalt nem igen viseltek. Ujabb időben e családnevet V. 
F a r k as tette hangosabbá, mint a ki 1834 óta országgyűléseinken, 
az ellenzék soraiban, megrázó mély hangjával, mint parlamenti szó-
nok méltó figyelemben állt. 1848-ban Belsöszolnok főispánjává n e -
veztetett , s mint ilyen a mérséklet iekhez tartozott. Most visszavo-
nultan él. 
E család több tagja vérbetegség következtében, többire szélhü-
désben halt el. Ivodorban van temetkezöjök. 
167. §. W E S S E L É N Y I C S A L Á D . 
[Hadadi, báró.] 
E családnév, nemzetünk története legújabb lapjaira legkiáltóbh 
színben fog jegyezte tni . 
Czímere: itt láthatólag, szirén. 
Eredetét történészeink Csehor-
országban keresik, hol a Paar csa-
ládnak egy Wesselint nevii faluja 
van. a ) S mint állítják, régi neve 
Wesseni vala. £) 
Bármint legyen, Erdélybe ugy 
látszik Zápolyával jöttek, még p e -
dig Magyarországról, és Wesse l é -
nyi név alatt. Az első szereplök 
apját nem ismerjük. Mindjárt bé -
jöttökkel két ágat alapitnak: a g y e -
keit és hadadit. c) 
A g y e k e i élén áll M i k l ó s ( f 
1584 mart. 10.) Mint Gyekéni s í r -
köve i r ja : Zápolya alatt fegyvert, 
fia alatt ítélő mesteri pecsétet ho r -
da. Báthori István alatt, mint ilyen, 
1575-ben a Békésseli lázzadók véritéletét könyes szemekkel olvas-
ta fel. d) Gyekét ö szerez te a Fejes család kihaltán. Meghalt 80 éves 
korában. 
Unokája, B o l d i z s á r , 1648-ban 57 éves koraban hal e l ; Mik-
házára temetik. Családja ez ágát magával sirba viszi. Kihaltával Bá-
kóczi Gyekére sat. akarja tenni kezet , s hogy veje , Kornis, megtar t-
hassa, Radnótot Rákóczinak adja, cserébe. 
A két ág egymás mellett a következőleg jött l e : 
a) Mikola 13. 1. Utána Lehoczki is i smét l i vele együtt, hogy | 3 á 5 - b e n jött 
vo lna elejök a Nagy Lajos udvarába. Stemmatogr. II. 429. 1. 
b) Apor P é t e r : Lusus mundi (kézirat) 4. 1. Benkö Gen. Trans. II. 513 . 
c) Hogy a gyekéi és hadadi á g egy a n y á t ó l szármozott, egy per bizonyít ja , 
melyben Gáspár atyja testvérétől Ferencztöl hozzá tet t kincseit követel i , 
miért két falut kap töte. Capit. Alh. Prot. Deus ad aux. 1608. 200. I. 
Prot. J. Debreczeni. 49. 1. 
a) W o l f de Bethl. II. 580. 1. 
W E S S E L É N Y I . 2 5 5 
Talán Farkas (1562). 
T 
(Hadadi ág.) Ferencz. (Gyekei á g ) Miklós ( i 1584). 
(Báth. Istv. kincstárnoka.) (Itélömester.) 
(Sárkándi Anna.) (Ilorvát Kata.) 
(Nyári 1.) I 
, ^ , é 
István ( 1 6 1 2 - 2 4 ) . Pál ( i 1610 el.) Gáspár (1608). 
(középszoln.föisp.) (Gyulafi Zsuzs.) (Cseííei Marg.) 
(szerdah.DerzsfiKata.) i j 
^ / / 
Miklós. Ferencz (f 1667). István ( i 1656). Boldizsár (f 1646). 
( i l643el . ) (nádor.) (középszoln.föisp.) (dobokai föisp.) 
(BosnyákZsófi, f 1644.) (Lónyai Anna.) (Bánfi Anna.) 
(Szécsi Mária.) ( l 
, i * 
László f . Ádám f . P á l ( 1 6 5 7 - 9 4 ) . Kata. 
(Szendröikap.)(fülekikapit.) (mezeihadaktábornoka ) (KornisFer.) 
(Bakos Zs.) (Hom.Drug.Kat.) (Bél'di Zsuzsa.) 
, — . 
(báró) István ( i 1734). Anna. (elváltak.) 
(orsz. elnök.) (Bethlen Lászl.) 
(gr . Bánfi Kata, i 1734.) 
Ferencz (f 1770). Mária. Zsuzsa István ( i l 758). 
(középszoln.föisp.) (b.JózsikaMóz)(gr. Teleki Ad.) (katona.) 
(gr. Rhédei Zsuzs.) (b D'aniel Polix.) 
Kata. Farkas. Ferencz. Anna ( i l 807). Zsuzsa. Miklós. 
(g.Rhédei (köz szoln. (gr. Rhédei (gr.Betl.Lászl ) (b.BánfiGy ) ( i 1809.) 
Zsigm.) föisp.) Eszt.) Póli. Mária, (k szoln.admin.) 
(gr Betlen Jul ) (b KeménySim.) (gr.TelekiAd.) (Cséreillona.) 
^ „ A — — — , / 
Julia ( i l 809). István. Zsuzsa. József. Farkas. Mikh's. 
(b.KeményLaj.) (sz. 1770.) ( i 1839;)(gr.KendefiRáki.)(f 1851 <) ( i 1850.) 
Orsolva. ( i 1840.)(gr.Betl.Ján.) ^ (k.szoln.föisp.) (az iró és 
(g.MikóIstv.)(b.KeményRóz.) £ (b.BánfiMari ) szónok.) 
t i i (Lux Anna.) 
. A . ^ , , - • S . - ^ f I 
Zsuzsa. Ferencz. Polixéna. Farkas. Ferencz. Miklós. 
(ikt.Betl.Dom.)(dobok.köv.)(b.BánfiLás.)(g.KendefiRó.)(katona) Béla. 
Kata. (b. Wess. Már.) (Paget Ján.) Mária. László. 
(b.BanfiMikl.) ( Anna. (Wess. Fer.) Johanna. 
(BruchentalMih.) $ (gr.KaracsaiSánd.) 
István. Róza. Pepi. József. Ádám. Róza. Mari. N. N. 
A hadadi Wesselényiek ágát a fennebbi testvére, F e r e n c z , 
alapítja, ki Báthori István alatt kincstárnok, s mint ilyen a hadadi u -
radalinat nyeri. Első neje a Békés Gáspár özvegye. 
Fia, I s t v á n , ki középszolnoki főispáni székre j ő , melyben, 
mint kimutatók, a család csaknem minden tagja megfordult. 
Ennek fia, F e r e n c z ( f 1667.), Magyarország emlékezetes n á -
dor i spán ja . . . ki fiaiban kihal. 
Az erdélyi ág a nádor apja testvérétől, Pá l tó l jön tovább, k i -
nek fia I s t v á n ( t 1656.), a) kinek P á l , kinek neje a hires Béldi 
Pál leánya, b) Fia, I s t v á n Cf '1734.), a Rákóczi forradalom ellen 
van, c) 1710-ben kolozsi főispán, 1716-ban országos elm k lesz. 
Két fia van: F e r e n c z , előbb katona, 1734-ben k.-szolnoki 
főispán lesz, 1736-ban kamarás, 1760-ban belső titk. tanácsos. Szül. 
1705 sept. 6. Szehenben. f 1770 mart. 25. 
Testvére, I s t v án ( f 1758.), hasonlóan előbb katona. Az e -
szes b. Dániel Polixenát veszi el, kivel indulatosságát ülteti családja 
vérébe. 
Itt következik a két Wess. M i k l ó s , apa és fiu, kikben az o r -
jási testi erő végtelen lelki erővel, a polgári erény zablátlan indula-
toskodassal párosulva, a lovagkor két jellemeiként állanak korunk-
ban. Idősb M i k l ó s , ifjú korahan dragonyos százados, hazajö, egy 
bará t jának, Tasnádon lakó Cserei Mihálynak testvérét, I l o n á t ( f 
1830 dec 13 ) a zárdából kilopja, nejül veszi. E nő szelleme sokat 
simitá, de nem fékezheté. Régiek módjára 24 hajdút és v< rdát tarta, 
kiket egykor két taraczk ágyúval a Szurdukon laké Haller ellen in-
dit. A kormány elfogatja, Kufsteinba zárják. Hazajővén, Középszoln. 
administratora lesz. A színészet legnagyobb pártfogója. Tizenegy 
gyermeke volt, s csuk egy maradt életben: 
M i k l ó s , kinek megrázó szónoklata még mind rezgésben ta r t -
ja az idegeket. Elete sokat hasonlított apjáéhoz. Oroszlán erő és hang 
mellett nála is gyönyörű ész. Beszélt angolul, francziául, olaszul, d e -
ákul, németül, olahul. Mint író „Bal i té le tek" és , ,Szózat jával látszó 
hatást idézett elő; mint szónok megyéken és országgyűléseken bál-
vány. A törvény korlátait ismerni nem akarta. Budán börtönbe k e -
rül, onnan mint vakulni a k a r ó Gräfenhergbe megy, négy évet ü l . Itt 
ismeri meg nejét, egy takács leányát. 
a) Katona XXXIV. 315. 1. 
b) Cserei Hist . 90. 257. Katona X X X I V . 321 . 1. 
c) Cserei Hist. 422 . 465. 
P Ó T L É K . 
Pótlékul hozzuk az é l ő nevezetesebb családok lajstromát. Van-
nak közöt tük, melyek országos történelünkben is szerepe l tek , de 
nagy része csak is megyéjére volt hatással , s nagy részének tüzetes 
tárgyalására elégséges adatokkal ellátva vagy nem valék, vagy hoz -
zájok csak is későre jutottam. 
B . 
B a g o s i cs. (csenger -bagos i ) . Szilágyi család. 
B á l i n t cs. Kettő van kiemelkedettebb. Egy Hunyadban, más 
a Szilágyban, melyből való E l e k , Középszolnok volt alispána. 
B ai l a es» (csik-szentmihályi). M i h á l y ( f 1850.) kir. táblai 
û k i ï L j w r t r y i y r Mihály, László, István sat. 
B a r á t o s i S z a b ó cs., melyből A n t a l előbb marosszéki a l -
királybiró, 1848 előtt kir. táblai számfeletti ülnök. 
Be l én y es i Na g y cs. F e r e n c z tői jönek, ki 1664-ben fejd. 
javak igazgatója. Fia lehetett azon Zsigmond, ki Béldi Pal pártján 
áll. a ) Kiiküllöben élnek. 
B e r e c z k i többféle van. A torboszlóiak közt élnek L á s z l ó és * ** 
S á n d o r testvérek, marosszéki volt hivatalnokok. 
B e t e g e cs, . ,(cs. tusnádi). Székelyföldről mezőségre szármofOv ^ 
cin'Jíl Tsmprt. törzsök Fprpnr-7 kinek N Í K T V Watnfnl fia fláhnr ^ zott csalaa. Is ert törzsök Ferencz, kinek agy Katától fia Gábor, 
kinek Nemes Katától Dani, József, Gábor és S á n d o r tordamegyci 
föbiró. K e l e m e n s többen élnek. 
B i d e s k u t i (ipi) ter jedelmes család a Szilágyban. Több tagja 
él, I s t v á n és J ó z s e f testvérek gyermekei. 
B i s z t r a i cs. Fogarasföld hazája. Él K á r o l y , kinek atyja o t -
tan fökapitán volt. 
-~~.J3.olp s cs. tompái). Székely család. I m r e 1703-ban vásár -
helyi várkapitán. A) A közelebbről elhalt S a m u Marosszék fő jegy-
zője volt. Fiai vannak. 
B r e n c s á n cs. Alapitójok mint katona gr. Toldalagi leányt 
vesz el. 1791-ben kapnak nemességet. Közülök B. S á n d o r a f o r r a -
dalombani részvéte miatt fogoly. 
Buda cs. (galaczi.) Hunyadmegyében birtokos család. Egyik 
ágának ismeretes törzse J á n o s , kinek Borbátvizi Máriától fia M i k l ó s , 
a) Cserei Hist. 97. 106. . i ^ V - C ^ Ä * 
b) Cserei Hist. 324. 9 • 
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kinek unokája J ó z s e f , kinek I g n á c z , kinek Ortner Karolinától 
I m r e a mérnök, Sándor és József. 
B u d a cs. (nagy-somkuti ) . S á n d o r 1848-ban Kővárvidéké-
röl képviselő, s kormánybiztos, most íogoly. 
C. 
C s a n á d i cs. (göcsi) . Marosszékben él köztök S a m u , kinek 
fia Albert. 
C s e g e z i cs. (bágyoni). M i h á l y közülök 1642-ben Aranyos-
szék fökapitánja. F e r e n c z sat. él. 
C s o n g r á d i cs. (gálos-petr i) . Felsöfejérmegyében hivatalokat 
viseltek. Élnek Is t vá n és M i k l ó s s ezek gyermekei.
 A 
C s u l a i c s . (csulai). Hunyadmegyében, a két Csula s a t ö b b i * 
1447-ben kap adományt Hunyaditól. Megyei hivatalokat viseltek. l ^ ^ P 
F e r e n c z és A l b e r t , kik igényelt törzsöküktől Istvántól két külön 
vált vonalon lejöve, a tizedik nemzedéket képezik. 
C z á k cs. (koronavári) . Czimeres levelet K á r o l y udv. t i tok-
nok nyer 1842 mart. 21-én. Elődei közül D á v i d 1676—7-ben két 
kis vallásos munkát nyomatott, a ) 
C z i k ó cs. (cs ik-szentgyörgyi) . Székely család, melynek egy 
ága Belsöszolnokban él. 
D. 
^ ' D é c s e i cs. (nagy-dobai ) . Már a fejdelmek alatt szerepel a 
* 6 o 
lágyban. Végsarja közt áll László és fr. Fekete Klára fia, L á s z l ó , 
ki 1848-ban kormánybiztos, s most fogoly. Testvére G á b o r . 
D é z s i cs. Marosszéken birtokos. Ifjabb nemzedéke közt áll 
S á n d o r és D o m o k o s , kiknek t in apjok testvér. 
D i n d á r cs. (tindarisi). B. sz. bir. lovag. Törzsek mint Mihály 
vajda titoknoka jő be. A most élők közt: A n t a l rekeszti be az a ra -
nyosszéki fökirálybirák sorát; J ó z s e f , kinek neje gr. Kornis leány, 
cataslr. felügyelő. 
F. 
F o s z t ó cs. (maros-koppándi) . Utolsó országgyűléseinken F e -
r e n c z Aranyosszék ellenzéki követe, testvére K á r o l y ugyanott fő -
jegyző volt. 
G. 
G y a r m a t i cs. (é rsek-ujvár i ) . Kapja czimeres levelét 1650. 
mart. 27. Bákóczi Györgytől. Kalotaszegen é lnek , mint S á n d o r , 
kolozsm. szolgabíró, és fia Z s i g m o n d, kinek nevét a lap i roda lom-
b a n l á t j u k . U U ( Í L * * * l t A p f j f f f * ^ 
a) lioiányi Memor. Hung. I. 453. 
t 
H. 
H e i d e n d o r f cs. Medgyesi eredetű SZÍ'SZ család. 1610-ben 
kap nemességet. A főkormányszéknél hivataloskodtak, hol tanácsos-
ságig vitték, vagy Medgyesszékben, mint 1848-ban Károly. 
o d o r cs. (kézdi —szentleleki). 3 Já t é kap_a a czímeres levelet 
1667. Fia Z s i g m o n d az, kit a Rákóczi forradalom alatt mint ha r -
minczadost a Bodzán megölnek. A most élek közt K á r o l y , ki Do-
bokamegyét leirta s kiadta, e munkához feles adattal járult . 
H o r v á t h cs. (nagy-váradi) . Székelyföldön Telek a fészke, v V } JO^fê 
K á r o l y , kinek apja háromszéki alkirály biró volt, ujabb politika!*' < 
merényletek miatt 1854 mart. 10. kivégeztetett . — ~ 
H o s ' s z u cs. Német nevét nemességével magyarositá. 1600 ^""y -^V. j 
n nyernek Resztócson birtokot. A most élö, tudományosan mivelt ' ' 
á s z l ó n a k atyja M i k l ó s (szül. 1768. f 1841.) mint kövárv. nyug. 
pénztárnok halt el. 
J. 
a k a b cs. (szentgerliczei). Törzse S i m o n (1608). Székely / 
ÏÏfr'h él G e r g e l y (szül. 1770.), fia L a j o s , Udvar-család. Egyí 
helyszék főjegyzője, kinek Iszlai Zsuzsától fiai: G y u l a és L a j o s . 
K. 
K a k u e s i családból élö E l e k Hunyadmegyének több ország- + ( 
gyűléseken ellenzéki követe, alispána volt. c'JejtXcC , ^ 
K e r e s z t e s cs. (nagy-baezoni). f z imeres levelét M á t é nyeri 
1681 maj. 20-án. Egy más M á t é 1797-ben ref. püspök, kinek fia 
S á m u e l , kinek a most Szászvárosán élö K á r o l y . 
—
 T J I p á 1 cs. (úzoni). Kuküllömegyébe származott székely csa-
lád. Törzse B o l d i z s á r , kinek fia G á b o r , kinek P á l , kinek B á -
l i n t , kinek L á s z l ó kir. táblai ülnök, kinek a most élö L a j o s J j ü -
küllői volt szolgabíró, és A l b e r t főjegyző. 
K o m á r o m i cs. (borberekb . J á n o s , Teleki Mihály titőknoka, 
honfiusittatik 1687 febr. 13. Apafitól Borbereken adományt kap. Ze r -
nyestnél fogságba esik. A most él ik közül F e r e n c z az irodalom 
terére hozta nevét. 
K ö n c z e i cs. (karatnai). Több ágozatokban él. 
K o s z t a cs. (belényesi). Czímeres levelét Apafitól, később 
1701 jun. 17-én Leopoldtól kapja. Más neve Görög. J á n o s , kinek 
ne je Hollaki Róza, tart. cancellár volt; fia J á n o s 1848-ban királyi 
táblai ülnök. 
M. 
M a r a cs. (felsö-szálláspataki). Hunyadmegyei család. I sme-
retes törzse G e r g e l y , kinek Vitéz Annától L ö r i n c z , 1790-ben 
kir. hivatalos; kinek J ó z s e f , Aranyosszék fökirálybirája; kinek fia 
a most élö M i k l ó s és K á r o l y . 
^ ^ ^ M i k e cs. (altorjai). Czimerét 1652 jan. 4. Rákóczi Györgytől 
kapXá?TMífí£r£T kék mezőben egy harczos, mely baljában vérző t r -
rökföt, jobbjában feje fölé emelt kivont kardot tart. A czimert nyerő 
á t é fia J á n o s , ennek F e r e n c z , ennek G á s p á r , kinek ismét 
e r e n c z , kinek a most élö Sá n d Q r , ki 1843-tól a főkormányszék 
levéltára aligazgatója lévén, e m un k asz e rkesztésében széles ismeretei 
*s gyűjteményei által tevékeny részt vett. Csak leánya v a n , J j ^ g a 
G y ö r g y , ki Szebenben hivatalnok, az alapitó unokájánál szakad ki, 
két fia van, Béla és Kálmán. 
Mikó cs. (oroszfái). Régi család. Közülök M i h á l y az utolsó 
országgyűléseken Csikszék ellenzéki orsz. követe, most fogoly. 
, , ^ M i k ó cs. (zsögödi). Régi székely család. Ismeretes törzse 
J á n o s f ï 5 6 2 — 7 3 J 7 T i n e k fia lehet azon M i k l ó s , ki 1699-ben 
Báthori Endre fejdelemmel lesujtatott. A most élők közt A n t a l 4 8 -
ban csikszéki kir. pénztárnok. 
M o h a i cs. (maros-gezsei ) . Már a XVI. században elöjönek. 
Kolozsmegyében hivataloskodnak, mint 1848-ban Á d á m és J á n o s . 
P. 
% . . « iEáiSztohi os. GnSagy-váradi). 1641 apr. 23. kap czímeres l e -
velet. Ismeretes törzse F e r e n e z , kinek Pribék Máriától G y ör g y , 
kinek lad. Horváth Évától S a m u , kinek Váradi Máriától F e r e n c z , 
kinek Gyárfás Zsuzsától Sán d o r és most élö F e r e n e z , kinek neje 
b. Bánfi Polixéna, 1848-ban kir. táblai ülnök. A törzs fiától György-
től még két ágozat él. 
P a t a k i cs. (désfalvi). Küküllömegyei család. M á t é megyei 
föbiró 1702 jul. 6. új adományt vesz. A most élők közt K á r o l y kir. 
pénztárnok, testvére J ó z s e f főkormányszéki hivatalnok volt. 
P e l e i cs. (érmindszenti). Szilágyi család; Középszolnokban 
viseltek hivatalt, mint a most élő jelentékeny I s t v á n . 
P o g á n y cs. (nagy-klopotivai) . Hunyad a hazája; itt és Alsó-
fejérben viseltek hivatalokat, mint 1848-ban G y ö r g y alispánságot, 
K á r o l y föjegyzöséget Alsófejérben. 
P u j cs. (puji) . Régi hunyadmegyei család, mely I. Rákóczi 
Gy. alatt egy hét nemzedékes leszármozást mutatott elő. A Puj nevet 
azon időben veszik fel. E l e k s tán mások is élnek. 
R. 
R a d n o t f á i N a g y cs. Kolozsvári hivatalnokok elei. A most 
élők atyja fökorm. fogalmazó ; fiai: S á m u e l , mint fökorm. titoknok 
az udvari cancelláriahoz vitetett referensnek. Testvére Z s i g m o n d 
százados. 
R é z cs. (csapói). Kükiillömegyében hivataloskodtak, mint a ~ 
most élö S a m u , kinek fia F a r k a s sat. e M ^ ^ o i l ^ A 
R i b i c z e i cs. (ribiczei). Zarándi öscsaládok egyike. A l b e r t 
1603-ban zarándi főispán, a Barczán fogságra esik, s Básta l e fe jez -
teti. a ) Több tagokban él. 
S. 
S a l m e n szász család. 1842 nov. 17. hirdetik ki nemességét. 
A most élö F e r e n c z fökorm. titoknokságból a szász nemzet ispánjá-
vá választatott, beigtattatott 1846 aug. 26-án. 
S c h o b e l n es. brassai eredetű. 1678 febr. 8. kap nemessége t ; 
rendesen brassai hivatalnokok, katonák. 
S e b e s s , szilágyi család. A n t a l ( f 1835) fökorm. tanácsos; 
fia a most élö F e r e n c z . 
S e b e s s i cs. (bolgárfalvi). Udvarhelyszéken alkirálybiráskodó 
család. Bolgárfalvára P é t e r vesz adományt 1595-ben . Ismertebb á - i i ^ " ^ 
gának törzse M i k l ó s (1648) , kinek Szilágyi Annátóli fia M i k l ó s j 
(+ 1662), kinek Szalánczi Katától J o b (+ 1686), kinek Paskó Klá-
rától M i k l ó s , kinek Farkas Borbárától M i k l ó s ( f 1 7 4 9 ) , kinek 
Sándor Judittól M i k l ó s ( f 1790), kinek Borsai Klárától I s t v á n , 
1834-től kir. hivatalos ( f 1 8 4 9 ) , kinek Fronius Jozéfától I s t v á n , 
ki a forradalomban részt vett, kinek neje b. Josinczi Ilka, A I b e r t , 
neje Szaboszlai Lniz, és K á r o l y , neje Szaboszlói Róza. Másod u -
noka velők Samu, Sándor és Ferencz. 
S e e t h a l cs. (schiitt és altenburgi.) Tábornok S. fia volt a k ö -
zelebbről elhalt J á n o s , kinek első nejétől gr. Káinoki Franciskától 
fiai vannak. ^ 
» 
S z a l á n c z i cs. (szent- tamási) Kükiillömegyében hivatalos-
kodott. J ó z s e f 1848-ban kir. táblai ülnök. 
S z a r v a d i cs. többféle van. Egyike Aranyosszéken hivatalos-
kodott. Ide tartozik L a j o s , ki fiatalabb korában irt. 
S z á v a cs. (gogány-váraljai) . Közülök a most élö S á n d o r 
közügyi igtató 1848-ban. F a r k a s nevét a lapirodalomba hozta. 
S x e n t i v á ^ y i család sokféle. A sepsi-szentiványiak közül, 
G y ö r g y , ki szentiványon lakik, háromsz. orsz. gyűlési követ volt, 
s nevével a hírlapirodalomban gyakran találkoztunk. S z e n t i v á n y i 
a) W o l f de Bethlen V. 411. 497. 
M i h á l y , (+ 1842 dec. 10.) a költő és publicista, udvarhelyszéki á g -
^ f, hoz tartozott. 
r j w - M ^ ' H ^ ^ i e n t k i r ál y i cs. többféle van. Háromszéken és Ivüküllőme-
gyében hivataloskodtak. 
S z e r e d a i cs. (szenthároms ígi). Székely család, mely két t u -
dós főpapot ada hazánknak : A n d r á s t , ki mint kánonok 1760-ban 
egy egyházi munkát ad, a) és A n t a l t , ki később mint prépost 
r . a i'ejérvári pi'ysp'»kstégröj s a fejérvári kathedrále feliratos köveiről egy 
*
 y ^ t g y ' mkMSt a W k i r A f f é l é b b r ő l elhalálozott A n t a l Marosszék a l -
y . ^ király bírája volt. A Hunyadban élő I g n á c z neje gr. Toldalagi leány. 
S z i l v á s i cs. (cseszeliczki). Ez A m b r u s b a n a XV. század-
ban kihalt. Ambrus leánya I l o n a Cseszeliczki Mátyáshoz megy 
fér jhez, s ketten impatralják Magyar-Szilvás felét, mindkét nembeli 
maradékaikra, 1498-ban: igy köték össze a két nevet. Neveze teseb-
bek közülök: B o l d i z s á r , ki 1602-ben Báth. Zsigmondot elkísé-
r i ; b) 1603-ban Bethlen Gáborral menekül k i ; 1606-ban követ a 
moldvai vajdához; 1607-ben orsz. tanácsos lesz ; c) B á l i n t I. Apafi 
alatt a portára követségbe jár. d) A most élők közt M i k l ó s a fo r ra -
dalomban tevékeny r é szes ; neje Gedö Anna, kitől I d a leánya e hon 
leghíresebb asztalirója. 
S z ö c s cs. (nagy-e rnye i ) . Közülök A l b e r t (szül. 1772. + 1831 
aug. 9.) előbb kolozsmegyei főbíró, később itélőmester. Mohai A n -
nátóli gyermeke i : F a r k a s és A l b e r t . 
( Ç £ » S z ö r c s e i (szörcsei) Háromszéken élő család. F e r e n c z 1603-
r , |£ban a Barczán elfogatott, s Básta lefejezteté . e) 
T. 
T o m p a cs. (kis-borosnyói) . /") Egyik ágának törzse M i h á 1 y 
( 1 6 2 4 ) , kinek fia I s t v á n , kinek J á n o s , kinek ismét J á n o s , k i -
nek ismét J á n o s , kinek Szentiványi Krisztinától ( i 1827) fia S i -
m o n (szül. 1782), ki 1848-ban a fökonnányszéknél alszámvevö, fiai 
I m r e ki több drámát fordított és K á r o l y . 
tylfAj T ö r ö k cs. (kadicsfalvi). Udvarhelyszék hazája. Alapítja G á s -
^Tar 1630 körül, ki Kádicsfalvát neje Benedekfi Borbárával kapja. 
Több ágozatban él. A most élők közt G y ö r g y dulló, Z s i g m o n d 
százados, A n t a l 1846-!>an hátszegi követ volt. 
T ő t ö r i cs. (aranyos-rákosi) . Aranyosszékre Dobokából szár-
moztak. Tötört J á n o s 1609-ben, hogy magát törökfogságból kivált-
a) Horányi Memor. Hung. II. 365. 
I ) W o l f de Bethlen V. 165. 
c) 1607. jan. 22. art. 6. Hodjr Dobokája 232= 1. 
d) Cserei Hist. 109. 1. 
e) W o l f de Bethlen V. 4 l l . 498. 
f ) János és István a Barczán 1603-ban elesik. W o l f de Bethlen \ r . 409. 
hassa, 400 aranyforintért zálogba tette. Az Aranyosszékre szakadt 
J á n o s fia J á n o s , kinek T a m á s , kinek I s t v á n ( 1 7 6 0 ) , kinek 
F e r e n c z . 
T ú r \ cj^ f tamásfal vi). Háromszéki család. I s t v á n ( f 1832) 
f o ^ o m T t U o k i ^ J ó z s e f tartományi biztos, fia Gergely él. A csa-
pón lakó T. J ó z s e f vidéke legbirtokosabb emberei közé tartozik, 
neje Macskási Pól i , csak leánya van, Berta. 
z. 
Z a m b l e r cs. (alsó-csernátoni) több tagokban él. Fiatalabb 
nemzedéke között áll I z s á k . 
.ZaÍ4iihó-.(kal<*ta-szentkirályi) Kalotaszegre szármozott székely 
család. Kolozsmegyei hivatalnokok. 
Z s i g m o n d cs. (van lemhényi, van alsó-szentmihályfalvi). E -
l e k a gyártulajdonos az utolsóhoz tartozik. 
Z u d o r cs. (losádi). Hunyadmegyéböl ered. J á n o s ( f 1845 
dec. 6.) alsófejérmegyei főbíró volt. Egyik K á r o l y 1848-ban az 
udvari cancelláriánál lajstromzó, más megyei hivatalnok. 
V . 
V á r ó cs. (bágyoni) . Aranyosszéken hivataloskodott család. 
F e r e n c z b e n él, kinek gyermekei vannak. Közülök M i h á l y hires 
ügyvéd, kitől halála után 1745-ben egy törvénykezési könyv jelent 
meg. «) A közelebb elli alt M ó z e s Törökországot beutazta. 
V e r e s cs. (dalnoki). A farnasi, nagyváradi, füredi mind k i -
hal az ujabb időben. A most élö Veres családok közül leg te r jede lme-
sebb a dálnoki, mely czimeres levelét 1643 aug. 17. kapja. Az élők 
közt áll a Kolozson lakó S á n d o r , az erdélyi lapok levelezője. 
V it a cs. (disznajói). Mátyás kap 1609 mart. 27-én czimeres 
levelet , kinek fia Mátyás, kinek Zsigmond, kinek Samu, kinek S a -
m u , ki 1848-ban küküllöi föbiró. 
a) Magyar Athenás 321. 1. 
1 6 8 . §. A c s a l á d f e j l é s e lmé le te . 
A néptömeg a törzsök: a kiemelkedett családok annak erő te l -
jesebb sarjai. A néptömeg a föld : a nemzetségek a felébe emelke-
dett hegyek, a családok ezen hegyek egyes csúcsai. 
És mégis, bármi folmenjiïnk a történetek terén, sehol sem ta -
láljuk a népeket kiemelkedett nemzetségek s családok nélkül. A zs i -
dó már 12 nemzetségre osztja nemzetét. Az arabok szinte sokat t a r -
tanak nemzetségökre; sokat a rómaiak; sokat minden nép. 
Így volt ez a magyarnál is. A s z é k e l y e k , kiket a betelepedő 
magyarok itt találnak: családfájokat oly tiszteletben tartják, hogy a 
hivatalokat, joszágokat és terheket is nemzetségek és nemzetségi á -
gok szerint oszták fel. Ezt bizonyítja Verböczi. «) 
Magok a m a g y a r o k , midőn hazánk földére léptek, száznyolcz 
nemzetség zászlaja alatt jönek, melyek ki tudja hány családot foglal-
tak magukba. 6) 
Itt van a magyar családok ős-eredete . Nagy kár, hogy e n e m -
zetségek egy részének még nevét is homály fedi. A tudós Horváth 
István megkísértette ugyan e nemzetségek neveit összeállítani; de 
csak 68 ily nemzetség nevét tudá felmeriteni a történet homályiból. c) 
Ezen száznyolcz nemzetségi törzsök ágai képezik a magyar c sa -
ládfák legtörzsökösebb osztályát. 
Hogy Erdélyben is vannak családok, melyek ezektől jönek, 
kétséget nem szenved ; de hogy hány ily családunk van, annak t ö r -
téneti kimutatását a családokra hagyom. 
A s z é k e l y e k családirata e részben szerencsésebb. Nálok, 
mint emlitém, még Verböczi korában is nemzetségek és ágozatok 
szerint osztják a közjavadalmakat és terheket . Hogy hivák e n e m -
zetségeket , azt eddig két hiteles kútfőből ismerjük : egyiket Kova-
chich Márton közié, s benne a székely hat nemzetség, s minden nem-
zetség négy-négy ágozata vagy családa tisztán meg van nevezve. A 
más kútfőt Engel János hozá a sajtó alá gr. Eszterházi János gyű j -
teményéből : s benne ki van mutatva, kik választattak 1548 táján a 
nemzetségekből kapitányoknak, s nemzetségi bíráknak, d) 
Hogy e nemzetségek és ágozatok valósággal léteztek, az emlí-
tett történeti kútfők mellett, elég oklevél bizonyítja. De már csak 
léteztek, mert hogy a nemzetségi javadalmak felbomlásával az ágo-
zatok összetartása is e lenyészet t : igen könnyen gondolhatni. Ma már 
e nemek és ágozatok egymást nem ismerik; maholnap még a hagyo-
a) Decret. Trip. III. R. 4. T i t . 
b) Simonis Keza Kronik. 35. 1. 
c) Magyarország gyökeres régi nemzetségeiről értekezik [Horváth István. 
Pest 1820. 
d ) Dan, Cornidcs Yind . Anonym. Belae rej is notar. 351. 1. 
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mány is elfeledi. Éppen azért jónak látom e nemzetségi osztályzatot 
egész terjedelmében ismételni. 
Ezen nevek a székelyföldön nagy részt, részint mint csatád, 
részint mint hely nevek máig is fenn vannak ; de már igen kevés 
család tudja kimutatni, melyik nemből és ágozatból eredett . 
Ki az ősidők nemzetségi viszonyait a maihoz kívánja mérni, 
nagyon ferde fogalmat alkot. Az ősidők családi szerkezete patriárka-
lis volt, mely közös földbirtokon nyugodott. A mint a birtokok fe l -
szakadoztak: a nemzetségek családokra oszoltak, a családok apróbb 
ágozatokra, s megszűnt a patriarkalis összefüggés. 
De még ezen időben is a mostani és akkori családélet között a -
zon óriás különbség áll, hogy az ősidők nagy részében rabszolgaság 
lé teze t t ; mit ha elvileg nem is, de tényleg a keresztyénség is e g y e -
lőre sokáig elismert, mig kevés kivétellel, végkép megdöntheté. 
A keresztyénség kezére igen sokat játszott a népvándorlás. 
Mikor őseink ide telepedtek, már kiléptek vala a patriárkális 
viszonyok gyermekpoláiból ; már nem a legeltetés ügyessége, nem 
az öszhajok adák a legfőbb érdemet, hanem a harcz mezeje. Már a 
nemzetségi összetartás sir ja felé jár t ; a családok emelkedése meg-
kezdődött. Innen van, hogy a 108 nemzetség nevét még a tör téné-
szet se tartá fen, annál kevésbé tárták a jogi kérdések. 
A nemzetségek hanyatlottak, a családok pedig még gyengéb-
bek voltak, semmint a történet és jogterén téjűtat verhettek volna. 
A katonai hivatalokkal, fő- és alvezérséggel össze voltak a 
polgári hivatalok is csatolva; de a katonai érdem inkább személyes 
lévén, a családok fiúról fiúra csak némi nymbust hagyhatának, mert 
azon időben a joszágok természete egészen más lévén, a napjainkra 
lejött öröklés, az úgynevezett ősiség szabályszerüleg csak is 1351-
ben keletkezett. S itt kezdődik a családirat — mert itt kezdődött a 
leszármozási táblák evideneziábani tartása. 
IV. 
Halom nem : 
III. 
Jenő nem: 
a) Kovachich Scriptores minores I. 339. 
1351. lehetne tehát azon év, mely korszakot alkothatna az ős 
családok s később keletkezettek között. De minthogy családiratunk 
ezen időben még igen hiános, öscsaládaink névsora összeállítása igen 
nehéz volna, holott hogy ily családaink felesen vannak, azt el kell 
ismernünk. 
Az ős magyar nemzetségek és családok feles u j családokkal 
szaporodtak, melyek azonban már az ős nemzetségekhez nem köték 
magokat. Itt van az egyes családok eredete. 
A mint a magyar Európába jött, feles idegen lovag és kalandor 
csatlakozott táborozásukhoz; s mert je lesen harczoltak, honfiakká 
tétet tek. Béla névtelen jegyzője szerint, már Árpád elkezki ezen 
honfiusitást, á ) a vezérek folytat ják; Szt. István pedig, e nemzet Ro-
inulusa, éppen elvvé emelé. Következtében le egész napjainkig o r -
szággyűlési irományaink hemzsegnek az idegenek honfiusitását t á r -
gyazó törvényczikkekkel ; mert honfiusitani egyedül a törvényhozás-
nak állt hatalmában. Igy kezdettek hazánk földére benyomulni az i -
degenek; de rendesen oly idegenek, kiknek szabadabb szellemök uj 
hazát keresett, s itt az alkotmányos magyar földön találták fel azt, 
mert nem volt akkor még Amerika. 
Az ujabb időbeli hojAfiusitottak többire erdélyi főhadi parancs-
nokok; vagy oly katona főtisztek, kik ide házasodtak. Az elsőknek 
vagy csaladuk nem volt5 vagy ha volt is tovább mentek ; az ide há -
zasodlakon pedig nem fekszik áldás; családat alkotni alig sikerült 
egy ke t tőnek; és e családok uj hazájoknak édes gyermekei. 
Az idegenek mellett a hazai néptömegböl nem kevesebb ú j 
család emelkedett ki. Nagy mező nyilt régen erre a várjobbágyok 
között, kik nem földmivelö nép, hanem várörzö darabontok lévén, 
hűségeikért , vitézségeikért nemességet, joszágot kaptak, s családfát 
ültettek magoknak. 
A s z é k e l y föld itt is sajátságos szervezetet mutat. Minden szé-
kely nemes volt ugyan, lia szabad ; de minden egyenlőségük mellett 
is, bizonyos osztályzatokat látunk : a szabad nép darabont, vagy is 
gyalog katona; a ki már lóval vala képes hadba menni, az lófö; a ki 
több fegyvereseket vihete magával, az primőr volt. Ezen osztályzat 
három d e a k o s n e v e : pixidarius, primipilus és primőr. És ezen osz -
tályzat nem volt képzeleti, nem kásztszerü: mert a mint a gyalog ló -
val lustráltathatá magát, azonnal lófö lett, s a lófő , a mint annyi 
birtokot szerzett , hogy több lovassal állhata harczi sikra, azonnal fö -
lebb emelkedhetett . Igy szaporodott a nagyobb családok száma a 
székely földön, s különösen a nemzeti fejdelmek harczos ideje, mely 
a nemzetségek és ágozatok szerénti kormányt eltemette, itt is igen 
sok fris családot állita elö, a kiknek családfáját igen könnyű meg-
mászni. 
a) Belae rcgis notai. Cap. X L V I . 
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A s z á s z legdemokratább alkotmánya mellett, mindig e l len-
szenvvel viseltetett a családok emelkedése iránt. Földén uradalmok 
alapítását nem akarta, s hogy az egyenlőséget egyes családok emel -
kedése ne zavarja, mindig őrszemmel volt. Mindazáltal idő folytán a 
nemesítés bejött, de a kapott nemesség alatt mindig magyar nemes-
ség értetődött. 
Egyelőre ugy látszik, a nemzeti ispánságot viselt családok v e t -
tek nemes levelet, mint Adlershaus, Bausznern, Cronenthal, F ran-
kenstein sat. családok. Később a fökormányszéknél hivataloskodók is 
kedvet kaptak reá, miről a több családokra is ki ter jedt . Igy látjuk 
azt, hogy a midőn József császár a szászok közé a nemesítést be a -
kará hozni, s e végre 1784 maj. 20-án a kormányszék a szász szé-
kekbeni nemesek összeiratását elrendelte, már több székben találta-
tott szász, a ki nemeslevéllel birt. De még csak oly csekély szám-
ban, hogy Szebenszékben csak is 22, Segesvárszékben tán csak 3, 
Brassóvidékén tán csak 10 család vala ilyen. Ekkor minden sz<% fe l -
terjeszté a megneinesithetőket, de a nemesítés mai napiglan csak 
nehánv egyest ért, milyen Soterius Mihály 1791, Conrad 1806, Sal-
inen Sámuel 1814, Binder János 1815, Drottleíf 1816 sat. 
Az o l á h o k , ha kiemelkedtek, magyar nemességet kaptak, 
magyar családot alkottak, s szerették feledni a bölcsöt, mely őket 
rengeté, s még láttunk kihívást csupán azért, mert valaki ily eredetét 
szemére lobbantá. Innen van, hogy régi oláh családot egyet sem n e -
vezhetünk ; az újak a forradalomban veték el a magot, melyből csa-
ládfájok ki fog sarjazni. 
Azonban volt egy idő a magyar felett, mikor Erdély a magyar 
elem menhelye lett, mikor Magyarhon számtalan gyermeke, ha o t t -
hon nem tiirheté a nyomást, idejött, s a nemzeti fejdelmek alatt k e -
resett menedéket. Ezek nem új családok, csak sarjai egy magyarho-
ninak, melyeket törzsökétől többire vihar hajta ide e fellegvárba. Ma-
gyarhonból ily átültetett családok: a Bánfi, Barcsai, Csáki, Gerendi, 
Gyulafi, Jármi, Inczédi, Kovásoczi, Kornis, Korda, Macskási, Nádasdi, 
Rákóczi, Rhédei, Szentkereszti, Toldi, Teleki, Wesselényi és mások, 
mely nevek Erdély földén nagy szerepet játszódtak s játszódnak né -
melyek mai napiglan. 
Van a beszármozásnak még egy más csatornája, mely azonban 
csak Bonfinius önző agyában, s majmai lágy velejében született : ez 
a Rómábóli származtatás. Bonfinius olasz lévén, tetszett neki Mátyás 
király eredetét Róma romjai közé visszavinni; s e gondolat azután 
oly divatba jött, hogy volt több történész, vagy is tányérnyaló, a ki 
csak azon lánczszemeken dolgozott, melylyel legtöbb öscsaládainkat 
Rómával kösse egybe. S ezen idétlen gondolat azt fejté ki, hogy ma-
gyar és szász tudósaink vetekedtek neveik ellatinitásában. Igy szü-
letett Kovácsból Fabriczius, Borsóból Piso sat. innen van a szászok 
közt maior is annyi latin család-név. Pedig hogy ezek véréből valaha 
Róma falaiért egy csepp is kiomlott volna — nem hiszem. 
A családi zavarok közé az újabb időben egy valóságos zárfal 
emelkedett, és ez : a c z í m . 
A régi kor czimeit nem ismerjük. Miként következtetni l ehe t : 
uram és asszonyom volt minden czím. Zsigmond király előtt nem volt 
czímer, neméslevél : ö kezdi ezek osztogatásával az első osztály-
zatokat. 
A czimeket a hivatalok hozták be. Legelső nyomaira a várgróf-
ságok és 1 iher báróságok (zászlós uraságok) czimeiben találunk, m e -
lyek azonban nem a születés, hanem a hívj,tálhoz valának kötve. I n -
nen a mohácsi vész előtt Erdélyben mondhatni csak egy embert lá -
tunk, mint grófot, szentgyörgyi és bozyni gróf Jánost, erdélyi vajdát 
a XV. században, ez is idegen. 
A „nemes, nemzetes és vitézlő" czim, mi egész korunkig l e -
jö t t : lehetett legelső nemesi czim. Később a kiemelkedettebb csalá-
dok tekintetes czímmel tiszteltettek meg. Egyedül az erdélyi vajda 
volt tekintetes és nagyságos. Igy találta e hazát az anyahontóli e l -
szakadás. 
A nemzeti fejdelmek korában, a fejdelmek nagyságos czimet 
vesznek fel, mi aztán a család több tagjára is átmegy. 
Báthori Zsigmond alatt a XVI. század végén kezd Prága, mint 
protector grófokat kinevezni. Ezzel a nagyságos czim is csak hamar 
elharapódzott, ugy, hogy 1603-ban, midőn a trónkövetelő Székely 
Mózes a Barczán elesett , csupán egy szántóföldön tizennégy gróf és 
nagyságos ur feküdt vérében; a) de Bocskai e protectorságnak véget 
vet, s öt követve a grófi czimet ismét elvetik, s nem maradt senki, 
ki e czimet használta volna. 
A nagyságos leve a legfőbb családok minden czime ; s hogy 
ezt sem bigyesztheté, mint ma, önkényleg neve elébe, hanem csak 
a törvényhozás adhatá: bizonyítja Rhédei Ferencz nagyságositása, 
kit 1606-ban háború idején tett szolgálatiért, törvényczikk által t e t -
ték nagyságossá. 6) 
Kiket a törvény ki nem emelt, ha szintén < rszágos tanácsos volt 
is, még Rákóczi György fejdelemségében, a XVII. század közepén is, 
beérték a nemzetes és tekintetes czimmel. Ugy hogy I. Apafi uralko-
dása derekán még esak 11 nagyságos ur vala a hazában. 
Tököli Imre hozá be majd egy század után újlag a grófi czimet 
Erdély földére 1674-ben, I. Apafi alatt, c) s miután mint forradalmár 
megbukott : a czím ismét letűnt. Ily czimtelenül mentünk vissza a 
magyar korona alá. 
Magyarországon már ekkor közönséges vala a grófok és bárók 
czimzete.íO Nálunk legelőbb Teleki Mihálynak küldik fennől meg; de 
a) Apor Metamorphosis Transs i lv . II. czikkely. 
b) 1606. apr. 15. Kassai 14. art. 
c) Cserei Hist. 62. 1. 
d) Mit tett eredeti leg e szó: gróf, nem lehet tudni . A báró szó Cicero korá-
b n már előfordul , s nem a legderekabb emberekre alkalmazák. Igy 
változik a szavak értelme : pl. a tory előbb rablót, a wigh biiszhödt sert 
tett az angoloknál , s ma tekinté lyes pártok neve. 
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a hagyomány szerint, az azt tartalmazó oklevelet e'ső perczében al -
lakán kidobá. De nem tölt be a XVII. század, s már Teleki Mihály 
mellett ott állanak mint g rófok : Bethlen Miklós és Apor István stb. 
A grófság bejött, s ugy látszik, a f e d e l m e k korából dátált 
nagyságosok büszkébbek valának régi nagyságos ezimeikre, mint az 
ú j g rófságra : honnan 1696-ból egy leiratot látunk, melyben kimon-
datík, mikép németországi mintára csak grófot és bárót illet a nagy-
ságos czím. A fejdelmi véreken, s törvény által nagyságossá eme l t e -
ken kivül, ekkor még minden beérte tekintetes és nemzetes czim-
mel ; szerény osztály volt akkor a főnemesség. 
A XVIII. században ismeretlen czímvágy lepte el a hazát. A 
ezimtelen családok boldogtalanoknak kezdék érezni magokat. S a 
század közepén a gazdagabb családok nagy része g ró f - vagy bárósá-
gért folyamodott. 
Hogy valaki ezt megnyerhesse , ki kellett mutatni, hogy öt izen át 
mint valóságos nemes s törvényes születések nyomán jött l e ; s a 
mellett fizetnie kelle éret te . A díj az 1786-bel i szabályozás szerint : 
grófságért 3 — 4000, báróságért 2—3000 forint volt, míg a n e m e s -
ségért 1500 rfr . 
S igy lett az, hogy az osztrákház föllépte óta, ha jól számít juk: 
38 gróf, 54 báró, s mintegy 70 család lett nemes, míg mellettek 
körülbelül 60 idegen honfiusittatott — 184^-ig. 
Mindazáltal, bár mennyire elszaporodott is Erdélyben a m á g -
nási rend, Magyarország szerint a nemes renden feljül nem e m e l -
kedhe te t t : egyenlő jogokkal bírtak. Még 1791-ben is ezt t rvénybe 
igtatlák, a) s gyakorlatában voltak mind e napiglan. A hivataloknál 
a czím nem adott felebb ülhetési jogot , minden hivatalnál azon r e n d -
del ültek, mely renddel előbb vagy utóbb léptek hivatalba. 
Nem volt a ezimzeteseknek előjoguk, s mégis e téren annyi 
gyengeséget mutata Erdély. Azon családok, melyek egyik ága czim-
zetes lett, milyen a Földvári, Naláczi, Petki, Dániel, Henter stb. a 
méltésígos czím önkényü felvételében keres tek kárpót lást ; minek 
következtében bizonyos negély hálózá be jellemük, mi anyagi j ó l l é -
tük sírásója lett. 
A kormínví rendeletek minden ere je sem vala képes e l fo j ta-
ni, A) hogy a méltsás és nagysás ezimet a gazdagabbak ne használ-
ják : egyik használta; a nép a más családokra is rá kezdé ruházni ; 
míg végre oda ment a gyengeség, hogy egy úri einber, kinek c sa -
ládja csak e században lett nemes : cselédeit begyüjteté, s elövevén 
fris nemeslevelét, felolvas^, mikép neki a méltóságos czím m e g é r -
kezett . Oda jutottunk vala Küküllö- és Belsö-Szolnokmegyében, hogy 
már gúny volt a megyegyülések tekintetes karok és rendek megszó-
lítási ezime : mert tekintetes lenni már csaknem mindenki s: é 3 ye l t e . 
a ) 1791. X V I I I . art. 
b) Lásstl a czím feletti vitát. Teleki könyvtár Cartofil. 1147. 387. 1. 
E volt az egyik, mi által sallangot szerető nemzetünk magát 
annyira felszaggatá, eröt leni té , elszegényité. Szomorú, mikor ily 
csekély okok ekkora romlást idéznek elő egy nemzeten. 
1 6 9 . §. A c s a l á d o k p u s z t u l á s a . 
Szenteljünk egy pár sort a halottaknak. Láttuk a családfejlés 
szerencse csillagait : vessünk egy futó pillantást azon sírboltok hom-
lokaira, melyek e haza szent hamvait fedezik. 
Az említetteken kívül még egy sereg család élt e hazában, mely 
történetünk kiizdhomokján nyomait hagyá. Mindezek tárgyalása sze-
rény vállalatom tervén kívül esvén: a már kihalt, s iratunk folytán 
meg nem emiitett családok tiszteletre méltó névsorát ide igtatjuk, a 
milyenek : 
Agh, alpestesi; Ajtoni, ugyanonnan; Alárdi, kerelö-szentpál i ; 
Alia, serkei és karatnai; Andrásházi, u. o.; A n j j a l o s i , medgyesfalvi. 
Bagdi, balázsfalvi és bagdi ; Bagameri ; Balassa, balassai és 
gyarmati; Baládfi, csapói és cseszvei; Balika, maros-német i ; Balá-
zsi, szent-demeter i ; Balogh, radnóti ; Bank, apahidai; Bankházi, n . -
enyedi ; Bája, borbátvizi ; Basa, zabolai ; Bátur , szucsági; Békés, 
kornyál i ; Berendi, u. o.; BiszMri, ueaácsi ; Eoldvai, váradi; Bobik, 
káránsebesi; Bogáti, u. o. ; Borbély, simái és ajtoni; Borzási, e r -
kedi; Budai, kolozs-budai. 
Csányi, csányi ; CselTei, noszolyi ; Czenthe, u. o.; Csernukus, 
papfalvi; Csipai, ölyvesi. 
Darlaczi, u. o.; Dédácsi, régen Biszkári, dédácsi; Dengelegi, 
u. o.; Devecseri, u. o.; Dezső, mérai és patai; DoLó, ruszkai ; Dolhai, 
u. o.; Drágfi, drági és bélteki ; Drági,1)ereki. 
Éheni, m.-gy.-monostori ; Éden fi, pé r i ; Erdélyi, somkereki; 
Erős, solyomköi ; Esküllöi, u. o.;' Esztenyi, u. o. 
Farkas , harinai, bögözi^ .Eejes , gyekei ; Fejérdi , u. o.; Folti, 
u. o.; Frátai, magyar~frátai ; Fráter, szalontai. 
Gálfi, maros-kocsárdi ; Gargot, váradi ; Gávai, sófalvi; Géczi, 
farnasi ; Gerendi, u. o.; Geszti u. o.; Gesztrágyi, u. o.; Gilányi. bar-
nuczliázi; Gombási, u. o.; Göcz, göcsi; Gyógyi, u. o.; Gyulai, abafáji. 
Haczoki, kolozs-sárdi; Hajodi, patai és györgyfalvi; Hagymási, 
berekszói; Haranglábi, u. o.; Harinai, u. o.; Héjásfalvi, u. o.; Horvát, 
mikeszászi. 
Ifin; Iklódi, u. o.; Imrefi, szerdahelyi; Jankafi, ősi. 
Kálnai, u. o.; Kályáni, rödi ; Kántor, hidalmási; Károlyi, s o -
lyomköi; Keresztes, megyeri és keresztúri; Kereszturi, sa jó -keresz -
turi ; Kecseti, u. o.; Kékedi; Keserű, gilbárti; Kovácsoczi, körtvefal-
v i ; Kozárvári, szolnoki; Korpádi, u. o.; Korlátovics, váradi ; Köblös, 
u. o.; Középlaki, u. o. 
Lorándfi, gedei ; Lugosi, magyar-peterdi. 
Majsai, harakláni; Majlát, szunyogszegi ; Marsinai, r eke tye i , 
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Macskási, sz. m. macskási; Magyar, mérei ; Menyhárd, solyomkői, Mi-
riszlói, u. o.; Mindszenti, v iczei ; More, szent-erzsébeti . 
Nádasi, m.-nadosi; Nádudvari, surányi; Nagy, mohai, simén-
fali, hévizi; Nápolyi, felöri; Némái, légeni, iklódi. 
Olnaki, u. o.; Ombozi, u. o.; Orbai, u. o.; Olosz, benczenczi ; 
Öltényi, u. o.; Ösi, u. o.; Ördög, nagy-esküllöi . 
Palatkai, u. o.; Papfalvi, u. o.; Patócsi, epe r j e s i ; Pernyeszi , 
osztropáni; Pestesi, u. o. ( f 1774); Pécsi, szent-erzsebet i ; Porko-
láb, masyar-frátai ; Pókai, u. o.; Polik, váradi; Püspöki, n .-enyedi . 
Radó, m.-gy.-monostori ; Rápolti, u. o.; Rátoni, u. o.; Ravasz, 
szucsági és papfalvi; Ramucsai, menyői. 
Szálfi, sárfalvi ; Szengyeli, u. o.; Szentpáli, u. o., novaji ; Sib-
rik, szarvaskendi; Szilvási, ret tegi ; Siráki, zu tor i ; Soboki, u. o. Su-
lyok, szopori; Zsuki, u. o. Sükösd, nagy-teremi ; Serédi, görcsöni. 
Tamásfalvi, kolozs-tamásfalvi; Tarne czi, királyfalvi; Tancsai, 
tancsi; Teke, köblösi; Telegdi, viz-szilvási; Tompa, tompaházi; T o r -
dai, soinogyomi; Tobiási, eczel i ; Tomori, szucsági, fejérdi és csúcsi. 
Yalkai, m.-nagy-valkói ; Vajda, k.-szentkirályi ; Várfalvi, ö r -
kei; Véka, m.- f rá ta i ; Végh, botházi; Veres, farnasi, váradi; Vízak-
nai, hidegvizi; Vitéz, magyar-bikali . 
Zalasdi, u. o.; Zolyomi, albisi és székelyhídi ; Zuthori, u. o. 
stb. stb. M) 
A természetes halálon kivül még volt a családoknak egy erköl-
csi halála is, a notázás. Az adományozás s hűbéri rendszer behozása, 
a becsszomjasokat izgásba hozta, kezdődött a pártoskodás, áskálódás, 
mely szomorú nótán, a joszágvesztésen végződött. 
A magyar királyok alatt ily notázást keveset látunk. A nemzeti 
fejdelmek alatt fájdalom igen gyakran: a mint valakinek feje a tö -
megből felebb nőtt, azonnal elüttették, vagy a talapot kiíiték lábai 
alól, hogy visszasülyedjen. Egyesek notázása s felmentése gyakori 
volt; de egy néhány csoportos notázás sok családot eltemete, mi-
lyenek : 
1558-ban a Kendieké, kik a Zápolya háznak valának ellenei; 
1577. jul. 25-én Békés Gáspár hiveié; b) 
1595. apr. 16. a mult évben Kolozsvárit lefejezet teket nótába 
teszik, mert — úgymond az irás — a fejdelmet török kézbe akarák 
adni, s más fejdelemről gondolkoztak. 
1610 mart. 25. ismét egy sereg bukik meg, mert a kéjvadász 
fejdelmet fegyverrel megtámodák. 
1612 maj. 12-én és nov. 20-án ismét notáztat Bátori, mert igá-
ját sokat nem tűrhetik. Mindkét rendbeli később felmentetett. 
a) Mikola Index. Mike S. gyűjt. Index Artic. Diaetal . etc. D. 4 l — 5 l . 1. 
Hodor Doboka Ismert. 45—158 . 1. 
b) Lássd Fancsal i gyűjt. Nro. 58. 39. 
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1662 mart. 10. Apafi Kemény János híveit notáztatja. 
1679 maj. 27. art. 11. néhány hűtlennek bélyegzett ismét e l -
bukik. 
1691 jan. 10-én a Tökölivel elfutott főurak joszágot vesztenek. 
1717 jan. 25. a Rákóczi híveire mondatott ki. 
Ily nóták alkalmával, melyet napjainkig látánk, teméntelen c sa -
lád vagy családágozat siilyedt le, s merült, honnan emelkedett volt, 
a néptömeg tengerébe vissza. 
De azért fajunk Erdélyben áll... Kimutattam, hogy még emberek 
vannak e hazában .. Egy nemes ambitiot ohajték szellőztetni, mely a 
családok phalanxát a nemzet érdekében tiszteletben tartassa... 
gr. Haller czimer. b. Henfer czimer. 
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Schobeln cs. . 
Splényi cs. miháldi, báró . 
Szabó cs. csik-szentmartoni 
Szacsvai cs. léczfalvi és esztelnek 
Szalánczi cs. szenttamási 
Szarvadi cs. . 
Száva cs. gogány-váraljai 
Székely cs. boros-jenöi, gróf, t 1771. 
Székely cs. kilyéni . 
Szentiványi cs. 
Szentkereszti cs. zágoni, báró 
Szentkirályi cs. 
Szentpáli cs. homorod-szentpáli 
Szeredai cs. szentháromsági 
Szilvási es. cseszeliczki 
Szöcs cs. nagy-ernyei 





Teleki cs. széki, gróf 232. 
Toldalagi cs. nagy-eresei , gróf . . . . . 236. 
Toldi cs. szalontai, gróf . . . . . . 238. 
Tolnai cs. selyei . . . . . . . 239. 
Tompa cs. kis-borosnyói . . . . . . 262. 
Topler cs. . . . . . . . . 240. 
Torma cs. csicsó-kereszturi . . . . . 240. 
Toroczkai cs. toroczkó-szentgyörgyi, gróf, báró és nemes . 242. 
Török cs. kadicsfalvi . . . . . . . 262. 
Tötöri es. aranyos-rákosi . . . . . . 262. 
Túri cs. tamásfalvi . . . . < . . 263. 
u. 
Ugrón cs. ábrahámfalvi . . . . . 244. 
Újfalvi cs. inezö-kövesdi . . . . . . 244. 
z. 
Zambler cs. alsó-csernátoni . . . . . 263. 
Zámbó cs. kalota-szentkirályi . . . . . 263. 
Zeyk cs. zejkfalvi • • • . . . . 247. 
Zsigmond cs. . . . . . . . . 263. 
Zsombori cs. magyar-nagy-zsombori . . . . 249. 
Zudor cs. losádi . . . . . . . 263. 
V . w . 
Vajna cs. pávai . . . . . . . 2 5 1 . 
Váradi cs. kéméndi 250. 
Váró cs. bágyoni 263. 
Vas cs. czegei, gróf . . . . . . . 251. 
Vér cs. körös-Tarcsai . . . . . . 253. 
Veress cs. dálnoki • • . . . . . 263. 
Vita cs. disznajói 263. 
"Wesselényi cs. hadadi, báró . 254. 
A családfejlés elmélete • • . . . . 264. 
A családok pusztulása . . . . . . . 270. 
Czimerek . . . . . . . . . 272. 
N y o m d a - é s t o l l - h i b á k . 
1 » 
lap sor helyett olvassd 
13 34 elején első felében 
15 35 1706 1705 
25 20 N. Sára N. Bákhel 
27 33 Samu János 
29 22 ^ 1513 1613 
31 12 és 15 \ Boldizsár Kristóf 
39 3 
• 
„ L a j o s Sámuel 
43 38 „ 1791 1691 
44 40 életét idejét 
54 5 Anna Anna (Macskási Pálné) 
61 29 * ma a ma egy ága a 
64 28 Eliz nem testvére hanem leánva Mihálynak 
70 21 1700 k. 1704 oct. 8. 
74 19 Baranyai Bárányi 
82 29 fők. tanács* fők. jegyző 
83 27 pragmatica sanctio libéra electio eltörlése 
87 20 Mih. Miklós 
94 32 hattyú daru 
103 38 Dénes Dániel 
107 30 1643 1843 
111 3 F. Ferenczné F. Pálné 
118 11 gr. Kornis Kovács 
134 10 Josinczi nagy-váradi 
137 6 György Gergely 
144 12 Hatfaludi Józs. kihagyandó 
145 31 czi Fer. czi László 
153 38 Bája Balia 
154 8 T a m á s . . . elseje I s t v á n . . . másodika 
33 1528 1628 
155 9 1409 1490 
ti 35 és 37 1770. 1781. 1570. 1581. 
